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Tämä julkaisu sisältää tietoja rakennuksista, asunnoista ja  
asuntokuntien asuinoloista. Julkaisun tiedot perustuvat 
pääosin väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestel­
mään ja  kuvaavat ajankohtaa 31.12.1999.
Asuntokunnan viitehenkilöä ja  elinvaihetta koskevat 
tiedot julkaistaan poikkeuksellisesti sekä vuodelta 1998 
että vuodelta 1999.
Förord
Denna Publikation innehäller uppgifter om byggnader, 
bostäder och bostadshushällens boendeförhällanden. Upp- 
giftema grundar sig främst pä befolkningsregistercentra- 
lens befolkningsdatasystem och gäller tidpunkten 
31.12.1999.
Uppgiftema om bostadshushällets referensperson och 
livsfas publiceras undantagsvis bäde för är 1998 och 1999.
Foreword
This publication contains data on buildings, dwellings and 
housing conditions of household-dwelling units. The data 
are primarily based on the population register system of 
the Population Register Centre and describe the situation 
on 31 December 1999.
Data concerning the reference person and stage in life 
of a household-dwelling unit are exceptionally published 
here for both 1998 and 1999.
Ensimmäisen kerran tiedot kerättiin rekistereistä vuoden 
1985 väestölaskennassa ja  sen jälkeen tietoja on tuotettu 
vuosittain.
Tämän julkaisun ovat toimittaneet Elina Aspblad-Huoh- 
vanainen, Marja Hermiö ja  Kai Skoglund.
Helsingissä kesäkuussa 2001
Uppgiftema samlades in för första gangen ur register i 
samband med 1985 ärs folkräkning och därefter har Statis­
tiken producerats ärligen.
Denna publikation har redigerats av Elina Aspblad- 
Huohvanainen, Marja Hermiö och Kai Skoglund.
Helsingfors i juni 2001
The data were first collected from registers for the 1985 
Population and Housing Census and they have been pro­
duced yearly since then.
This publication was edited by Elina Aspblad-Huohva- 
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Suomessa oli vuoden 1999 lopussa 1 291 000 rakennusta. 
Edellisvuodesta rakennuskanta kasvoi 14 000 rakennuk­
sella. 1990-luvulla rakennusten määrä on kasvanut 
129 000 rakennuksella eli noin 11 prosenttia. Rakennus­
kannan kerrosala oli yhteensä lähes 360 miljoonaa ne­
liömetriä. Jokaista suomalaista kohti oli siten rakennettua 
kerrosalaa noin 68 neliömetriä. Rakennuksen keskimää­
räinen pinta-ala oli noin 280 neliömetriä. Asuinrakennus­
ten osuus koko kerrosalasta oli 64 prosenttia. Rakennus­
kannasta suurin osa oli rakennettu 1970- ja  1980-luvuilla. 
Yhteensä näiden vuosikymmenten rakennuskanta muo­
dosti lähes puolet koko rakennuskannan kerrosalasta. 
Vanhoja ennen vuotta 1920 valmistuneita rakennuksia oli 
noin 88 000 eli vain 7 prosenttia rakennuskannasta. Ra­
kennuskannasta kaksi kolmasosaa oli erillisiä pientaloja. 
Kerros- ja  rivitalot muodostivat sen sijaan vain kym­
menesosan koko rakennuskannan määrästä. Kerrosalana 
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■Omistusasunnot BVuakia-asunnat aMuu halltntapeiuste
Kuvio 1. Asunnot rakentamisvuoden ja  hallinta- 
perusteen mukaan 31.12.1999
Kaksi kolmasosaa rakennuksista on yksikerroksisia
Rakennuskannasta peräti 64 prosenttia oli yksikerroksisia 
rakennuksia. Yksi- ja  kaksikerroksiset rakennukset muo­
dostivat yhteensä yli 90 prosenttia koko rakennuskannas­
ta. Suomalaisista alle kolmekerroksisissa rakennuksissa 
asui 3,4 miljoonaa eli lähes 70 prosenttia. Yli kolmeker- 
roksisia rakennuksia oli 22 000. Näissä asui hieman alle 
miljoona suomalaista (994 000). Rakennus, jossa oli kym­
menen tai enemmän kerroksia, oli jo  melko harvinainen. 
Koko maassa tällaisia maamerkkejä oli alle 300.
Asuntoja on lähes 2,5 miljoonaa
Vuoden 1999 lopussa Suomessa oli 2 478 000 asuntoa. 
Edellisestä vuodesta asuntokanta kasvoi 29 000 asunnolla. 
1990-luvulla asuntokanta on kasvanut 268 000 asunnolla 
eli noin 30 000 asunnolla vuosittain. Asuntokannan kasvu 
on hidastunut edellisestä vuosikymmenestä. Vielä 1980- 
luvulla asuntokanta kasvoi keskimäärin 37 000 asunnolla 
vuosittain. Asuntorakentaminen on keskittynyt kaupunki­
maisiin kuntiin. Vuosina 1995-99 valmistuneista asun­
noista yli 75 prosenttia sijaitsee kaupunkimaisissa kunnis­
sa. Eniten uusia asuntoja on valmistunut suuriin kaupun­
keihin, mutta myös Salon kaltaisissa pienemmissä kau­
pungeissa on asuntotuotanto ollut mittavaa.
Vailla vakinaisia asukkaita oli 212 000 asuntoa. Näistä 
tilapäisesti asuttuja oli 22 000. Tilapäisesti asuttujen asun­
tojen väheneminen johtui osin kotipaikkalain muutokses­
ta, kun muun muassa opiskelijat voivat kirjoittautua asuin­
paikkakunnalleen. Vailla vakinaisia asukkaita olevien 
asuntojen määrä on kasvanut 90-luvulla noin 33 000 asun­
nolla. Tyhjien ja  tilapäisesti asuttujen asuntojen määrä 
kasvoi edellisestä vuodesta noin viidellä tuhannella asun­
nolla.
Saunoja y li 2  miljoonaa
Saunoja oli arviolta yli kaksi miljoonaa. Huoneistosaunoja 
oli kaikkiaan 1 178 000. Kun saunojen määrään lisätään 
vielä arviolta 400 000 kesämökkisaunaa ja  491 000 ta­
losaunaa, on saunojen yhteismäärä jo  ylittänyt kahden 
miljoonan rajan. Huoneistosauna oli 48 prosentilla asun­
noista. Omistusasunnoissa sauna on selvästi yleisempi 
kuin vuokra-asunnoissa. Omistusasunnoissa huoneis­
tosauna oli lähes kahdessa kolmasosassa asunnoista, kun 
taas vuokra-asunnoista noin viidesosassa. Myös vuokra- 
asuntokannan sisällä oli saunan yleisyydessä suuria eroja. 
Aravavuokra-asunnoista sauna oli vain yhdessä kymme­
nestä asunnosta, kun uudemmissa korkotuella rahoitetuis­
sa vuokra-asunnoissa sauna oli jo  67 prosentissa huoneis­
toista. Sauna oli myös sitä yleisempi mitä suurempi asunto 
on. Yksiöissä sauna oli vain joka kymmenennessä, mutta 
viiden huoneen ja  keittiön asunnoista jo  lähes 90 prosent­
tia oli varustettu saunalla. Toisaalta asuinkerrostaloista 
lähes 60 prosentissa oli myös talosauna.
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Kuvio 2. Asuntokanta talotyypin ja  rakennusvuoden 
mukaan 31.12.1999
Uudet asunnot yleensä kerrostaloissa
Yli puolet suomalaisista asui erillisissä pientaloissa, vaik­
ka asunnoista vain 41 prosenttia (1 011 000) oli erillisissä 
pientaloissa. Rivitaloasuntoja oli 312 000 eli 13 prosenttia 
asuntokannasta. Kaikista asunnoista oli kerrostaloissa lä­
hes puolet (44%) eli 1 080 000 asuntoa, vaikka väestöstä 
vain kolmasosa asui kerrostaloissa. Erillisten pientalojen 
ja  kerrostalojen suhteelliset osuudet asuntokannasta ovat 
olleet vuodesta 1980 lähtien saman suuruiset. Yhdeksän- 
kymmentävluvulla kerrostaloasuntojen osuus kuitenkin 
kasvoi. Vuosina 1998 ja  1999 noin puolet valmistuneista 
asunnoista oli kerrostaloasuntoja. Vielä vuonna 1990 oli 
erillisiä pientaloasuntoja ja  kerrostaloasuntoja lähes yhtä 
paljon. Silloin kerrostaloissa oli asuntoja 939 000ja  erilli­
sissä pientaloissa vain 4 000 asuntoa vähemmän. Vuoden 
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■  Muut rakennukset
Tuhansia asuntoja
Kuvio 3. Asunnot huoneistotyypin ja  talotyypin 
mukaan 31.12.1999
asuntoja erillisissä pientaloissa. Rivitalojen määrä on kas­
vanut yli kymmenkertaiseksi vuodesta 1970. 1970 rivita­
loasuntoja oli vain 30 000. Vuoden 1999 lopussa jo 
312000.
Asuntojen keskipinta-ala 76 neliömetriä
Asunnon keskimääräinen huoneistoala oli 76 neliömetriä. 
Asuntokannan keskipinta-ala oli kasvanut vuodesta 1970 
noin 16 neliömetrillä. Yksiöiden keskipinta-ala oli 34 m2, 
kaksioiden 35 m , kolmen huoneen ja  keittiön asunnossa 
puolestaan 79 m . Omistusasunnon keskipinta-ala oli 90 
neliömetriä ja  vuokra-asunnon 55 m . Asuntojen keski­
koon kasvusta huolimatta alle 30 neliön kokoisia asuntoja 
oli noin 120 000. Toisaalta vain 24 prosenttia asunnoista 
oli pinta-alaltaan sata neliömetriä tai enemmän. Yhden 
huoneen ja  keittiön tai keittokomeron huoneistoja oli 
386 000 eli 16 prosenttia asuntokannasta. Yleisin huoneis- 
totyyppi oli kaksi huonetta ja  keittiö. Tällaisia huoneistoja 
oli 547 000. Kaikkiaan kaksioita (mukaan lukien kahden 
huoneen ja  keittokomeron huoneistot) oli noin 31 prosent­
tia koko asuntokannasta.
Asuntokunnan keskikoko 2 £  henkilöä
Asuntokuntia oli 2 273 000 vuonna 1999, joista yhden 
henkilön asuntokuntia oli 839 000 eli 37 prosenttia. Asun­
tokunnan keskikoko oli 2,2 henkilöä. Vielä vuonna 1970 
keskikoko oli kolme henkilöä. Asuntokuntien koossa oli 
alueellista vaihtelua. Kaupunkimaisissa kunnissa asunto­
kuntien keskikoko oli 2,1 henkilöä kun taas maaseutumai­
sissa kunnissa 2,4 henkilöä. Asuntokunnalla oli käytös­
sään asuinpinta-alaa keskimäärin 77,1 neliömetriä ja  hen­
kilöä kohti pinta-alaa oli 34 neliömetriä. Henkilöä kohti 
laskettu pinta-ala pienenee merkittävästi asuntokunnan 
koon kasvaessa. Yksin asuvalla oli käytössään keskimää­
rin 55 neliömetriä, kahden henkilön asuntokunnalla 40 
neliötä, mutta kuuden henkilön asuntokunnalla oli enää 19 
neliömetriä asukasta kohti.
Omistusasunnoissa asuttiinn väljemmin kuin vuokra- 
asunnoissa, kun mittarina käytetään henkilöä kohti lasket­
tua huoneistoalaa. Omassa talossa asuvan asuntokunnan 
keskimääräinen huoneistoala oli 104 neliömetriä, osake­
huoneistossa asuvan asuntokunnan puolestaan 77 ne­
liömetriä, kun taas vuokra-asunnossa asuvalla asuntokun­
nalla oli käytössään keskimäärin vain 55 neliömetriä.
Aravavuokra-asunnon ja  vapaarahoitteisen vuokra- 
asunnon keskimääräisessä asumisväljyydessä ei ollut ero­
ja, mutta korkotukivuokra-asunnossa asuttiinn jo  hieman 
väljemmin. Korkotukivuokra-asunnossa keskipinta-ala 
asuntokuntaa kohti oli 60 neliömetriä. Myös asumisoi­
keusasunnossa asuttiinn keskimäärin väljemmin kuin 
vuokralla, pinta-ala oli keskimäärin 67 neliötä.
Vuodesta 1990 oli pinta-ala asuntokuntaa kohti kasva­
nut noin yhdellä neliömetrillä. Asuinpinta-ala taloutta
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kohti oli kasvanut kaiken kokoisissa asuntokunnissa. Eni­
ten oli kasvanut kahden hengen talouksien asuinpinta-ala: 
peräti 6,1 neliöllä. Vähiten keskipinta-ala oli kasvanut yli 
kuuden henkilön asuntokunnilla, joilla lisäys oli ollut kes­
kimäärin 0,4 neliömetriä.
Neljäsosa suomalaisista asuu ahtaasti
Ahtaasti asuvia asuntokuntia oli vuoden 1999 lopussa 
302 000 ja  ahtaasti asui yhteensä 1 245 000 henkilöä. Ah­
taasti asuva on asuntokunta, jossa on enemmän kuin yksi 
henkilö huonetta kohti. Yksin asuvaa henkilöä ei siis kat­
sota ahtaasti asuvaksi. Ahtaasti asuvia asuntokuntia olikin 
21 prosenttia muista kuin yksin asuvista asuntokunnista ja  
henkilöistä joka neljäs asui ahtaassa asunnossa. Edellises­
tä vuodesta ahtaasti asuvien asuntokuntien määrä väheni 
11 000 ja  ahtaasti asuvien henkilöiden määrä 43 000 hen­
kilöllä. Muutos ei kuitenkaan ollut saman suuntainen koko 
maassa. Ahtaasti asuvien määrät vähenivät suurissa ja  
keskisuurissa kaupungeissa kuten Helsingissä, Oulussa, 
Kuopiossa, Vaasassa ja  Turussa voimakkaasta väestö- 
lisäyksestä huolim atta Toisaalta monissa pienemmissä 
kaupungeissa ja  kunnissa kehitys oli toisen suuntainen. 
Yhteensä 60 kunnassa ahtaasti asuvien asuntokuntien 
määrä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna
Neljännes väestöstä asuu vuolaalla
Vakinaisesti asutuista asunnoista vuokra-asuntojen osuus 
oli 32 prosenttia mutta vuokralla asuvia oli lähes 1,4 
miljoonaa henkilöä eli neljäsosa väestöstä. Tämä selittyy 
sillä, että vuokra-asunnoissa asuu pienempiä asuntokuntia 
kuin omistusasunnoissa Vuokra-asuntoja oli 31.12.1999 
yli 760 000. Vuokra-asuntojen määrä on kasvanut 
216 000 asunnolla vuodesta 1990. Vuosina 1995-1999 
valmistuneista asunnoista oli vuokra-asuntoina yli 40 pro­
senttia Sen sijaan asunto-osakehuoneistojen tuotanto on 
vähentynyt huomattavasti. Vuosina 1995-1999 valmistu­
neista asunnoista oli vain joka seitsemäs omistajan käytös­
sä oleva asunto-osake, kun kaikista asunnoista niiden 
osuus oli lähes 30 prosenttia. Uusiakin asunnon hallinta- 
muotoja on tullut perinteisten rinnalle. Asumisoi­
keusasuntoja oli vuoden 1999 lopussa jo  yli 20 000. Näistä 
yli 40 prosenttia sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Asumisoi­
keusasuntojen määrä on kasvanut nopeasti. Noin kym­
menesosa vuosien 1995-1999 asuntotuotannosta on ollut 
asumisoikeusasuntoja. Viime vuonna on etenkin erityyp­
pisten osa-omistusasuntojen markkinointi vilkastunut 
huomattavasti. Tilastoissa näitä asuntoja ei voida kuiten­
kaan erotella, koska kyseessä on periaatteessa vain taval­
lisen asunto-osakehuoneiston uuden tyyppinen rahoitusta­
pa. Hallintaperustetiedoissa ovat osa-omistusasunnot 
yleensä luokassa omistaa asunnon osakkeet, mikäli asun­
non ostaja tai ostajat asuvat vakinaisesti kyseisessä huo­
neistossa.
Kartta 1. Ahtaasti asuvien asuntokuntien osuus 
kaikista asuntokunnista kunnittain 31.12.1999
Kuvio 4. Asunnon hallin ta perustejakauma 
asuntokunnan viitehenkilön iän mukaan.
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Kuvio 5. Asunnon varusteet asukkaan iän mukaan 
31.12.1999
Nuoret asuvat vuokratta ■ keskHkäiset omakotitaloissa
Vuokra-asuminen on etenkin nuorten asuntokuntien asu­
mismuoto. Asuntokunnan viitehenkilön iän kasvaessa vä­
henee vuokralla asuvien asuntokuntien osuus. Asuntokun­
nista, joiden viitehenkilö on alle 30-vuotias, vuokralla asui 
kaksi kolmesta, 30-44-vuotiaiden asuntokunnista yksi kol­
masosa ja  45 vuotta täyttäneistä tai vanhemmista ikäryh­
mistä vuokralaisasuntokuntia oli enää 20 prosenttia. Talon 
omisti todennäköisimmin asuntokunta, jonka viitehenkilö 
oli 45-55-vuotias. Peräti 43 prosenttia tämän ikäluokan 
talouksista asui omistamassaan talossa. Sen sijaan van­
hemmissa asuntokunnissa oli oman talon omistaminen jo  
harvinaisempaa. Iäkkäämpänä asunto-osakkeen omista­
minen oli kaikkein yleisin asumistapa. Yli 65-vuotiaiden
Kuvio 6. Asuntokunnat valtionveronalaisten tulojen 
ja asunnon hallinta perusteen mukaan 31.12.1999
viitehenkilöiden talouksista yli 40 prosenttia asui omista­
massaan asunto-osakkeessa.
asunnoissa
Puutteellisesti ja  erittäin puutteellisesti varustetuissa asun­
noissa asui 288 000 asuntokuntaa. Heidän asunnostaan 
puuttuu jokin perusvaruste, kuten peseytymistilat, keskus­
lämmitys, vesijohto, viemäri, lämmin vesi, tai WC. Erityi­
sesti ikääntyneet asuivat muuta väestöä puutteellisemmis­
sa asunnoissa. Erittäin puutteellisesti varustetuissa asun­
noissa asui 330 000 henkilöä, heistä 74 000 oli 65 vuotta 
täyttäneitä. Yksin asuvia 65 vuotta täyttäneitä asui erittäin 
puutteellisesti varustetuissa asunnoissa kaikkiaan yli 
27 000. Erittäin puutteellisissa asunnoissa asuvat van- 
husasuntokunnat asuivat yleisemmin maaseudulla. Maa­
seutumaisissa kunnissa 18 prosenttia vanhusasuntokun- 
nista asui erittäin puutteellisesti varustetussa asunnossa, 
kun kaupunkimaisissa kunnissa vastaava osuus oli vain 5 
prosenttia.
100 000 y li 64-vuodasta as uu hissittömässä 
kerrostalossa
Yli kolmikerroksisia kerrostaloja oli noin 18 000, joista 
lähes viidesosa eli yli 3 400 oli hissittömiä rakennuksia. 
Yli kolmekerroksisissa hissittömissä kerrostaloissa oli 
asuntoja 112 000 ja  asukkaita yhteensä 160 000. Näistä 
30 000 oli 65 vuotta täyttäneitä. Kolmekerroksisissa ta­
loissa hissi oli vielä harvinaisempi. Kolmekerroksisissa 
rakennuksissa olevista 338 000 asunnosta oli vain kahdek­
san prosenttia talossa, jossa oli hissi. Hissittömissä kolme- 
kerroksisissa taloissa asui lähes puoli miljoonaa suoma­
laista, joista 65 vuotta täyttäneitä oli 70 000.
Tulot vaikuttavat asumismuotoon
Tulot vaikuttivat asumismuodon valintaan Yli puolet 
alimpaan tulokvintiiliin kuuluvista asuntokunnista asui 
vuokralla. Sen sijaan ylimmän kvintiilin asuntokunnista 
vain 13 % asui vuokra-asunnossa. Omistusasunnossa asu­
van asuntokunnan keskimääräiset valtionveronalaiset tu­
lot vuodessa olivat 225 306 mk kun taas vuokralla asuvil­
la tulot olivat selvästi alemmat, 127 694 mk asuntokuntaa 
kohti. Eroja selittää niiden asuntokuntatyyppien rakenteel­
linen erilaisuus. Alimman tulokvintiilin asuntokunnista 
eläkeläisten ja  nuorten osuus oli suuri. Reilusta sadastatu­
hannesta alimpaan kvintiiliin kuuluvasta asuntokunnasta 
yli 70 prosentilla viitehenkilön ikä oli joko alle 30 tai yli 
65 vuotta. Korkeatuloisten ylimmän tuloluokan asunto­
kuntien viitehenkilöistä lähes 90 prosenttia oli 30-64-vuo­
tiaita.
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Tilastointiperusteet ja  vertailtavuus
Asuntokunnat
Perusaineistona asuntokuntadedoissa on Väestörekisteri- 
keskuksen ylläpitämästä väestötietojäijestelmästä saatu 
Suomessa vakituisesti 31.12.1999 asunut väestö. Tieto­
koneohjelma luokittelee väestön vakituisen asuinpaikan 
tunnuksen mukaan asuntokunniksi. Asuntokuntia muo­
dostetaan vain vakinaisesti asunnoissa asuvista. Asunto- 
kuntatiedostoon muodostetaan vain perheet, joiden asunto 
täyttää asunnon määritelmän. Siten asuntokuntatiedoston 
perheiden lukumäärä on pienempi kuin perhetiedoston 
perheiden määrä. Laitoksissa vakinaisesti asuvista ei muo­
dosteta asuntokuntia eivätkä he kuulu perheisiin.
Asuinolot
Asuinolotilastojen henkilöperusjoukon muodostavat vaki­
naisesti varsinaisissa asunnoissa asuvat eli ns. asuntoväes- 
tö. Laitoksissa ja  asuntoloissa asuvat henkilöt eivät ole 
mukana luvuissa.
Asuntokantatilastot tuotetaan väestörekisterikeskuk­
sen väestötietojärjestelmän rakennus- ja  huoneistotietojen 
pohjalta. Asutut asunnot (sekä vakinaisesti että tilapäisesti 
asutut) on saatu yhdistämällä väestötietojärjestelmän hen­
kilötiedoilla muodostetut asuntokunnat asuntotietoihin 
kotipaikkatunnuksen avulla.
Asuinolotilastoissa asuntokuntien määrä on suurempi 
kuin asuntokannan vakinaisesti asuttujen asuntojen määrä. 
Ero johtuu siitä, että kotipaikkatunnuksen puuttumisen tai 
virheen vuoksi kaikille asuntokunnille ei saada yhdiste­
tyksi oikeaa asuntoa (ns. parittomat asuntokunnat). Asuin­
olotilastoissa ovat mukana myös nämä "asunnottomat” 
asuntokunnat, joten asuinolotilastojen asuntoväestö on 
suurempi kuin asuntokantatilastojen asuntoväestö.
Vertailtaessa asuinolotilastojen ja  asuntokannan lukuja 
on otettava huomioon, että asuntokantaan luetaan myös 
tyhjät ja  tilapäisesti asutut asunnot, jotka eivät sisälly 
asuinolotilastoihin.
Rakennukset Ja asunnot
Rakennus- ja  asuntokantatilastot tuotetaan väestötietojär­
jestelmän rakennus- ja  huoneistotietojen pohjalta, joita 
ylläpidetään rakennushankeilmoituksilla sekä määräai- 
kaistarkistuksilla. Asuntoväestö on peräisin väestötieto­
järjestelmän henkilötiedoista.
Rakennus- ja  asuntokantatilastot vastaavat toisiaan si­
ten, että jokaista asuntokannan asuntoa vastaava rakennus 
on rakennuskannassa. Asutut asunnot (sekä vakinaisesti
että tilapäisesti asutut) on saatu yhdistämällä henkilörekis­
terin tiedoilla muodostetut asuntokunnat huoneistotietoi- 
hin ns. kotipaikkatunnuksen avulla.
Rakennus- ja  asuntokantatilastojen ja  väestörekisteri- 
keskuksen rakennus- ja  huoneistotiedot eivät ole täysin 
yhtenevät, koska rekisterin sisältämät virheet on tilastoissa 
pyritty korjaamaan. Kaikkia rekisteriin kerättäviä tietoja ei 
ole käytetty tilastotuotannossa. Esimerkiksi rakennuksien 
tilavuuksista ei ole tehty tilastoja.
Rakennus- ja  asuntokantalukujen vertailtavuutta ra­
kennus-ja asuntotuotantolukuihin vaikeuttaa mm. se, ettei 
kaikkea uudisrakennustuotantoa tilastoida rakennus­
kantaan.
Tilastoissa ovat mukana kaikki asunnot ja  rakennukset, 
joissa asuttiin vuoden 1999 viimeisenä päivänä, vaikka ne 
rekisterin mukaan eivät olisi vielä valmistunee t On myös 
mahdollista, että rakennuskantaan kuulumaton rakennus 
otetaan asumiskäyttöön, jolloin ko. asunto on puuttunut 
edellisvuoden asuntokantaluvuista. Tällaisia rakennuksia 
voivat olla esim. kesäm ökit
Hallintaperuste
Asuntokannassa hallintaperuste on myös ei vakinaisessa 
asuinkäytössä olevalla asunnolla, silloin kun se sijaitsee 
arava- tai korkotukivuokratalossa tai asumisoikeustalos­
sa.
Hallintaperustetietoa on täydennetty valtion asunto­
rahaston tiedoilla valtion tuella tuotetuista tai perus­
korjatuista asunnoista. Vuodesta 1998 on tilastoissa käy­
tetty uutta hallintaperusteluokitusta, jossa on tietoja arava- 
vuokratalojen lisäksi myös asumisoikeustaloista ja  korko- 
tuki vuokrataloista.
Asuntola-asunnot
Tilastovuodesta 1996 lähtien asuntokantatiedostossa on 
tarkennettu asuntola-asuntojen karsintasääntöjä. Tämä on 
tehty, jotta saataisiin mahdollisimman hyvä kuva asunto­
kannasta ja  sen käytöstä.
Asuntokannasta on päätelty asuntola-asunnoiksi sellai­
set asunnot, jotka sijaitsevat joko asuntola- tai hoitoalan 
rakennuksissa ja  joissa ei ole keittiötä tai keittotilaa, 
WC:tä eikä peseytymistiloja.
Laitoksissa (mm. hoitoalan rakennukset: vanhainkodit, 
lastenkodit, kehitysvammaisten hoitolaitokset) olevat 
asunnot on poistettu, jos asunnossa asuu yli kymmenen 
henkilöä. Lisäksi on poistettu asunnot, joissa on kirjoilla 
yli kymmenen 18 vuotta täyttänyttä samassa asunnossa.
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Alltnän översikt
Byggnadsbestándet
I Finland fanns det 1 291 000 byggnader i slutet av ár 
19999. Jämfört med föregäende är ökade byggnadsbestán­
det med 14 000 byggnader. Under 1990-talet har antalet 
byggnader stigit med 129 000 byggnader, dvs. med ca 11 
procent Vánings-ytan i byggnadsbestándet var totalt näs- 
tan 360 miljoner kvadratmeter. Det fanns dSrmed ungefär 
68 kvadratmeter byggd váningsyta per finländare. Den 
genomsnittliga bostadsytan i byggnader var ungefär 280 
kvadratmeter. Bostadsbyggnademas andel av hela váning- 
sytan var 64 procent Den största delen av bostadsbestán- 
det har byggts pá 1970- och 1980-talen. Det totala bygg­
nadsbestándet frán dessa ártionden bildade nastan hälften 
av hela váningsytan inom byggnadsbestándet Ungefär 
88 000, dvs. 7 procent av byggnadsbestándet var gamla 
byggnader som fardigstallts fore ár 1920. Tvá tredjedelar 
av byggnadsbestándet var fristáende smáhus. Flervánings- 
och radhusen utgör för sin del bara en tiondel av hela 
byggnadsbestándet. M ätt efter váningsyta utgör vá- 
ningshusen omkring en tredjedel av váningsytan i alia 
bostadsbyggnader.
Tvä tredjedelar av byggnadema har en vinlng
Rentav 64 procent av byggnadsbeständet var byggnader 
med en väning. Byggnader med en och tvä väningar ut- 
gjorde tillsammans mer än 90 procent av heia beständet 
Av finländama bodde 3,4 miljoner, dvs. nästan 70 procent 
i byggnader med färre än tre väningar. Det fanns 22 000 
byggnader med fler än tre väningar och nägot under en 
miljon finländare (994 000) bodde i dessa. En byggnad 
med tio väningar eller fler var redan ganska sällsynt. I heia 
landet fanns det enbart under 300 landmärken av det här 
slaget
Nastan 2 ß  miljoner bostäder
I slutet av ár 1999 fanns det 2 478 000 bostäder i Finland. 
Bostadsbestándet ökade med 29 000 bostäder frán äret 
förut Under 1990-talet ökade bostadsbestándet med 
268 000 bostäder, dvs. med ungefär 30 000 bostäder per 
ár. ökningen har avtagit jäm fört med föregäende ärtionde. 
Ännu under 1980-talet ökade bostadsbestándet i medeltal 
med 37 000 bostäder per är. Bostadsbyggandet har kon- 
centrerat sig tili urbana kommuner. Av bostäder som far­
digstallts áren 1995-99 finns 75 procent i urbana kom­
muner. Nya bostäder har mest färdigställts i stora städer, 
men ocksä i mindre städer sásom Salo har bostadsproduk- 
tionen värit stör.
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Figur 1. Bostäder efter byggnadsár och 
upplätelseform 31.12.1999
Det fanns 212 000 bostäder som inte var stadigvarande 
bebodda. Av dessa beboddes 22 000 tillfälligt. En delorsak 
tili att de tillfälligt bebodda bostädema minskar i antal är 
ändringen av lagen om hemkommun, som gör det möjligt 
för bl.a. studerande att skriva sig pä bostadsorten. Antalet 
bostäder som inte är stadigvarande bebodda ökade under 
1990-talet med ungefär 33 000. Antalet tomma och tillfäl­
ligt bebodda bostäder ökade med omkring 5 000 frán ár 
1998.
M er än 2  miljoner bastur
Det fanns uppskattningsvis m er än tvä miljoner bastur i 
Finland. Totalantalet bastur i lägenheter var 1 178 000. Dä 
ytterligare uppskattningsvis 400 000 bastur i eller vid 
sommarstugor och 491 000 husbastur räknas med över- 
skrider det totala antalet bastur redan tvä miljoner. Det 
fanns bastu i 48 procent av lägenhetema. Det är avsevärt 
vanligare med bastu i ägarbostäder än i hyresbostäder. Det 
fanns bastu i nästan tvä tredjedelar av ägarbostädema, 
medan detsamma gäller för ungefär en femtedel av hyres- 
bostädema. Skillnadema i förekomsten av bastu var stör 
ocksä inom hyresbostadsbeständet. I aravahyresbostäder- 
na fanns det bastu i bara en av tio bostäder, medan det 
fanns bastu i 67 procent av de nyare hyreslägenheter som 
finansierats med räntestöd. Bastu var ocksä ju  vanligare 
desto större bostaden är. Det fanns bastu i bara var tionde 
enrummare, men nästan 90 procent av de bostäder som 
bestär av fern rum och kök var utrustad med bastu. Ä andra 
sidan fanns det ocksä husbastu i nästan 60 procent av 
flerväningshusen.
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Nya bostäder i  allmänhet /  fíervánlngshus
Mer än hälften av finländama bodde i ftistäende smähus, 
trots att bara 41 procent (1 011 000) av bostädema fanns i 
ftistäende smähus. Radhusbostädema var 312 000 tili an- 
talet och utgjorde alltsä 13 procent av bostadsbeständet. 
Av samtliga bostäder fanns nästan hälften (44 procent), 
dvs. 1 080 000 bostäder i flerväningshus, trots att bara én 
tredjedel av befolkningen bodde i flerväningshus. De rela­
tiva andelama ftistäende smähus och flerväningshus i bo­
stadsbeständet har sedan 1980 varit lika stora. Under 
1990-talet ökade emellertid andelen bostäder i fler­
väningshus. Av de bostäder som färdigställts 1998 och 
1999 fanns nästan hälften i flerväningshus.
Ännu är 1990 fanns det nästan lika mänga ftistäende 
smähus och flerväningshus. Dä fanns det 939 000 bostäder 
i flerväningshus och i ftistäende smähus endast 4 000 
färre. I slutet av är 1999 fanns det 70 000 bostäder fler i 
flerväningshus än bostäder i ftistäende smähus. Antalet 
radhus har ökat över tiofalt ftän är 1970. Ar 1970 fanns det 
bara 30 000 radhuslägenheter. I slutet av är 1999 fanns det 
redan 312 000 radhuslägenheter.
Medelytan i bostädema 76 kvadratmeter
Den genomsnittliga lägenhetsytan i bostäder var 76 kvad­
ratmeter. Medelytan i bostäder har ökat med ungefär 16 
kvadratmeter sedan är 1970. Medelytan i enrummare var 
34 m , i tvärummare 55 m och i bostäder med tre rum och 
kök 79 m . Medelytan i ägarbostäder var 90 m och i 
hyresbostäder 55 m . Trots att medelstorleken pä bostäder 
ökat fanns det ungefär 120 000 bostäder med en golvyta 
pä under 30 m . Ä andra sidan hade bara 24 procent av 
bostädema en golvyta pä 100 m2 eller mer. Enrummama 
var 386 000 tili antalet och utgör alltsä 16 procent av 
bostadsbeständet. Den vanligaste bostadstypen var tvä 
mm och kök. Det fanns 547 000 lägenheter av den här 
typen. Allt som allt (inklusive lägenheter med tvä rum och 
kokvrä) utgjorde tvärummama omkring 31 procent av 
heia bostadsbeständet.
Det fanns 2 273 000 bostadshushäll, av vilka 839 000, 
dvs. 37 procent, bestod av en person. Medelstorleken pä 
ett bostadshushäll var 2,2 personen Ännu är 1970 var 
medelstorleken tre personen Bostadshushällens storlek 
varierar efter región. I urbana kommuner var bo­
stadshushällens genomsnittliga storlek 2,1 personer, me- 
dan bostadshushällen i landskommuner bestod av 2,4 per­
soner. Ett bostadshushäll förfogade i medeltal över 77,1 
kvadratmeter bostadsyta och per person utgjorde detta 34 
kvadratmeter. Räknat per person minskar golvytan betyd- 
ligt dä bostadshushället ökar i storlek. En person som 
bodde ensam förfogade i medeltal över 55 kvadratmeter
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Figur 2. Bostadsbeständet efter hustyp och 
byggnadsär 31.12.1999
och ett bostadshushäll med tvä personer förfogade över 40 
kvadratmeter. E tt bostadshushäll som bestod av sex per­
soner hade däremot bara 19 kvadratmeter per person tili 
sitt förfogande.
Räknat enligt lägenhetsytan per person var boendetät- 
heten mindre i ägarbostäder än i hyresbostäder. Ett bo­
stadshushäll som bodde i eget hus förfogade i medeltal 
över 104 kvadratmeter lägenhetsyta och ett bostadshushäll 
som bodde i aktielägenhet förfogade över 77 kvadratme­
ter, medan ett bostadshushäll som bodde i hyresbostad i 
genomsnitt förfogar över bara 55 kvadratmeter.
Det förekom inga skillnader i boendetätheten mellan 
aravahyresbostäder och ftitt finansierade hyresbostäder, 
men i räntestödshyresbostäder hade man nägot mera ut- 
rymme. Den genomsnittliga golvytan per bostadshushäll i 
räntestödsbostäder var 60 kvadratmeter. Ocksä i bostads-
Figur 3. Bostäder efter lägenhetstyp och hustyp
31.12.1999
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Karta 1. Trängbodda bostadshusháll (%) 31.12.1999
rättsbostäder hade man mera utrymme än i hyresbostäder, 
golvytan var i bostadsrättsbostäder i genomsnitt 67 kvad- 
ratmeter.
Frän är 1990 hade golvytan per bostadshusháll ökat 
med 1,0 kvadratmeter. Bostadsytan per husháll hade ökat 
i bostadshusháll av alla storlekar. M est hade bostadsytan
Figur 4. Bostäder efter upplätelseform och 
referenspersons álder 31.12.1999
ökat i hushäll som bestod av tvä personer - med sä mycket 
som 6,1 kvadratmeter. M edelytan hade ökat minst i bo­
stadshushäll bestäende av över sex personer, där hade 
ökningen i medeltal värit 0,4 kvadratmeter per person.
En fjärdedel av finländama bor trängt
I slutet av är 1999 var 302 000 bostadshushäll trängbodda 
och sammanlagt 1 245 000 personer bodde trängt Ett 
hushäll med fler än en person per mm bor trängt En 
person som bor ensam betraktas alltsä inte som trängbodd. 
Dä man inte räknar med dem som bor ensamma, var 21 
procent av bostadshushällen trängbodda och var fjärde 
finländare bodde i en träng bostad. Frän äret förut minska- 
de antalet trängbodda hushäll med 11 000 och antalet 
trängbodda personer med 43 000. Förändringen var dock 
inte den samma i hela landet. Antalet trängbodda minska- 
de i Stora och medelstora städer som tex . Helsingfors, 
Uleäborg, Kuopio, Vasa och Äbo trots att folkmängden 
ökade kräftigt A andra sidan var utvecklingen i flera 
mindre städer och kommuner den motsatta. I totalt 60 
kommuner ökade antalet trängbodda bostadshushäll frän 
äretinnan.
En Ijirdedel av befolkningen bor i  hyresbostäder
Av de stadigvarande bebodda bostädema var andelen hy­
resbostäder 32 procent men 1,4 miljoner personer, dvs. en 
fjärdedel av befolkningen, bodde i hyresbostäder. Detta 
förklaras av att de bostadshushäll som bor i hyresbostäder 
bestär av färre antal personer än de bostadshushäll som bor 
i ägarbostäder. Det fanns 760 000 hyiesbostäderi slutet av 
är 1999. Antalet hyresbostäder hade ökat med 216 000 
frän är 1990. Av de bostäder som färdigställdes áren 1995- 
1999 var över 40 procent hyresbostäder. Á andra sidan har 
Produktionen av bostadsaktielägenheter minskat radikalt 
Av de bostäder som färdigställdes 1995-1999 var bara var 
sjunde en bostadsaküe som var i ägarens användning, när 
deras andel av alia bostäder var nästan 30 procent. Vid 
sidan av de traditionella upplätelseformema har det ocksä 
uppstätt nya. I slutet av är 1999 fanns det redan över 
20 000 bostadsrättsbostäder. Av dessa befann sig över 40 
procent i huvudstadsregionen. Antalet bostadsrättsbostä­
der har ökat snabbt Ungefär en tiondedel av bostadspro- 
duktionen áren 1995-1999 hade utgjorts av bostadsrätts­
bostäder. Under de señaste áren har i synnerhet marknads- 
föring av olika typer av delägarbostäder blivit livligare. I 
Statistik kan dessa bostäder dock inte särskiljas eftersom 
det i princip endast är fräga om en ny finansieringsform av 
en vanlig bostadsaktielägenhet. I uppgiftema över upplä­
telseform är delägarbostäder i allmänhet i klassen äger 
bostadens aktier, i de fall dä bostadens köpare bor per­
manent i den ifrägavarande lägenheten.
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De unga bor i  hyreslägenheter -  personer I
I synnerhet unga bostadshushäll bodde i hyreslägenheter. 
När äldem pä bostadshushällets referensperson stiger 
minskar andelen bostadshushäll som bor i hyreslägenhet­
er. I bostadshushäll dar referenspersonen var under 30 är 
bodde tvä av tre i hyreslägenheter, en tredjedel av bo- 
stadshushällen i äldem 30-44 är och bara 20 procent av 
bostadshushällen bestäende av 45-äringar eller äldre bod­
de i hyreslägenheter. Huset ägs mest sannolikt av bo­
stadshushäll vars referensperson är 45-55 är. Rent av 43 
procent av hushällen i denna äldersklass bodde i ett hus 
som de själva ägde. Ä andra sidan är ägandet av eget hus 
mera sällsynt i äldre bostadshushäll. När referenspersonen 
är äldre är ägande av bostadsaktie den mest allmänna 
boendeformen. I hushäll dar referenspersonen var över 65 
är bodde över 40 procent i en bostadsaktie som de själva 
ägde.
Det bodde 288 000 bostadshushäll i bristfälligt eller ytterst 
bristfälligt utmstade bostäder.
I dessa bostäder saknas nägon grundläggande utrust- 
ning, säsom tvättutrymmen, centraluppvärmning, vatten- 
ledning, avlopp, varmvatten eller WC. FramfÖr allt 
äldringar bodde i bostäder med bristfälligare utrustning än 
den övriga befolkningen. 330 000 personer, av vilka 
74 000 fyllt 65 är, bodde i ytterst bristfälligt utrustade 
bostäder. Av de personer som fyllt 65 är och bor ensamma 
bodde totalt över 27 000 i ytterst bristfälligt utrustade 
bostäder. De äldringsbostadshushäll som bodde i ytterst 
bristfälligt utmstade bostäder bodde i allmänhet pä lands- 
bygden. I landsbygdskommunema bodde 18 procent av 
äldringsbostadshushällen i ytterst bristfälligt utmstade 
bostäder, medan motsvarande andel i urbana kommuner 
var bara 5 procent
100 000 persona' över 64 ¿ r bor i  flervänlngshus utan 
hiss
Det farms ungefär 18 000 flerväningshus med fler än tre 
väningar och fler än 3 400, dvs. närmare en femtedel av 
dessa byggnader, saknade hiss. Det farms 112 000 bostäd­
er i dessa hus och sammanlagt 160 000 boende. Av de 
boende hade 30 000 fyllt 65 är. I hus med tre väningar var 
en hiss ännu mer sällsynt. Av de 338 000 bostädema i 
treväningshus var bara 8 procent belägna i hus med hiss. 
Mer än en halv miljon finländare bodde i treväningshus 
utan hiss och av dessa finländare hade 70 000 fyllt 65 är.
Figur 5. Bostadens utrustning efter invänaraas 
aider 31.12.1999
Inkomstema inverkar pä boendeformen
Inkomstema inverkar pä val av boendeform. Över hälften 
av de bostadshushäll som hörde tili den lägsta inkomst- 
kvintilen bodde i hyresbostäder. Ä andra sidan bodde bara 
13 % av de bostadshushäll som hörde tili den högsta 
kvintilen i hyresbostäder. De genomsnittliga statsskatte- 
pliktiga inkomstema hos ägarbostadshushäll var 225 306 
mk per är medan inkomstema hos hyresbostadshushäll var 
klart lägre, 127 694 mk per bostadshushäll. Skillnadema 
förklaras med den strukturella olikheten mellan dessa ty- 
per av bostadshushäll. Andelen pensionärer och ungdomar 
i bostadshushäll som hör tili den lägsta inkomstkvintilen 
är stör. Av de drygt hundratusen bostadshushäll som hörde 
tili den lägsta kvintilen var över 70 procent bostadshushäll 
där referenspersonens älder var antingen under 30 eUer 
över 65 är. Av referenspersonema i bostadshushäll med 
hög inkomst och som hörde tili den högsta inkomstklassen 
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Figur 6. Bostadshushäll efter upplätelseform och 
ärs 1999 statsskattepliktiga inkomster.
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Statistikföringsgrunder och jämförbarhet
Bostadshushäll
Populationen i bostadshushällsuppgiftema utgörs av den 
befolkning som enligt det befolkningsdatasystem som 
upprätthälls av Befolkningsregistercentralen var fast bo- 
satt i Finland 31.12.1999. Dataprogrammet delar in be- 
folkningen i bostadshushäll pä basis av köderna för stadig- 
varande bostadsoit. Bostadshushäll bildas bara av per- 
soner som är fast bosatta i bostäder. Bara familjer vars 
bostad uppfyller definitionen pä bostad förs i bo- 
stadshushällsfilen. Säledes är antalet familjer i bo- 
stadshushällsfilen mindre än antalet familjer i familjefilen. 
Personer som stadigvarande bor pä anstalter ingär inte i 
bostadshushäll eller familjer.
Boendeförhällanden
Personpopulationen för Statistiken över boendeförhällan­
den bildas av de personer som är fast bosatta i egentliga 
bostäder, dvs. den s.k. bostadsbefolkningen. Personer som 
bor pä anstalter och intemat hör inte tili bostadsbefolknin­
gen.
Statistiken över bostadsbeständet produceras pä basis 
av byggnads- och lägenhetsuppgiftema i befolkningsda- 
tasystemet Uppgiftema om bebodda bostäder (bäde sta­
digvarande och tillfälligt) har tagits fram genom att de 
bostadshushäll som bildats utgäende frän uppgiftema i 
personregistret sammanslagits med bostädema i bygg­
nads- och lägenhetsregistret med hjälp av hemortskoden.
I Statistiken över boendeförhällanden är antalet bo­
stadshushäll större än antalet stadigvarande bebodda bo­
städer i bostadsbeständet Skillnaden beror pä att alla bo­
stadshushäll inte, pä grund av att hemortskoden saknas 
eller pä grund av felaktiga uppgifter, kunnat sammansläs 
med den korrekta bostaden (s.k. parlösa bostadshushäll). 
Statistiken över boendeförhällanden omfattar ocksä dessa 
“bostadslösa“ bostadshushäll och därför är bostadsbefolk­
ningen i Statistiken över boendeförhällanden större än bo­
stadsbefolkningen i Statistiken över bostadsbeständet
Dä man jämför uppgiftema i Statistiken över boende­
förhällanden med uppgiftema om bostadsbeständet bör 
man beakta att bostadsbeständet inbegriper ocksä tomma 
och tillfälligt bebodda bostäder, som inte ingär i Statistiken 
över boendeförhällanden.
Byggnader och bostäder
Statistiken över byggnads- och bostadsbeständ produceras 
pä basis byggnads- och lägenhetsuppgiftema i det befolk­
ningsdatasystem som upprätthälls av Befolkningsregister­
centralen. Dessa uppgifter upprätthälls med hjälp av 
byggprojektanmälan och periodiska kontroller.
Statistiken över byggnads- och bostadsbeständet mot- 
svarar varandra genom att det för vaije bostad i bostadsbe­
ständet finns en byggnad i byggnadsbeständet De bebod­
da bostädema (bäde stadigvarande och tillfälligt bebodda) 
har erhällits genom att man sammanfört bostadshushällen, 
som bildats pä basis av uppgiftema i personregistret, med 
bostädema i byggnads- och lägenhetsregistret med hjälp 
av den s.k. hemortsbeteckningen.
Byggnads- och lägenhetsuppgiftema i Statistiken över 
byggnads- och bostadsbeständet sammanfaller inte heit 
med byggnads- och lägenhetsuppgiftema i befolkningsda- 
tasysmetet. Detta beror pä att man i Statistiken har försökt 
korrigera de fei som päträffats i registret Dessutom an- 
vänds inte alla uppgifter som samlas i registret för Statis­
tikproduktion. Det finns tili exempel ingen Statistik över 
byggnaders volymer.
Jämförbarheten av uppgiftema om byggnads- och bo­
stadsbeständet med uppgiftema om byggnads- och bo- 
stadsproduktionen försväras nägot av att inte all nybygg- 
nadsProduktion registreras i Statistiken över byggnadsbe­
ständet
Statistiken omfattar alla bostäder och byggnader som 
var bebodda den sista dagen är 1999, även om de inte 
enligt registret varit färdigställda. Det är ocksä möjligt att 
en byggnad som inte hör tili byggnadsbeständet tas i bruk 
som bostad och i sä fall har bostaden i ffäga inte ingätt i 
föregäende ärs bostadsbeständ. T.ex. fritidshus kan vara 
dylika byggnader.
Upplätelseform
I bostadsbeständet anges upplätelseform ocksä för bo­
städer som inte är stadigvarande bebodda om de är belägna 
i arava- eller räntestödshyreshus eller i bostadsrättshus.
Uppgiften om upplätelseform har kompletterats med 
statens bostadsfonds uppgifter om bostäder som produce- 
rats eller ombyggts med statsstöd. Uppgifter har erhällits 
säväl om aravahyreshus som om bostadsrättshus och rän­
testödshyreshus.
Intematbostäder
Reglema för gailring av intematbostäder har justerats i 
filen över bostadsbeständet är 1996. Detta har gjorts för att 
man skall fä en sä bra bild som möjligt av bostadsbeständet 
och dess användning.
Sädana bostäder i bostadsbeständet, som är belägna 
endera i intematbyggnader eller i byggnader inom värd- 
branschen (äldringshem o.d.) och som inte innehäller kök
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eller kokutrymme, WC eller tvättutrymmen (dusch-, bad- 
rum eller bastu) har förts tili intematbostäder.
Dessutom har bostäder i anstalter (byggnader inom 
värdbranschen: äldringshem, bamhem, värd anstalter för 
utvecklingsstörda och andra byggnader för värdanstalter) 
strukits, om det bor fler än tio personer i dem.
Ytterligare har s.k. överstora bostadshushäll strukits. Det 
är frägan om bostäder, där det bor fler än tio personer som 
fyllt 18 är i samma bostad. De här bostädema har tagits 
bort ur Statistiken, eftersom man kan anta att de är inter­
natbostäder.
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Overview
Building stock
There were 1,291,000 buildings in Finland at the end of 
1990. The building stock grew by 14,000 from the year 
before. The number of buildings has increased by 129,000, 
or by about 11 per cent, in the 1990s. The gross floor area 
of the building stock totals nearly 360 million square 
metres. The built gross floor area per each Finn is thus 
about 68 square metres. The average gross floor area of 
buildings is about 280 square metres. Residential buil­
dings account for 64 per cent o f the total gross floor area. 
Most of the building stock was built in the 1970s and 
1980s. Building stock from these decades makes up al­
most half of the total gross floor area of the building stock. 
There are about 88,000 old buildings completed prior to 
1920, i.e. only seven per cent o f the building stock. Two 
thirds of the building stock are detached houses. Blocks of 
flats and terraced houses account for only one tenth of the 
total building stock. Blocks of flats account for about one 
third of the total gross floor area o f all residential buil­
dings.
Two thirds one-storey buildings
As much as 64 per cent of the building stock are one-storey 
buildings. One-storey and two-storey buildings account 
for over 90 per cent of the total building stock. A total of 
3.4 million, i.e. almost 70 per cent, of Finns live in buil­
dings with less than three storeys. There were 22,000 
buildings with more than three storeys and a little under 
million (994,000) Finns lived in them. Buildings with 
more than ten storeys are quite rare. There are only 300 
such landmarks in Finland.
Nearly 2 .5  million dwellings
At the end of 1999, there were 2,478,000 dwellings in 
Finland. The dwelling stock went up by 29,000 dwellings 
from the previous year. In the 1990s, the building stock has 
increased by 268,000 dwellings, or by about 30,000 dwel­
lings per year. The growth in the building stock has been 
slowing down from the preceding decade. In the 1980s, the 
building stock still grew, on average, by 37,000 dwellings 
per year. Residential building construction has centred in 
urban municipalities. Over 75 per cent of the dwellings 
completed in the 1995-1999 period are located in urban 
areas. Although the largest numbers o f new dwellings 
have been completed in major cities, dwelling production 
has also been substantial in small towns like Salo.
A total of 212,000 dwellings have no permanent resi­
dents and 22,000 of them are temporarily occupied. The
Figure 1. Dwellings by year of construction and 
tenure status 31.12.1999
decrease in the number of temporarily occupied dwellings 
is partly due to the change in the Act on the Municipality 
of Residence, which allows students to register in their 
place o f residence. The number of dwellings without per­
manent residents has increased by about 33,000 in the 
1990s. The number of vacant and temporarily occupied 
dwellings grew by about 5,000 from the year before.
Over two million saunas
Saunas in Finland are estimated to number over two mil­
lion. O f the total, 1,178,000 saunas are within flats. Ad­
ding to these the estimated 400,000 saunas of free-time 
residences and 491,000 saunas of detached houses brings 
the total number of saunas to over two million. Forty-eight 
per cent of dwellings have a sauna within them. A sauna is 
clearly more common in owner-occupied dwellings than 
in rented dwellings. Almost two thirds of owner-occupied 
dwellings have a sauna of their own, while this is the case 
for about one fifth of rented dwellings. There are also 
differences in the generality of a sauna in the stock of 
rented dwellings. Only one in ten government-subsidised 
rented dwellings have a sauna, while as many as 67 per 
cent of newer rented dwellings financed with interest sub­
sidy have a sauna. Sauna is the more common the larger 
the dwelling is. Only every tenth one-room unit has a 
sauna, but almost 90 per cent of dwellings with five rooms 
and a kitchen are equipped with a sauna. Almost 60 per 
cent of residential blocks of flats have a sauna in the 
building.
New dwellings usually in blocks o f flats
More than one half of Finns live in detached houses, 
although only 41 per cent of dwellings (1,011,000) are in 
detached houses. There are 312,000 terraced houses, i.e. 
13 per cent of the dwelling stock. Of all dwellings, almost
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one half (44%), or 1,080,000, are in blocks of flats, alt­
hough only one third o f the population live in blocks of 
flats. The relative proportions o f detached houses and 
blocks of flats in the dwelling stock have remained almost 
equal since 1980, but the number of dwellings in blocks of 
flats has been growing in the 1990s. About one half o f the 
dwellings completed in 1998 and 1999 were in blocks of 
flats.
As recently as 1990, the numbers o f dwellings in 
detached houses and in blocks o f flats were still almost 
equal. At that time, dwellings in blocks o f flats numbered
939.000 while those in detached houses numbered only
4.000 fewer. At the end of 1999, dwellings in blocks of 
flats outnumbered those in detached houses by 70,000. 
The number of terraced houses has grown tenfold since 
1970. In 1970 they only numbered 30,000 but the figure 
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Figure 2. Buildingstock by year o f construction and 
type of building 31.12.1999
Average floor area o f dwellings 76 square metres
The average floor area o f a dwelling was 76 square metres. 
The average floor area o f the dwelling stock has grown by 
about 16 square metres since 1970. The average floor area 
of a one-room unit is 34 square metres, that o f a two-room 
unit SS square metres, and that of a three-room unit and a 
kitchen 79 square metres. The average floor area of an 
owner-occupied dwelling is 90 square metres and that of a 
rented dwelling SS square metres. Despite the growth in 
the average size of dwellings, there are about 120,000 
dwellings of under 30 square metres. In contrast, only 24 
per cent of dwellings have a floor area of over 100 square 
metres. There are 386,000 one-room units with a kitchen 
or kitchenette, i.e. 16 per cent of the dwelling stock. The 
most common type of dwelling is two rooms and a kitchen, 
which number 547,000. Two-room units (including dwel­
lings of two rooms and a kitchenette) make up about 31 
per cent of the total dwelling stock.
Average size o f household-dwelling units 2 2  persons
There were 2,273,000 household-dwelling units, of which 
839,000, i.e. 37 per cent, were single-person household­
dwelling units. The average size of a household dwelling 
unit was 2.2 persons. In 1970 the average size was still 
three persons. In urban municipalities the average size of 
a household-dwelling unit is 2.1 persons and in rural 
municipalities 2.4 persons. One household-dwelling unit 
has, on average, 77.1 square metres of living area at its 
disposal, or 34 square m etres per person. The floor area per 
person decreases considerably when the size of the house- 
hold-dwelling unit grows. On average, single-person units 
have SS square metres and two-person units 40 square 
metres, but six-person units only 19 square metres per 
occupant at their disposal.
Owner-occupied dwellings have more living space than 
rented dwellings, when measured by floor area per person. 
The average floor area per persons of a household-dwel­
ling unit living in an owner-occupied house is 104 square 
metres and that of a unit living in a housing corporation 
dwelling is 77 square metres, while a unit living in a rented 
dwelling only has SS square metres o f floor area per 
person.
There is no difference between the average living spa­
ce of a government-subsidised rented dwelling and a non- 
subsidised rented dwelling, but interest-subsidised rented 
dwellings are slightly more spacious, the average floor 
area per household-dwelling unit being 60 square metres. 
Right of occupancy dwellings also have more living space, 
on average, than rented dwellings, their average floor area 
being 67 square metres.
Figure 3. Dwellings by type of dwelling and type of 
building 31.12.1999
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Figure 4. Dwellings by tenure status and age of 
reference person 31.12.1999
Since 1990, the floor area per household-dwelling unit has 
grown by 1.0 square metres. The living area per household 
has been growing for household-dwelling units of all si­
zes. It has increased most, or by as much as 6.1 square 
metres, for two-person households, whereas the average 
floor area of household-dwelling units with more than six 
persons has grown least, by about 0.4 square metres per 
person.
Map 1. Overcrowded household-dwelling units (%)
31.12.1999
One in four Finns live in overcrowded dwellings
At the end of 1999, there were 302,000 overcrowded 
household-dwelling units in which a total of 1,245,000 
persons lived. A household-dwelling unit with more than 
one person per room is considered overcrowded, which 
means that a single-person household is not regarded as 
overcrowded. Twenty-one per cent of household-dwelling 
units other than single-person ones are overcrowded and 
one in four Finns live in overcrowded dwellings.
The number of overcrowded household-dwelling units 
fell by 11,000 and the number of people living in overc­
rowded dwellings by 43,300 from the previous year. How­
ever, the change did not follow the same pattern 
throughout the country. Despite a strong growth in their 
population, the numbers of those living in overcrowded 
dwellings fell in large and medium-size towns such as 
Helsinki, Oulu, Kuopio, Vaasa and Turku. In contrast, the 
development was quite reversed in many small towns and 
municipalities. In a total o f 60 municipalities the number 
of overcrowded household-dwelling units went up from 
the year before.
One quarter o f the population live in rented dwellings
The proportion of rented dwellings o f all permanently 
occupied dwellings was 32 per cent, but 1.4 million, or one 
quarter of the population, lived in rented dwellings. The 
reason for this difference is that smaller household-dwel­
ling units live in rented dwellings than in owner-occupied 
dwellings. Rented dwellings number over 760,000 at the 
moment The number has grown by 216,000 dwellings 
since 1990. Over 40 per cent of the dwellings completed 
in 1995-1999 are used as rented dwellings. Against this, 
the production of housing corporation dwellings has cont­
racted notably. Only every seventh of the dwellings comp­
leted in 1995-1999 is a housing corporation dwelling, 
whereas their overall proportion of the total dwelling stock 
is almost 30 per cent
Some new tenure modes have also been introduced 
alongside the common owner-occupied and rented dwel­
lings. At the end of 1999, the number of right o f occupancy 
dwellings was over 20,000, and almost 40 per cent o f them 
were located in the Capital Region. The number o f right of 
occupancy dwellings has grown rapidly and they made up 
approximately one tenth o f the total number o f dwellings 
produced in 1995-1999. The marketing of various kinds of 
part-ownership dwellings grew particularly lively last 
year. However, these dwellings cannot be separately re­
cognised in the statistics, because they basically only rep­
resent a new way of financing a dwelling in a housing 
corporation. In the data on tenure status part-ownership 
dwellings are usually classified into the group ’holds the 
shares entitling to occupy the dwelling’ if the buyer or 
buyers of the dwelling live permanently in this dwelling.
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Young people rent ■ middle aged people own detached 
houses
Renting is a tenure status preferred by young people in 
particular. As the age of the reference person o f a house­
hold-dwelling unit goes up the proportion of those living 
in rented dwellings goes down. Two out of three of the 
household-dwelling units with a reference person aged 
under 30 and one third o f those with a reference persons 
aged 30 to 44 live in rented dwellings, while only 20 per 
cent of the household-dwelling units where the reference 
person is aged over 45 do so. The household-dwelling 
units where the reference person is aged 45 to 55 are the 
most likely to own houses. As many as 43 per cent of the 
households meeting this age criterion are owner-occupiers 
of detached houses. Age groups older than this are less 
likely to own houses. The commonest mode of dwelling at 
a later stage in life is an owner-occupied flat in a housing 
corporation. Over 40 per cent of the households where the 
reference person is aged over 65 live in such accommoda­
tion.
Elderly people most likely to live In Inadequately 
equipped dwellings
A total of 288,000 household-dwelling units live in inade­
quately or very inadequately equipped dwellings. Their 
dwellings do not have some basic equipment, such as 
washing facilities, central heating, running water, sewage, 
hot water or water closet The elderly, in particular, live in 
more inadequately equipped dwellings than the rest of the 
population. As many as 330,000 persons, 74,000 of them 
aged over 65, live in very inadequately equipped dwel­
lings. A total o f27,000 elderly people aged over 65 live by 
themselves in very inadequately equipped dwellings. El­
derly household-dwelling units occupying a very inadequ­
ately equipped dwelling live most often in the country. In 
rural municipalities 18 per cent of elderly households 
occupy very inadequately equipped dwellings, while this 
is the case for only five per cent of them in urban areas.
Over 100,000persons aged over 64 live in blocks of 
fíats with no lift
There are 18,000 blocks o f flats with more than three 
storeys and almost one fifth, or over 3,400, of them have 
no lift Dwellings in blocks o f flats with more than three 
storeys and no lift number 112,000 and 160,000 occu­
pants, o f whom 30,000 are aged over 65, live in them. It is 
even less usual to have a lift in a three-storey building. 
Only eight per cent of the 338,000 dwellings in buildings 
with three storeys are in blocks of flats that have a lift. 
Over half a million Finns, 70,000 of them aged over 65, 
live in three-storey buildings with no lif t
Figure 5. Equipments o f the dwellings by age of 
persons 31.12.1999
Income Influences tenure status
Income influences the choice of tenure status. More than 
one half of the household-dwelling units in the lowest 
income quintile live in rented dwellings. In contrast, only 
13 per cent of the household-dwelling units in the highest 
income quintile rent their dwellings. The average annual 
income subject to state taxation of household-dwelling 
units living in owner-occupied dwellings was FIM 
225,306 whereas the corresponding figure for those living 
in rented dwellings was decidedly lower at FEM 127,694 
per household-dwelling u n it The disparity is explained by 
the structural differences o f these two types of household­
dwelling u n it Pensioners and young persons make up a 
large proportion o f the lowest income quintile. In over 70 
per cent of a hundred thousand household-dwelling units 
in the lowest income quintile the reference person is aged 
either under 30 or over 65. Nearly 90 per cent of the 
reference persons of the high-income household-dwelling 
units of the highest income quintile are aged between 30 
and 64.
Figure 6. Household-dwelling units by tenure status 
and by 1999 income subject to state taxation.
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Statistical categories and comparability
Household-dwelling units
The population for the household and family statistics 
comprises all people who according to information from 
the population information system o f the Population Re­
gister Centre were permanently resident in the country on 
31 December 1999. Using the code for permanent place of 
residence, the computer program divides the population 
into households. Only those people who are permanently 
resident in a dwelling are appointed to households. Only 
those families are entered in the household file whose 
dwelling meets the definition of a dwelling. It follows that 
the number of families in the household-dwelling unit file 
is smaller than the number of fam ilies indicated by the 
family file. People living permanently in institutions or 
residential homes are not included in households, nor do 
they belong to families.
Housing conditions
The population for the statistics on housing conditions 
comprises all people permanently resident in dwellings 
proper. People living in institutions or residential homes 
are not included.
Statistics on the housing stock are based on buildings 
and dwellings data from the population information sys­
tem of the Population Register Centre. The data for both 
permanently and temporarily occupied dwellings are ob­
tained by linking households formed on the basis of the 
person register with dwellings from  the buildings and 
dwellings register by using the domicile code.
In the housing conditions statistics, the number of 
household-dwelling units is greater than the number of 
permanently occupied dwellings in the housing stock. The 
difference is explained by failure to link household-dwel­
ling units to the correct dwellings (i.e. unmatched house­
holds) because of the absence of domicile code or an error 
in that code. The housing statistics also include these 
’homeless’ households, so the statistics on housing condi­
tions give a higher number for people permanently resi­
dent in dwellings proper than do the statistics on the 
housing stock.
In comparing these two sets o f figures it must be 
remembered that unoccupied and temporarily occupied 
dwellings are included in the housing stock but not in 
housing conditions statistics.
Buildings and dwellings
Statistics on building and dwelling stocks are based on the 
population information system of the Population Register
Centre. The building database in the Central Population 
register is updated on a continuous basis according to 
project notices and regular inspections. The permanently 
resident population is obtained from the same source.
The statistics on building and dwelling stocks corres­
pond to one another: each dwelling recorded in the dwel­
ling stock has a corresponding building in the building 
stock. Both permanently and temporarily occupied dwel­
lings are obtained by linking household-dwelling units 
formed on the basis of the person register to dwellings in 
the building and dwellings register by using the domicile 
code.
The data in the building and dwelling stock statistics 
are not fully consistent with those in the Population Regis­
ter Centre’s buildings and dwellings file; the errors of the 
latter have been corrected as far as possible. Not all details 
recorded in the register are utilised in the statistics; for 
instance, no statistics are made on the cubical content of 
buildings.
One factor undermining the comparability o f the figu­
res on building and dwelling stocks with figures descri­
bing production is that not all new buildings are registered 
in the building stock.
The statistics comprise all dwellings and buildings that 
were occupied on the last day of 1997 even if the register 
indicated that they had not yet been completed. It is also 
possible that a building which does not belong to the 
building stock is taken into residential use and was not 
included in the dwelling stock figures for the previous 
year. Free-time residences are a case in point
Tenure status
In the dwelling stock, tenure status is also specified for a 
dwelling not in permanent use in case it is located in 
government-subsidised, interest-subsidised or right of oc­
cupancy housing.
The data on tenure status are supplemented with data from 
the Housing Fund of Finland on dwellings produced or 
renovated with government subsidy. The data are availa­
ble on government-subsidised housing as well as on right 
of occupancy and interest-subsidised housing.
Changes in the processing o f the 1996 dwelling stock 
file
Since 1996, the rules for removing residential homes from 
the dwelling stock file have been made more specific. This
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was made to give as comprehensive a view of the dwelling 
stock and its uses as possible.
W ithin the dwelling stock, such dwellings are classi­
fied as residential homes that are situated either in residen­
tial or institutional care buildings (old-age homes, etc.) 
and do not meet the definition o f a dwelling. This means 
that they do not include a kitchen or cooking facilities, a 
water closet or cleaning facilities (shower, bathroom or 
sauna).
Dwellings in institutions (buildings for institutional care: 
old-age homes, children’s homes, nursing homes for men­
tally retarded and other social welfare buildings) are eli­
minated if  there are more than ten persons living in the 
dwelling. In addition, dwellings with more than ten people 
over 18 are excluded. This is because it is assumed that the 
dwelling is a residential home.






Taulukko A. Rakennukset rakennusaineen mukaan vuosina 1960 -1999 
Tabell A. Byggnader efter byggnadsmaterial 1960 -1999
Table A. Buildings by construction material In 1960 -1999
Rakennuksia- B yggnader-Buildings
1960 % 1970 % 1980 % 1990 % 1995 % 1999 %
Kaikki rakennukset 
A lla  byggnader 
Buildings to ta l.............. 832 460 100,0 837 948 100,0 934845 100,0 1 162410 100,0 1 219537 100,0 1290 955 100,0
Kivi -  Sten -  Stone . 55 008 6,6 83125 9,9 120608 12,9 168 818 14,5 184 673 15,1 194 441 15.1
Puu - T r i -  Wood . . 777452 93,4 754 823 90,1 814237 87,1 956 626 82,3 1000407 82,0 1039 965 80,6
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 
Residentuu buildings . . . 725 932 87,2 768 204 91,7 842662 90,1 1 004809 86,4 1062 398 87,1 1 112 732 863
Kivi -  Sten -  Stone . 25 586 3,1 58287 6,9 89490 9,6 121291 10,4 131 316 10,8 138 910 103




700346 84,1 709917 84,7 753172 80,6 870314 74,9 905103 74,2 940 074 72,8
106 528 123
33
69 744 83 92183 9,9 150 249 12,9 157139 12,9 178 223 13,8
Kivi -  Sten -  Stone . 29422 24838 3.0 31 118 33 47394 4,1 53357 4,4 55 531 4.3
P u u -T r i - Wood . . 77106 93 44906 5,4 61065 6,5 82 661 7,1 95304 7,8 99 891 7,7
1) Vuoden 1960 väestölaskennassa ryhmä *muut rakennukset* sisältää myös eäm. autotallit, sekä talousrakennukset, joissa oO sauna. Niitä ei enää lasketa rakennuksiksi. 
1) VU 1960 àrsfolkrâknlnginnehàllergnippen’ôvrlgabyggnader'ivan  tax. garage samteknnomiiyggnadermedbastu, som inta U ngreriknassom  byggnader.
1) In the census at I960, 'Other buildings’ also includes buQdtngs, such as garages and outbuildings, which are no longer counted as buildings.
Taulukko B. Rakennukset lämmitysaineen mukaan vuosina 1970 -1999 
Tabell B. Byggnader efter bränsle för uppvärmnlng 1970 • 1999
Table B. Buildings by heating fuel in 1970 -1999
Rakennuksia -  Byggnader -  Buildings
1970 % 1980 % 1990 % 1995 % 1998 1999 %
Kaikki rakennukset 
Byggnader Ina llee  
Buildings to ta l...................... 837 948 100,0 934 845 100,0 1 162410 100,0 1219537 100,0 1277192 100,0 1290 955 100,0
Kauko-/alueiämpö 
F jirr-/reg lonvirm e  
Districwfocalheat................... 48 538 52 105 608 9,1 120 080 93 126 582 9,9 128 811 10,0
Öljy, kaasu -  Olja, gas 
Oli, g a s ................................. 320 171 382 347 498 372 306 750 26,4 316 223 25,9 320112 25,1 320 623 24,8
Kivihiili, koksi 
Stenkol, koks
Coal, coke.............................. 24 328 2,9 11 794 13 8 753 0,8 8449 0,7 8196 0,6 8 038 0,6
SähkO -  E lekb id te t 
Electricity.............................. 41872 5,0 178 707 19,1 357 743 303 414462 34,0 438 050 34,3 448 395 34,7
Puu, turve -  Ved, torv  
Wood, p e a t........................... 429467 51,3 327 230 35,1 321342 27,6 303636 24,9 299 699 23,5 300 598 23,3
Muu, tuntematon 
Annat, o k in t
Other, unknown...................... 22111 2,6 20 578 22 62 214 5.4 56687 4,6 84 553 6,6 84 490 63
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Taulukko C. Rakennukset käyttötarkoituksen mukaan vuosina 1980 -1999 
Tabell C. Byggnader efter användnlngssyfte 1980 -1999
Table C. Bufldings by intended use in 1980 -1999
K äy ttö ta rko itu s R aken n u ksia  -  B yg g n ad e r -  B u ild in g s
A m anoningsaym  
In ten d ed  u se 1980 % 1990 % 1995 % 1999 %
K a lk k i ra k e n n u k s e t - A lla  b y g g n a d e r- B u ild in g s  to ta l . . 934845 1 0 0 ,0 1 16 2  4 1 0 1 0 0 ,0 1 2 1 9  53 7 100,0 1 2 9 0  95 5 10 0 ,0
A . A s u in ra k e n n u k s e t- Bostadsbyggnader
R e s id e n tia l b u ild in g s ............................................................................ 842662 90,1 1 012163 87,1 1 062 398 87,1 1 120 504 86,8
Erilliset pientalot -  Frist&ende smàhus
Detached houses ............................................................ 773 359 82,7 907574 78,1 943531 77,4 995 301 77,1
Rivi- ja ketjutalot -  Rad- och kedjehus
Attached h o u ses............................................................... 22 613 2,4 52 522 4,5 60836 5,0 65 799 5,1
Asuinkerrostalot -  Flervàningsbostadshus
Blocks of f l a t s .................................................................. 44 371 4,7 44713 3,8 48 725 4,0 51 645 4,0
Muut asuinrakennukset -  ôvrlga bostadsbyggnader 
Other residential buildings.............................................. 2319 0 2 7354 0.6 9 306 0,8 7759 0,6
ON M u u t ra k e n n u k s e t -  Ô vrlga byggnader
O th e r b u ild in g s  ..................................................... ...................... 92183 9,9 150247 12,9 157139 12,9 170451 13,2
C Liikerakennukset -  Butlksbyggnader -  Shop buildings . 21926 2,3 33138 2,9 38 840 32 39 546 3,1
D Toimistorakennukset — Kontorsbyggnadar
Office buildings ............................................................ 7 551 0,8 9 913 0,9 10660 0,9 10 851 0,8
E Liikenteen rakennukset — Traflkbyggnader
Traffic buildings............................................................ 10640 1,1 36 784 3,2 32 325 2,7 42199 3,3
F Hoitoalan rakennukset — Vàrdbyggnader
Institutional buildings.................................................... 3992 0,4 5796 0,5 6 745 0,6 6 881 0,5
G Kokoontumisrakennukset — Byggnader för
sam llngslokaler — Buildings for assem bly................... 6659 0,7 10231 0,9 11808 1,0 12 619 1,0
H Opetusrakennukset — Undervisningsbyggnader
Educational buildings.................................................... 7750 0,8 8545 0,7 8 945 0,7 9 042 0,7
J Teollisuusrakennukset — Industribyggnader
Industrial buildings ....................................................... 19 507 2,1 29106 2.5 33 867 2,8 35155 2,7
K Varastorakennukset — Lagerbyggnader
W arehouses.................................................................. 8730 0,9 5446 0,5 6 205 0,5 5 728 0,4
L,N Muut rakennukset — ôvriga  byggnader
Other buildings............................................................... 5428 0,6 6 948 0,6 7 744 0,6 8 430 0,7
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Taulukko D. Rakennukset omistajalajin mukaan vuosina 1980 ■ 1999 
TabellD. Byggnader efter ägarkategori 1980-1999
Table D. Buildings by type of ovvner in 1980 -1999
O m tetaJaJajl— Ä garkategori— T y p e  o f O w n e r 1980 19 90 1995 1999









Y h te e n s ä  — T o ta lt— T o t a l .................................................................
Yksityinen henkilö /  perikunta — Privatperson /  dödsbo 
Priuqfa hHtivMiiiii / decedent’s e s ta te .................................
9 3 4  84 5 10 0 ,0 1 1 6 2 4 1 0 10 0 ,0 1 2 1 9 5 3 7 10 0 ,0 1 2 9 0  995 10 0 ,0
778703 83,3 899328 77,4 946425 782 990469 76,7
Asunto-osakeyhtiö tai -osuuskunta — Bostadsaktie-
bolag — Housing company or co-operative......................... 41119 4,4 89 771 7,7 104200 8,6 113708 82
Kiinteistöosakeyhtiö — Fastighetsaktiebolag
Property com pany................................................................ 8536 0,9 20788 1.8 28 451 2,3 31255 2,4
Yksityinen yritys — P rivat fö n ta g  —  Private enterprice . . . 38 339 4,1 46 737 4,0 53 640 4,4 57 059 4,4
Valtio-/kuntaenemmistöinen yritys — O ffenttig företag 
Government-controlled en terp rice....................................... 5418 0,5 5 699 0,5 6 313 02
Valtion/kunnan liikelaitos — Kom m unalt/stattigt affärsverk 
Government enterprise ....................................................... 12 052 1,3 1808 02 2 838 02 3 379 0,3
Pankki, vakuutuslaitos — Bank, försäkringsanstalt 
Bank, Insurance institu tion................................................. 3208 0,3 3 272 0,3 3 783 0,3 2566 02
Kunta — Kommun — Local government.............................. 28640 3,1 35189 3,0 38 925 32 38 417 3,0
Valtio — Staten — Central governm ent..............................
Sosiaaliturvarahasto, uskonnollinen yhteisö, säätiö yms. 
Sodatskyddsfond, rellglonssam fund, s tifte lse  etc 
Religious body, Foundation, e t c .........................................
10262 1,1 7672 0,7 7534 0,6 6 606 0,5
12219 U 15 080 12 17719 1,5 18 495 1,4
Muu, tuntematon — Annan, okänd —  Other, unknown . . . 1767 02 37 348 32 10323 0,8 22 688 1.8
Taulukko E  Asunnot varusteiden mukaan vuosina 1960 • 1999
Tabell E  Bostäder efter utrustning i960  -1998
Table E  Dwellings by amenities (equipment) in 1960 -1999
Varuste Asuntola — Bostäder — Dweiltmjs
Utrustning
Amenities 1960 % | 1970 % I1980 % 1990 % 1995 % 1999 %
Asuntoja yhteensä 
Bostäder ¡nallea 
Dwellings total..................... 1211200 100,0 1463 221 100,0 1838 058 100,0 2209556 100,0 2373973 1002 2478351 100,0
Viemäri - Avlopp 
Sewer .............................. 623927 512 1088 789 74,4 1659 765 902 2132671 96,5 2315 521 97,5 2 384 517 962
Vesijohto- Vattenlednlng 
Piped w a te r...................... 569 946 47,1 1054 301 72,1 1642 188 89,3 2105 701 952 2 291 572 96,5 2407080 97,1
WC — Rush to ile t........... 428 323 35,4 897 768 61,4 1542 514 83,9 2 052 829 92,9 2 242 530 94,5 2 348 050 94,7
Lämmin vesi 
Varmvattan
Warm w ater...................... 281 182 232 760 178 52,0 1465 347 79,7 1984 878 892 2179324 91,8 2 443 667 98,6
Kytpy-Zsuihkuhuone
Bad'/duschrum
Bathing facilities................. 190 057 15,7 571 453 39,1 1256 644 68,4 1 938 628 87,7 2138745 90,1 2 341 956 94,5
Keskuslämmitys
Centralvärme
Central h eatin g ................. 377158 31,1 819 665 56,0 1474325 802 1963819 88,9 2159188 91,0 2 239 962 90,4
Huoneistosauna 
Bastu 1 lägenhet 
Sauna in dwelling.............. 548 264 29,8 931908 422 1071 568 45,1 1178 199 47.5
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Taulukko F. Asunnot pinta-alan ja huoneluvun mukaan vuosina 1960 -1999 
Tabell F. Bostäder after golvyta och rumsantal áren 1960 -1999
Table F. Dwellings by floor area and number of rooms 1960-1999
PbitiHda (m*), huonetuku 
Gotvyta, nansantal 
Floor area, number of 
rooms
Asuntola -  Bostäder- DwefUnos
1960 % 1970 % 1960 % 1990 % 1995 % 1999 %
A su n to ja  y h te en s ä  
Bostäder to ta lt
Dwellings to ta l................... 1211200 100,0 1463 221 1003 1 838058 1003 2209556 1003 2373973 1003 2478351 1003
Pinta-ala — Gstryta 
Floor area (nr)
7-29 ........................... 265750 21,9 200273 13,7 154678 8,4 127182 5,8 126 297 53 119 631 4,8
30-49 ............................ 405 474 33£ 393 819 26,9 405155 22,0 433769 19,6 462717 19,5 482829 19,5
50-69 ........................... 276231 22,8 383 488 263 487305 26,5 562710 25,5 597 558 253 617291 24,9
70-89 ............................ 139399 113 240 317 16,4 345 842 18,8 431689 193 460 691 19,4 480 339 19,4
90-139 ......................... 89199 7,4 182 205 123 358186 193 524 471 23,7 571361 24,1 604 528 24,4
1 4 0 + ........................... 25430 2,1 40455 2.8 78 800 43 113581 5,1 132 924 5,6 150805 6,1
Tuntematon • OkSnd 
Unknow n...................... 9 717 03 22664 13 8 094 0,4 16154 0,7 22 425 0,9 22 928 0,9
Huonetuku (ml. keittiö) 
Rumsantal (tokL MX)
Number of rooms (incl. kitchen) 
1 ................................. 181845 15,0 180835 12,4 225 385 12,3 241 940 10,9 252 960 10,7 249 989 10,1
2 ................................. 406864 33,6 362 890 24,8 321 788 173 311 138 14,1 336 408 143 357442 14,4
3 ................................. 352760 29,1 410153 28,0 478682 26,0 534 768 243 560 252 23,6 576 644 23,3
4 ................................. 153291 12,7 260 496 173 379095 20,6 486 293 22,0 519 774 21,9 540 296 21,8
5 ................................. 73134 6,0 162184 11.1 277042 15,1 387 333 17,5 418491 17,6 440 953 17,8
6 ................................. 25 197 2,1 50 532 33 102 780 5,6 169510 7,7 192156 8,1 207 820 8,4
7 ................................. 9660 0,8 16 680 1,1 29 874 1,6 43524 2,0 50 755 2,1 56 859 2,3
8+ ................................. 7685 0,6 12074 03 15 039 0,8 19 585 0,9 22 858 1,0 26031 1,1
Tuntematon - OkSnd 
Unknown...................... 702 0,1 7377 03 8 373 03 15465 0,7 20 319 0,9 22 317 0,9
Taulukko G. Asunnot talotyypin mukaan vuosina 1970 -1999 
Tabell G. Bostäder efter hustyp 1970 -1 9 9 9










R ad-och k e d le lm  
Attached houses
%










1970 ................... 1463 221 790999 54,1 30055 2,1 582107 39,8 56 245 3,8
1980 ................... 1838 058 825509 44,9 132109 7,2 810 901 44,1 60 254 3,3
1987 ................... 2 064 222 881 350 42,7 221 173 10,7 893191 43,3 66 549 3,2
1988 ................... 2111 751 895 935 42,4 236 237 11,2 907 890 43,0 60 936 2,9
1989 ................... 2 152 938 905 365 42,1 249 779 11,6 925 362 43,0 71938 3,3
1990 .................... 2 209 556 935 330 42,3 261738 11.8 939474 42*5 64142 2.9
1991................... 2 249 672 942480 41,9 270 939 12,0 963433 42f i 72 820 3 ¿
1992 ................... 2 297 359 950684 41,4 280524 12¿ 978 461 42,6 87 690 3fi
1993 .................... 2 331406 960 422 41,2 288 758 12,4 999 672 42,9 82554 3,5
1994 ................... 2 352 156 964226 41,0 294 377 125 1013482 43,1 78 245 3,3
1995 ................... 2373973 968 131 40,8 297384 12,5 1 026 481 43,2 80103 3,4
1996 ................... 2390 843 974124 40,7 302311 12,6 1039 650 43,5 74758 3,1
1997 ................... 2416 378 980 913 40,6 306 529 12,7 1 053 298 43,6 74112 3,1
1998 ................... 2 449115 991 041 40,5 311 138 12,7 1 070 391 43,7 76 545 3,1
1999 .................... 2478351 1010813 40,8 312 009 12,6 1 079 926 43,6 75 603 3,1
1) Yhteensä sisältää myös (alatyypiltään tuntemattomat asunnot 
1) Totalt innehSBer iva n  de bostäder, vars hustyp Sr okänd.
1) Total includes dwellings with unknown type of building.
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Taulukko H. Asumistiheys talotyypin mukaan vuosina 1970 • 1999
TabellH. Boendetäthet efter hustyp 1970-1999
Table H. Occupancy rate of dwellings by type of building 1970 -1999
KaDdd rakennukset 
A lb  byggnoder 
Dwellings total
taubaakHm utert Erilliset pientalotM *-■*--- «- n«— iTfcnnrfistOBftQB StmulUS
Detached houses
RM-Ja kBtjutalot 




bosM shua  
Blocks of fiats
Muut rakennukset 
O vriga byggnader 
Other buildingsRestdenttaTSuIldlngs
HenUWHS 100 huonetta kohti —flarsoner p e r 100 m m — Perecí» per 1N  rooms
1970 ................. 103 103 104 91 102 107
1980 ................ 78 78 76 79 81 85
1990 .............. 67 66 65 70 67 79
1992 ................. 65 65 63 69 65 72
1993 ................ 65 64 63 69 65 82
1994 ................ 64 64 62 68 64 78
1995 ................ 63 63 61 67 63 70
1996 ................ 62 62 61 67 63 68
1997 ................ 62 62 60 66 63 67
1998 ................ 61 61 60 65 62 73
1999 ................ 60 60 59 64 61 65
Huonetta asuntoa kohti— Rum per hosted — Rooms per dwelling
1970 ................. 3,1 3,1 3,4 3,7 2,6 23
1980 ................ 3,3 3 A 4,0 3,4 2 3 2,8
1990 ................. 3,6 3,6 4,4 3,4 2,8 2,9
1992 ................ 3,6 3,6 4,5 3,4 2,8 2,7
1993 ................ 3,6 3,6 4,5 3,4 2,8 2,7
1994 ................ 3,6 3,6 4,6 3,4 2,8 2,7
1995 ................ 3,6 3,6 4,6 3,4 2,8 2,7
1996 ................. 3,6 3,6 4,6 3,4 2,8 23
1997 ................. 3,6 3,6 4,6 3.4 2,8 23
1998 ................. 3,6 3,6 4.6 3,4 2,8 23
1999 ................ 3,6 3,7 4,6 3,5 2* 2,9
Pinta-ala huoneistoa kohti (m2) — Golvyta p e r to s ta d —Floor an a per dwelling
1970 ................ 60 60 66 73 51 54
1980 ................. 69,0 69,5 83,6 71,7 54,8 55,5
1990 ................. 74,4 74,8 95,3 70,2 553 59,7
1992 ................. 74,8 75,4 97,1 70,1 553 56,9
1993 ................. 75,1 75,7 98,0 70,1 55,9 56,5
1994 ................. 75,3 75,9 98,7 70,1 55,9 56,5
1995 ................. 75,5 76,1 99,2 70,1 55,9 56,7
1996 ................. 75,7 76,2 99,7 70,2 56,0 59,0
1997 ................ 75,8 76,3 100,1 70,2 56,0 58,6
1998 ................. 76,0 76,5 100,6 70,3 56,0 59,0
1999 ................. 76,5 76,9 101,1 70,7 56.1 60,4
Pinta-ala huonetta kohti (m2) — Golvyta p e r ru m — Floor area per room
1970 ................. 19,5 19,5 19,5 19,9 19,4 19,6
1980 ................. 20,6 20,6 21,0 20,8 19,9 203
1990 ................. 20,8 20,8 21,5 20,5 19,9 20,4
1992 ................. 20,9 20,9 21,6 20,5 19,9 20,6
1993 ................ 20,9 20,9 21,7 203 19,9 20,7
1994 ................. 20,9 20,9 21,7 203 19,9 20,7
1995 ................. 20,9 20,9 21,7 203 19,9 20,8
1996 ................. 20,9 21,0 21,8 20,4 19,9 20,8
1997 ................. 21,0 21,0 21,8 20,4 19,9 20,9
1998 ................. 21,0 21,0 21,8 20,4 19,9 20,9
1999 ................. 21,0 21,0 21,9 20,4 193 20,9




Asunnot halllntapenisteen Ja käytössäolotllanteen mukaan vuosina 1960 -1999 
Bostäder efter upplätelseform och användning 1960 -1 9 9 9  
Dwellings by tenure status and occupancy status 1960 -1999
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okänd
upptätetsofom i 










Kpl-St Kpl-St % Kpl • St % Kpl -S t % Kpl - St % Kpl-St % Kpl-St Kpl - St
1960 . .  . 1211200 732314 60,5 470275 38,8 8 611 0,3 1 204385 6815
1970 . . . 1463221 856613 58,5 546718 37,4 .. 59 890 4,1 1319 082 44139
1980 . . . 1838 054 1 120637 61,0 537 320 29,2 180101 9,8 1 728100 129 954
1987 . . . 2 064 222 1371 123 67,8 528 158 25,6 .. 164 941 8,0 1940 325 123897
1988 . . . 2 111 751 1429 243 67,7 511484 24,2 171024 8,1 1974367 137 384
1989 . . . 2 152 938 1436 382 66,7 522 271 24,3 231623 10,8 194 285 9,0 2 001 129 151809
1990 . . . 2 209 556 1476 937 66,7 545 953 24,7 274488 12,4 186 666 8,4 2030 652 178 904
1995 . . . 2373973 1461 547 61,6 705 080 29,7 303805 12,8 207 346 8,7 2177134 196 839
1996 . . . 2 390 843 1464421 61,3 713410 29,8 296 935 12,4 213012 8,9 2194818 196 025
1997 . . . 2 416378 1469 570 60,8 710163 29.4 293119 12,1 12337 0,5 236 645 9,8 2 216 865 199 513
1998 . .  . 2449115 1469 073 60,0 739 458 30,2 324364 13,2 16 019 0,7 224565 9,2 2242493 206 622
1999 . . . 2 478 351 1462 861 59,0 762 558 30,8 354 327 14,3 20 533 0,8 232 399 9,4 2266386 211965
1) Sisältää tilapäisesti asutut asunnot sekä tyhjät asunnot — InnehäBer tiBfäfflgt bebodda och to rn ia  bostäder 
Ind. temporarely occupied and empty dwelings
Taulukko J. Asuntokunnat koon mukaan ja asuntokuntien keskikoko vuosina 1960-1999 
Tabell J. Bostadshushäll efter personantaI och bostadshushällens medelstorlek 1960-1999
Table J. Household-dwelling units by number of persons and average size 1960-1999







1 2 3 4 5 6 7+
keskikoko 
B ostadshuahilh  
ens medelstortek 
Average size of 
household- 
dwelling units
1960 ................ 1 204 385 188 995 245 921 229 824 211473 141 526 84147 102499 3,34
1970 ................. 1420 723 288 970 323 640 284 336 252696 140089 69293 61699 2,99
1975 ................ 1 567 941 376 904 392 367 322 321 272 998 121 117 50 503 31 731 2,73
1980 ................. 1 781 771 482 476 457 667 345769 313626 118 678 40681 22 874 2,64
1985 ................ 1887710 532 094 514825 347127 324 365 117 290 33895 18114 2,56
1990 ................. 2036732 646 229 597 928 332295 300 429 112 714 30 596 16 541 2,42
1991 ................ 2065937 668 967 610 619 330233 295 614 112 748 30 880 16 876 2,40
1992 ................. 2094204 693 825 619098 327772 292 377 112853 31 160 17119 2,38
1993 ................. 2119691 716 052 625 489 326651 289 750 112 800 31564 17 385 2,36
1994 ................. 2148 527 740837 638 086 324803 283 846 111606 31636 17713 2¿4
1995 ................. 2180 934 766636 652 608 323921 278102 110 370 31616 17681 2,31
1996 ................. 2198791 781901 663 929 321986 273 089 109 386 31226 17 274 2¿9
1997 ................. 2221 191 799 337 676 422 320 379 268 762 107911 30 966 17414 2¿8
1998 ................ 2247206 819418 692 650 317842 263 628 106126 30 505 17037 2¿5
1999 ................. 2272910 839 316 708112 315633 258 656 104 556 29872 16 765 2J23









Asuntokunnat viitehenkilön Iin ]a asunnon halllntaperusteen mukaan 31.12.1998 
Bostadshushill efter referenspersonens ilder och bostadens upplätelseform 31.12.1998 
Household-dwelling units by age of reference person and tenure status of dwelling 31.12.1998
Alue, viitehentalön ikä 
Omrâde, referens­
personens âlder 
Area, age of 
reference person




















Aravavuokra-asunto Muu vuokra-asunto Muu taiturit.
Aravahyresbostad Ovrig hyresbostad haMaperuste
State subsidized Other rental dwelling Annan eOer
rental dwelling okänd
uppiäteisefam 




Total % Total % Total %
K oko m aa •  H e la  la n d e t -  W h o le  c o u n try




Age of reference 
person
2 247 206 755 082 33,0 713921 31,0 291 891 13,0 413122 18,0 73190 3,3
-19 ................... 15 217 355 2,0 1862 12,0 4446 29,0 8 016 52,0 538 3,5
20-24 ................ 119176 4683 3,0 18148 15,0 32143 27,0 60533 50,0 3669 3,1
25-29 ................ 166 228 24687 14,0 37169 22,0 34094 20,0 64015 38,0 6 263 3,8
30-34 ................ 209 994 55 802 26,0 53581 25,0 34171 16,0 57 256 27,0 9184 4,4
3544 ................ 454 099 177504 39,0 119 706 26,0 58 708 12,0 81727 18,0 16 454 3,6
45-54 ................ 488 355 205 329 42,0 157027 32,0 49 722 10,0 63351 13,0 12 926 2,6
55-64 ................ 312 846 124563 39,0 122 040 39,0 27033 8,0 31379 10,0 7831 2,5
65-74 ................ 268 225 100225 37,0 111379 41/) 25 557 9,0 23477 8,0 7 587 2,8
75-84 ................ 168411 51068 30,0 74154 44,0 19 361 11,0 17 375 10,0 6453 3f i
854-................... 44 655 10 866 24,0 18 855 42,0 6656 14,0 5 993 13,0 2 285 5,1
K au p u n kim aiset ku n n at -  U rb an a ko m m u n er -  U rb an  m u n ic ip a litie s




Age of reference 
person
1422 984 277482 19,0 571 202 40/) 223 588 15,0 308126 21,0 42586 3,0
- 1 9 ................... 11 659 136 1.0 1512 13,0 3 392 29,0 6 264 53,0 355 3,0
20-24 ................ 96 929 1589 1.0 15477 16,0 26437 27,0 50 833 52,0 2 593 2,7
25-29 ................ 122 641 7 979 6,0 31002 25,0 27 779 22,0 51598 42,0 4283 3.5
3 0 3 4 ................ 143145 20 386 14,0 44834 31,0 27 611 19,0 43931 30,0 6 383 4,5
3 5 4 4 ................ 282 928 68 050 24,0 99067 35,0 45987 16,0 58 793 20,0 11031 3.9
4 5 3 4 ................ 301 824 81165 26,0 128 838 42,0 38 765 12,0 45139 15,0 7 917 2,6
5564 ................ 188 653 45 674 24,0 96447 51,0 20663 11,0 21848 11,0 4021 2,1
6574 ................ 153399 32 509 21,0 84437 55,0 18 071 11,0 15 388 10,0 2994 2,0
7584 ................ 95 594 16204 17,0 55 017 57,0 11504 12,0 10 705 11,0 2164 2,3
8 5 + ................... 26 212 3790 14,0 14571 55,0 3379 ___!M _ 3627 13,0 845
34 0  Tilastokeskus
T a u lu kk o  9 . M k .)  
T a b e llO . (fo rte .)
T a b le  9 . (c o m )
A s u n to k u n n a t vD te h en ld lfln  Iä n  |a  asu n n o n  h a llln ta p sru s teen  m u kaan  31 .12 .19 98  
B o s ta d a lru s h M  o tte r re fe re n sperso n e n s  A ider o c h b o s ta d e n s h u s ty p  31 .1 2 .1 9 9 8  
H o u s e h o ld -d w e llin g  u n ite  b y  a g e  o i re fe re n ce  p erso n  an d  te n u re  s ta tu s  o f th e  d w e llin g  3 1 .1 2 .1 9 9 8
Ähre, vütehenkilön ikä 
Omrâde, referens- 
personens Aider 










Halüntaperuste - Upplàtelseform - Tenure status
Omistaa talon Omistaa asunnon Aravavuokra-asunto Muu vuokra-asunto
Agerhuset osakkeet
Ager bost akUema 
Owns shares hi 
housing corporation
Aravahyresbostad Övrig hyresbostad
Owns house State subsidized 
rental dwelling
Other rental dwelling
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Totalt Totalt Totalt Totalt
Total % Total % Total % Total











T aajaan  as u tu t ku n n at -  la to rte k o m m u n e r -  S e m i u rb a n  m u n ic ip a lities




Age of reference 
person
341 901 178417 52,0 74500 21,0 32020 9,0 45471 13,0 11493 3,4
-19 ................... 1893 81 4.0 201 10,0 622 32,0 902 47,0 87 4,6
20-24 ................ 11427 1219 10,0 1 585 13,0 3173 27,0 5 003 43,0 447 3,9
25-29 ................ 20191 6 369 31,0 3 765 18,0 3 323 16,0 5 890 29,0 844 4,2
30-34 ................ 29 879 13 888 46,0 5 377 18,0 3 353 11,0 6047 20,0 1214 4,1
35-44 ................ 73665 42 777 58,0 ' 12141 16,0 6 398 8,0 10 085 13,0 2264 3,1
45-54 ................ 79 822 48 902 61,0 15 662 19,0 5558 7,0 7762 9,0 1938 2,4
55-64 ................ 49 695 28 822 58,0 12901 26,0 2837 5,0 3793 7,0 1342 2,7
65-74 ................ 42 222 22 513 53,0 12357 29,0 2 918 6,0 2939 7,0 1495 3,5
7564 ................ 26484 11484 43,0 8 602 32,0 2737 10,0 2 275 8,0 1386 5,2
8 5 * ................... 6623 2362 35,0 1909 28,0 1101 16,0 775 11,0 476 7,2
M aaseu tu m aiset ku n n at -  L an d sb yg d sko m m u n er •  R u ra l m u n ic ip a lities




Age of reference 
person
-19 ................... 1665 138 8,0 149 8,0 432 25,0 850 51,0 96 5,8
20-24 ................ 10 820 1875 17,0 1086 10,0 2 533 23,0 4697 43,0 629 5,8
2 5 -2 3 ................ 23 396 10339 44,0 2 402 10,0 2992 12,0 6527 27,0 1136 4,9
30-34 ................ 36 970 21528 58,0 3 370 9,0 3207 8,0 7 278 19,0 1587 4,3
3544 ................ 97 506 66677 68,0 8498 8,0 6323 6,0 12849 13,0 3159 3£
45-54 ................ 106 709 75 262 70,0 12527 11.0 5 399 5,0 10 450 9,0 3071 2,9
55-64 ................ 74 498 50 067 67,0 12 692 17,0 3533 4,0 5 738 7,0 2468 3,3
65-74 ................ 72 604 45203 62,0 14585 20,0 4568 6,0 5150 7,0 3098 4,3
7584 ................ 46 333 23 380 50,0 10535 22,0 5120 11,0 4 395 9,0 2903 6,3
8 5 + ................... 11820 4714 39,0 2 375 20,0 2176 18,0 1591 13,0 964 8,2
¡¡¡fo Tilastokeskus 3 5
Taulukko 10. Asuntokunnat ellnvaiheen ja asumisväljyyden mukaan 31.12.1998
Tabell 10. Bostadshushäll efter livsfas och boenderymllghet 31.12.1998
Table 10. Household-dwelling units by stage in life and housing density 31.12.1998
Alue, eünvaihe KaDdd asuntokumat Asumlsvällvvs - BoendervmDohet - Houstna density
Omráde, DvsCas 
















% % % %





to t a l .............................................. 2 247206 167601 7,5 1 741 960 77 3 313 054 13,9 24 591 1,1
Yksinasuva, ikä
Ensamboende, Aider
Living alone, a g e ......................... 819418 72 887 8,9 734562 89,6 11 969 13
- 2 4 ............................................ 73598 1471 2,0 70359 95,6 1768 2,4
25-29 ...................................... 62467 1585 2,5 59669 95,5 1213 1,9
30 - 34 ...................................... 58128 2 587 4,5 54 531 93,8 1010 1.7
35 - 64 ...................................... 341 546 34471 10,1 301 188 882 5 887 1,7
65-74 ...................................... 133483 17 091 123 115 272 86,4 1 120 0,8
7 5 + ............................................ 150196 15 682 10,4 133543 88,9 971 0,7
Vähintään 2 henkeä (el perhe), vti- 
tehenkllön Ikä
Uinet 2 personer (Inte famil]), 
referenspersonens Aider 
At least two persons (not family), 
reference persons a g e ................. 56 819 2 851 5,0 39419 69,4 13 676 24,1 873 13
- 2 4 ............................................ 11042 205 1,9 8212 74,4 2402 21,8 223 2,0
25 - 29 ...................................... 6 081 153 2,5 3891 64,0 1923 31,6 114 1.9
30 - 34 ...................................... 4519 143 32 2829 62,6 1467 323 80 1,8
35 - 64 ...................................... 23913 1483 62 16351 68,4 5729 24,0 350 13
6 5 + ............................................ 11264 867 7,7 8136 722 2155 19,1 106 0,9
Avio- tai avopari ilman lapsia, vli- 
tehenldlön Ikä
Akta makar eller sambor utan 
bam, referenspersonens Alder 
Couple without children, 
reference persons a g e ................. 529 820 62 712 113 434645 82,0 27 710 52 4 753 0,9
- 2 4 ............................................ 34062 281 0,8 28651 84,1 4695 13,8 435 1,3
25-29 ...................................... 39692 1020 23 34143 86,0 4 035 102 494 12
30 - 34 ...................................... 29454 1533 52 24 882 843 2 640 9,0 399 1,4
35 - 64 ...................................... 270 554 42 032 153 215 783 79,8 10 246 3,8 2 493 0,9
6 5 + ............................................ 156 058 17846 11,4 131186 84,1 6094 3,9 932 0,6
Yhden vanhemman perhe
Famil| med en föräktor
One parent fam ily ........................ 173221 9 698 5,6 141009 81,4 20 971 12,1 1543 0,9
Nuorin lapsi alle 3v.
Yngsta bam under 3 Ar 
Youngest child under 3 ................. 13299 153 12 9413 70,8 3 516 26,4 217 1,6
Nuorin lapsi 36*.
Yngsta bam 3-6 Ar
Youngest chid 3 6 ...................... 23 930 329 1,4 18467 772 4844 202 290 12
Nuorin lapsi 7-12-v.
Yngsta bam 7-12 Ar 
Youngest child 7 -1 2 ................... 35 544 892 23 29 423 82,8 4872 13,7 357 1.0
Nuorin lapsi 13-17-v.
Yngsta bam 1317 Ar 
Youngest childl 3 1 7 ................... 33839 1699 5,0 29421 86,9 2 414 7,1 305 0,9
Nuorin Iapsi1324-v.
Yngsta bam 1324 Ar 
Youngest chlkJ18-24 ................... 24119 2277 9,4 20 387 84,5 1 268 5,3 187 0,8
KaSdd lapset väh.23v.
Aila bam mtnst 25 Ar
Ail children at least 2 5 ................ 42 490 4348 102 33898 793 4057 9,6 187 0,4
36 0  Tilastokeskus
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Tabefl 10. (torts.)
Table 10. (cont)
Asuntokunnat ellnvaOiean la asumisväljyyden mukaan 31.12.1998 
BosiadshushAa after Ovstos och boenderymUghet 31.12.1998 








AsunrisvATiws - BoendervmBahet - Housing density
Tilava asunto NormaaB asunto Ahdas asunto Tuntematon
Rymflgbostad Normal bostad TrAngbostad Okänd
Spacious dwelling Norma! dwelling Overcrowded dwelling Unknown
% % % %
Aviopari ja lapsia 
Äkta maker mad bam
Harried couple with children . .  . 508 279 16 023 36 320449 63,1 167991 33,1 3816 06
Nuorin lapsi alle 3-v.
Yngsta bam under 3 i t  
Youngest chDd under 3 ................. 93 267 1214 U 40560 43,5 50 378 54,0 1 115 16
Nuorin lapsi 3-frv.
Yngsta bam 3-6 Ar
Youngest chad 3 -6 ...................... 90164 1252 1,4 45522 50,5 42527 47,2 863 1,0
Nuorin lapsi 7-12-v.
Yngsta bam 7-12 i r  
Youngest child 7 -1 2 .................... 112 078 2 234 2,0 68 813 61,4 40 203 35,9 828 0,7
Nuorin lapsi 13-17-v.
Yngsta bam 13-17 i t  
Youngest chihf13-17.................... 97449 3 624 3,7 73119 75,0 20196 20,7 510 0,5
Nuorin lapsi 18-24-v.
Yngsta bam 18-24 i t  
Youngestch0d18-24 .................... 72825 4733 6,5 59 588 81,8 8188 11,2 316 0,4
Kaikki lapset vAh. 25-v.
ADabammtast25 Ar
AD children at least 2 5 ................. 42 496 2966 7,0 32 847 77,3 6499 15,3 184 0,4
Avopari ja lapsia 
Sambor med bam 
Cohabiting couple with 
ch ild ren ......................................... 88714 1173 1,3 45459 51,2 41 112 46,3 970 1.1
Nuorin lapsi alle 3-v.
Yngsta bam under 3 At 
Youngest chDd under 3 ................. 34769 313 0,9 14024 40,3 19 988 57,5 444 1,3
Nuorin lapsi 3 ^v .
Yngsta bam 36 At
Youngest child 3 6 ...................... 20776 199 1,0 10080 48,5 10267 49,4 230 1,1
Nuorin lapsi 7-12-v.
Yngsta bam 7-12 Ar
Youngest chDd 7 -1 2 .................... 16 850 226 U 9777 58,0 6 688 39,7 159 0,9
Nuotta lapsi 13-17-v.
Yngsta bam 13-17 Ar 
Youngest chDd13-17.................... 9 864 200 2.0 6824 69,2 2741 27,8 99 1,0
Nuorta lapsi 18-24-v.
Yngsta bam 18-24 Ar 
Youngest chikH 8 -2 4 .................... 4916 165 3,4 3715 75,6 1 012 20,6 24 06
Kaikki lapset vähintään 2frv. - 
Alla bam minst 25 Ar - 
AO children at least 2 5 ................. 1539 70 4,6 1039 67,5 416 27,0 14 0,9
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Taulukko 1. Rakennukset talotyypin, käyttötarkoituksen, kerrosalan ]a rakennusvuoden mukaan 31.12.1999 
Tabell 1. Byggnader efter hustyp, användningssyfte, vänlngsyta och byggnadsär





Type and Mended use 
of buikOna

























K oko m aa  
H eta tan d et
Whole country...................... 1 290 955 359 694 622 88287 89 918 98184 183137 144821 207792 272 271 168 529 38 016
Asuinrakennuksia
Bostadsbyggnader 
Residents DuOdlngs.............. 1111695 231 505 159 79105 82 583 92 910 170205 127876 181333 221 007 132857 23 819
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus 
Detached houses........... 994251 125 237006 76408 78 931 90 585 164313 115 798 153 806 182 776 109106 22 528
RM- ja ketjutakrt 
Rad- och ledjehus 
Attached houses........... 65799 27537733 769 510 358 785 3323 14587 29 060 15 645 762
Asuinkerrostalot 
Flervàningsbostadshus 




51645 78 730420 1928 3142 1967 5107 8 755 12940 9171 8106 529
33327 32 600113 1476 2 004 1677 3187 5 076 7206 6 730 5 545 426
Vähintään 4 kerrosta 
Minst 4 viningar 






Commercial buflcfmgs . .
179260 128 189 463 9182 7 335 5274 12932 16 945 26459 51264 35 672 14197
39 546 18990450 1551 1 358 1 151 2603 4151 6 983 12 932 6338 2479
Toimistorakennukset 
Kontorsbyggnader 




cations buildings........... 42199 10 066 529 570 633 581 1592 2797 4333 13165 16 224 2 304
Hoitoalan rakennukset 
Vârdbyggnader 
Buildings for institutional 
care.............................. 6881 8 780 942 550 435 287 732 865 1 157 1552 890 413
Kbkoontumisrakermukset 
g r a d e r  för samOngs-
Assembly buildings. . . . 12 619 7 379 199 2109 1052 423 989 1027 1398 2 691 1604 1326
Opetusrakennukset 
Undervisningstwggnader 
Educational buildings. . . 9 042 15 801 361 1207 1079 375 2007 1290 1045 1033 506 500
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 







5728 7434710 199 173 188 398 679 1 269 2 007 577 238
17239 3060399 1188 992 859 1403 1 179 2 090 3850 2 330 3348




Rakannukset talotyyptn, kSyttdtarkoftuksen, kenosalan |a  rekannusvuoden mukaan 31.12.1999 
Byggnader after husiyp, aimndnlngssyfte, vfinlngsyta och byggnadsAr 
Buildings by type of building, Intended use, foor area and year of construction
Uusimaa
Nyland................................... 176 631 87287749 8348 10131 9 949 22359 20 575 27376 42633 30537 4 723
Asuinrakennuksia 
Bostadsbyggnader 
ResideniiaJ Buildings.............. 153 841 54 725427 6 832 9052 9 321 20616 18 155 23822 36633 26157 3253
ErflBset pientalot 
Fristàende smâhus 
Detached houses........... 123402 17849548 5 851 7 644 8864 18 867 14 607 17074 27502 19 936 3 057
RM-¡a ketjutalot 
Rad-och kedjehus 
Attached houses........... 13 867 6 319889 86 35 33 249 882 3308 5 919 3 262 93
Asuinkerrostalot 
Fletvänngsbostadshus 
Blocks oi flats .............. 16572 30555990 895 1373 424 1500 2666 3 440 3212 2 959 103
Alla 4 kerrosta
Under4vâningar
Under 4 stories.............. 9221 9 912249 497 439 283 678 1438 1739 2216 1844 87
Vähintään 4 kerrosta 
Minst4 väningar 
4 stories or m ore........... 7351 20 643741 398 934 141 822 1 228 1701 996 1 115 16
Muita rakennuksia 
övriga byggnader 
Other buudmgs...................... 22 790 32 562 322 1516 1079 628 1743 2420 3 554 6 000 4380 1470
Liikerakennukset
Commerçai buildings . . 3609 3258 548 217 156 110 299 473 673 1039 450 192
Toimistorakennukset
kontorsoyggnaaer 




tions buildings .............. 5133 2585 233 79 102 53 204 311 483 1489 2 099 313
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 
Buikiings for institutional 
care..............................
Kokocntumisrakennukset 
Byggnader för samlingslo- 
kaler
Assembly buildings. . . .
1352 2036385 134 74 51 110 171 232 336 177 67
1572 1 724659 295 142 49 135 136 193 317 184 121
Opetusrakennukset 
Undetvisningsbyggnader 
Educational ouwfings. .  . 1 353 3794727 162 133 34 206 213 168 235 139 63
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
Industrial Buildings . . . . 4 422 8487294 102 166 119 270 518 833 1353 789 272
Varastorakennukset 
Lagerbyggnader 
W arehouses................. 1189 2783383 34 30 36 65 166 291 392 147 28
Muut rakennukset 
Övriga byggnader 
Other buildings.............. 1979 469200 175 118 114 259 173 332 332 143 333
Tilastokeskus 41
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Rakennusvuosi - Byggnads&r - Year of construction
















H-Uusimaa- » L J--- »0808 ify n n o ............. . 29356 5 929 672 3 909 2650 2304 3703 2462 4182 4780 4062 1304
Asuinrakennuksia 
Bostadsbyggnader 
Residential buildings.............. 25233 4015321 3517 2473 2191 3413 2183 3 726 3 780 3 036 914
ErOiset pientalot 
Frfstöende sméhus 
Detached houses . . . . 23690 2 856 140 3 400 2441 2146 3364 2031 3285 3381 2757 885
RM- ja ketjutalot 
Rad- och kedjehus 
Attached houses........... 823 326 956 36 2 2 11 40 240 308 175 9
Asuinkerrostalot 
Flerviningsbostadshus 
Blocks of f la ts .............. 720 832 225 81 30 43 38 112 201 91 104 20
Alle 4 kenestä 
Under 4 véningar 
Under4 stories.............. 579 506 330 80 30 42 32 66 136 73 101 19
Vähintään 4 kerrosta 
Minst 4 véningar 
4 stories or m ore........... 141 325 895 1 1 6 46 65 18 3 1
Muita rakennuksia 
Ôvriga byggnader 
Other buddings...................... 4123 1914351 392 177 113 290 279 456 1000 1026 390
Liikerakennukset
Commeroal buddings . . 509 250 145 62 28 30 45 48 74 149 45 28
Toimistorakennukset




tions buBdings .............. 1 271 156792 10 6 7 48 51 55 346 683 65
Hoitoalan rakennukset 
Vérdbyggnader 
Buildings för institutional 
care..............................
Kokoontumisrakennukset 
Byggnader för samlingslo- 
kaler
Assembly buildings. . . .
143 118274 31 15 6 6 14 20 16 17 18
305 112353 81 33 11 24 14 13 54 43 32
Opetusrakennukset 
Undervisningsbyggnader 
Educational buddings. .  . 177 230 166 47 15 2 40 14 23 15 11 10
TeoDisuusrakemukset 
Industribypgnader 
Industrial buildings . . . . 847 758 121 31 26 25 46 57 157 253 155 97
Varastorakennukset 
Lagerbyggnader 
W arehouses................. 103 95861 10 5 2 8 15 23 36 2 2
Muut rakennukset 
Ovrlga byggnader 
Other buildings.............. 563 58631 73 37 25 54 40 68 93 50 123
4 2 0  Tilastokeskus
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Byggnader after hustyp, anvSndnlngssyfte, vdnlngsyta och by^nads&r 

















Rakennusvuosi - Byggnadsàr - Year of construction

















Egerrtllga Finland.................. 111182 31 071 071 12 076 9264 9099 15 325 11272 15 672 20084 13 785 4605
Asunrakennuksia 
Bostadsbyggnadef 
ResidenlialDuikfings.............. 95 319 20 469 608 10932 8512 8 630 14164 9856 13 712 15895 10 680 2 938
Erilliset pientalot 
Frist&ende smähus 
Oetached houses . . . . 85178 10 781 946 10 365 8017 8423 13 733 8868 11461 12 901 8 636 2 754
Rivi- ja keQutalot 
Rad- och kedjehus 
ADached houses........... 6 019 2688 801 372 266 75 82 259 952 2407 1 518 88
Asuinkenostaiot 
FlervAningsbostadshus 
B locksofflats.............. 4122 6 998 861 195 229 132 349 729 1279 587 526 96
Alle 4 kerrosta 
Under4vänlngar 
Under4stories.............. 1970 1908 882 172 162 112 149 225 431 361 285 73
Vähintään 4 kerrosta 
Minst 4 väningar 
4storiesorm ore........... 2152 5 089 979 23 67 20 200 504 848 226 241 23
MuBa rakennuksia 
Övriga byggnader 
Other buildings...................... 15 863 10 601463 1 144 752 469 1161 1416 1960 4189 3105 1667
Liikerakennukset
Anarsoyggnaoer 
Commercial buildings . . 3102 1505 926 182 127 80 207 310 397 860 627 312
Toimistorakennukset 
Kontorsbyggnader 




tions buildings .............. 3 715 1031 888 52 75 58 147 237 285 1 232 1 427 202
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 
Buildings for institutional 
care.............................. 599 697 590 61 52 26 62 49 77 131 79 62
Kokoontumisraksnnukset 
Byggnader för samRngslo-
Assembly buddings. . . . 1076 529 882 231 70 32 66 79 100 181 119 198
Opetusrakennukset 
Undervisningsbyggnader 
Educational buildmgs. . . 687 1 169 368 134 87 28 123 90 75 63 36 51
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
Industrial buildings . . . . 3304 3 585 605 132 99 75 215 334 566 1070 476 337
Varastorakennukset 
Lagerbyggnader 
W arehouses................ 498 595 871 28 21 23 50 63 127 126 21 39
Muut rakennukset 
övriga byggnader 
Other buksngs.............. 1867 262 523 224 144 110 148 100 191 323 226 401
0  Tilastokeskus 4 3
T a u lu k k o !
T a b e D !
T a b la !
R ak en m iks et ta lo ty y p ln , k iiy ttd ta rk o ftu ks en , k e rro sa lan  |a  raken n u svu o d en  m u kaan  3 1 .1 2 .1 9 9 9  
B yg g n ad er a fte r  h u s ty p , an vS n d n fn g ssyfte, vA n ln g syta  o c h  b y g g n a d e ir  
B uD dings b y  ty p e  <rf b u ild in g , in ten d ed  u s e , te a r  a re a  a n d  y e a r o f co n stru ctio n
Satakunta............................. 78 801 19120804 8133 7296 7234 10 469 9287 13411 13 503 7781 1687
Asuinrakennuksia 
Bosiadsbyggnader 
Resldentuufiuiktegs.............. 68 364 11764 888 7394 6692 6 776 9637 8180 11767 10945 5829 1 144
ErfDset pientalot 
Fristtende smähus 
Detached houses . . . . 63615 8 009 553 7249 6566 6617 9383 7692 10 509 9 445 5 054 1 100
RM-ja tetptelot 
Rad- och kedjehus 
Attached houses........... 3027 1202 120 73 42 42 39 170 672 1322 633 34
Asuinkerrostalot 
Flerväningsbostadshus 
Blocks of f la ts .............. 1 722 2 553 215 72 84 117 215 318 586 178 142 10
Alle 4 kerrosta 
Under 4 vänirtgar 
U n d e rs ta te s .............. 1 107 1043602 72 78 110 167 195 278 107 95 5
Vähintään 4 kerrosta 
Minst 4 väningar 
4 stones or m ore........... 615 1 509 613 6 7 48 123 308 71 47 5
Mute rakennuksia
O ttw b K ^ 18^ ...................  10 437 7 355 916 739 604 458 832 1 107 1 644 2 558 1 952 543
Lfterakennukset
Afffirsbyggnader 
Commercial buildings . . 1750 974 330 155 126 98 144 232 363 411 170 51
Toimistorakennukset 
Kontorsbyggnader 




tions buildings .............. 2918 539 212 88 103 95 161 236 286 802 1055 92
Hoitoalan rakennukset 
V&rdbyggnader 
Buildings for institutional 
care..............................
Kokoontumisrakennukset 
Byggnader (fir samDngslo- 
kaler
Assembly buildings. . . .
335 436 218 26 35 13 43 40 56 70 42 10
724 371515 163 64 25 49 65 85 128 95 50
Opetusrakennukset
466 738795 83 65 24 98 70 50 42 19 15
Teoffisuusrakermukset 
Industribyggnader 
Industrial buildings . . . . 2333 2947822 65 72 98 166 228 508 644 395 157
Varastorakennukset 
Lagerbyggnader 
W arehouses........... 430 497 782 26 25 21 34 52 94 142 25 11
Muut rakennukset 
Övriga byggnader 
Other buildings.............. 830 217538 68 69 44 67 66 98 194 98 126
4 4 0  Tilastokeskus
T a u tu M c o l. (ta lk ) R ak en n u k se t ta lo ty y p in , k ä y ttö ta rk o itu k se n , k e rro sa lan  (a  raken n u svu o d en  m u kaan  3 1 .1 2 .1 9 9 9
T o t e l i .  (to rts .) B yg g n ad er a fte r  h u s typ , an vän d n in g s sy fte , vä n ln g s y ta  o c ti b yg g n ad sär















Rakennusvuosi - Byggnadsär - Year of construction
















K anta-H flm e
E g en tllg a  T avas ttan d ............. 46 456 11896 073 3 679 4413
Asuinrakennuksia
Bostadsbyggnader 
ResMentelbuIldings.............. 40199 7527506 3217 4054
Erilset pientalot 
Fristäende smàhus 





1967 818 500 32 12
Flervâningsbostadshus 
Blocks of f la ts .............. 1657 2213777 70 85
Alts 4 kerrosta
Under4vâningar 
Under 4 stories.............. 1 107 1002 651 70 78
Vâhintflân 4 kerrosta 
Mtnst 4 v&ningar 
4 stories or m ore........... 550 1 211 126 7
Muita rakennuksia
Ovriga byggnader
Other braidings...................... 6257 4368567 462 359
Liikerakennukset
Commercé buildings . . 
Toimistorakennukset
1216 616 330 76 49
Kontorsbyggnader 






1382 362 596 11 30
Virdbyggnader 
Buildings for institutional
care.............................. 224 334535 21 17
Kokoontumisrakennukset
Byggnader Wr samiingslo-
Assembly buildings. . . .  
Opetusrakavndcset
437 297947 88 43
Undervtsningsbyggnader 
Educational DuikEngs. . . 358 520 092 81 45
TecdSsuusrakennukset
Industribyggnader 
Industrial buikfings . . . . 1217 1555 530 57 60
Varastorakennukset
Lagetbyggnader 
Warehouses................. 218 202 362 13 12
Muut rakennukset
ôvriga byggnader 
Other buM ngs.............. 832 129150 77 78
4835 6 893 4524 6 008 8 975 5 932 1 197
4568 6410 3 956 5 286 7235 4757 716
4449 6195 3587 4459 6115 4019 679
15 17 77 348 862 585 19
104 198 292 479 258 153 18
97 146 186 241 163 114 12
7 52 106 238 95 39 6
267 483 568 722 1740 1 175 481
45 105 117 118 452 168 86
24 25 66 53 93 32 17
24 58 93 103 412 583 68
13 35 30 36 37 20 15
16 32 42 47 84 44 41
14 70 38 43 31 17 19
50 68 111 208 362 184 117
17 19 24 44 66 10 13
64 71 47 70 203 117 105
jjfo  Tilastokeskus 4 5
T au lu kko  1
T a b e lll.
T a b la i. J i
R ak e n n u k s e t ta lo ty y p in , k fiyttb ta rto itu k s e n , k e rro sa ian  ]a  rah e n m n v u o d e n  m ukaan  3 1 .1 2 .1 9 9 9  
B yg g n ad e r a fte r  h u s ty p , an vA n d n fn g ssyfta , v in in g s y ta  o c h  b yg g n ad sd r 





Type and intended use 
ofbuSdinQ






















P irkan m aa
B trka lan d .......................................... 106 519 30786505 8407 9 809 9064 15 588 11067 15 567 20116 12740 4161
Asuinrakennuksia
Bostedsbyognader 
ResUentjaJbufldngs.............. 92 047 19 880202 7596 9112 8 588 14559 9747 13535 16 325 10 090 2495
Erilliset pientalot 
Frtstâende smàhus 
Detached houses . . . . 81 341 9973307 7382 8643 8 263 13940 8 731 11 155 12785 8059 2383
RM-jaketyrtalot 
Rad- och kedjehus 
Attached houses........... 5 746 2489455 39 19 19 64 207 1238 2 781 1324 55
Asuinkerrostalot 
Fletvàningsbostadshus 
Blocks ol f la ts .............. 4960 7417440 175 450 306 555 809 1142 759 707 57
Ale 4 kerrosta
Under4väningar
Under 4 stories.............. 3383 2 974378 160 404 276 380 503 647 523 445 45
Vähintään 4 kerrosta 
Minst4vâningar 




1577 4443062 15 46 30 175 306 495 236 262 12
14472 10906 303 811 697 476 1 029 1320 2032 3791 2650 1666
Liikerakennukset 
Affärsbyggnader 
Commercial buildings . . 2823 1591 195 124 125 78 192 294 537 798 357 318
Toimistorakennukset 
Kontorsbymnader 




tions buildings .............. 3238 733 697 39 36 46 109 254 267 978 1 138 371
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 
Buildings for institutional 
care.............................. 535 722114 58 43 21 63 77 73 107 65 28
Kokoontumisrakennukset 
Byggnader for samfingsio-
Assembly buildtngs. . .  . 1023 586 845 195 116 34 81 83 112 181 105 116
Opetusrakennukset 
Undervisningsbyggnader 
Educational buddings. . . 623 1 214934 109 86 26 134 54 71 57 36 50
Teollisuusrakennukset 
Industribypgnader 
Industrial Buildings . . . . 3368 4099201 91 102 132 185 298 562 1053 580 365
Varastorakennukset 
Lagerbyggnader 
W arehouses................ 511 655412 24 22 22 45 50 102 178 45 23
Muut rakennukset 
Övriga byggnader 
Other buildings.............. 1537 208 546 106 107 84 120 85 164 276 256 339
4 6 0  Tilastokeskus
Tau lu kko  1.
T a b e lll.
T a b la i. J i
R aken n u kse t ta lo ty y p in , kä y ttö ta rko itu ks en , ke rro salan  ja  raken n u svu o d en  m u kaan  3 1 .1 2 .1 9 9 9  
B yg g n ad er a fte r  h u s ty p , an vS n d n in g ssyfla , vän ln g syta  o c h  b yg g n ad sär 





Type and intended use 
of buflding



































Blocks of f la ts ..............
Alle 4 kerrosta 
Under 4 väningar 
Under 4 stories...........
Vähintään 4 kerrosta 
Mlnst 4 väningar 





























Other buttings . . .
46060 14470673 2 568 3 625 4775 6 664 4809 7410 9113 5 778 1118
40104 9075042 2 317 3 352 4531 6 406 4212 6499 7412 4664 711
35922 4600 532 2 283 3197 4 331 6188 3 646 5533 6113 3 955 676
1904 881 846 3 8 10 10 53 387 978 435 20
2278 3592 664 31 147 190 208 513 579 321 274 15
1327 1 225 156 26 135 174 132 240 236 216 154 14
951 2367508 5 12 16 76 273 343 105 120 1
5 956 5395631 251 273 244 458 597 911 1 701 1 114 407
1284 689415 48 38 37 79 124 223 483 186 66
295 394492 19 15 14 42 38 53 69 33 12
1 169 280463 10 18 25 58 81 95 350 473 59
195 314721 8 10 11 18 27 38 42 30 11
419 323234 66 44 25 36 40 56 75 31 46
236 561 476 28 42 11 44 34 31 31 8 7
1534 2488067 26 49 65 115 191 292 465 226 105
191 257 158 4 7 9 15 24 49 56 22 5
633 88 605 42 50 47 51 38 74 130 105 96
l ÿ l  Tilastokeskus 4 7
R ak en n u k se t ta lo ty y p in , k ä y ttö ta rk o itu k s e n , ke rro sa lan  |a  raken n u svu o d en  m u kaan  3 1 .1 2 .1 9 9 9T a u lu k k o !
T a b e ll!





Type and intended use 
of building


























Kymmenedalen...................... 53116 13466 873 3917 4852 4818 9 384 6 813 7707 8730 5 270 1625
Asuinrakennuksia
Bostadsbyggnader 
Residentialbuiklings.............. 46 626 8722 585 3584 4 568 4617 8 839 6154 6 956 6966 4010 932
Erilliset pientalot 
Fristâende smähus 
Detached houses . . . . 42449 5204941 3 497 4389 4533 8 598 5689 5887 5 742 3237 877
Rivi-ja hetjutalot 
Rad-ochkecQehus 
Attached houses........... 2369 1023494 27 18 18 13 122 573 QOfl990 565 35
Asuinkerrostalot 
Fterväningsbostadshus 
Blocks of f la ts .............. 1808 2494150 60 161 66 228 343 496 226 208 20
ADe 4 kerrosta
Under 4 vinlngar
Under 4 stories.............. 1245 1 281928 58 137 56 144 227 294 149 163 17
Vähintään 4 kerrosta 
Minst4vânmgar 
4 stories or m ore........... 563 1 212222 2 24 10 84 116 202 77 45 3
Muita rakennuksia
Oviiga byggnader
Other bunängs...................... 6 490 4744288 333 284 201 545 659 751 1764 1260 693
LSkerakermukset 
Affârsbygqnader 
Commerdal buildings . . 1 168 740 885 58 48 34 126 145 134 383 123 117
Toimistorakennukset 
Kontorsbyggnader 




tions buildings .............. 1 588 381400 18 28 22 64 114 146 478 614 104
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 
Buätfngs for institutional 
cars.............................. 244 311 592 19 8 7 46 43 27 48 28 18
Kokoontumisrakennukset%r*»«****
Assembly buildings. . . . 473 283 698 79 51 21 32 34 46 95 49 66
Opetusrakennukset 
Undervtsningsbyggnader 
Educational bunsngs. . . 299 549 385 42 37 14 65 46 33 25 5 32
TeoOlsuusrakannukset 
Industrfijyggnader 
Industrial buildings . . . . 1395 1489 899 21 33 41 89 127 191 455 275 163
Varastorakennukset 
Lageibyggnader 
W arehouses................. 267 388 338 7 3 6 23 41 57 77 38 15
Muut rakennukset 
Ôvriga byggnader 
Other buildings.............. 614 134975 53 40 32 54 34 58 115 81 147
4 8 0  Tilastokeskus
T a u h iM n l. (ta lk .) R akarm uks e t ta lo ty y p in , kg yftflta rh n itu ksen , k e rro sa lan  Ja ra to n n u sv u o d en  m u kaan  3 1 .1 2 .1 9 9 9  
T a b e fl 1 . (fo rts .) B yg g n ad er a fte r  h in iy p .a n v S n d n ln g s s y fte , v in b tg s y ta  o c h  byggnadsfcr





























E te frK arJ a la  
S ö d ra  K a n ie n
South Karelia........................ 40 513 9 882 634 2 647 3492 3 565 6325 5607 6717 6911 4520 729
Asunrakennuksia
bosaasoyggnaoer 
Resktoitiaibuildings.............. 35106 6 260 089 2411 3231 3319 5 881 4 979 5757 5 580 3547 401
Ertflset pientalot 
Fristâende smàhus 
Detached houses . . . . 32 269 3 904 768 2 397 3191 3276 5 744 4660 4998 4646 2 976 381
RM-jaketjutalot 
Rad- och ksdjehus 
Attached houses........... 1 451 572525 5 6 12 9 84 335 682 305 13
Asuinkerrostalot 
Flervânlngsbostadshus 
Blocks of f la ts .............. 1386 1782 796 9 34 31 128 235 424 252 266 7
ADe 4 kerrosta 
Under 4 vâningar 
Under4stories.............. 937 1 015 193 9 32 27 90 170 231 189 182 7
VShintSfin 4 kerrosta 
Mirat 4 vâningar 
4 stories or m ore........... 449 767603 2 4 38 65 193 63 84
Muita rakennuksia 
Ovriga byggnader 
Other buildings...................... 5407 3 622 545 236 261 246 444 628 960 1331 973 328
Liikerakennukset
AfläiuUyyui y^ ü^ i 
Commerçai buildings . . 1423 654 356 57 41 97 100 190 385 365 138 50
Toimistorakennukset 
Kontorsfayggnader 




tions buddings .............. 1 189 227 061 23 30 29 85 121 162 270 414 55
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 
Buildings for institutional 
care..............................
Kokoontumisrakennukset 
Byggnader för samdngslo- 
kaler
Assembly buikfings. . . .
200 216 958 15 20 17 21 28 33 31 21 14
414 187 636 59 32 14 40 49 46 95 47 32
Opetusrakennukset 
Undervisningsbyggnader 
Educational buildings. .  . 223 383 347 27 39 8 58 34 28 14 5 10
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
Industrial buildings . . . . 1045 1398 465 23 41 27 63 107 178 305 198 103
Varastorakennukset 
Lagerbyggnader 
W arehouses................. 207 183 782 1 6 9 10 15 27 84 50 5
Muut rakennukset 
Ovriga byggnader 





R a te n n u k s e t ta lo ty y p in , kA y ttffta rko ftu ksen , k e m a a la n  |a  rakBtmusvuoden m u kaan  31.12.1999 
B yg g n ad e r a fte r  lu m p , an vfin d n tn g ssyfte , vA nlngsyta o c b  b yg g n ad sAr 
B u M n g s  b y  ty p e  o f b u ild in g , in te n d ed  u s e , fo o r a re a  a n d  y e a r o f co n s tru c tio n
BeH-Savo 
Södra Savotax
South Savo........................... 53469 11546 139 4 334 3 867 4166 8 044 5 740 8088 11285 6414 1531
Asuinrakennuksia
Bostadsbyognader 
Residentiaiuiödings.............. 46 057 7961213 3987 3 625 3961 7 560 5 011 6 697 9 091 5120 1005
ErtBset pientalot 
FristAende smAhus 
Detached houses . . . . 41 622 5 009 208 3959 3 595 3913 7394 4553 5 684 7368 4186 970
RM- |a kapalot 
Rad-och kedjehus 
Attached houses........... 2 774 1052 565 8 6 11 19 135 532 1348 696 19
Asuinkerrostalot 
RervAningsbostadshus 
Blocks o ff la ts .............. 1661 1 899 420 20 24 37 147 323 481 375 238 16
AOe 4 kerrosta 
Under4vAningar 
Under4stories.............. 1303 1232 403 20 21 31 116 248 342 311 202 12
Vähintään 4 kerrosta 
Minst4vAningar 
4 stories or m ore........... 358 667017 3 6 31 75 139 64 36 4
Muita rakennuksia 
Ûvriga byggnader
Other buildings...................... 7412 3584926 347 242 205 484 729 1 391 2194 1 294 526
LBkerakermukset
AÜArsbyggnader 
Commercial buildings . . 2505 744261 94 68 63 118 260 518 828 440 116
Toimistorakennukset 
Kontorsbyggnader 
Office buildings.............. 422 340181 34 16 27 39 69 80 108 27 22
Liikenteen rakennukset 
Trafikbyggnader 
Transport and communica- 
tions buildings.............. 1518 317907 19 19 20 52 103 272 424 519 90
Hoitoalan rakennukset 
Vârdbyggnader 
Buildings for institutional 
care.............................. 294 348017 27 15 12 26 31 80 56 34 13
Kokoontumlsrakennukset
s s r ® " , “ < w *>
Assembly buildings. . . . 499 255 160 78 35 16 41 33 53 120 61 62
Opetusrakennukset
E duSfonaJ^jÜ ^r!*1 . 398 498637 51 41 10 98 69 46 47 15 21
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
Industrial buBdings . . . . 1 193 895 123 21 31 37 64 108 249 423 155 105
Varastorakennukset 
Lagerbyggnader 
W arehouses................ 169 97 398 4 3 3 14 19 39 73 7 7
Muut rakennukset 





Rakennukset talotyypin, käyttötarkoituksen, kerrosalan )a rakennusvuoden mukaan 31.12.1999 
Byognader after husiyp, användnlngssyfte, väningsyta odibyggnadsär 

































North Savo............................ 68797 17 004 006 3477 4 744
Asuinrakennuksia
Bostadsbyognader
ResWenMbuiWbga.............. 59 512 11 071148 3 005 4 358
Erilliset pientalot 
Fristàende smâhus
Detached houses . . . . 53214 6 367 932 2960 4257




3 761 1491733 14 28
Rervâningsbostadshus 
Blocks of f la ts .............. 2537 3211483 31 73
Alle 4 kerrosta
Under 4 vâningar 
Under 4 stories.............. 1836 1708 468 31 63
Vähintään 4 kerrosta 
Minst 4 vâningar 
4 stories or m ore........... 701 1503015 10
Muita rakennuksia
övriga byggnader
Other buildings...................... 9 285 5 932 858 472 386
Liikerakennukset
Aflärsbyggnader 
Commercial buildings . . 2 066 1 003 162 81 63
Toknistorakermulcset
Kcntorsbyggnader 










Byggnader för samEngsio- 
tater
Assembly buildings. . . .
359 562 236 36 23
774 386 241 107 74
Opetusrakennukset
Undervtsningsbyggnader 
Educational buildings. . . 533 860 296 71 73
Teollisuusrakennukset
Industribyggnader 
Industrial buBdings . . . . 1 742 1704 397 42 40
Varastorakennukset 
Lagerbyggnader 
W arehouses................. 282 252 561 10 4
Muut rakennukset
Övriga byggnader 
Other buildings.............. 776 141527 42 48
5 622 11141 7098 11070 15 310 8834 1 501
5 395 10 505 6250 9 575 12 525 6 895 1004
5 299 10226 5611 8 061 10205 5642 953
20 23 190 829 1 749 875 33
76 256 449 685 571 378 18
69 175 285 447 459 296 11
7 81 164 238 112 82 7
227 636 848 1495 2785 1939 497
45 140 215 405 688 354 75
16 44 78 81 148 41 22
14 51 123 311 679 890 111
19 45 45 53 79 48 11
24 73 66 106 182 95 47
21 113 89 48 57 37 24
37 75 139 340 619 332 118
7 14 32 72 119 21 3
44 81 61 79 214 121 86
0  Tilastokeskus 51
T a u lu kk o  1,
T a te in .
T a b la i.
R a te n n u k s e t ta lo ty y p ln , kS y ttfita rko ftu kse n , kerro sa lan  (a  la ka ra iu av u o d e n  m u kaan  3 1 .1 2 .1 9 9 9  
B y a g n a d e r a fte r  h in iy p , a m S n d n ln g ss y fte , v fln ln g s yta  o c h  byggnadsA r 





Type and intended use 
of buOdina

























P o h jo is -K arja ia  
N o n a  K araten






Detached houses . . . .





Blocks of f la ts ..............
Alle 4 kerrosta 
Under 4 väningar 
Under 4 stories...........
Vähintään 4 kerrosta 
Minst 4 väningar 
4 stories or mora
Muita rakennuksia
Otter buddings . . . .  
Lfflcerakennukset









Buildings for institutional 
care..............................
Kokoontumisrakennukset 
Byggnader Wr samingslo- 
kaier










55408 11 731 215 2570 3474 4 924 9 267 5855 8840 12 628 6 592 1258
47680 7807140 2322 3217 4718 8638 5165 7 573 10 221 5009 817
43162 5012 230 2 309 3181 4675 8458 4816 6176 8 555 4212 780
3069 1141 631 4 7 13 40 144 985 1296 558 22
1449 1653 279 9 29 30 140 205 412 370 239 15
1231 1232 148 9 27 28 124 168 343 321 197 14
218 421 131 2 2 16 37 69 49 42 1
7728 3924 OTC 248 257 206 629 690 1267 2 407 1583 441
1964 716 162 40 58 61 131 197 383 712 296 86
368 326 310 19 23 21 49 61 70 92 22 11
1 651 312770 15 17 9 49 121 220 555 595 70
265 322 846 5 12 12 36 34 59 70 26 11
582 223 925 75 47 26 59 42 65 114 103 51
474 616 648 50 50 20 145 73 51 58 15 12
1459 1 143530 22 17 22 84 112 282 523 299 98
206 142 569 4 4 1 7 13 37 91 43 6
759 119315 18 29 34 69 37 100 192 184 96
5 2 0  Tilastokeskus
Taulukko 1. (talk.) 
T atein . (forte.)
Tabla 1. (com.)
Rakennukset talotyypin, käyttötarkoituksen, kerrosalan ja rakennusvuoden mukaan 31.12.1999 
Byggnader efter hustyp, användningssyfte, väningsyta och byggnadsär 





Type and Intended use 
ofbuBdinq


































61956 11 671 061 3282 4829 5333 11221 6780 9147 12427 7544 1393
Detached houses . . . .
Fövt-ja ketjutalot 
Rad- och kedjehus




3621 1 513 538 11 18 23 31 164 724 1625 983 42
Blocks of flats ..............
ABe 4 kerrosta 
Under 4 väningar
2 324 3 352 821 16 73 88 195 399 627 429 486 11
Uniter 4 stones..............
Vähintään 4 kerrosta 
Minst 4 väningar
1480 1 487 024 16 68 73 118 230 312 331 325 7
4 stories or m ore...........
Muita rakennuksia




9 302 6128493 348 385 262 727 873 1370 2727 1 797 813
niiaiauyguiNnMi
Commercial buildings . .  
Toimistorakennukset





491 551 971 21 22 22 62 61 86 146 46 25





1951 501 573 26 21 16 63 188 283 593 656 105
care..............................
Kokoontumisrakennukset 
Byggnader för samlingslo- 
kaler
Assembly buildings. . . .  
Opetusrakennukset
407 423023 24 22 15 40 44 59 100 72 31
694 418114 81 78 16 65 50 70 162 84 88
Undervisningsbyggnader 
Educational bufldings. . .
Teollisuusrakennukset
521 841377 44 65 23 141 77 59 59 32 21
Industribyggnader 
Industrial buildings . . . .
Varastorakennukset
Lagerbyggnader
1992 1 954 960 39 39 51 96 133 310 723 405 196
W arehouses.................
Muut rakennukset
246 225 990 7 10 4 17 24 46 97 25 16
Ovriga byggnader 
Other burnings.............. 808 131536 45 49 49 89 63 99 176 67 171
Tilastokeskus 53
T a u lu k k o  1 
T a b eo  1 . 
T a h to i.
R aken n u kse t ta lo ty y p in , k ä y ttö ta rk o itu k se n , k e rro s a la n  Ja raken n u svu o d en  m u kaan  3 1 .1 2 .1 9 9 9
B ul
e fte rh  
b y  ty p a  o f
p te , van m g s y ta  o c n  I  _ _  















Rakennusvuosi - Byggnadsär - Year of construction
















□ o U  P o h jan m aa
5 0 0 3  OSiefDOumi
South 08trobothnia...............
Asuinrakennuksia





60277 9086964 4920 4969 4508 9142 7030 10 506 12 030 6 353 819
Detached houses . . . .
Rivi- Ja kstjutakrt 
Rad- och ksdjehus




2 923 1 100329 15 7 6 15 117 623 1303 816 21
Blocks of f la ts ..............
Alle 4 kerrosta 
Under4värdngar
893 868 398 23 30 37 104 153 205 184 153 4
U nder4stories..............
Vählntäfti 4 kerrosta 
Minst 4 väningar
763 619570 23 30 35 100 128 155 163 126 3
4 stories or m ora...........
Multa rakennuksia





Commercial buDdings . .
Toimistorakennukset
9341 4924813 371 445 250 732 971 1 515 2 724 1 711 622















323 333452 15 24 6 44 49 64 62 41 18
Assembly buMngs. . . . 
Opetusrakennukset
694 312254 106 59 20 57 57 94 156 82 63
Undennsnmgsbyggnader 
Educational buM ngs. .  .
Teofösuusrakennukset
495 586001 74 90 18 93 69 55 44 21 31
bidustrföyggnader 
Industrial buik&tgs . . . .
Varastorakennukset
Lagerbyggnader
2 331 1666 962 41 55 63 137 212 480 788 361 194
W arehouses.................
Muut rakennukset
233 213250 5 7 7 13 31 59 89 13 9
Other buildings.............. 908 197 636 36 64 32 56 55 95 278 163 129




Rakanmikaet talotyypln, MytUitaitoituksen, kem salan ia  rakennuavuoden mukaan 31.12.1999 
Byggnader after huriyp.anvSndnlngssyfte, vdnlngsyta och byggnadsir 





Type and intended use 
ofbuildina



























osirooouma.................. 53749 12 527764 6001 4164 3024 6182 5 521 9314 10 750 6464 2329
Asuinrakennuksia 
Bostadsbyggnader 
Residentiaibuadings.............. 45021 7984446 5 409 3811 2829 5708 4881 8 268 8230 4416 1469
ErflOset pientalot 
Fristàende smàhus 
Detached houses . . . . 41641 5 316382 5 209 3621 2736 5 460 4539 7 505 7361 3898 1312
Rivi- Ja ketjutalot 
Rad-ochkedjehus 
Attached houses........... 1521 621 758 18 6 15 28 68 352 642 290 102
Asidnkerrostalot 
Flerväningsbostadshus 
Blocks of f la ts .............. 1859 2 046 306 182 184 78 220 274 411 227 228 55
Alle 4 kerrosta 
Under 4 väningar 
Under 4 s to le s .............. 1479 1 196 304 176 174 72 165 164 329 177 176 46
Vähintään 4 kerrosta 
Minst 4 väningar 
4 stories or m ore........... 380 850 002 6 10 6 55 110 82 50 52 9
Muita rakennuksia 
Övriga byggnader 
Other buildings...................... 8 728 4543318 592 353 195 474 640 1046 2 520 2 048 860
Liikerakennukset
Commerçai buildings . . 1 105 688 464 70 65 25 84 127 186 325 129 94
Toimistorakennukset 
Kontorsbyggnader 




tions buildings.............. 3232 429110 49 42 35 78 132 191 1 147 1382 178
Hoitoalan rakennukset 
Vèrdbyggnader 
Buildings for Institutional 
care.............................. 295 269 291 29 21 11 19 34 41 74 39 27
Kokocntumisrakennukset 
Byggnader för samBngsto-
Assembly buDdings. . . . 731 305 431 159 53 23 36 39 67 150 98 106
Opetusrakennukset 
Undervisningsbyggnader 
Educatkxial buMngs. . . 350 499 529 71 40 4 52 37 49 37 24 36
Teollisuusrakennukset 
Industribvggnader 
Industrial DuSdlngs . . . . 1 643 1 527 369 62 53 59 103 128 306 501 245 186
Varastorakennukset 
Lagetbyggnader 
W arehouses................ 179 142594 12 6 7 14 21 38 50 14 17
Muut rakennukset 
Övriga byggnader 
Other buildings.............. 740 122 337 88 50 18 44 50 86 140 73 191
ifjfe Tilastokeskus 55
T a u lu kk o  1,
Tatein.
T a b la i. J i
R aken n u kse t ta lo ty y p in , kä y ttö tark o itu k s e n , ke rro sa lan  ja  rak en n u s vu o d en  m u kaan  3 1 .1 2 .1 9 9 9  
B yg g n ad er e fte r  h u s typ , arrvän d n ln q ssyfte , v ä n ln g s y ta  o c ti b yg g n ad sä r  


































21970 4853130 1237 839 1183 2 678 2448 4424 5461 2694 1006
19112 3090527 1140 757 1 124 2514 2180 4 076 4477 2179 665
17833 2357683 1128 746 1 109 2 462 2063 3 776 4015 1928 606
871 310 628 1 1 2 19 38 209 382 188 31
408 422216 11 10 13 33 79 91 80 63 28
322 260 862 10 9 11 28 56 68 67 52 21
86 161354 1 1 2 5 23 23 13 11 7
2 858 1 762603 97 82 59 164 268 348 984 515 341
562 347477 12 21 20 41 57 63 225 86 37
153 126112 10 9 5 17 31 24 39 11 7
653 131275 4 4 4 12 29 53 281 217 49
130 142 622 5 4 9 21 28 30 19 14
231 117952 35 13 5 15 13 22 51 42 35
156 209938 13 21 3 32 23 16 26 7 15
661 534 783 4 12 9 21 58 107 238 106 106
92 104950 1 1 2 7 17 16 31 3 14
220 47494 13 1 7 10 19 19 63 24 64
K esH -P ohJanm aa  
M eO ersta ö s te rb o tta n  








Rad- och kedjehus 
Attached houses . .
Asuinkerrostalot 
Flervéningsbostadshus 
Blocks of f la ts ...........
Alle 4 kerrosta 
Under4vâningar 
Under 4 stories . . . .
Vähintään 4 kerrosta 
Minst 4 väningar 














Buildngs för institutional 
care..............................
XokoontumisrakBnnukset 














5 6 ijjfa Tilastokeskus
T au lu kko  1 
T a te in . 
T a b le  1 . i c i
R aken n u kset ta lo ty y p in , k ä y ttö ta rk o itu k s e n , k e rro s a la n  Ja raken n u svu o d en  m u kaan  3 1 .1 2 .1 9 9 9  
B yg g n ad er e fte r h u s ty p , an v ä n d n ln g s s y fte , v ä n tn g s y ta  o ch  b yg g n ad sär 
































P o h jo ts-P o h jan m aa  
N o n a ô s te rb o tte n
North Oatrabothnla............... 101071 23403334 4 804
Asuinrakennuksia 
Bostadsbyggnader 
ResMentialbufldings.............. 87 316 15 448 368 4313
Erilliset pientalot 
Frlstâende smâhus 
Detached houses . . . . 79539 9895591 4270
RM- ja ketjutalot 
Rad-och kadjehus 
Attached houses........... 5384 2 162 262 18
AsumterroStatot
nere& i^^stadshus
2393 3390 515 25
Alle 4 kerrosta 
Under4vänlngar 
Under4stories.............. 1726 1625 348 24
Vähintäin 4 kerrosta 
Mlnst4väningar 
4 stories or m ore........... 667 1765 167 1
Muita rakennuksia 
Övriga byggnader 
Other buildings...................... 13755 7954966 491
LGkerakennukset 
ARärsbyggnader 
Commerçai buildings . . 3323 1418232 98
Toimistorakennukset 
Kontorsbyggnader 




tions buildings.............. 3420 599 622 28
Hoitoalan rakennukset 
Vârdbyggnader 
Buildings tor institutional 
care..............................
Kokoontumisrakennukset 
By^nader för samlingslo- 
kaler
Assembly buildings. . . .
518 615 326 23
952 479 702 131
Opetusrakennukset 
Undervisningsbytnnader 
Educational bdlaings. . . 787 1 374905 82
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
Industrial buikfings . . . . 2440 2048664 36
Varastorakennukset 
Lagerbyggnader 
W arehouses................. 354 392 387 6
Muut rakennukset 
övriga byggnader 
Other buildings.............. 1 145 211864 36
3224 5510 12 525 12004 19629 25 302 15 740 2 333
2863 5268 11657 10 757 17711 20758 12 580 1409
2781 5175 11306 10 074 15 997 18 039 10 577 1320
21 16 66 203 1 193 2 249 1455 73
61 77 285 390 521 470 548 16
52 69 208 237 310 383 430 13
9 8 77 153 211 87 118 3
361 242 868 1247 1918 4544 3160 924
91 73 177 316 522 1280 575 191
20 23 90 139 156 191 107 39
20 16 95 186 326 1 176 1435 138
27 19 48 62 96 141 78 24
55 24 62 88 106 256 154 76
76 29 209 106 82 101 49 53
37 24 99 244 432 877 511 180
4 2 20 35 79 149 45 14
31 32 68 71 119 373 206 209




Rakennukset talotyypin, käyttötarkoituksen, kerrosalan (a rakennusvuoden mukaan 31.12.1999 
Byggnader efter hustyp, användnlngssyfte, vänlngsyta och byggnadaflr 


































Kajanatand........................... 27919 6325149 503 1033 1727 4816 3 928 5 513 6 449 3479 471
Asutnrakennuksla 
Bostadsbyggnader 
Restdenfiaibuddings.............. 23923 4004700 450 925 1625 4478 3 531 4993 5122 2540 259
EriDisat pientalot 
Fristàende smähus 
Detached houses . . . . 21706 2649 861 446 909 1600 4391 3355 4394 4238 2124 249
RM-ja ketjutaiot 
Rad-och kedjehus 
Attached houses........... 1517 553 430 2 5 11 8 54 389 732 307 9
Asuinkerrostalot 
Flervâningsbostadshus 
Blocks of f la ts .............. 700 801409 2 11 14 79 122 210 152 109 1
Alle 4 kerrosta 
Under 4 vâningar 
Under 4 stories.............. 560 550 785 2 11 11 53 77 162 148 95 1
Vähintään 4 kerrosta 
Minst 4 vâningar 
4 stories or m ore........... 140 250624 3 26 45 48 4 14
Muita rakennuksia 
Ôvrfga byggnader 
Other buddings...................... 3 996 2 320 449 53 108 102 338 397 520 1327 939 212
Liikerakennukset
Airarsoyggnaoer 
Convnerda] buildings . . 1305 467 346 6 26 28 79 105 152 476 376 57
Toimistorakennukset 
Kontorsbyggnader 




tions buddings .............. 765 156385 2 10 8 33 52 100 229 291 40
Hoitoalan rakennukset 
Vârdbyggnader 
Buddings for institutional 
care..............................
Kokoontumisrakennukset 
Byggnader för samOngslo- 
kaler
Assembly buddings. . . .
143 179 186 6 8 6 19 25 20 44 10 5
306 143296 18 13 11 20 29 27 117 50 21
Opetusrakennukset 
Undervtsningsbyggnader 
Educational burnings. . . 276 358 431 13 30 19 104 48 27 21 5 9
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
Industrial buddings . . . . 613 657834 2 3 9 38 50 105 250 127 29
Varastorakennukset 
Lageibyggnader 
W arehouses................. 134 81795 1 1 3 6 9 26 60 25 3
Muut rakennukset 
Övriga byggnader 
Other buddings.............. 261 110 568 3 11 13 20 29 25 88 32 40
58 i f f l  Tilastokeskus
T au lu kko  1 . Q a tk .) R akennu k s e t ta lo ty y p in , k ä y ttö ta rk o itu k s e n , ka iT o salan  ]a  raken n u svu o d en  m u kaan  3 1 .1 2 .1 9 9 9
T a b efl 1 . (fo rts .) B y w n a d e r e fte r h u s ty p , an vän d n in g s sy fte , v in ln g e y ta  o c h  b yg g n ad sär
T ab le  1 . (c a n t.) B u lid to g s  b y  ty p e  o f b u ild in g , In te n d e d  u s e , fo o r a re a  an d  y e a r o f co n s tru c tio n
Talotyyppi, rakennuksen «■■■ « »« - - Käyttötarkoitus
Hustyp, byggnadens 
användningssyfte 



























Lapland................................. 68 259 14698622 1502 1684 5610 8779 9170 12303 18177 9157 1877
Asukvatonnuksla
Bostedsbyggnader 
ResttantiaTbuOdings.............. 55 955 9 673 758 1339 1518 5217 7959 8 049 10199 13942 6728 1004
Erilliset pientalot 
Fristâende smâhus 
Detached houses . . . . 51062 6068153 1331 1492 5114 7738 7540 8940 12170 5786 951
Rivi- ja ketjutalot 
Rad-och kedjehus 
Attached houses........... 3016 1195 140 4 3 15 41 209 665 1 389 651 39
Asuinkenostalot 
Ftervàningsbostadshus 
Blocks of f la ts .............. 1877 2410465 4 23 88 180 300 594 383 291 14
Alle 4 kerrosta 
Under4väningar 
Under 4 stories.............. 1453 1 617824 4 23 85 138 191 438 328 232 14
VkhintSân 4 kerrosta 
Mnst4väningar 
4 stories or m ore........... 424 792 641 3 42 109 156 55 59
Muita rakennuksia 
Ovriga byggnader 
Other buiuSigs...................... 12304 5024864 163 166 393 820 1 121 2104 4235 2 429 873
LficerakBnnukset
A lla i oUyy ui UkuBT
Commerçai buildings . . 4930 1211 150 20 36 106 207 438 950 1986 938 249
Toimistorakennukset 
Kontorsbyggnader 
Office buildings.............. 548 467634 8 10 41 63 86 101 156 64 19
Ukenteen rakennukset 
Trafikbyggnader 
Transport and communica- 
tkms buildings.............. 2570 455 472 25 18 53 112 175 413 890 783 101
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 
Buildings for institutional 
care..............................
Kokoontumisrakennukset 
Byggnader för samlingslo- 
kaler
Assembly buildings. . . .
270 349 534 4 3 18 39 34 59 67 34 12
595 278 699 49 24 29 62 59 85 144 93 50
Opetusrakennukset 
E ^ a to a lO ^ s .  . . 572 718839 19 38 64 173 101 78 63 20 16
Teollisuusrakennukset 
Industrftyggnader 
Industrial buildings . . . . 1350 1266 076 16 25 18 82 117 230 503 258 101
Varastorakennukset 
Lagerbyggnader 
W arehouses................. 181 98431 2 1 7 16 25 33 78 13 6
Muut rakennukset 
Övriga byggnader 
Other btiOdmgs.............. 1288 179 029 20 11 57 66 86 155 348 226 319




R akeh n u kae t ta lo ty y p tn , k S y tttta rk o ltu k s e n , k e rro s a la n  |a  rak en n u 8 vu o d e ii m u kaan  3 1 .1 2 .1 9 9 9  
B yg g n ad er a fte r h u s ty p , a n v fin d n in g s s y fte , v fln ln g s y ta  o ch  b yggnad s& r 

















Rakennusvuosi - Bygonadsâr - Year of construction

















Aland.................................... 10 803 1 881 878 1254 729 422 973 987 2023 2156 1 345 914
Asunrakennuksia 
Bostadsbyggnader 
ResktenUalbuildings.............. 8 047 1265166 1 138 665 391 898 820 1528 1413 723 471
EiflSset pientalot 
Fristäendesmähus 
Detached houses . . . . 7559 961063 1120 634 375 848 759 1418 1279 665 461
RM-ja ketjutalot 
Rad- och kedjehus 
Attached houses........... 169 71 113 1 1 17 33 88 24 5
Asuinkerrostalot 
Flervâningstrostadshus 
Blocks of f la ts .............. 319 232 990 17 31 16 49 44 77 46 34 5
AOe 4 loerrosta 
Under4 vâningar 
Under 4 stories.............. 298 199 008 17 31 16 44 42 67 45 31 5
Vähintään 4 kenosta 
Minst4väningar 
4 stories or m ore........... 21 33982 5 2 10 1 3
Muita rakennuksia
Oth^buScSings...................... 2 756 616712 116 64 31 75 167 495 743 622 443
Liikerakennukset
Commercial buildings . . 1051 152 717 42 18 6 21 59 232 346 218 109
Toimistorakennukset 
Kontorsbyggnader 




tions buildings .............. 401 52 946 1 2 6 4 21 113 231 23
Hoitoalan rakennukset 
Vârdbyggnader 
Buildings for institutional 
care..............................
Kokoontumistakennukset 
Byggnader för samllngslo- 
kaler
Assembly buildings. . . .
50 47022 3 6 3 7 6 11 10 4
118 40656 13 6 2 4 9 5 29 25 25
Opetusrakennukset 
Undervisningsbyggnader 
Educational buirangs. . . 58 74470 6 6 3 9 5 12 7 5 5
Teollisuusrakennukset 
Industrflwggnader 
Industrial buildings . . . . 266 113655 7 7 5 8 21 40 92 54 32
Varastorakennukset 
Lagerbyggnader 
W arehouses................. 38 22836 1 1 3 10 13 8 2
Muut rakennukset 
övriga byggnader 
Other txâffîrgs.............. 672 32497 34 15 11 15 47 157 104 57 232
60 $  Tilastokeskus
Taulukko 2. Rakennukset käyttötarkoituksen ja varusteiden mukaan 31.12.1999 
Tabell 2. Byggnader efter användningssyfte ooh utnistning




Type and intended use 
ofbuDdirng
Kaikki Varusteet - Utnistning - Amenities




















K o ko m aa  
H ela  la n d e!
Whole country.................... 1290955 1 242152 1 176 258 1 174852 927 201 22 387 490 763 5 490 217873 15 327
Asuinrakennuksia 
Bostadsbyggnader 
Residentiaiouildings........... 1111695 1 080 043 1025561 1024 862 636 579 16 337 465985 4658 177199 9313
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus 
Detached houses 994 251 962 822 908 542 907854 725 178 37 425 048 3 639 125 813 239
Rivi- ja ketjutalot 
Rad- och kedjehus 
Attached houses 65 799 65 703 65 673 65672 62797 23 12479 293 26 537 597
Asuinkerrostalot 
Flervéningsbostadshus 
Blocks of flats 51645 51518 51346 51336 48604 16277 28458 726 24849 8477
Alle 4 kerrosta 
Under 4 vâningar 
Under 4 stories........... 33 327 33 200 33 031 33021 30 523 1436 16 632 332 14678 3803
Vähintään 4 kerrosta 
Minst 4 vâningar 
4 stories or more . . . . 18 318 18318 18315 18 315 18 081 14 841 11826 394 10171 4 674
Muta rakennuksia 
Övriga byggnader 
Olher buildings................... 179260 162 109 150 697 149 990 90 622 6 050 24778 832 40 674 6 014
Liikerakennukset
Commercial buikfings 39 546 36 740 34138 33830 23 669 1 162 8183 189 8 720 1 116
Toimistorakennukset




cations buildings 42199 37 926 35 039 34944 8 989 182 1196 12 4786 328
Hoitoalan rakennukset 
Vârdbyggnader 
Buildings fix institutional 
care 6 881 6651 6 640 6 638 6 284 889 1824 178 3637 577
Kokoontumisrakennukset 
Bjrggiader ffir samBngs-
Assembly buildings 12619 11446 10 455 10 369 7177 339 2 051 115 3147 384
Opetusrakennukset 
Undervisningsbyggnader 
Educational buildings 9 042 8 778 8 722 8712 8 022 775 2 428 49 3460 766
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 





5728 5470 4941 4931 2712 109 521 19 1 193 307
Övriga byggnader 
Olher buTdmgs 17 239 11663 9 555 9464 4771 54 2875 28 960 78
Tilastokeskus 61
T a u lu kk o  2 . 
T a b e lle  
T a b le  2 .
s a t k ä y ttö ta rk o itu k s e n  J a  v a lta te id e n  m u kaan  3 1 .1 2 .1 9 9 9  
»  e lla r  an v ä n d n ln g s s y fte  o ch  u tn n tn in g  











Varusteet - Utrustninq - Amenities
Sähkö Viemäri Vesijohto Lämmin- Hissi Talosauna Uima-allas Koneell. Väestösuoja



















Nyland................................. 176 631 171482 165 634 165496
Asuinrakennuksia 
Bostadsbyggnader 
ResWentHÎDuildings........... 153841 151068 146 288 146205
Erilliset pientalot 
Fristâende smâhus 
Detached houses 123402 120 671 115 937 115 854
RM-jakeflutalot 
Rad-och kedjehus 
Attached houses 13867 13863 13861 13861
Asuinkerrostalot 
Flervâningsbostadshus 
Blocks of nata 16 572 16 534 16490 16490
ADe 4 kerrosta 
Under4väningar 
Linder 4 stories........... 9221 9183 9141 9141
Vähintään 4 kerrosta 
Minst4väningar 
4 stories or more . . . . 7 351 7351 7349 7349
Muita rakennuksia 
Ovriga byggnader 
Other buUdmgs................... 22790 20414 19 346 19 291
Uikerekenmikset 
Affärsbyggnader 
Commercial buildings 3609 3 286 3129 3109
Tcwmstorakennukset 
Kontorsbyggnader 




communications buildings 5133 4503 4322 4311
Hoitoalan rakennukset 
Vârdbyggnader 
Buildings for institutional 
care 1352 1283 1284 1284
Kokoontumisrakannukset 
Byggnader för
S o l 11111 m UOKcUo i
Assembly buildings 1572 1445 1350 1345
Opetusrakennukset 
Undervisningstwggnader 
Educational bundings 1353 1307 1309 1307
Teollisuusrakennukset 
Industrfbyggnader 
Industrial buildings 4422 4097 3912 3902
Varastorakennukset
Lagerbyggnader
Warehouses 1189 1136 985 984
Muut rakennukset 
O Bi^bSSœ *8 1979 1272 992 986
140 391 8041 73 622 1878 43735 5 008
127418 5 948 70160 1649 36 706 3075
98249 1 59425 1208 23447 125
13224 14 2 610 150 5 461 209
15 945 5 933 8145 291 7798 2 741
8702 418 3836 137 4302 1012
7 243 5 515 4309 154 3496 1729
12 973 2093 3442 229 7029 1933
2439 258 624 29 1026 230
1860 785 709 73 1132 460
1204 92 194 4 816 100
1 191 213 291 31 717 142
1049 110 295 28 496 107
1205 252 278 17 693 223
2777 301 546 30 1611 473
703 67 161 10 401 181
545 15 344 7 137 17
62 0  Tilastokeskus
T au lu kko  2 . Q a tk .)  R aken n u kse t k ä y ttö ta rk o itu k s e n  |a  va ru s te id e n  m u kaan  3 1 .1 2 .1 9 9 9
T a te ö  2 . (to rts .) B yg g n ad er a fte r an vän d n in g s sy fte  och  u tru s tn ln g



















































R U Ju sIm aa
Östra Nyland........................ 29356 27 866 25 960 25930
Asuinrakennuksia 
Bostadsbyggnader 
ResMentblDuildlngs........... 25 233 24129 22 572 22 553
Erilliset pientalot 
Frtstäende smähus 
Detached houses 23 690 22 591 21043 21024
RM-ja ketjulalot 
Rad-och kedjehus 
Attached houses 823 822 819 819
Asuinkenostalot 
Flenräningsbostadshus 
Blocks of nats 720 716 710 710
Alle 4 kerrosta 
Under4väningar 
U nder4stories........... 579 575 569 569
Vallintaan 4 kenestä 
Minst 4 viningar 
4 stories or more . . . . 141 141 141 141
Muita rakennuksia 
Ovrigabyganader 
Other buxkJfrigs.................... 4123 3757 3388 3 377
Ukerakemukset 
Affärsbyggnader 
Commercial buSdings 509 466 440 439
Toimistorakennukset 
Kontorsbyggnader 








care 143 138 137 137
Kokoontumisrakennukset
Byggnaderfor
19247 186 12441 113 3606 188
17 578 122 12 040 98 2927 118
16162 11514 86 2 382 3
771 • 171 4 236 5
645 122 355 8 309 110
504 16 264 8 239 68
141 106 91 • 70 42
1669 64 401 15 679 70
305 14 98 5 110 16
158 13 42 3 63 9
165 24 105 2












305 292 252 248 164
177 173 170 170 157
847 780 706 704 416
103 101 84 83 51
563 382 282 281 127
1 39 1 43 4
8 43 2 49 9
17 53 228 17
1 7 12 1
1 66 2 13 1
0  Tilastokeskus 63
T a u lu kk o  2 . 
T a b e U l 
T a b le  2 .
R ak en n u k se t k ä y ttö ta rk o itu k s e n  |a  v a n n te ld e n  m u kaan  3 1 .1 2 .1 9 9 9  
B yg g n ad e r a fte r an v fin d n tn g B syfts  o ch  u tn is tn ln g  

































































Alle 4 kerrosta 
Under4v&ntngar 
Under 4 stories
Vähintään 4 kerrosta 
Mirat 4 vàningar 




























111182 106 488 99 774 99617 77100 2486 49 820 577 18 235 1212
95 319 92424 86 653 86 553 69555 2026 47832 518 14956 776
85178 82 293 76 539 76439 60 222 13 44 281 437 10 240 24
6019 6 016 6013 6 013 5546 3 1286 21 2 548 91
4122 4115 4101 4101 3787 2 010 2265 60 2168 661
1 970 1963 1949 1949 1661 114 916 13 818 216
2152 2152 2152 2152 2126 1 896 1349 47 1 350 445
15 863 14064 13121 13064 7545 460 1 988 59 3279 436
3102 2797 2 674 2 651 1579 101 491 13 658 91
1015 966 951 951 838 111 268 8 360 66
3715 3354 3174 3162 733 16 118 2 343 23
599 572 571 571 541 90 150 11 327 44
1076 924 845 838 610 15 189 10 232 16
687 659 653 650 606 59 147 3 261 58
3304 3129 2908 2902 1952 60 275 7 929 122
498 471 392 391 246 5 47 2 82 11
1 867 1 192 953 948 440 3 303 3 67 5
6 4 0  Tilastokeskus
T au lu kko  2 . 
Tabeo 2 . 
T a b le  2 .
R a k e n n u k n t k ä y ttö ta rk o itu k s e n  |a  va ru s te id en  m u kaan  3 1 .1 2 .1 9 9 9  
B yg g n ad er a fte r an vS n d n in g ssyfte  och u tru s tn ln g  




Type and intended use 
of building
Kaikki Varusteet - Utrustninq - Amenities
rakennukset Sähkö Viemäri Vesijohto Lämmin- Hiss) Talosauna Uima-allas Koneeil. Väestösuoja




















Satakunta............................ 78 801 75 880 70 335 70 240 54 768 805 27305 288 8199 455
Asuinrakennuksia 
Bostadsbvoanader 
R ^ ^ tia ^ iM n g s ........... 68 364 66 514 61835 61 785 49816 597 26081 236 6Z78 222
EriIBset pientalot 
FrislAende smähus 
Detached houses 63 615 61768 57106 57 056 45 359 24385 202 4543 5
Rivi-jaketjutalot 
Rad- och kedjehus 
Attached houses 3027 3025 3024 3024 2849 508 7 1022 5
Asuinkerrostalot 
FlervAningsbostadshus 
Blocks of flats 1722 1721 1705 1705 1608 597 1188 27 713 212
Alle 4 kerrosta 
Under 4 väningar 
U nder4stories........... 1 107 1106 1090 1090 999 37 702 11 351 75
Vähintään 4 kerrosta 
Minst 4 väningar 
4 stories or mote . . . . 615 615 615 615 609 560 486 16 362 137
Muija rakennuksia
............... 10437 9 366 8500
Liikerakennukset 
Affärsbyggnader 
Commercial biddings 1750 1650 1544
Toimistorakennukset 
Kontersbyggnader 




communications buildings 2 918 2 400 2 221
Hoitoalan rakennukset 
Vänflryggnader 
Buildings for institutional 
care 335 331 329
Kokoontumisrakennukset 
Byggnader för
Assembly buldings 724 663 586
Opetusrakennukset 
Undemsningsbyggnader 
Educational buildings 466 459 452
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
Industrial Buildings 2333 2222 1 993
Varastorakennukset
Lageibyggnader
Warehouses 430 415 331
Muut rakennukset 
Övriga byggnader 
Other buildings 830 609 443
8455 4952 208 1224 52 1921 233
1533 1 140 43 360 8 388 43
600 523 44 177 13 205 38
2214 482 1 45 1 175 8
329 315 35 89 10 170 22
579 390 11 116 9 152 21
452 415 31 131 130 35
1983 1299 33 150 7 585 53
328 139 3 24 1 49 5
437 249 7 132 3 67 10
0  Tilastokeskus 6 5
T a u lu kk o  2 . 
T a b e U 2 . 
T a b le  2 .
R ak en n u k se t U y tH ta ito ttu k a e n  |a  va ru s te id en  m u kaan  3 1 .1 2 .1 9 9 9  




















































46456 45283 42 326 42 292 32 676 713 13 822 184 8367 431
40199 39538 36 952 36 938 29 518 542 12965 158 6 958 257
36 575 35 917 33 343 33329 26084 11 739 136 5093 1
1 967 1967 1964 1964 1922 2 218 3 1083 11
1657 1654 1645 1645 1512 540 1008 19 782 245
1 107 1 104 1095 1095 QfiC 58 587 12 416 109
550 550 550 550 547 482 421 7 366 136
6257 5745 5 374 5 354 3158 171 857 26 1409 174
1216 1 128 1089 1083 709 34 225 10 306 36
373 359 354 354 315 42 95 2 132 36
1382 1306 1229 1224 318 32 155 9
224 223 223 223 208 32 70 7 124 21
437 407 360 357 254 14 84 3 131 9
358 351 347 346 314 23 86 124 17
1217 1 160 1077 1075 746 20 103 2 374 40
218 203 186 186 78 1 12 1 30 3
832 608 509 506 216 5 150 1 33 3













ADe 4 kerrosta 
Under4vänlngar 
Under 4 stories . . .
Vähintään 4 kerrosta 
Minst4väntagar 



































T a u lu kko  2 . 
T a M I2 . 
T a b le  2 .
to t it  )  R aken n u kset k ä y ttö ta rk o itu k s e n  )a  v a ru s te id e n  m u kaan  3 1 .1 2 .1 9 9 9




















































P trkan m aa
Birkaland.................. . 106 519 101201 95166 95 024 73111 1980 42158 481 19413 1414
Asuinrakennuksia
Dosoosoyognaoer 
Resklenticu ouSdings........... 92047 88 612 83482 83416 65 953 1456 40 242 407 15 939 862
Erilliset pientalot 
Frtstâende smâhus 
Detached houses 81341 77 911 72 800 72 734 55 982 1 36 432 344 10 817 16
Rivi-jakeÿitalot 
Rad-och kedjehus 
Attached houses 5746 5 746 5745 5 745 5 506 952 22 2734 56
Asuinkerrostalot 
Rervâningsbostadshus 
Blocks of flats 4960 4 955 4 937 4937 4465 1455 2858 41 2 388 790
Alla 4 kerrosta 
Under4vänsrgar 
Under 4 stories........... 3 383 3378 3 360 3360 2 903 105 1848 28 1383 337
Vähintään 4 kerrosta 
Minst4väningar 
4 stories or more . . . . 1577 1577 1577 1577 1562 1350 1010 13 1005 453
Muita rakennuksia 
O tl^buîSm gs................... 14472 12 589 11684 11608 7158 524 1916 74 3474 552
liikerakennukset
Comment buildings 2 823 2446 2256 2222 1526 128 495 16 652 96
Toimistorakennukset 
Kontotsbyggnader 




communications buildings 3 238 2 761 2 558 2548 709 11 109 1 467 27
Hoitoalan rakennukset 
Vârdbyggnader 
Buildings for institutional 
care 535 507 498 496 474 80 138 14 274 65
Kotoantumisrakennukset
Assembly buildings 1023 897 818 807 541 24 179 10 229 31
Opetusrakennukset 
Undetvisningsbyggnader 
Educational DuMings 623 595 589 588 548 60 147 237 65
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
Industrial buildings 3368 3088 2869 2865 2 033 89 285 15 1098 142
Varastorakennukset
Lagerbyggnader
Warehouses 511 496 465 464 251 6 53 1 111 33
Muut rakennukset 
Ôvrtga byggnader 
Other buildings 1537 1052 894 883 442 4 274 6 88 5
¡¡$¡1 Tilastokeskus 6 7
T a u lu k k o  2 .
T a b e fl 2 .
T a b le  2 . (c o n ti
R aken n u kset k ä y ttö ta rk o itu k s e n  |a  va ru s te id en  m u kaan  3 1 .1 2 .1 9 9 9  
i b y  In te n d e d  u s e  an d  a m o tin e s


















































Päijät-Häme.......................... 46 060 44496 41794 41749 32125 1061 15 602 277 8 938 750
Asukvatennuksia
ResktentiaiDuBdings........... 40104 39060 36 770 36746 28920 875 14622 233 7359 470
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus





1904 1904 1904 1904 1851 261 15 1062 15
Flerväningsboäadshus 
Blocks of nais 2278 2 274 2 266 2266 2061 870 1518 29 1073 446
Alle 4 kerrosta
Under4vâningar 
Under 4 stories........... 1327 1323 1315 1315 1117 43 813 6 499 152
Vähintään 4 kerrosta 
Minst 4 väningar 
4 stories or more . . . . 951 951 951 951 944 827 705 23 574 294
Muita rakennuksia
Other buildings................... 5 956 5436 5 024 5003 3205 186 980 44 1579 280
Liikerakennukset
Affärsbyggnader 
Commercial buBdings 1284 1215 1135 1 130 766 37 320 8 360 57
Toimistorakennukset
Kontorsbyggnader 






1 169 1077 1009 1007 323 4 47 178 12
Vàrdbyggnader 
Buildings for institutional




Assembly buildings 419 364 325 318 235 8 88 6 114 18
Opetusrakennukset
Undervisningsbyggnader 
Educational ouMngs 236 233 231 231 209 27 92 7 105 40
Teollisuusrakennukset
Industribyggnader 
Industrial buildings 1534 1480 1387 1383 990 33 162 6 506 88
Varastorakennukset
Lageibyggnader
Warehouses 191 184 176 176 121 4 23 2 54 9
Muut rakermukset
Övriga byggnader 
Other buildings 633 412 294 292 139 113 21 2
68 ^  Tilastokeskus
T a u lu kko  2 .
T a b e llé
T a b te Z
R aken n u kse t k ä y ttö ta rk o itu k s e n  {a  v a ru s te id e n  m ukaan  3 1 .1 Z 1 9 9 9  
B yg g n ad er a fte r a n v in d n ln g s s y fte  o ch  u tru s tn ln g  






Kaikki Varusteet - Utnrstnmn - Amenities
rakennukset SShkö Viemäri Vesijohto Limmin- Hissi Talosauna Uima-allas Koneell. Väfistösuoja





















Kymmenedalen.................... 53116 51440 49 231 49207
Asuinrakennuksia 
Bostadsbyggnader 
ResktentiaTbuikiings . . . . . 46626 45671 43852 43844
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus 
Detached houses 42449 41504 39694 39 686
Rivi-ja ketjutalot 
Rad-och kedjehus 
Attached houses 2369 2 368 2365 2365
Asuinkerrostalot 
Rervâningsbostadshus 
Blocks of flats 1808 1799 1793 1793
Alle 4 kerrosta 
Linder 4 vâningar 
Under 4 stories........... 1245 1236 1230 1230
Vähintään 4 kenosta 
Minst4vänktgar 
4 stories or mote . . . . 563 563 563 563
Muita rakennuksia 
Ôvriga byggnader 
Other blindings................... 6490 5769 5 379 5 363
Liikerakennukset 
Aflärsbyggnader 
Commercial buildings 1 168 1040 1009 1006
Toimistorakennukset 
Kontorsbyggnader 




communications buildings 1588 1421 1321 1321
Hoitoalan rakennukset 
Vàrdbyggnader 
Buildings for institutional 




Assernbty buildings 473 410 360 359
Opetusrakennukset
E d u r a ta ia l^ ^ ^ ^ 299 274 271 271
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
Industrial Buildings 1395 1314 1217 1212
Varastorakennukset
Lageibyggnader
Warehouses 267 246 235 233
Muut rakennukset 
Ôvriga byggnader 
Other buildings 614 401 312 307
36 282 687 23724 204 7123 512
33205 485 22862 176 5616 2B3
29 296 1 21208 120 3914 1
2 267 470 14 952 18
1642 484 1 184 42 750 264
1093 53 748 14 479 136
549 431 436 28 271 128
3 077 202 862 28 1 507 229
711 46 232 2 309 61
365 46 108 5 155 32
354 3 55 1 211 15
220 35 69 12 128 24
249 15 87 3 134 18
242 23 83 1 99 24
663 29 105 3 384 39
122 4 19 56 13
151 1 104 1 31 3
l ÿ l  Tilastokeskus
T a u lu k k o  2 . 
T a b e U Z  
T a b le  2 .
Raken n u kse t k ä y ttö ta rk o itu k s e n  |a  v a ru s te id e n  m u kaan  3 1 .1 2 .1 9 9 9  




















































South Karelia...................... 40513 39341 37059 37 009 29 348 603 11621 120 6189 498
Asuinrakennuksia 
Bostadsbyggnader 
ResidenfiaiDuildings........... 35106 34433 32611 32 603 26 634 463 10 971 101 4921 339
Erilliset pientalot 
Fristâende smâhus 
Detached houses 32 269 31 601 29 786 29 778 23 880 9 961 83 3511 3
RM- ja keljutalot 
Rad-och kedjehus 
Attached houses 1451 1 451 1449 1449 1411 215 5 608 10
Asuinkerrostalot 
Rerviningsbostadshus 
Blocks of flats 1386 1381 1376 1376 1343 463 795 13 802 326
AOe 4 kerrosta 
Urtder4v&ningar 
Under 4 stories........... 937 932 927 927 900 62 518 6 513 184
Vähintään 4 kerrosta 
Minst 4 vàningar 
4 stories or more . . . . 449 449 449 449 443 401 277 7 289 142
Muita rakennuksia 
övriga byggnader 
Other buildings................... 5407 4908 4448 4406 2714 140 650 19 1 268 159
UDcBrakermukset
niini buywiiauDi
Commercial biddings 1423 1334 1143 1 116 759 38 252 6 286 40
Toimistorakennukset 
Kontorsbyggnader 




communicalions biddings 1189 1006 895 892 295 3 24 168 8
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 
Buildings for Institutional 




Assembly biddings 414 375 344 336 225 9 64 2 89 9
Opetusrakennukset
Undetvisningsbyggnader
EducationalDuMngs 223 221 219 219 200 13 59 1 84 18
Teodsuusrakannukset 
Industribyggnader 
Industrial biddings 1045 973 931 928 595 29 56 2 346 39
Varastorakennukset
Lagertryggnader
Warehouses 207 196 188 188 66 1 11 35 5
Muut rakennukset 
Övriga byggnader 
Other buildings 393 298 234 233 117 59 29 3




Raken n u kse t k ä y ttö ta rk o itu k s e n  (a  va ru s te id e n  m ukaan  3 1 .12 .19 99  











Varusteet - Utrustnlng • Amenities
Sähkö Viemäri Vesijohto Lämmin- Hissi Talosauna Ulma-aflas KoneeN. Väestösuo|a






























ADe 4 kerrosta 
Under4viningar 
Under 4 stories . .
Vähintään 4 kerrosta 
Minst4váningar 






























53469 51084 46122 46 025 35904 526 15755 165 8468 467
46 057 44316 40 060 40 030 32 256 347 14644 129 6 864 317
41 622 39 886 35 639 35 609 27 983 1 13107 86 4688 3
2 774 2 771 2768 2 768 2 669 522 12 1268 20
1661 1659 1653 1653 1604 346 1015 31 908 294
1 303 1301 1295 1295 1248 58 760 18 688 177
368 358 358 358 356 288 255 13 220 117
7412 6 768 6 062 5 995 3 648 179 1 111 36 1604 150
2505 2 315 2001 1949 1207 37 471 14 392 35
422 395 392 390 333 39 110 2 159 23
1 518 1397 1177 1 175 346 7 44 214 10
294 291 292 292 283 40 97 10 151 22
499 446 394 392 268 12 84 4 122 13
398 384 387 386 355 28 138 3 153 24
1 193 1111 1030 1026 665 12 69 2 357 21
169 158 154 154 71 15 22
414 271 235 231 120 4 83 1 34 2
i f f l  Tilastokeskus 71
T a u lu kk o  2 . 
T a b e ll 2 . 





TVpe and intended use 
of building
Kaädd Varusteet - Utnrstning - Amenities
rakennukset Sähkö Viemäri Vesijohto Lämmin- Hissi Talosauna Uima-allas Koneell. Väestösuoja




















P o h jo ie-S avo  
N o n a S avo iax  
N o rth  S a v o . . .
Asuinrakennuksia










Alle 4 kerrosta 
Under4viningar 
Under 4 stories .




























68787 65240 61533 61435 48127 982 24481 171 11044 652
59 512 56657 53 578 53535 43 527 683 23180 147 8 854 358
53 214 50 367 47299 47256 37 513 20920 106 6141 3
3 761 3757 3756 3 756 3580 3 759 4 1374 19
2 537 2533 2 523 2 523 2434 680 1501 37 1339 336
1836 1832 1822 1 822 1744 90 1006 20 897 171
701 701 701 701 690 590 495 17 442 165
9 285 8583 7955 7 900 4600 299 1301 24 2190 294
2 066 1954 1834 1808 1252 70 431 7 ' 513 62
512 487 485 485 412 59 134 1 207 45
2241 2090 1862 1854 466 13 71 277 23
359 347 350 350 337 56 100 7 204 32
774 703 629 625 425 28 117 5 192 25
533 517 509 509 472 34 165 3 177 34
1742 1651 1530 1518 870 31 98 506 59
282 272 258 258 126 6 31 64 10
776 562 488 493 240 2 154 1 50 4
72 ^  Tilastokeskus
T au lu kko  2 . 
T a b e lll 
T a b le  2 .
R ak en m iks e t k tty ttâ ta rk o ftu k s e n  |a  v a n n te id e n  m u kaan  31 .1 2 .1 9 9 9  
B yg g n ad er e fte r a n v in d n ln g s s y tta  o ch  u ln n tn in g  





Type and intended use 
of building
KaBdd Varusteet - Utrustnina - Amenities
rakennukset Sähkö Viemäri Vesijohto Lömrnln- Hissi Talosauna Ukna-alas KoneelL Väestösuoia






















North Karelia....................... 55 408 52731 49 025 48 956
Asuinrakennuksia
Bostadsbyggnader 
Resktenttafbuildings........... 47680 45758 42 510 42 483
Erilliset pientalot 
Fristâende smähus 
Detached houses 43162 41 251 38 006 37980
RM-jaketjutalot 
Rad-och kedjehus 
Attached houses 3069 3064 3 062 3061
Asuinkerrostalot
Blocte o ? fô S,a<*S,U,â 1449 1443 1442 1442
Alle 4 kerrosta 
Under 4 väningar 
Under 4 stories........... 1231 1225 1224 1224
Vähintään 4 kerrosta 
Minst 4 väningar 
4 stories or mora . . . . 218 218 218 218
Muita rakennuksia
Övriga bymiader 





1964 1791 1680 1659
Kontorsbyggnader 








257care 265 257 257
Kokoontumisrakennukset
Byggnaderfor
Assembly buildings 582 504 457 448
Opetusrakennukset
Undervisningstwggnader
Educationalbuflaings 474 465 459 459
Teollisuusrakennukset
Industribyggnader 







206 197 191 191
759 531 439 438
36 942 375 21311 83 7 386 461
33 084 231 20252 66 5571 298
28760 1 18 758 52 3527 10
2 947 736 1265 14
1377 230 758 14 779 274
1160 53 611 12 642 188
217 177 147 2 137 86
3 858 144 1059 17 1 815 163
1125 29 361 6 430 30
308 32 88 2 139 25
402 2 51 237 7
245 29 68 8 149 24
275 6 93 120 11
423 27 129 1 204 26
792 17 114 454 36
71 1 7 35 1
217 1 148 47 3
10  Tilastokeskus 73
T a u lu k in  1  
T a b e lle  
T a b le  2 .
jta k a n m ik s e tk ä y ttö ta rto ltu k s e n  |a  v a ru s te id e n  m u kaan  3 1 .1 2 .1 9 9 9  



















































K esM -S uom l 
HeDenta Finland
Central Finland..................... 71258 68 955 64508 64426 49 876 1075 34365 244 13 802 826
Asuinrakennuksia 
Bostadsbyggnader 
Resjdentialbufldings........... 61956 60423 56600 56550 44 894 789 32 831 206 11459 510
Erilliset pientalot 
Fristàende smâhus 
Detached houses 56 011 54490 50 673 50623 39170 3 30 795 135 8150 7
RM- ja keÇutalot 
Rad-och kedjehus 
Attached houses 3 621 3 610 3 609 3609 3 491 691 24 1854 36
Asuinkerrostalot 
FlenM nsbostadshus 
Blocks of rlats 2 324 2323 2318 2318 2 233 766 1345 47 1455 467
Aile 4 kerrosta 
Under4v&ningar 
Under 4 stories........... 1480 1479 1474 1474 1398 67 747 23 891 206
Vähintään 4 kerrosta 
Minst 4 väningar 




844 844 844 844 835 719 598 24 564 261
9 302 8 532 7908 7876 4 982 286 1 534 38 2343 316
Liikerakennukset
Commercial buDdbigs 2192 2 046 1914 1907 1395 61 548 8 569 67
Toimistorakennukset 
Kontorabyggnader 




communications buät&igs 1951 1781 1556 1548 464 7 75 197 21
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 
Buildings for institutional 




Assembly buildings 694 654 595 589 418 18 132 4 192 24
Opetusrakennukset 
Undervisningsbyggnader 
Educational buinings 521 508 510 510 476 46 167 5 217 54
Teollisuusrakennukset 
Industraryggnader 
industrial buildings 1992 1899 1827 1821 1125 35 134 1 594 46
Varastorakenraikset
warenouses 246 240 217 216 130 2 28 48 11
Muut rakennukset 
Ôvriga byggnader 
Other bindings 808 553 443 440 217 2 165 1 46 2
7 4 0  Tilastokeskus
T au lu kko  2 . 
T a b e ll 2 . 
T ab le  2 .
R aken n u kse t k ä y ttö ta rk o itu k s e n  Ja v a ru s te id e n  m u kaan  3 1 .1 2 .1 9 9 9  
B yg g n ad er e fte r an vän d n in g s sy fte  o ch  u tru s tn in g  


















































E telä-P o h jan m aa  
S ö d ra ôstBrbotten
South Ostrobothnia............. 69 618 67 476 64224 64141 50 367 272 26 446 155 9575 262
Asuinrakennuksia
Bostadsbyggnader 
ResktentjaibuOdlngs........... 60277 58 940 56235 56191 45 398 131 25 269 116 7624 131
Erilliset pientalot 
Fristàende smâhus 
Detached houses 56461 55130 52 432 52 388 41 719 24199 106 5 998 3
RM- ja ketjutalot 
Rad-och kedjehus 
Attached houses 2923 2 918 2917 2917 2846 555 5 1 161 13
Asuinkerrostalot 
Flervânlngsbostadshus 
Blocks of flats 693 892 886 886 833 131 515 5 465 115
Ale 4 kerrosta 
Under 4 vâningar 
Under 4 stories........... 763 762 756 756 706 24 428 3 366 67
Vähintään 4 kerrosta 
Minst 4 vâningar 
4 stories or more . . . . 130 130 130 130 127 107 87 2 99 48
Muita rakennuksia
O ttm fH ^m ^^................. 9 341 8536 7 989 7 950 4969 141 1 177 39 1951 131
Liikerakennukset
Commercial buildings 1 659 1597 1514 1512 1 139 33 361 7 394 33
Toimistorakennukset 
Kontorsbyggnader 




communications buildings 2194 1865 1777 1773 492 4 52 2 237 3
Hoitoalan rakennukset 
Vârdbyggnader 
Buildings for institutional 
care 323 314 314 314 304 31 96 11 154 14
Kokoontumisrakermukset 
Byggnaderför
Assembly buildings 694 652 609 603 394 11 99 7 160 5
Opetusrakennukset 
Undervisningsbyggnader 
Educational buildings 495 488 486 486 440 19 135 1 158 17
Teollisuusrakennukset 
Industrftyggnader 
Industrial Buildings 2 331 2 236 2 090 2 083 1382 11 125 2 539 23
Varastorakennukset
Lagetbyggnader
Warehouses 233 225 215 215 117 30 47 5
Muut rakennukset 
Övriga byggnader 
Other buildings 908 682 504 486 278 1 120 1 54 3




Rakenmikset käyttötarkoituksen Ja varusteiden mukaan 31.12.1999 
Bygmiader after anvindningssyf» oeh utrualnlng 













Varusteet - Utrustning - Amenities
Sähkö Viemäri Vesijohto Lämmin- Hissi Talosauna Uima-allas Koneell. Väestösuoia




















Oatrobothnla........................ 53 749 51701 50 911 50 868 40479 540 13 793 103 7135 334
Asuinrakennuksia 
Bostadsbyggnader 
Residential Buildings........... 45 021 43829 43 379 43 351 36 662 359 13 251 83 5795 199
ErSDset pientalot 
Frist&ende smâhus 
Detached houses 41641 40470 40027 40009 33 572 5 12 101 68 4 652 6
RM-jakeljutalot 
Rad-och kedjehus 
Attached houses 1 521 1516 1515 1515 1417 268 1 540 1
Asuinkerrostalot
B to ^ S f ö StodSf'US 1859 1843 1837 1 827 1673 354 882 14 603 192
Alle 4 kerrosta 
Under 4 väningar 
Under4stories........... 1479 1463 1458 1448 1296 57 652 3 408 93
Vähintään 4 kerrosta 
Minst 4 väningar 
4 stories or more . . . . 380 380 379 379 377 297 230 11 195 99
Muita rakennuksia 
uvriga byggnader 
Other buildings................... 8 728 7 872 7 532 7517 3817 181 542 20 1340 135
Lfflerahermukset 
Affärsbyggnader 
Commensal buildings 1 105 1036 1038 1035 794 40 136 3 269 31
Toimistorakennukset 
Kontorsbyggnader 




communications buOdings 3232 2 979 2 819 2814 518 4 49 182 10
Hoitoalan rakennukset 
Virdbyggnader 
Buildings for nsfitutional 




Assembly buildings 731 657 608 606 389 8 53 5 107 12
Opetusrakennukset 
Undervtsningsbyggnader 
Educational buMngs 350 336 338 338 311 24 52 131 18
TedBsuusrakennukset 
Industribypgnader 
Industrial Buildings 1643 1511 1441 1 437 866 22 48 3 311 24
Varastorakennukset
Lageibyggnader
Warehouses 179 168 155 155 68 7 24 2
Muut rakennukset 
Övriga byggnader 
Other buildings 740 475 423 422 221 4 65 30 2
76 ¡¡¡¡¡1 Tilastokeskus
T au lu kko  2 .
T abelll
T a b la i
Rakennukset käyttötarkoituksen ja varusteiden mukaan 31.111999 


















































Central Ostrobothnia........... 21970 21318 21 114 21 107 17394 157 8 060 38 3418 110
Asuinrakennuksia 
Bostadsbyggnader 
Residentiarbui)dtngs........... 19112 18 701 18556 18554 15 751 89 7 738 27 2719 49
Erilliset pientalot 
Fristâende smâhus 
Detached houses 17833 17434 17291 17289 14541 1 7400 22 2251 1
RM-jakeljutalot 
Rad-och kedjehus 
Attached houses 871 867 866 866 822 155 1 298 1
Asuinkerrostalot 
Reivâningsbostadshus 
Blocks of flats 408 400 399 399 388 88 183 4 170 47
Aile 4 kerrosta 
Under 4 vâningar 
Under 4 stories........... 322 314 313 313 304 17 124 2 118 29
Vähintään 4 kerrosta 
Mlnst 4 vâningar 
4 stories or more . . . . 86 86 86 86 84 71 59 2 52 18
Muita rakennuksia 
Ovriga byggnader 
Other buildings................... 2 858 2617 2 558 2 553 1643 68 322 11 699 61
Lisärakennukset 
Affärsbyggnader 
Commeroal buSdings 562 537 531 531 402 20 99 3 149 19
Toimistorakennukset 
Korrtorsbyggnader 




communications buildkigs 653 609 590 589 190 1 15 73 4
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 
BuSdings for Institutional 
care 130 127 127 127 125 16 32 3 67 6
Kokoontumisrakennukset
A ssem ^toM ngs 231 215 209 209 143 5 38 4 58 5
Opetusrakennukset 
Undervisningsbyggnader 
Educational buikfings 156 151 151 151 142 8 39 63 8
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
Industrial buildings 661 607 591 588 394 7 31 206 12
Varastorakennukset
Lagerbyggnader
Warehouses 92 73 70 70 44 2 4 13 1
Muut rakennukset 
övriga bywnader 
Other biuldmgs 220 153 145 144 84 24 18 1
0  Tilastokeskus T l
T au lu kk o  2 . 
TabeO  2 . 
T a b le  2 .
R aken n u kse t k ä y ttö ta rk o ftu ks en  ja  varu ste id en  m u kaan  3 1 .1 2 .1 9 9 9  
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North O strabothnb............. 101 071 97958 95 004 94944 75790 990 41969 219 17 840 812
Asuinrakennuksia 
Bostadsbyggnader 
ResidentfaÎDundings........... 87 316 85105 82 880 82 840 68 539 659 39 765 185 14539 484
ErflBset pientalot 
Fristâende smAhus 
Detached houses 79539 77349 75131 75 091 61095 3 37102 160 11822 11
RM- ja ketfutalot 
Rad-och kedjehus 
Attached houses 5384 5 366 5 365 5 365 5165 1333 2 1592 44
Asuinkenostalot 
Flervâningsbostadshus 
Blocks of flats 2393 2390 2384 2384 2279 656 1330 23 1 125 429
Alle 4 kerrosta 
Under 4 väningar 
Under 4 stories........... 1726 1723 1717 1717 1622 91 869 5 753 206
Vähintään 4 kerrosta 
Minst 4 väningar 
4 stories or more . . . . 667 667 667 667 657 565 461 18 372 223
Muita rakennuksia 
ôvriga byggnader 
Other btmmngs................... 13755 12853 12124 12 104 7251 331 2 204 34 3 301 328
LikerakBnnukset
AitarsDygmaoer 
ComnwraaJ buildings 3323 3156 2964 2 956 2197 71 902 11 756 69
Toimistotakennukset 
Kontorsbyggnader 




communications buikfings 3420 3194 2998 2998 727 7 89 1 372 16
Hoitoalan rakennukset 
Vèrribyggnader 
Buildings for institutional 




Assembly buildings 952 889 839 838 557 24 161 7 295 26
Opetusrakennukset 
Undervisningsbyggnader 
Educationalbuildings 787 764 768 768 717 46 234 2 314 50
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
Industrial buildings 2 440 2 349 2 224 2217 1304 53 166 1 745 60
Varastorakennukset
Lagetbyggnader
Warehouses 354 347 319 319 167 5 25 2 66 11
Muut rakennukset 
Ôvriga byggnader 
Other buntings 1 145 850 719 716 401 1 234 102 10
7 8 Tilastokeskus
T au lu kko  2 . 
T a b e 0 2 . 
T a b le  2 .
Rakennukset käyttötarkoituksen |a varusteiden mukaan 31.12.1989 
Byggnader öfter användrringssyfte och utnntntng 





Type and intended use 
of building
Kaikki Varusteet - Utrustnina - Amenities
rakennukset Sähkö Viemäri Vesijohto Lämmin- Hissi Talosauna Uima-allas Koneell. Väestösuoja





















Kajanaland.......................... 27 919 27 052 25 339 25294 21202 227 2942 63 4315 220
Asuinrakennuksia
Residential^uildings........... 23923 23 280 21761 21728 18 885 130 2353 43 3283 114
Erffliset pientalot 
Frlstäende smähus 
Detached houses 21706 21066 19 548 19515 16 723 1 1800 39 2439 1
Rivi- ja keQutalot 
Rad- och kedjehus 
Attached houses 1517 1515 1515 1515 1475 1 149 2 496 9
Asuinkenostalot 
Rerväningsbostadshus 
Blocks of flats 700 699 698 698 687 128 404 2 348 104
Alle 4 kerrosta 
Under4vâningar 
Under 4 stories........... 560 559 558 558 549 22 297 276 73
Vähintään 4 kerrosta 
Minst 4 vâningar 
4 stories or more . . . . 140 140 140 140 138 106 107 2 72 31
Muita rakennuksia 
Ôvriga byggnader 
Other buildings................... 3996 3 772 3 578 3 566 2317 97 589 20 1 032 106
Liikerakennukset
MiiuiwyywHüw 
Commercial bufldings 1305 1276 1236 1233 957 28 284 7 352 29
Toimistorakennukset 
Kantorsbyggnader 




communications buildings 765 685 634 629 189 22 100 16
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 
Buildings för institutional 




Assembly buSdings 306 288 267 266 167 8 36 3 96 8
Opetusrakennukset
Undervisningsbyggnader
Educatkmalbuildings 276 274 266 266 240 13 87 1 84 13
Teollisuusrakennukset 
Industrffiypgnader 
Industrial buildings 613 597 564 564 319 15 30 185 17
Varastorakennukset
Lagerbyggnader
Warehouses 134 131 126 126 47 4 20 1
Muut rakennukset 
Ôvriga byggnader 
Other buildings 261 188 158 155 93 1 21 32
0  Tilastokeskus 7 9
T au lu kko  2 . 
T ab en  2 . 
T a b le  2 .
H a k u n u k s e l käyttö tartco ftu fcs en ja  va ru s te id en  m u kaan  3 1 .1 2 .1 9 9 9  




















































Lapland................................ 68259 65222 61521 61477 48 579 615 29169 110 10118 644
Asuinrakennuksia 
Bostadsbyggnader 
ResktentjaTBuftfings........... 55 955 53955 51508 51490 42560 380 26 702 69 8 070 426
Eriffiset pientalot 
Fristftende smâhus 
Detached houses 51062 49095 46 652 46634 37 895 1 25 082 51 6 290 7
Rivi- ja ketjutalot 
Rad- och kedjehus 
Attached houses 3016 2 991 2 990 2 990 2 878 557 1 958 20
Asuinkerrostalot
B^oc&tm^wstadshus
1877 1869 1866 1866 1787 379 1063 17 822 399
Alle 4 kerrosta 
Under 4 vàningar 
U ndar4stories........... 1453 1445 1442 1442 1372 40 772 10 591 285
Vähintään 4 kerrosta 
Minst 4 vàningar 
4 stories or more . . . . 424 424 424 424 415 339 291 7 231 114
Muita rakennuksia
OthwbmWmgs.................... 12304 11 267 10013 9987 6 019 235 2 467 41 2 048 218
Liikerakennukset
Conranerdal buildings 4930 4 711 4078 4063 2784 66 1435 21 752 67
Toimistorakennukset 
Kcntorsbyggnader 




communications buildings 2570 2 359 2004 2000 541 5 75 259 14
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 
Buildings ter institutional 
care 270 262 263 263 244 27 88 7 136 25
Kbkoontumisrakannukset
Byggnaderter
Assembly buildings 595 557 510 508 365 11 94 4 161 18
Opetusrakennukset 
Undenrisningsbyggnader 
Educational buddings 572 564 548 548 498 28 210 2 156 23
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
Industrial buddings 1350 1291 1180 1 180 734 27 93 305 28
Varastorakennukset
Lagerbyggnader
Warehouses 181 175 158 158 75 1 11 20 3
Muut rakennukset 
ôvriga byggnader 
Other bdldngs 1288 820 751 746 339 2 274 1 56 1
8 0 0  Tilastokeskus
T a u lu kk o  2 . 
T ab efl 2 . 
T a b le  2 .
R ak en n u k se t k ä y ttö ta rk o itu k s e n  |a  va ru s te id en  m u kaan  31 .12 .1999  
B yg g n ad er a fte r  an vän d n in g s sy fte  o c h  u tru s tn ln g  





Type and intended use 
ofbuDcGng
Kaikki Varusteet - Utrustnira • Amenities
rakennukset Sähkö Viemäri Vesijohto Lämmin- Hissi Talosauna Uima-allas Koneell. Väestösuoja





















Aland.................................. 10 803 9 918 9678 9 615 7493 66 2 357 17 967 71
Asuinrakennuksia 
Bosbdsbyggnader 
Resktentiaibuildings........... 8 047 7630 7479 7467 6 426 25 2 205 11 761 25
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus 
Detached houses 7559 7146 6 996 6 984 5 965 1996 9 684
RM- ja ketjutalot 
Rad- och kadjehus 
Attached houses 169 166 166 166 160 63 25
Asuinkerrostalot 
Fferväningsbostadshus 
Blocks at flats 319 318 317 317 301 25 146 2 52 25
Alle 4 kerrosta 
Under4 väningar 
Under4stories........... 298 297 296 296 280 11 134 1 48 19
Vähintään 4 kerrosta 
Minst4väningar 






2756 2 288 2199 2148 1067 41 152 6 206 46
1051 QCA999 929 888 483 8 58 5 49 4
Toimistorakennukset 
Kcntorsbyggnader 




communications buikfings 401 393 371 370 71 2 5 20
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 
Buikfings for institutional 
care 50 46 47 47 44 5 8 1 19 4
Kokoontumlsrakennukset
^ ^ ^ ^ ^ l i n g s 118 104 98 98 59 1 3 24 4
Opetusrakennukset
Undenfsttingsteggader
Educaltanalbuiidings 58 55 57 57 52 6 6 21 10
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnadar 
Industrial buildings 266 247 239 237 121 1 9 27 4
Varastorakennukset
Lagerbyggnader
Warehouses 38 36 36 36 19 2 4 1
Muut rakennukset 
övriga byggnader 
Other buudmgs 672 352 327 320 135 42 5 1
if jl Tilastokeskus 81
Taulukko 3. Rakennukset käyttötarkoituksen mulouui kunnittain 31.12.1999 
Tabell 3. Byggnader efter användningssyfte kommunvis









Muut rakennukset - Övriga byggnader - Other buDdlngs
yhteensä
Byqg- Erilliset RM-ja Asuinker- Lfikera- Toimisto- LOkentBer Hoito- Kokoon- Opetus- Teolfl- Varasto- Muutnaoor pientalot ketjutalot rostakjt kennuk- rakan- raketin. alan tumis rakan- suus rakan- rakan-unan Frt- Rad- Fier- set mikset Trafik- raketin. rakenn. mikset rakan- nukset nukset
stäende och vänhgs- Affäre- Kontors- byggn. Värd- Byggn. Under- nukset Lager- övriga
smähus kedjehus bostads- bygg- bygg- Transport byggn. forsam- vknlngs- Industri- bygg- bygg-
De- Attached hus trader trader and BuMngs Bngs- byggn. bygg- nader nader
tached houses Blocks Com- Office commu- for insu- totaler Educa- nader Ware- Other
houses of flats merdal bufldings nications tutiona] Assembly floral Industrial houses buildings
buildings buikfinas care buildtogs bufldings bufldings
Koko maa ■ Heta landet
Whole country................. 1290 955
Uusimaa - Nyland............. 176631
Espoo- Esbo......... 28037
Hanko - H angö...........  3 378
Helsinki - Helsingfors. .  35 693
Hyvinkää - Hyvinge . . .  7 929
Inkoo • In g ä ................. 2 309
Järvenpää - Träskända. 6 221
K arjaa-K aris...............  2781
Karjalohja - Karislojo . .  829
Karkkila - Högfors------  2 713
Kauniainen - Grankulla. 1 206
Kerava • K orvo...........  4 428
Kirkkonummi • Kyrkslätt 6 906
L ohja-L ojo................. 8 236
M äntsälä......................  5 575
Nummi - Pusula...........  2 696
Nurmijärvi...........  8811
Pohja - P ojo ......... 1781
Pornainen -Borgnäs . . 1 546
Sammatti..............  646
Siuntio - Sjundeä . . . .  1 841
Tammisaari - Ekenäs . . 5169
Tuusula-Tusby...........  8 587
V antaa-V anda............  22800
Vihti - V ich tis...............  6513
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 29356
A skola......................... 1 789
Lapinjärvi - Lappträsk . 1493
Liljendal.............. 728
Loviisa - Lovisa............  2146
Myrskylä - MOrskom . . 943
Pernaja - P em ä............  1885
Porvoo - B o rg ä............  11843
Pukkila................  848
Ruotsinpyhtää
Strömfors ...................  1 317
S ipoo-S ibbo .............. 6 364
VarsinaifrSuomt
Egentiiga Finland............  111182
A lastaro .............. 1425
Askainen - Villnäs. . . .  409
A u ra ............................ 1 240
D ragsfjärd...........  1677
Halikko................  2850
994251 65 799 51645 39546
123402 13867 16 572 3609
19901 2 985 2089 371
2492 129 154 119
16 718 3 582 9140 717
5 758 553 738 140
1724 62 22 169
4403 772 347 151
2208 62 153 83
686 20 2 40
2219 133 74 64
899 143 74 14
3144 451 379 82
5435 512 229 161
6393 448 349 199
4568 200 63 102
2 277 97 7 75
7386 372 175 102
1466 43 57 25
1297 23 4 21
537 20 1 20
1540 46 22 30
3830 122 267 431
6 876 337 225 106
16 504 2 293 1847 226
5141 462 154 161
23690 823 720 509
1528 36 3 24
1216 67 3 24
600 18 1 6
1625 76 98 60
789 23 2 12
1536 39 15 67
9 242 394 521 222
708 30 1 16
1096 47 7 16
5350 93 69 62
85178 6019 4122 3102
1203 48 4 26
350 10 13
1000 76 7 12
1237 31 84 136
2323 156 53 18
10 851 42199 6 881 12619
2181 5133 1352 1572
321 501 216 233
45 149 18 39
1011 1388 522 443
65 195 51 62
18 165 5 28
45 85 45 49
30 92 16 22
3 16 15 11
13 89 14 16
5 11 16 12
24 68 37 35
42 172 37 63
80 203 34 69
31 258 17 35
19 69 7 24
37 258 42 61
20 22 8 33
5 97 3 11
6 17 2 12
12 101 7 19
57 192 39 43
64 357 36 65
184 462 133 136
44 166 32 51
205 1271 143 305
17 70 4 11
9 56 9 26
4 32 3 10
34 57 13 39
4 54 2 11
7 83 4 24
82 473 67 86
6 36 4 7
12 35 6 20
30 375 31 71
1015 3715 599 1076
14 42 9 16
3 14 1 5
9 49 6 6
7 40 5 22
9 60 25 27
9 042 35155 5 728 17 239
1353 4422 1189 1979
220 521 136 543
29 136 42 26
471 1058 441 202
49 196 64 58
14 49 8 45
47 199 23 55
21 73 11 10
1 21 14
10 61 4 16
10 11 11
20 128 20 40
52 114 14 75
52 274 53 82
32 118 14 137
14 54 4 49
52 178 30 118
14 66 2 25
9 30 1 45
3 19 2 7
6 33 4 21
33 90 15 50
40 365 36 80
115 473 245 182
39 155 20 88
177 847 103 563
12 35 10 39
8 36 6 33
3 30 3 18
11 88 24 21
4 19 2 21
12 53 5 40
80 428 38 210
5 13 5 17
9 44 25
33 101 10 139
687 3304 498 1 867
5 34 2 22
2 2 9
6 46 2 21
9 41 65
14 74 6 85
82 $  Tilastokeskus
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Muut rakennukset - övriga byggnader - Other buildings
ErflDset Rivi-ja Asuinker- Lflkera- Toimisto* Uflrenteen Hoito- Kokoan- Opetus- Tedfi- Varasto- Muut
pientalot tetjutalot rostalot kennuk- taken- rakarm. alan tumis reran- suus taken- taken-
Fri- Rad- Fier- set nukset Trafik- raketin. rekenä nukset rakan- nukset nukset
stäende och vänings- Affäre- Kontore- byggn. Värd- Byggn. Under- nukset Lager- övriga
smähus kedjehus bostads- bygg- bung- Transport byggn. försam- vtsnings- Industri- bygg- bygg-
De- Attached hus nader nader and Bufldings tags- byggn. bygg- nader nader
tachad houses Blocks Com- Office commu- for Insdh- lokaler Éduca- nadir Ware- Other
houses of flats rnerdal bufldings nicaticns tuffional Assembly tkmal Industrial houses buildings
buildings buildings care bufldings bufldings buildings
Houtskari - Houtskär . .  510
In » ....................  196
Kaarina - Sri Karins . .  4 580
Karinainen............. 1 031
Kemiö - Kimito ...........  1739
K iikala............... 916
Kisko.................. 931
Korppoo - Korpo . . . .  626
Koski T l ...............  1 221




Lieto - L undo .............  4 512
Loimaa............... 2153
Loimaan kunta
Loimaa kommun . . . .  2 693
Marttila............... 1002
M asku............... 1808
M ellilä...............  711
Merimasku.........  540
Mietoinen ...................  753
M uuria............... 627
Mynamöki............. 2 415
Naantali - Nädendal . . 2 602
Nauvo - N agu.............  976
Nousiainen • Nousls . .  1606
O ripää............... 676
Parainen - Pargas . . .  4194
Paimio • P em ar..........  2 805
Perniö - B jäm ä..........  2 355
Pertteli..................  1 330
PDkkfö - P ik is .............  2221
Pyhäranta.........  1046
Pöytyä............... 1650
Raisio - R e so .............  4 741
R u sk o ............... 1106
Rymättylä - Rimfto . . .  957
Salo ................................  5 227
Sauvo - S a g u .............  1 206
Somero..................  4 051
Suomusjärvi....... 603
Särkisalo - Finby . . . .  424
Taivassalo • Tövsala . . 1 044
Tarvasjoki.........  874
Turku -A b o ..........  18 970




3486 398 122 93
842 39 10 10
1459 37 16 59
747 39 2 20
794 23 5 18
440 35 5 75
1026 39 7 18
470 20 1 130
734 28 2 10
2673 112 58 68
480 19 10
3 840 102 47 8?
1606 96 99 66
2352 38 27 35
838 32 6 8
1508 67 7 11
587 14 3 15
447 15 1 18
640 17 2 8
518 23 7
2005 99 21 68
1753 249 146 92
667 22 3 138
1361 35 9 18
567 24 5 12
3341 110 72 139
2276 137 62 47
1 971 62 34 52
1 153 61 4 6
1865 51 31 42
885 18 1 23
1416 47 5 17
3681 294 216 69
931 38 3 7
768 22 7 39
3872 331 307 139
1021 40 4 15
3276 176 45 105
476 31 3 15
319 12 3 18
745 25 9 128
726 29 3 11
11289 2197 2390 504
3719 289 150 219
573 22 20
4 12 3 2
2 6 2 2
17 144 29 28
11 53 2 7
13 25 7 15
11 16 3 10
2 23 3 10
7 21 6 5
12 25 4 8
8 25 6 5
6 41 3 7
18 114 13 20
4 23 4
21 170 9 22
23 110 15 13
17 48 10 13
14 59 10
12 102 6 15
5 25 2 8
7 11 1 5
5 28 5 6
4 19 1 13
18 55 7 15
29 93 20 33
13 45 4 10
6 98 3 11
5 23 3 6
45 157 27 42
19 70 22 22
19 45 11 32
6 28 3 8
18 62 5 15
11 45 1 10
17 44 5 10
40 184 16 39
2 44 3 6
5 38 3 8
43 218 28 41
8 43 4 14
29 116 12 30
4 21 5 3
7 16 2 4
13 59 5 11
4 42 2 8
328 597 178 293
37 137 30 64
3 19 3 4
2 9 24
1 3 3
19 171 10 63
8 39 4 6
9 42 9 48
5 29 34
3 17 3 30
4 4 3 21
13 46 2 21
4 33 3 29
3 20 12
21 94 15 56
5 5 8
20 124 11 57
19 78 15 13
17 81 6 49
4 17 4 10
5 51 4 20
4 36 3 9
3 8 24
3 18 2 19
5 24 1 12
20 43 12 52
12 133 12 30
5 12 3 54
8 22 3 32
1 16 1 13
28 119 23 91
23 89 9 29
16 79 3 31
5 34 1 21
17 72 8 35
7 27 1 17
7 43 4 35
20 138 25 19
4 44 4 20
3 34 1 29
34 149 34 31
2 22 33
20 129 21 92
4 13 1 27
3 15 2 23
4 32 1 12
4 34 3 8
174 631 184 205
30 156 33 92
2 12 10
0  Tilastokeskus 83
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Muut rakennukset - Övriga byggnader - Other buildings
Bygg- Erilliset Rivi-¡a Asutolœr- Ukera- Toimisto- UDcentaer Hoito- Kokoon- Opetus- Tecrfft- Varasto- Muutnader pientalot ketjutalot rostalot kennuk- rakan- raketin. alan tumis taken- suus rakan- taken-man Rad- Fier- set mikset Trafik- rakerm. rakerm. mikset taken- mikset miksetBuuoings stäende och vânings- Attire- Kontors- byggn- Vârd- Byggn. Under- mikset Lager- övriga
smähus kedjehus bostads- bygg- bygg- Transport byggn. for sam- visnings- Industri- bygg- bygg-
De- Attached hus nader nader and Buildings lings- byggn- bygg- nader nader
tached houses Blocks Com- Office commit- for irestt- lokaler Educa- nader Ware- Other
houses otiláis merdal buildings nications tutional Assembly flonal Industrial houses buildings
buildings buildings care buildings buildings buildings
V ehm aa...................... 1206 983 36 11 42 10 51 4 13 11 25 1 19
V elkua......................... 143 107 2 . 9 1 13 1 2 1 3 1 3
Västanfjärd.................... 472 402 8 2 9 4 20 6 4 3 4 . 10
Yläne........................... 1088 920 26 8 17 6 27 10 14 6 28 2 24
S atakunta...................... 78 801 63615 3027 1 722 1750 651 2918 335 724 466 2 333 430 830
E u ra ........................... 3 906 3232 158 45 77 29 130 15 37 20 121 8 34
Eurajoki- Euraäminne . 2551 2108 76 6 68 29 97 6 19 13 66 24 39
H arjavalta................... 2631 1991 148 69 63 34 90 23 29 14 136 11 23
Honkajoki ................... 1023 838 33 3 16 7 53 5 11 7 37 3 10
Huittinen...................... 3 329 2746 148 53 73 25 100 16 28 17 78 14 31
Jäm ijärvi...................... 1049 905 27 4 11 5 44 8 7 5 16 4 13
Kankaanpää ................. 4219 3480 200 97 72 26 119 15 22 33 107 17 31
Karvia ......................... 1410 1174 36 4 42 10 47 7 12 7 44 6 21
Kiikoinen...................... 598 506 29 1 6 5 19 2 5 3 16 2 4
Kiukainen ................... 1630 1406 41 9 11 12 37 3 14 15 48 12 22
Kodisjoki...................... 246 217 5 1 4 1 8 1 4 1 2 2
Kokemäki - Kumo. . . . 3910 3273 118 36 95 35 100 14 36 33 102 15 53
Kultaa ......................... 917 787 17 1 14 4 45 3 5 7 20 2 12
Köyliö -K ju lo .............. 1473 1309 20 5 20 12 23 6 18 8 37 5 10
Lappi............................ 1399 1 181 32 8 22 13 27 6 16 13 52 10 19
L avia........................... 1162 1003 29 4 16 7 33 4 6 6 35 5 14
Luvia........................... 1492 1247 33 2 11 7 63 5 21 6 55 4 38
Merikarvia - Sastmola . 1799 1487 32 14 72 10 43 8 19 12 50 3 49
Nakkila......................... 2541 2 037 79 23 25 19 198 3 23 12 95 16 11
Noormarkku-Norrmark . 2 449 2024 77 19 33 15 146 9 27 9 62 7 21
Pomarkku - Pämark . . 1254 1019 40 8 41 10 50 3 11 5 37 8 22
Pori -Bjömeborg........... 19 284 14912 828 753 475 177 910 98 151 99 582 132 167
Punkalaidun................. 1801 1541 61 12 26 11 34 6 30 11 42 4 23
Rauma - Raumo . . . . 8747 6 618 436 435 265 99 238 35 110 57 290 85 79
Siikainen...................... 1044 846 32 2 38 9 43 4 13 15 25 2 15
S äky lä......................... 2 042 1577 93 30 111 13 75 5 21 9 66 10 32
Ulvila • Ulvsby.............. 3940 3330 175 78 32 21 114 22 24 20 90 15 19
Vampula...................... 955 821 24 • 11 6 32 3 5 9 22 6 16
K anta-H äm e
E g en tllg a  Tavastiand . . . 46 456 36575 1967 1657 1216 373 1382 224 437 358 1217 218 832
F o rssa ......................... 4265 3246 144 215 165 36 124 17 43 32 152 34 57
H attula......................... 3331 2738 112 55 79 22 141 10 22 16 52 6 78
Hauho ......................... 1788 1455 61 16 65 13 36 5 11 12 30 2 82
Hausjärvi...................... 3033 2478 113 32 36 28 125 10 38 18 92 14 49
Humppila...................... 1102 863 25 16 38 5 65 4 13 5 41 7 20
Hämeenlinna 
T avastehus................. 8461 6171 631 669 214 80 140 65 93 88 194 58 58
Janakkala................... 4739 3709 229 152 103 35 171 33 43 29 141 17 77
Jokioinen - Jockis. . . . 2117 1749 69 18 19 13 81 9 17 25 60 13 44
Kalvola......................... 1366 1 137 45 14 17 10 29 4 17 7 44 6 36
Lam m i......................... 2 230 1796 86 45 76 15 69 17 15 24 31 3 53
Loppi............................ 3022 2492 83 25 105 13 96 8 26 18 61 8 87
8 4 0  Tilastokeskus
T a u lu kk o  3 . 
TabeO  3 . 
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Muut rakennukset - Ôvriga byggnader - Other buildings
?y t£ Erilliset Rivi-la AsuinkBr- Lflkera- Toimisto- Lflkenteer Hoito- Kokoon- Opetus- TeolD- Varasto- Muut
pientalot ketjutalot rostetet kennuk- raken- rakenn. alan tumis raken- suus raken- raken-
Fri- Rad- Fier- set mikset Traffic- rakenn. rakenn. mikset raken- mikset mikset
stäende och vinlngs- Anars- Kontors- byggn. Vârd- Byggn. Under- mikset Lager- Ôvriga
smähus kedjehus bostads- bygg- bygg- Transport byggn. försam- visnings- Industri- bygg- bygg-
De- Attached hus nader nader and Bufldings lings- byggn. bygg- nader nader
tached houses Blocks Com- Office cammu- terinso- lokaler Kuca- nader Ware- Other
houses of flats merdal buikfings nications tutional Assembly tkmal Industrial houses buildings
buildings buildings care buildings buildings biddings
Renko ......................... 1063 882 34 3 23 13 31 4 10 7 32 3 21
Riihimäki...................... 5 354 4084 229 365 120 68 158 23 36 38 172 37 24
Tammela...................... 2 596 2151 52 20 84 9 68 7 26 24 60 5 90
T uulos......................... 772 606 27 4 48 5 29 3 13 5 15 17
Y päjä........................... 1 217 1018 27 8 24 8 19 5 14 10 40 5 39
Ptrkanmaa - BIrkatand . . 106519 81341 5746 4960 2823 814 3238 535 1023 623 3 368 511 1537
Hämeenkyrö-Tavastkyro 3676 3065 133 46 84 24 54 14 33 22 126 6 69
Ikaalinen - Ikalis . . . . 3 046 2474 101 49 96 39 82 13 27 29 74 14 48
Juupajoki...................... 1078 839 46 13 30 15 40 3 12 8 53 3 16
K angasala................... 5872 4745 258 193 92 31 169 23 42 23 179 24 93
Kihniö ......................... 1141 915 34 6 43 7 30 7 12 8 51 6 22
Kuhmalahti................... 606 512 17 10 3 30 3 9 1 9 1 11
K uorevesi................... 1 199 946 63 9 24 13 30 4 27 5 39 8 31
K u ru ........................... 1372 1067 57 9 61 14 31 11 16 10 37 7 52
Kylmäkoski................... 1068 836 44 3 28 10 41 6 11 6 46 5 32
Lempäälä ................... 4 777 3971 189 86 76 26 103 17 40 21 151 24 73
Luopioinen................... 1281 970 56 6 92 13 45 4 11 14 28 4 38
Längelmäki ................ 1016 836 27 10 43 9 41 2 7 5 15 1 20
Mouhijärvi................... 1271 1087 40 3 21 9 25 3 11 11 30 1 30
M änttä......................... 1608 1267 79 98 42 10 50 13 21 16 79 14 9
Nokia........................... 6 559 5188 327 270 117 35 177 49 53 27 204 26 86
O rivesi......................... 3214 2637 131 91 90 19 63 8 31 17 59 6 42
P arkano ...................... 2 977 2367 95 37 77 17 160 15 36 17 113 21 22
Pirkkala - Birkala . . . . 2 986 2318 200 80 33 14 131 11 15 11 122 6 45
Pälkäne ...................... 1869 1431 42 21 159 11 62 5 22 8 49 10 49
Ruovesi ...................... 2634 2087 79 43 128 37 80 9 27 22 69 7 46
Sahalahti...................... 861 686 44 8 11 7 45 3 5 6 26 8 12
Suodenniemi................ 669 574 32 15 4 8 2 6 3 15 1 9
Tampere-Tammerfors. . 22883 14103 2 299 3115 651 227 790 143 198 147 807 170 233
T oijala......................... 2 249 1766 106 88 53 17 38 12 18 9 85 36 21
Urjala........................... 2 678 2177 88 23 73 27 90 7 20 15 84 9 65
Valkeakoski................ 5174 3993 239 229 117 33 202 14 76 35 146 19 71
Vammala...................... 5489 4560 101 172 130 34 129 21 50 38 162 29 63
V esilahti...................... 1550 1327 39 4 31 12 40 5 19 11 17 1 44
V iiala........................... 1697 1384 64 36 33 9 61 6 11 5 63 14 11
Viljakkala...................... 906 776 22 38 4 20 2 9 2 19 14
Vilppula ...................... 2 345 1823 123 40 45 21 92 42 27 17 88 6 21
Virrat-VIrdois................ 3276 2622 96 62 132 19 114 9 64 20 91 5 42
Ylöjärvi........................ 5 293 4267 386 97 114 29 86 44 32 23 141 13 61
Äetsä ......................... 2109 1725 89 13 34 15 59 5 25 11 91 6 36
Pätjät-Häme................... 46 060 35922 1904 2 278 1284 295 1 169 195 419 236 1534 191 633
Artjärvi-Artsjö.............. 792 657 27 2 25 5 27 3 14 6 16 2 8
A sikkala...................... 3189 2554 112 44 143 14 108 6 42 15 70 5 76
H artola......................... 1839 1477 68 28 96 8 53 6 20 12 46 4 21
H ollola........................ 5 510 4441 258 113 93 30 161 14 33 22 202 26 117
Heinola........................ 5 275 3989 237 253 238 51 107 33 50 30 216 17 54
0  Tilastokeskus 8 5
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Hämeenkoski.............. 985 818 39 3 24 8 31 4 4 6 20 2 26
Kärkölä......................... 1917 1569 87 14 35 17 69 6 20 7 57 4 32
L ah ti........................... 13366 9603 632 1568 297 95 263 76 116 68 481 94 73
Nastola......................... 4193 3364 138 108 94 21 136 12 45 21 179 16 59
Orimattila ................... 4936 4208 157 93 49 20 118 19 37 22 143 14 56
Padasjoki ................... 1769 1392 55 19 97 14 54 9 10 15 49 2 53
S ysm ä......................... 2289 1850 94 33 93 12 42 7 28 12 55 5 58
Kymenlaakso 
Kymmenedalen.............. 53116 42449 2 369 1808 1 168 442 1588 244 473 299 1395 267 614
Anjalankoski................. 6422 5 506 183 107 111 48 132 29 53 36 145 3 69
Elimäki......................... 2899 2444 146 27 43 10 86 14 26 22 62 3 16
Hamina - Fredrikshamn 2532 1820 172 151 43 49 68 21 29 15 112 27 25
I i t t i .............................. 2 881 2 339 133 33 71 14 90 11 16 23 96 10 45
J a a la ........................... 1126 870 41 2 114 9 17 4 20 5 21 2 21
Kotka........................... 11746 8 693 563 762 359 140 366 60 86 73 420 106 118
K ouvola...................... 5 550 4022 356 444 109 61 229 25 61 31 110 68 34
Kuusankoski ................. 6070 5158 254 191 66 33 108 36 38 20 131 14 21
Miehikkälä................... 1309 1 115 35 5 27 10 52 8 13 10 21 2 11
Pyhtää-Pyttis .............. 2093 1733 71 12 49 10 86 6 19 8 40 9 50
V alkeala...................... 4 220 3 537 173 40 85 24 81 18 49 25 108 5 75
Vehkalahti - Veckelax . 4431 3767 162 28 49 16 149 6 35 19 101 12 87
V irolahti...................... 1837 1445 80 6 42 18 124 6 28 12 28 6 42
Etelä-Karjala
Södra K atelen................. 40 513 32269 1451 1386 1423 313 1189 200 414 223 1045 207 393
Im atra ......................... 8240 6845 295 287 234 55 115 36 47 39 217 32 38
Joutseno...................... 3 700 3036 143 59 79 22 94 28 36 17 131 27 28
Lappeenranta 
Villmanstrand.............. 12252 9 530 393 847 266 134 307 78 119 79 316 96 87
L em i........................... 1376 1 116 66 3 62 5 50 3 15 5 32 1 18
Luumäki...................... 2 413 1809 111 25 174 18 107 8 27 13 60 15 46
Parikkala...................... 1944 1554 65 105 61 14 42 6 26 12 39 6 14
Rautjärvi...................... 1875 1552 69 21 41 17 52 4 20 15 54 3 27
Ruokolahti................... 2498 2108 73 17 81 11 79 8 35 12 44 2 28
S a a ri........................... 704 582 23 1 29 4 13 7 17 3 16 4 5
Savitaipale................... 2067 1520 73 15 155 11 155 9 25 11 55 8 30
Suomenniemi.............. 518 382 23 30 2 24 3 8 4 27 4 11
Taipalsaari................... 1830 1399 79 6 169 9 69 7 18 4 32 5 33
Uukuniemi................... 332 234 12 . 24 5 34 1 6 3 6 7
Ylämaa......................... 764 602 26 • 18 6 48 2 15 6 16 4 21
EteB-Savo - Södra Savotax 53469 41622 2774 1661 2505 422 1518 294 499 398 1193 169 414
A nttola......................... 842 681 41 4 39 6 19 5 6 6 27 2 6
Enonkoski................... 819 626 55 3 36 5 25 4 11 8 25 6 15
Haukivuori................... 1080 900 32 18 44 7 30 8 5 4 18 14
Heinävesi ................... 2139 1656 86 22 149 16 75 9 31 18 50 3 24
Hirvensalmi................. 1286 1076 62 5 40 12 23 3 11 7 33 4 10
Joroinen...................... 2233 1846 133 18 43 18 46 7 18 16 52 16 . 20
J u v a ........................... 2962 2443 127 42 110 9 107 15 16 29 46 2 16
86 0  Tilastokeskus
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Jäpp ilä........................  699 605 19 2 12 4 17 2 5 4 23 1 5
Kangaslampi................. 825 651 32 1 40 2 66 2 6 5 12 2 6
Kangasniemi................. 2641 2129 130 29 86 13 104 7 31 20 56 10 26
Kerimäki......................  2479 1 938 144 12 155 17 97 6 14 13 63 1 19
Mikkeli• SriMichel . . ■ 5460 3641 427 620 178 86 159 56 67 48 126 38 14
Mikkelin mlk
S:t Michels I k ..............  4299 3746 145 21 86 15 95 19 20 40 84 6 22
Mäntyharju...................  2996 2404 131 55 156 14 84 19 25 19 69 3 17
Pertunmaa...................  1 090 854 53 7 70 10 26 5 10 5 31 3 16
Pieksämäki ................. 2825 2047 193 236 66 34 82 16 30 16 70 17 18
Pieksämäen mlk
Pieksämäki I k ..............  2536 2022 116 48 49 13 111 30 24 23 70 8 22
Punkaharju...................  2 005 1 359 84 17 346 16 39 17 28 17 52 1 29
Puum ala......................  1418 1047 55 18 177 11 47 7 11 11 20 5 9
Rantasalmi...................  1941 1 531 66 27 152 15 46 6 21 13 45 1 18
Ristiina......................... 2 040 1708 77 32 79 11 49 6 18 10 35 3 12
Savonlinna - Nyslott . .  6 001 4458 435 413 204 61 112 26 51 47 121 32 41
Savonranta ................. 663 506 35 3 46 6 17 4 8 3 21 14
Sulkava ......................  1 607 1290 68 7 100 14 28 12 24 10 34 5 15
V irtasalm i...................  583 458 28 1 42 7 14 3 8 6 10 6
Pohjote-Savo
N onaSavolax................. 68797 53214 3761 2537 2066 512 2241 359 774 533 1742 282 776
Iisalm i......................... 6047 4715 257 293 164 52 159 40 57 51 185 15 59
Juankoski...................  2 276 1 880 99 26 60 11 64 8 19 17 59 5 28
Kaavi...........................  1569 1 265 80 19 47 12 36 4 23 11 44 4 24
Karttula......................... 1337 1 148 41 6 38 6 22 5 13 12 29 5 12
K eitele......................... 1 189 950 58 14 37 10 38 7 14 6 39 5 11
Kiuruvesi...................... 3816 3225 173 47 75 23 102 13 29 32 45 7 45
K uopio........................  12142 7610 1008 1368 424 155 502 108 185 118 436 86 142
Lapinlahti ...................  2959 2479 136 28 59 14 56 10 25 13 67 2 70
Leppävirta...................  4004 3257 202 60 141 17 89 10 46 34 86 10 52
Maaninka ...................  1 695 1410 63 4 31 11 89 5 10 16 32 2 22
N ilsiä...........................  2937 2 316 110 25 221 13 97 11 36 16 54 2 36
Pielavesi......................  2503 2011 102 26 63 19 128 10 40 24 48 11 21
Rautalampi...................  1651 1346 57 20 73 10 37 15 19 12 39 11 12
R autavaara................. 1 115 925 43 12 37 4 32 6 12 11 24 1 8
Siilinjärvi......................  5304 4154 414 87 104 21 233 31 45 36 131 4 44
Sonkajärvi...................  2 263 1886 89 15 77 12 55 15 21 16 41 5 31
Suonenjoki...................  2768 2 237 102 95 73 12 68 12 34 23 71 30 11
Tervo...........................  839 674 33 5 37 6 24 6 9 8 17 7 13
Tuusniem i...................  1482 1 196 66 13 57 7 59 2 17 10 25 1 29
V arkaus......................  5458 3935 387 354 124 60 253 22 60 29 157 58 19
V arpaisjärvi................. 1 3 7 9 1  133 77 1 38 7 20 4 9 9 55 3 23
Vehmersalmi................. 950 794 41 5 30 7 18 4 9 7 7 28
V esan to ......................  1217 1012 65 7 25 12 28 7 14 11 23 5 8
V ierem ä...................... 1 897 1 656 58 7 31 11 32 4 28 11 28 3 28
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P o h jo te -K arja ta  
N o n a  K araten
North Kareita.............. 55408 43162 3069 1449 1964 368 1651 265 582 474 1459 206 759
E no......................... 2899 2 297 181 24 83 16 76 9 35 16 137 3 22
Ilomantsi................. 2950 2221 145 41 183 17 143 12 41 35 58 5 49
Joensuu ................. 8462 5 804 781 870 244 83 147 69 48 90 241 47 38
Juuka ...................... 2845 2317 147 25 99 13 71 9 26 21 71 9 37
Kesälahti................. 1356 995 68 6 136 10 40 3 20 8 30 12 28
Kiihtelysvaara . . . . 1114 899 54 1 26 10 32 9 13 9 36 25
K itee ...................... 3 771 2977 140 91 131 22 118 13 44 36 89 29 81
Kontiolahti.............. 4 053 3327 217 16 75 24 157 24 33 26 103 1 50
Outokumpu ........... 2730 2125 159 70 68 26 72 9 30 26 108 4 33
L iek sa .................... 5826 4667 207 121 267 27 160 23 79 40 125 37 73
Liperi...................... 4407 3554 212 35 119 28 177 26 48 38 96 3 71
Nurmes................... 3621 2726 184 92 209 25 113 16 41 40 97 29 49
Polvijärvi................. 2501 1979 131 10 103 12 120 6 25 18 54 1 42
Pyhäselkä.............. 2350 1958 155 1 29 10 46 11 20 15 58 7 40
Rääkkylä................. 1493 1240 72 4 36 10 22 6 18 10 37 5 33
Tohmajärvi.............. 2241 1820 89 23 58 14 96 7 27 21 46 6 34
Tuupovaara ........... 1152 933 51 5 42 10 24 5 15 8 36 1 22
Valtimo.................... 1277 1 042 56 12 44 7 23 6 14 14 31 4 24
Värtsilä.................... 360 281 20 2 12 4 14 2 5 3 6 3 8
KesktSuoml
IMtareia Finland
Central F in lan d ..............  71258
H ankasalm i................. 2 209
Jo u tsa ......................... 1 639
Jyväskylä ...................  9 658
Jyväskylän mlk
Jyväskylä I k ................. 7748
J ä m sä ......................... 4141
Jämsänkoski................. 2 713
Kannonkoski................. 827




Konnevesi...................  1 340
Korpilahti......................  2137







P etäjävesi...................  1583
Pihtipudas...................  2107
56 011 3621 2 324 2192
1834 108 11 70
1282 101 23 87
6 266 789 1265 246
6 507 456 213 107
3137 172 124 234
2167 128 67 67
648 31 1 38
1687 97 7 80
3012 167 128 155
618 34 31
553 30 7 34
1104 52 8 32
1750 87 14 72
1201 57 22 57
598 33 4 35
4528 261 39 115
475 34 41
413 24 3 32
778 42 5 27
1768 111 61 45
1303 59 15 45
1717 120 6 71
491 1951 407 694
13 42 11 31
14 35 9 15
129 238 101 103
19 52 30 37
26 179 13 57
21 101 6 21
4 29 7 14
23 46 10 25
27 124 20 44
2 15 2 5
6 24 8 13
10 38 9 16
7 54 6 20
11 75 8 13
2 32 6 6
27 260 40 45
7 17 2 7
4 11 1 9
4 29 5 8
8 21 10 13
15 51 6 10
18 58 7 21
521 1992 246 808
14 56 6 13
10 46 6 11
117 262 95 47
33 205 25 64
20 117 11 51
18 78 9 30
7 31 1 16
16 71 14 18
22 101 9 74
8 25 1 4
5 21 1 6
12 25 4 30
15 38 3 71
7 46 52
6 31 2 5
37 163 7 45
4 23 3 5
3 9 1 4
9 24 1 28
6 63 7 31
11 32 2 34
19 50 3 17
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Pylkönmäki ................. 562 444 24 2 27 5 17 4 3 2 17 2 15
Saarijärvi......................  3851 3115 148 50 163 26 121 21 33 37 102 12 23
Sumiainen...................  552 477 21 19 3 5 2 8 4 8 5
Suolahti ......................  1527 1 151 83 69 32 9 44 28 20 11 62 6 12
Toivakka......................  977 831 42 29 7 20 4 8 6 22 8
Uurainen......................  1 193 1010 40 3 28 6 32 2 14 9 32 3 14
Viitasaari......................  2886 2277 128 38 78 19 105 14 40 35 107 4 41
Äänekoski.................... 4 066 3 360 142 139 95 19 76 15 35 18 125 8 34
Etelä-Pph|anmaa
SÖdra Östertxrttoi
South Ostrabothnia------  69618 56461 2923 893 1 659 504 2194 323 694 495 2 331 233 908
Alahärmä......................  1 8 3 5 1 5 4 6  58 5 28 13 29 12 22 8 61 7 46
Alajärvi.........................  3358 2785 100 9 117 25 99 9 24 24 117 10 39
A lavus.........................  3 707 3 040 126 36 105 19 121 18 33 32 150 5 22
Evijärvi.........................  1206 927 39 5 30 8 51 5 17 8 41 2 73
Ilmajoki.........................  4 427 3 708 126 30 77 24 137 15 52 46 149 7 56
Isojoki - S to rä ..............  1 2 6 0 1 0 2 3  41 8 44 7 27 7 16 8 51 5 23
Jalasjärvi......................  3 652 3 041 145 28 59 34 131 15 34 40 88 6 31
Jurva............................ 2 014 1631 52 18 42 18 71 8 21 19 108 4 22
Karijoki • Bötom...........  8 7 0 7 3 3  31 13 7 22 7 9 6 34 1 7
Kauhajoki ...................  5 861 4880 276 54 108 37 125 17 52 44 213 17 38
K auhava......................  2916 2342 125 56 67 18 123 11 26 16 95 7 30
Kortesjärvi.................... 970 788 33 2 18 12 25 4 19 6 36 4 23
Kuortane......................  1 8 6 8 1 5 0 3  70 8 70 18 80 4 27 12 57 7 12
Kurikka.........................  4136 3300 144 36 76 16 276 15 41 26 161 17 30
Lappajärvi.................... 1 570 1 270 34 16 64 11 34 7 15 12 65 1 41
Lapua-Lappo..............  5002 4018 133 78 118 31 168 20 42 42 158 17 177
Lehtimäki......................  906 727 32 3 42 3 23 4 9 7 33 4 19
N urm o......................... 3158 2609 218 21 41 8 121 6 15 9 72 16 22
Peräseinäjoki..............  1 724 1473 44 7 49 14 47 5 11 10 50 5 9
Seinäjoki......................  6107 4413 606 410 124 66 132 59 50 38 126 60 23
S o in i............................ 1 188 997 46 1 42 6 19 4 12 10 41 1 9
Teuva - Östermark . . .  2737 2332 83 7 40 26 64 12 24 18 108 6 17
Töysä...........................  1315 1 0 3 0 6 0  9 5 3  11 44 9 2 5  5 5 8  2 9
Vimpeli - V indala------  1 4 3 6 1  156 25 7 28 17 20 15 22 8 69 3 66
Ylihärmä......................  1 192 951 72 5 18 10 42 8 10 7 51 3 15
Ylistaro.........................  2455 2093 83 2 58 19 62 9 19 14 66 4 26
Ä htäri-E tseri..............  2746 2145 121 32 128 26 101 18 47 20 73 12 23
Pohjanmaa - österbotten
Ostrabothnia.................... 53749 41641 1521 1859 1 105 453 3232 295 731 350 1643 179 740
Isokyrö - Storkyro. . . .  2 092 1779 74 15 33 14 51 9 23 16 41 2 35
Kaskinen - Kaskö . . . .  619 461 9 24 15 10 29 2 9 5 47 2 6
K orsnäs......................  1 091 830 26 2 43 11 84 3 19 8 36 6 23
Kristiinankaupunki
K ristinestad................. 3553 2895 100 30 74 38 167 23 53 22 115 10 26
Kruunupyy - Kronoby 2 681 2 187 35 12 36 20 220 13 38 19 70 6 25
Laihia - L aihela...........  2 653 2 193 103 28 40 22 140 7 26 12 56 10 16





















































































































Luoto - L arem o........... 1224
Maalahti - Malax . . . .  2 501
Maksamaa • Maxmo . . 549
Mustasaari - Korsholm . 6 348
Närpiö - N ärpes........... 4 548
Oravainen - Oravais . . 991
Pietarsaari
Jakobstad .........  5 010
Pedersören kunta
P edersöre.........  3 783
Uusikaarlepyy
N ykarleby.........  3040
Vaasa - V a sa .............  9446
Vähäkyrö - Ullkyro . . .  1 945
V öyrl-V örä......  1675
KesM-Pohtanmaa
Malleista Osterbotten




Kaustinen - Kaustby . . 1604
Kokkola - Karteby____ 8918
Kälviä - Kehriä.... 1 540
Lestijärvi............  411
Lohtaja - Lochteä . . . .  1063
Perho.................. 1119
Toholampi.........  1 385
Ullava .........................  412
Veteli - V etll......  1 506
Pohjois-Pohjanmaa 
Nona osofponen
North O strobothnia____ 101071
Alavieska............  1107
Haapajärvi.........  2 759
H aapavesi.........  2 983
Hailuoto - K arlö..........  525
H aukipudas......  4736
I l .......................  2465
Kalajoki...............  3 560




Kuusamo............  6 046
Kärsäm äki.........  1234
Liminka - Unmingo . . .  1947
Lumijoki............  612
1013 43 12 23
2067 58 10 46
444 12 1 15
4989 185 30 108
3713 61 35 117
798 11 16 20
3813 175 251 102
3067 46 18 43
2383 64 38 48
6047 426 1308 263
1607 50 17 39
1 355 43 12 40
17833 871 408 562
523 22 1 21
998 47 68
1713 120 24 56
1303 70 4 36
7 066 338 360 201
1329 49 6 32
324 17 22
910 34 2 24
922 44 1 23
1 143 65 5 32
345 17 13
1257 48 5 34
79539 5384 2393 3323
939 51 3 8
2293 101 49 68
2269 157 33 87
393 11 34
3965 243 38 81
1993 101 3 71
2756 97 25 279
2 602 219 26 51
640 31 5 16
2400 187 9 21
765 42 56
4398 268 142 667
1026 77 6 25
1552 82 6 49
506 32 8
7 23 11 22
18 87 16 41
1 24 5 14
17 563 24 75
29 275 20 69
12 45 5 23
52 247 36 60
29 307 23 54
27 251 14 38
124 504 70 137
14 99 6 15
8 116 8 15
153 653 130 231
4 16 7 19
11 30 6 11
22 47 9 23
10 54 10 18
59 281 57 78
8 35 7 17
2 16 4 8
5 29 6 7
8 40 5 12
5 40 10 13
3 14 3 7
16 51 6 18
816 3420 518 952
7 32 7 9
21 51 12 22
12 230 21 29
4 25 4 21
21 151 11 29
16 143 8 21
27 65 18 43
16 94 10 27
5 34 5 7
13 166 7 17
10 20 8 12
41 187 13 51
8 28 5 8
11 155 8 19
6 23 4 10
8 31 2 29
15 88 3 52
4 9 3 17
31 175 23 128
13 133 16 67
6 24 6 25
36 164 13 61
24 129 3 40
25 95 9 48
74 332 57 104
13 57 7 21
19 41 1 17
156 661 92 220
7 20 1 4
7 42 4 17
19 65 4 24
12 67 4 16
47 287 60 84
10 33 3 11
2 10 6
6 23 3 14
13 38 2 11
16 36 4 16
1 6 3
16 34 7 14
787 2440 354 1145
9 24 5 13
22 85 5 30
33 82 2 28
5 10 18
37 119 14 27
17 60 4 28
29 113 22 86
16 89 8 21
11 15 10
11 40 7 34
10 33 4 16
51 148 10 70
8 31 1 11
20 29 3 13
3 13 7
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EriISset RM-ja Asuinker- LUkara- Toimisto- Liikenteen Hoito- Kokoon- Opetus-
raken-
Teolfi- Varasto- Muut
gentalot keijutalot rostalot kannuk- rakan- rakenn. alan tumis suus raken- raken-




































buildingstionalOT USES Assembly mausmai
buOdinos buildings care buSdings buildings buädtngs
M erijärvi......................  510
M uhos................ 2 672
Nivala ..............................  3 656
Oulainen.............  2 601
Oulu -U leäborg........  17 808
O ulunsalo..........  2 070
Pattijoki ......................  2049





P y h än tä......................  690
Raahe - Brahestad . . .  4 841
R an tsila ......................  916
R eisjärvi......................  1161
Ruukki.........................  1841
S ie v i................... 1 817
Siikajoki......................  576
Taivalkoski...................  1875
Tem m es......................  299
Tyrnävä ...........................  1 405
Utajärvi......................... 1461
V ihan«.........................  1423
Yli-li ...........................  926
Ylikiiminki........... 1 302
Ylivieska......................  3852
Kainuu - Kajanaland . . .  27 919
Hyrynsalmi...................  1484
Kajaani - Kajana . . . .  7 677
Kuhmo................ 3 912
P altam o......................  1813
Puolanka.............  1 659
RisUjärvi......................  826
Sotkam o.............  4 043
Suomussalmi ...................  3 821
V aala...........................  1747
Vuolijoki......................  937
lappi - Lappiand - Lapland 68259
Enontekiö...................  1406
Inari - Enare................. 3 613
K em i...........................  5 987
Keminmaa...................  3 333
Kittilä...........................  2994
430 14 1 4
2150 166 30 65
3134 187 18 51
2105 139 41 52
12 602 1595 1564 OAQ 0*90
1704 136 13 21
1751 78 24
451 31 12
3187 179 33 383
606 35 2 16
1219 51 3 30
2 090 120 41 87
528 40 17
3595 194 169 170
760 35 18
974 62 1 23
1514 83 7 30
1449 87 6 46
480 16 . 15
1470 48 24 133
238 10 10
1219 59 1 17
1168 59 10 64
1148 70 7 22
780 27 30
1070 28 1 23
3220 136 76 91
21706 1517 700 1305
1 124 68 13 139
5 677 557 474 210
3126 165 57 142
1447 111 9 42
1281 93 10 111
662 34 3 36
3173 168 66 309
3144 178 43 170
1351 95 9 117
721 48 16 29
51062 3016 1877 4930
901 36 2 339
2391 157 27 662
4369 318 370 154
2502 208 217 70
2174 77 20 422
4 26 3 7
12 69 21 25
11 41 14 32
19 106 15 22
253 420 139 124
10 92 5 21
9 90 4 19
5 15 3 10
19 144 8 36
10 49 6 10
8 32 10 17
17 58 12 25
9 21 4 6
69 227 29 36
8 33 8 14
10 21 7 9
21 38 8 30
7 90 13 24
4 15 2 13
14 61 7 10
1 23 2 4
8 29 7 8
8 62 8 23
11 73 9 28
8 26 6 14
7 75 7 27
36 80 20 33
193 765 143 306
11 31 7 15
51 282 58 67
32 139 12 71
12 52 8 15
7 61 7 16
10 29 5 15
27 37 12 45
24 62 19 30
11 48 10 12
8 24 5 20
548 2570 270 595
9 39 3 10
38 101 10 47
58 308 26 70
22 137 8 17
28 95 12 33
6 8 1 6
26 46 12 50
36 96 5 31
17 55 9 21
127 405 122 109
5 32 4 27
7 28 3 36
6 16 2 8
41 80 6 64
5 20 4 9
6 25 2 23
20 53 3 37
4 41 7 13
42 228 38 44
8 18 4 10
14 26 1 13
16 51 15 28
14 52 5 24
5 8 , 18
23 54 3 28
1 4 6
10 22 4 21
8 26 4 21
7 38 10
10 13 12
11 30 2 21
30 74 13 43
276 613 134 261
16 42 6 12
65 144 45 47
44 72 20 32
22 71 5 19
13 27 6 27
9 15 3 5
35 109 28 34
41 59 10 41
20 36 10 28
11 38 1 16
572 1350 181 1288
12 18 5 32
30 62 10 78
29 224 27 34
18 80 8 46
27 36 5 65
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Tabella.
Tablea.
R aken n u kse t H y ttö ta rto K u k s e n  m ukaan  k u n n itta in  3 1 .1 2 .1 9 9 9  
B y g g n a d e  a fte r  a n vän d n in g s sy fte  tam u n u n v b  
B uD dings b y  In te n d e d  u s e  an d  m u n ic ip a lity













gentalot ketjutaiot rostalot kervuik- raken- rakerrn. alan tumis suus raken- raken-











































buildings buildings care buildings buDdings buildings
Kolari............................ 2458 1644 52 12 515 25 68 11 26 22 42 1 40
Kemijärvi......................  3702 2935 133 96 191 26 99 13 25 33 98 5 48
Muonio.........................  1448 1021 19 6 246 10 57 7 14 12 25 4 27
Pelkosennfeml..............  751 533 23 2 126 5 14 4 7 8 10 2 17
P e llo ............................ 2318 1 937 34 14 104 21 76 6 18 17 47 7 37
P osio ............................ 1 967 1 563 76 15 114 15 54 9 16 28 29 6 42
R an u a .........................  1904 1 487 97 13 94 16 62 3 12 22 62 2 34
Rovaniemi...................  5693 4009 3 9 3 6 0 9 2 0 6 9 3  100 3 5 3 9  31 8 9 3 5 5 4
Rovaniemen mlk
Rovaniemi Ik................. 9052 6755 650 222 405 21 301 36 45 72 132 18 395
S a lla ............................ 2 339 1 818 69 18 194 14 63 10 30 26 41 2 54
Savukoski.................... 771 605 20 1 65 9 22 6 6 9 16 1 11
S im o ............................ 1 627 1405 48 3 34 8 31 4 11 14 27 4 38
Sodankylä...................  3931 2961 247 42 352 30 88 13 41 40 54 12 51
Tervola.........................  1 8 8 4 1 5 5 0  55 4 51 12 83 5 21 26 35 2 40
Tornio -T o m eä...........  7 348 5 711 205 169 186 59 604 36 63 51 162 13 89
U tsjoki.........................  961 548 30 4 257 11 35 2 17 15 20 7 15
Ylitornio • övertomeä 2 772 2243 69 11 143 18 133 11 27 30 41 5 41
Ahvenanmaa
Aiand............................... 10803 7559 169 319 1051 102 401 50 118 58 266 38 672
B rändö.........................  338 229 8 43 3 12 1 4 5 9 2 22
E ckerö.........................  689 350 5 3 240 1 29 1 6 1 8 1 44
Finström ......................  1 131 824 21 10 92 4 65 6 16 10 26 3 54
Föglö............................ 353 264 4 41 5 3 2 3 2 9 20
G e ta ............................ 297 196 4 57 1 11 1 2 1 4 20
Hammariand................. 6 6 8 4 8 0  9 5 58 2 23 1 8 1 22 2 57
Jom ala.........................  1476 1 133 9 14 69 10 55 5 17 9 40 7 108
Kumlinge......................  292 191 5 2 47 3 10 5 2 5 22
Kökar............................ 213 157 1 1 26 1 4 1 2 1 3 16
Lem land......................  749 536 4 1 66 2 50 3 3 3 8 73
Lum parland................. 229 140 3 47 2 10 1 2 3 21
Maarianhamina
Mariehamn...................  2 558 1 809 70 279 85 57 64 20 31 16 89 22 16
S aitv ik .........................  866 641 12 2 63 5 23 3 6 3 17 1 90
Sottunga......................  89 56 2 22 2 1 2 4
S u n d ............................ 574 388 8 1 51 5 23 2 9 3 15 69
Värdö............................ 281 165 4 1 44 1 17 3 3 1 6 36
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Taulukko 4. Asunnot talotyypin, huoneistotyypln, keskipinta-alan ja käytössäolotilanteen mukaan 31.12.1999
Tabell 4. Bostäder after nustyp, lägenhetstyp, genomsnittliga golvyta och användning















Vakinaisesti asutut asunnot 
Stadlgvarande bebodda bostäder 
Permanently occupied dwellings
Tilapäisesti asutut asunnot 




Inte i bostadsbruk 




























Koko maa - Hela lantM - Whole
country......................................... 2478 351 76,5 2 266 386 5 061 610 78,0 22377 46,1 189588 612
1 huone + keittokomero 
rum + kokvrä
room + kitchenette................. 244 005 30,3 205 725 236 926 30,7 7792 28,3 30 488 28,4
1 huone + keittiö 
rum + kök
room + k itchen ...................... 143298 39,3 113249 163418 39,7 2150 363 27899 38,0
2 huonetta + keittokomero 
rum + kokvrä
rooms + kitchenette................. 213259 453 193664 273105 45,9 3210 43,9 16 385 452
2 huonetta + keittiö 
rum + kök
rooms + kitchen...................... 547329 58,4 492 520 857 246 58,5 4854 54,0 49 955 57,7
3 huonetta + kelttiö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 557 066 79,0 523039 1270 763 793 2186 703 31841 77,7
4 huonetta + keittiö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 447381 105,1 430423 1261 778 105,1 624 993 16 334 103,6
S huonetta + keittiö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 211 814 1283 204874 669 669 128,3 235 129,5 6 705 133,4
6 huonetta + keittiö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms -f kitchen/kitchenette . . 57 866 157,2 55 586 191098 156,8 88 164,6 2192 167,9
7+ huonetta + keittiö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 26 347 204,7 24829 93 665 203,4 75 229,7 1443 225,7
Muu/tuntematon - Övrig/okänd 
Other/unknown........................ 29 986 42,8 22477 43942 483 1 163 39,4 6346 32,3
Erilliset pientalot
Frtstäende smähus
Detached h o u ses......................... 1 010 813 101,1 920852 2 553 689 103,8 1 199 72,5 88 762 73,3
1 huone + keittokomero 
rum + kokvrä
room + kitchenette................. 8 754 29,6 6060 9 458 30,7 107 26,6 2 587 27,1
1 huone + keittiö 
rem + kök
room + kitchen...................... 57411 40,8 38 922 68 786 42,0 218 38,1 18271 38,4
2 huonetta -i- keittokomero 
rem + kokvrä
rooms + kitchenette................. 11865 49,1 9367 17117 50,0 73 45,1 2425 45,9
2 huonetta + keittiö 
rum + kök
rooms + kitchen...................... 135 833 623 110654 230 989 63,3 280 58,3 24 899 592
3 huonetta + keittiö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 204 326 863 187589 459 932 87,1 195 80,8 16 542 81.4
4 huonetta + keittiö/keittokomero 
rem + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 321643 108,9 309015 898 687 109,0 137 105,5 12 491 105,7
S huonetta + keittiö/keittokomero 
rem + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 183335 129,7 177619 586 643 129,5 57 124,0 5659 134,3
6 huonetta + keittiö/keittokomero 
rem + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 52027 157,7 50 096 175148 157,3 40 170,4 1 891 168,0
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Vakinaisesti asutut asunnot 
Stadigvarande bebodda bostâder 
Permanently occupied dwellings
Tilapäisesti asutut asunnot 




Inte 1 bostadsbruk 





























7+ huonetta + keittiö/keittokomero 
mm + kök /kokvrä
rooms + kitchen/kitchenette . . 24319 203,8 23033 88 018 202,7 35 223,1 1251 2233
Muu/tuntematon - Övrig/okänd 
Other/unknown........................ 11300 47,5 8497 18 911 55,2 57 72,9 2 746 345
RM-JaketJutalot
Rad-och kedjehus
Attached h o u se s ......................... 312 009 70,7 308080 681075 71,0 1267 51,6 2662 51,3
1 huone + keittokomero 
non + kokvrä
room + kitchenette................ 29 457 32,4 28 475 32 673 32,5 337 31,5 645 283
1 huone + keittiö 
rum -i- kök
room + k itch en ...................... 11918 39,2 11 368 14819 39,3 119 38,6 431 36,4
2 huonetta -i- keittokomero 
rum + kokvrä
rooms + kitchenette................ 26 703 47,0 26289 37182 47,0 187 45,1 227 46,7
2 huonetta + keittiö 
mm + kök
rooms + kitchen...................... 78 651 59,0 77640 133989 59,1 395 553 616 57,7
3 huonetta + keittiö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 95 813 78,2 95 277 248 281 78,2 137 72,7 399 74,7
4 huonetta + keittiö/keittokomero 
mm + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 50775 98,4 50 609 158 604 98,4 41 99,8 125 101,3
5 huonetta + keittiö/keittokomero 
mm + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 13301 121,9 13 236 42 055 121,9 21 1173 44 126,9
6 huonetta + keittiö/keittokomero 
mm + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 2504 1523 2489 7414 1523 7 163,4 8 165,0
7+ huonetta + keittiö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 629 193,7 620 1921 193,4 5 226,6 4 194,0
Muu/tuntematon - Övrig/okänd 
Other/unknown........................ 2 258 40,1 2 077 4137 42,1 18 29,0 163 23,4
Asutekerrostalot
Ftervänings bostadshus
Blocks of fla ts .............................. 1 079 926 56,1 980 016 1715812 56,8 16 282 42,9 83628 49,7
1 huone + keittokomero 
mm + kokvrä
room + kitchenette................ 192370 30,2 162111 183 802 30,4 6388 28,9 23 871 29,0
1 huone + keittiö 
rum ♦ kök
room + k itch en ...................... 65803 38,1 56 679 70 572 38,3 1544 36,1 7 580 373
2 huonetta + keittokomero 
mm + kokvrä
rooms + kitchenette................ 166476 45/4 151 775 209045 45,5 2578 43,7 12123 45,0
2 huonetta -t- keittiö 
rum + kök
rooms + kitchen...................... 317538 56,5 292 290 469 717 56,6 3 698 53,7 21550 56,1
3 huonetta -f keittiö/keittokomero 
mm + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 244077 73,2 229716 537 572 73,2 1490 68,9 12 871 733
4 huonetta + keittiö/keittokomero 
mm + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 69 440 92,4 66318 191924 92,3 241 94,0 2 881 94,9
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Vakinaisesti asutut asunnot 
Stadigvarande bebodda bostäder 
Permanently occupied dwellings
Tilapäisesti asutut asunnot 




Inte i bostadsbruk 
































5 huonetta + keittiö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 12810
6 huonetta + keittiö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 2515
7+ huonetta + keitti ö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kltchen/ldtchenette . . 742




Other braidings........................... 75 603
1 huone + keittokomero 
rum -f kokvrä
room + kitchenette................. 13424
1 huone + keittiö 
rum + kök
room + k itchen ...................... 8166
2 huonetta + keittokomero 
rum + kokvrä
rooms + kitchenette................. 8 215
2 huonetta + keittiö 
rum + kök
rooms + kitchen...................... 15307
3 huonetta + keittiö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms -r- kitchen/kitchenette . . 12 850
4 huonetta + keittiö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 5 523
5 huonetta + keittiö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 2 368
6 huonetta + keittiö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms -f kitchen/kitchenette . . 820
7+ huonetta + keittiö/keittokomero 
mm + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 657
8 273
116,6 12 102 35 031 116,1
1503 2 341 6415 149,6
2153 637 1916 2133
36,8 6047 9818 38,6
60,4 57438 111034 62,6
27,8 9 079 10 993 293
38,5 6 280 9 241 38,9
45.7 6 233 9 761 46,0
57,0 11936 22 551 57,1
76,7 10457 24978 77,0
103,5 4481 12 563 104,0
1333 1917 5940 133,3
1633 660 2121 1623
238,0 539 1810 234,9
37,6 5 856 11076 47,0
50 1303 658 125,1
13 156,8 161 167,1
10 2233 95 230,7
270 38,0 1 838 31,1
3629 50,6 14 536 542
960 233 3 385 25,1
269 34,6 1617 37,8
372 44,4 1 610 45,0
481 51,7 2 890 57,0
364 69,4 2 029 762
205 101,0 837 101,5
107 134,4 344 134,5
28 1603 132 1682
25 2423 93 254,6
818 363 1599 26,4
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Taulukko 5. Asunnot ja niiasi asuvat henkilöt halllntaperusteen ja varusteiden mukaan 31.12.1999 
Tabell 5. Bostider och personer i dessa efter upplateiseform ooh utrustning
Table 5. Dwellings and persons by tenure status and equipment
Alue, halBntaperusta, varusteet 
Omiâde, upplâtelseform, utrustning 
Aiea, tenure status, equipment








ADe 16 vuotiaita 
Under 16 Ariga 









Koko maa • Hela lande! - Whole country
KaOdd asunnot - Ada bostider
Dwellings total................................... 2478 351 100,0 5061 610 100,0 994933 100,0 3 337583 100,0 729 094 100,0
Viemäri • Avtopp - S ew er.............. 2406084 97,1 4970921 98,2 984409 98,9 3283030 98,4 703482 96,5
Vesijohto - Vattanledning 
Running w ater................................. 2407080 97,1 4 977187 98,3 984210 98,9 3285566 98,4 707411 97,0
WC - Flush to ile t............................ 2 348 050 94,7 4891 534 96,6 973 060 973 3231 925 96,8 686 549 94,2
Keskus- tai sähkölämmitys 
Centralvärme - Central heating . . . 2239 962 90,4 4650498 91,9 927 956 93,3 3085 548 92,4 636994 87,4
Lämmin vesi - Varmvatten
Hot w a te r...................................... 2287174 92,3 4768122 94,2 951188 95,6 3156 785 94,6 660149 90,5
Peseytymistilat - Tvättutrymmen 
Battling facilities ............................ 2251874 90,9 4733238 93,5 948377 95,3 3 127 996 93,7 656 865 90,1
Huoneistosauna - Bastu i bostaden 
Sauna in dwelling............................ 1 178199 47,5 2985 560 59,0 687 573 69,1 1946157 58,3 351 830 48,3
Omistusasunnot yhteensä
Ägarbostäder totalt
Owner occupied dwellings total.......... 1462 861 100/) 3525374 100,0 692 195 100,0 2256080 100,0 577 099 100,0
Viemäri - Avlopp • S ew er.............. 1422701 97,3 3446430 97,8 683479 98,7 2209 577 97,9 553374 95,9
Vesijohto - Vattanledning 
Running w ater................................. 1 426 540 97,5 3456495 98,0 683 861 983 2215 080 98,2 557554 96,6
WC - Flush to ile t............................ 1 394 688 95,3 3389067 96,1 674 952 973 2175 229 96,4 538 886 93,4
Keskus- tai sähkölämmitys 
Centralvärme - Central heating . . . 1306 820 89,3 3172 179 90,0 634 900 91.7 2044700 90,6 492 579 85,4
Lämmin vesi • Varmvatten
Hot w a te r...................................... 1350 355 92,3 3287910 933 657501 95,0 2115213 93,8 515196 89,3
Peseytymistilat - Tvättutrymmen 
Bathing facilities ............................ 1349 345 923 3288279 933 657 646 95,0 2115261 93,8 515372 893
Huoneistosauna - Bastu i bostaden 
Sauna in dwelling............................ 929316 63,5 2527108 71,7 564 732 81,6 1640428 72,7 321 948 55,8
Omistaa talon - Äger huset 
Owns the house................................. 758749 100,0 2 137 670 100,0 487 971 100,0 1353715 100,0 295 984 100,0
Viemäri • Avlopp - S ew er.............. 721 287 95,1 2063392 96,5 479 578 98,3 1 309939 96,8 273 875 92,5
Vesijohto • Vattanledning 
Running w ater................................. 725 330 95,6 2073923 97,0 480 196 98,4 1315 938 97,2 277 789 93,9
WC - Rush to ile t............................ 696 489 91,8 2011862 94,1 471751 96,7 1 279 526 94,5 260585 88,0
Keskus- tai sähkölämmitys 
Centralvärme - Central heating . . . 617199 81,3 1813637 84,8 434421 89,0 1 161 012 85,8 218 204 73,7
Lämmin vesi - Varmvatten
Hot w a te r...................................... 661 167 87,1 1930102 90,3 457537 933 1232213 91,0 240 352 813
Peseytymistilat - Tvättutrymmen 
Bathing facilities ............................ 662 819 87,4 1930019 903 456357 933 1232611 91,1 241051 81,4
Huoneistosauna • Bastu i bostaden 
Sauna In dwelling............................ 606 975 80,0 1787127 83,6 427919 87,7 1 145070 84,6 214138 72,3
Omistaa asunnon osakkeet
Ager bostadsakttema
Owns shares in housing corporation . 704112 100,0 1387704 100,0 204224 100,0 902365 100,0 281 115 100,0
Viemäri • Avlopp - S ew er.............. 701 414 99,6 1383038 99,7 203901 993 899 638 99,7 279 499 99,4
Vesijohto - Vattenledning 
Running w ater................................. 701210 99,6 1382 572 99,6 203 665 99,7 899142 99,6 279 765 993
WC - Rush to ile t............................ 698 199 99,2 1 377 205 993 203 201 99,5 895 703 99,3 278 301 99,0
Keskus- tai sähkölämmitys 
Centralvärme • Central heating . . . 689621 97,9 1358 542 97,9 200479 983 883688 97,9 274375 97,6
Lämmin vesi - Varmvatten
Hot water ...................................... 689 188 97,9 1 357 808 973 199 964 97,9 883000 97,9 274844 97,8




Asunnot |a  niissä asuvat henkDBt haltoitaperusteen )a va 
Bostädsr och poisoner I dessa after upptttelsefOnn och 
Dwellings and peraons by tenure status and equipment
1.12.1999
Alue, hadintapemsta, varusteet 
Omräde, upplätelseform, utrustnhg 









Alle 16 vuotiaita 
Under 16 Aitaa 










Peseytymistilat • Tvättutrymmen 
Bathing facilities ........................... 686526 97,5 1358 260 97,9 201 289 98,6 882 650 97,8 274321 97,6
Huoneistosauna - Bastu i bostaden 
Sauna in dwelling........................... 322341 45,8 739 981 53,3 136813 67,0 495 358 54,9 107810 38,4
Vuokra-asunnot yhteensä
Hyresbostäder totalt
Rented dwellings total........................ 762 558 100,0 1383 583 100,0 266 794 100,0 985 448 100,0 131 341 100,0
Viemäri • Avlopp - S ew er.............. 759 526 99,6 1377 904 99,6 265 768 99,6 981 372 99,6 130 764 99,6
Vesijohto - Vattenledning 
Running w ater................................. 757329 99,3 1374851 99,4 265 352 99,5 979 058 99,4 130 441 99,3
WC - Flush to ile t........................... 749225 98,3 1361 371 98,4 263 775 98,9 968 354 98,3 129 242 98,4
Keskus- tai sähkölämmitys 
Centralvärme - Central heating . . . 740652 97,1 1 343328 97,1 259 796 97,4 955 870 97,0 127662 97,2
Lämmin vesi - Vaimvatten
Hot w a te r ...................................... 739 340 97,0 1342 241 97,0 259 954 97,4 955 051 96,9 127 236 96,9
Peseytymistilat - Tvättutrymmen 
Bathing facilities ........................... 717 147 94,0 1310490 94,7 257 350 96,5 928 219 94,2 124921 95,1
Huoneistosauna • Bastu I bostaden 
Sauna in dwelling........................... 154305 20,2 351923 25,4 93 446 35,0 239 074 24,3 19403 148
Aravavuokra-asunnot
Aravahyresbostad
Government-subsidized social rental 
h o u sin g ............................................ 354327 100,0 638 575 100,0 137 964 100,0 430 609 100,0 70 002 100,0
Viemäri - Avlopp - S ew er.............. 354 323 100,0 638 567 100,0 137 962 100,0 430604 100,0 70 001 100,0
Vesijohto - Vattenledning 
Running w ater................................. 354193 100,0 638 360 100,0 137 933 100,0 430463 100,0 69 964 99,9
WC • Rush to ile t........................... 353 569 99,8 637896 99,9 137893 99,9 430119 99,9 69 884 998
Keskus- tai sähkölämmitys 
Centralvärme - Central heating . . . 351 624 99,2 634321 99,3 137280 99,5 427677 99,3 69 364 99,1
Lämmin vesi - Varmvatten
Hot w a te r...................................... 350 246 98,8 631689 98,9 136 701 99,1 425 976 98,9 69012 98,6
Peseytymistilat - Tvättutrymmen 
Bathing facilities ........................... 350767 99,0 634 652 99,4 137 681 99,8 427 644 99,3 69 327 99,0
Huoneistosauna - Bastu i bostaden 
Sauna in dwelling........................... 48439 13,7 111279 17,4 33365 24,2 72447 16,8 5467 7,8
Kbrkrtuklviiokraesunnot 
Hyresbostäder med lintestfld 
Rental dwellings «Uh government
interest subsidy................................. 36113 100,0 73 756 100,0 19 122 100,0 50 864 100,0 3 770 100,0
Viemäri - Avlopp - S ew er.............. 36113 100,0 73 756 100,0 19122 100,0 50 864 100,0 3 770 100,0
Vesijohto • Vattenledning 
Running w ater................................. 36113 100,0 73756 100,0 19 122 100,0 50 864 100,0 3 770 100,0
WC • Rush to ile t........................... 36 051 998 73 659 99,9 19 109 99,9 50792 99,9 3758 99,7
Keskus- tai sähkölämmitys 
Centralvärme - Central heating . . . 35 924 99,5 73 378 99,5 19 035 99,5 50 599 99,5 3 744 99,3
Lämmin vesi - Varmvatten
Hot water ...................................... 35 917 998 73 387 998 19 049 99,6 50 616 99,5 3 722 98,7
Peseytymistilat - Tvättutrymmen 
Bathing facilities ........................... 35 900 99,4 73510 99,7 19114 100,0 50 665 99,6 3731 99,0
Huoneistosauna • Bastu i bostaden 
Sauna in dwelling............................ 24198 67,0 53012 71,9 14877 77,8 36461 71,7 1674 44,4
Muu vuokra-asunto 
Annan hyresbostad 
Other rented dwelling........................ 372118 100,0 671252 100,0 109708 100,0 503 975 100,0 57 569 100,0
Viemäri - Avlopp - S ew er.............. 369090 998 665 581 998 108 684 99,1 499904 998 56 993 99,0
Vesijohto • Vattenledning 
Running w ater................................. 367 023 98,6 662 735 98,7 108297 98,7 497731 988 56707 98,5
WC - Rush to ile t........................... 359 605 96,6 649 816 96,8 106 773 97,3 487443 96,7 55 600 96,6
0  Tilastokeskus 9 7
T au lu kko  5 . 
Taben 5 . 
T a b le  5 . [J
A s u n ra t Ja n lls s 9  a s u v a t henkD B t I  
B o sO d e r o c ti p e rs o n e r I  d a s a a  a lte r  u p p titte te e ta m  o c h  u tru s tn ln g  
D w e llin g s  a n d  p e rs o n s  b y  te n u is  s ta tu s  an d  eq u ip m en t
.1 2 .1 9 9 9
Alue, halEnlapeniste, varusteet 
Omräde, uppntelseform, utrusming 









ADe 16 vuotiaita 
Under 16 äriga 
Age under 16 years 
%
16-64 vuotiaita 
16 -64 äriga 






Keskus- tai sähkölämmitys 
Centralvärme - Central heating . . . 353104 94,9 635 629 94,7 103481 94,3 477594 94,8 54 554 94,8
Lämmin vesi • Varmvatten
Hot water ...................................... 353177 94,9 637165 94,9 104204 95,0 478 459 94,9 54 502 94,7
Peseytymistilat - Tvättutrymmen 
Battling facilities ........................... 330480 24,7 602 328 89,7 100555 91,7 449910 89,3 51863 90,1
Huoneistosauna - Bastu i bostaden 
Sauna in dwelling........................... 81668 25,1 187 632 28,0 45 204 412 130166 25,8 12 262 213
Asumisoikeusasunto
Bosladsrättshostmt
Right of occupancy dwelling............. 20 533 100,0 48 013 100,0 14096 100,0 32 396 100,0 1521 100,0
Viemäri • Aviopp - S ew er..............
Vesijohto - Vattenledning
20 533 100,0 48013 100,0 14096 100,0 32 396 100,0 1521 100,0
Running w ater................................. 20 533 100,0 48 013 100,0 14096 100,0 32396 100,0 1 521 100,0
WC - Rush to ile t........................... 20530 100,0 48010 100,0 14095 100,0 32 394 100,0 1521 100,0
Keskus- tai sähkölämmitys 
Centralvärme • Central heating . . . 20484 993 47917 99,8 14070 993 32343 993 1504 98,9
Lämmin vesi • Varmvatten
Hot water ...................................... 20454 99,6 47833 99,6 14044 99,6 32 287 99,7 1502 98,8
Peseytymistilat • Tvättutrymmen 
Bathing facilities ........................... 20 527 100,0 48 005 100,0 14094 100,0 32 390 100,0 1 521 100,0
Huoneistosauna • Bastu i bostaden 
Sauna in dwelling........................... 18 728 912 44 966 93,7 13534 96,0 30217 933 1215 79,9
liuu halOntaperuste
Annan upplätetseform
Other tenure status........................... 232 399 100,0 104 640 100,0 21848 100,0 63659 100,0 19133 100,0
Viemäri - Aviopp - S ew er..............
Vesijohto - Vattenledning
203 324 87,5 98574 942 21066 96,4 59685 93,8 17823 932
Running w ater................................. 202 678 872 97828 933 20901 95,7 59032 92,7 17 895 93,5
WC - Rush to ile t........................... 183607 79,0 93 086 89,0 20 238 92,6 55 948 87,9 16900 88,3
Keskus- tai sähkölämmitys 
Centralvärme - Central heating . . . 172006 74,0 87074 832 19190 87,8 52 635 82,7 15249 79,7
Lämmin vesi - Varmvatten
Hot w a te r...................................... 177025 762 90138 86,1 19689 90,1 54 234 852 16215 84,7
Peseytymistilat • Tvättutrymmen 
Battling facilities ........................... 164 855 70,9 86464 82,6 19287 88,3 52126 81,9 15 051 78,7
Huoneistosauna - Bastu i bostaden 
Sauna in dwelling........................... 75850 32,6 61563 58,8 15861 72,6 36438 572 9 264 48,4
0  Tilastokeskus
Taulukko 6. Asunnot haSlintaperusteen, huoneluvun )a rakennusvuoden mukaan 31.12.1999
Tabell 6. Bostäder efter upplätelseform, nimsantai och byggnads&r




































65+ i t  
65+years
Koin maa - Heia landet • Whole country
K a ik k i asu n n o t -  A ila  b o s tfid e r
AO dwellings............................ 2478351 104443 146585 401 292 374788 584711 488620 334820 33 092 5 061 610 994 933 729 094
1 ................................... . 390 213 25 295 46401 69 098 62 930 97 376 55694 29 009 4410 402 542 16849 94 912
2 .................................... . 761473 27931 43537 124677 124015 180452 137227 116 527 7107 1 131 411 113323 237 188
3 .................................... . 557524 20 334 24349 85 791 93971 139031 116476 71252 6320 1271574 281 340 187 608
4 .................................... . 447 592 13362 16473 79417 60957 104029 105968 61 307 6079 1262 215 314 210 132 681
5 ................................... . 211898 7521 7744 25718 21 721 44538 63025 37 779 3 852 669 887 181 451 49 326
6 .................................... . 57892 3 828 3184 7978 5 993 11929 13 279 10 227 1474 191168 53174 15 064
7 + ................................. . 26 368 3425 2187 3898 2 574 4912 4622 3896 854 93709 27214 7 941
Tunt - Okänd - Unknown . 25 391 2 747 2710 4715 2 627 2 444 2 329 4823 2996 39104 7 372 4374
Vakinaisesti asutut asunnot 
Stadigvaiande bebodda host 
Permanently occupied dwelL . 2266 386 87125 121748 347 871 340777 547935 478606 319 117 23 207 5 061 610 994933 729 094
1 .................................... . 320565 18 862 35623 51520 50 544 85 059 50 068 25 936 2 953 402 542 16849 94 912
2 .................................... . 686 812 22 586 35576 105157 111491 166 371 129 909 110 536 5186 1 131 411 113 323 237 188
3 ................................... . 523420 17744 21303 77 684 88 738 132 398 112 782 68 365 4406 1271 574 281 340 187 608
4 ................................... . 430602 12182 15117 74494 58834 101975 104304 59 521 4175 1262 215 314210 132 681
5 ................................... . 204951 7 002 7240 24450 21059 43864 62165 36 731 2440 669 887 181 451 49 326
6 ................................... . 55608 3586 2998 7644 5 813 11710 13047 9909 901 191168 53174 15 064
7 + ................................. . 24847 3 229 2 042 3 657 2 455 4767 4488 3 707 502 93 709 27214 7 941
Tunt - Okänd - Unknown . 19 581 1934 1849 3 265 1843 1791 1843 4412 2 644 39104 7 372 4374
Omistaa talon - Âger huset 
Owns house 758 045 47951 50708 188841 94363 129 205 153 561 83 465 9 951 2 137 670 487971 295 984
1 .................................... . 31343 5712 6 461 12827 2090 1621 1481 704 447 57 397 7327 17019
2 ................................... . 92 690 11537 12 978 42348 11824 5 212 4934 2723 1134 195 843 30281 55 799
3 ................................... . 151847 11292 12209 46146 28 880 21793 19 211 10 548 1768 371 694 66 287 80 826
4 ................................... . 264591 8 820 10 077 58191 33 682 57513 63181 30 476 2 651 771 388 177010 90 015
5 ................................... . 152586 5 065 4992 19478 12 301 31044 50 276 27642 1788 509 237 139 047 34 826
6 .................................... . 41398 2607 2035 5 983 3581 8190 10 462 7849 691 147 460 42 852 10 386
7 + ................................. . 18 353 2 311 1471 2757 1647 3432 3522 2854 359 72 422 22 472 5 580
Tunt • Okänd - Unknown 5237 607 485 1111 358 400 494 669 1113 12 229 2695 1533
Omistaa asunnon osakkeet 
Ager bostadens akder 
Owns shares In housing 
corporation 701 632 15 449 29833 69 636 125 008 206 896 191880 58 951 3 979 1 387 704 204 224 281115
1 ................................... . 76839 3968 9 480 10131 13649 21438 14 746 3 047 380 91792 2 286 27 303
2 ................................... . 242 191 4016 9 679 27 217 48402 70 597 62207 19 014 1059 358880 20891 112 830
3 ................................... . 212 359 2930 4818 17284 36115 65 806 66 498 17809 1099 465 855 78 850 85 659
4 ................................... . 113902 1 864 3120 9850 17 626 33 884 34 920 11 916 722 310 852 68 765 36427
5 ................................... . 38 303 1204 1433 3 209 6 649 10803 10159 4520 326 109 549 23428 12 306
6 ................................... 10 674 633 663 1090 1755 3008 2175 1254 96 31228 6327 3960
7 + ................................. 4466 590 368 543 582 1 071 765 482 65 13 880 2745 1732
Tunt - Okänd - Unknown 2 898 244 272 312 230 289 410 909 232 5 668 932 898
Vuokre-esimto - Hyresbo- 
stad • Rented dwelling 736252 19 731 37005 79 788 116132 206 585 127188 143 050 6773 1383 583 266 794 131341
1 .................................... . 202497 8195 18439 26 408 33718 61005 32 881 19925 1926 239 902 6263 47164
2 ................................... . 327700 5878 11562 32 291 49 389 88 769 60 763 76 582 2 466 537973 58 498 60114
3 ................................... . 143406 2796 3636 12 498 22 663 43671 25 791 31238 1113 396 255 126 712 16 490
4 ................................... . 41257 1 115 1568 5 265 6 896 9913 5 388 10666 446 145880 56 308 4102
5 ................................... 9 524 535 648 1357 1862 1705 1296 2 016 105 35 333 12 876 1349
6 ................................... 2354 237 233 436 397 433 311 269 38 8 381 2490 441
7 + ................................. 1398 234 152 275 184 219 155 142 37 5130 1210 431
Tunt - Okänd - Unknown 8116 741 767 1258 1023 870 603 2 212 642 14 729 2437 1250
0  Tilastokeskus 99
Taulukko & p k .)  
Tabens. (rats.'
Tables. (com]
Asunnot halllntapenistsen, huonebivun |a  rakarmusviioden mukaan 31.12.1999 
BostSder after upptttelsefoim, nunsantal och byggnadsfir 










































Other tenure status 70457 3994 4202 9 606 5 274 5 249 5977 33651 2 504 152 653 35 944 20 654
1 .................................... 9886 987 1243 2154 1087 995 960 2260 200 13 451 973 3 426
2 .................................... 24231 1155 1357 3301 1876 1793 2005 12217 527 38 715 3 653 8445
3 .................................... 15 808 726 640 1756 1080 1 128 1282 8770 426 37 770 9 491 4633
4 .................................... 10 852 383 352 1 188 630 665 815 6463 356 34 095 12127 2137
5 .................................... 4538 198 167 406 247 312 434 2 553 221 15768 6100 845
6 .................................... 1 182 109 67 135 80 79 99 537 76 4099 1505 277
7 + ................................. 630 94 51 82 42 45 46 229 41 2 277 787 198
TunL - Okänd - Unknown 3330 342 325 584 232 232 336 622 657 6 478 1308 693
Ei vakinaisia asukkaita 
Utan stadlgvarande boende 
No permanent inhabitants . . . 211965 17 318 24837 53421 34 011 36 776 20014 15 703 9 885
1 .................................... 69648 6433 10778 17578 12386 12 317 5626 3073 1457
2 .................................... 74661 5345 7 961 19 520 12 524 14081 7318 5 991 1921
3 .................................... 34104 2 590 3046 8107 5 233 6 633 3694 2887 1 914
4 .................................... 16 990 1 180 1356 4923 2123 2054 1664 1786 1904
5 .................................... 6 947 519 504 1 268 662 674 860 1 048 1412
6 .................................... 2 284 242 186 334 180 219 232 318 573
7 + ................................. 1521 196 145 241 119 145 134 189 352




Kaikki asunnot - Aila bostäder 
AOdwellings............................ 464858 18435 47988 60 400 84 969 96616 81857 73 023 1570 913431 171659 101533
1 ................................... 91532 7599 22 012 13954 17455 16 999 8534 4 817 162 97742 2101 14457
2 .................................... 159222 5155 15 006 22487 30 990 32173 23906 29132 373 240 532 20 611 34 436
3 .................................... 107 739 2485 4950 12116 19 808 25276 24014 18739 351 258 903 61896 26 314
4 .................................... 66 317 1239 3 088 7695 9 882 14779 16 712 12605 317 196 011 54 867 16 191
5 .................................... 26284 784 1427 2429 4 585 4980 6513 5 374 192 82 260 22734 6 733
6 .................................... 7600 383 575 866 1235 1500 1539 1436 66 23 867 6246 2 232
7 + ................................. 3 001 251 259 367 477 596 481 531 39 9 886 2596 895
TunL - Okänd - Unknown 3163 539 671 486 537 313 158 389 70 4 230 608 275
Vakinaisesti asutut asunnot 
Stadlgvarande bebodda host 
Permanently inhabited dwelL . 439955 16146 42677 55635 80 095 92903 79880 71204 1415 913 431 171659 101533
1 .................................... 81639 6436 19153 12171 15 504 15 771 7959 4520 125 97742 2101 14 457
2 .................................... 150 927 4607 13493 20815 29 285 30 811 23202 28 376 338 240 532 20 611 34 436
3 .................................... 104 506 2 290 4570 11497 19168 24 580 23647 18 420 334 258 903 61 896 26 314
4 .................................... 64 778 1 150 2 910 7 344 9 620 14528 16 526 12400 300 196 011 54 867 16191
5 .................................... 25645 724 1324 2 316 4489 4904 6447 5277 164 82 260 22734 6733
6 .................................... 7360 348 525 838 1206 1475 1514 1400 54 23 867 6 246 2 232
7 + ................................. 2835 225 236 343 453 575 467 504 32 9886 2 596 895
TunL - Okänd - Unknown 2265 366 466 311 370 259 118 307 68 4230 608 275




A su n n o t h a flin tap eru ste en , h u o n e lu vu n  |a  raken n u svu o d en  m u kaan  31 .1 2 .1 9 9 9  
B o stä d er a fte r  u p p ä te te e fo rm , rum santaJ o ch  b yg g n ad sär 








































Omistaa talon - Äger huset 
Owns house 30 256 542 1712 8219 5242 3598 6314 4379 250 87833 20 760 10 642
1 .................................... 816 62 158 391 107 40 37 10 11 1671 270 326
2 .................................... 2 709 88 321 1376 540 153 140 79 12 6207 1 187 1265
3 .................................... 5 779 115 385 2 072 1507 573 654 434 39 14 520 2 764 2 841
4 .................................... 10 445 95 444 2 813 1799 1494 2358 1364 78 29 940 6695 3749
5 .................................... 6853 83 230 960 829 835 2271 1592 53 22 544 6 016 1 556
6 .................................... 2432 45 95 386 271 310 648 650 27 8 539 2493 555
7 + ................................. 1068 47 62 167 169 180 193 238 12 4015 1 241 317
TuriL • Okänd - Unloiown 154 7 17 54 20 13 13 12 18 397 94 33
Omistaa asunnon osakkeet 
Ager bostadens akUer 
Owns shares in housing 
corporation 196 824 7418 18 628 24518 39 634 46439 46 240 13541 406 407495 67194 63 090
1 .................................... 25060 2 323 6752 3619 4855 4420 2611 466 14 29 932 642 6084
2 .................................... 59 597 2194 6264 9 629 14058 13262 11059 3060 71 89414 5 779 20 223
3 .................................... 54409 1306 2569 6172 10 865 13797 15 651 3936 113 123 075 22623 18 837
4 .................................... 37 540 742 1737 3 434 5881 9 926 12 018 3700 102 105 349 24426 11113
5 .................................... 14419 462 785 1097 2 912 3591 3 839 1 674 59 42497 9 849 4715
6 ...................................... 4022 225 312 374 783 1058 779 478 13 12044 2 745 1544
7 + ................................. 1376 111 116 136 240 348 245 171 9 4366 998 497
Tun - Okänd - Unknown 401 55 93 57 40 37 38 56 25 818 132 77
Vuokra-asunto- 
Hyresbostad - Rented 
dwelling 195 618 7 605 21 299 21697 34152 42165 26673 41467 560 378000 72 972 25 941
1 ...................................... 53644 3 833 11841 7843 10243 11147 5 221 3423 93 63441 1066 7 777
2 ...................................... 82 510 2180 6599 9 389 14279 17151 11 830 20 879 203 135457 12 877 12207
3 ....................................... 40 374 793 1502 3 042 6 599 10079 7186 11034 139 111120 33 638 4194
4 ...................................... 13690 284 661 972 1857 3025 2 015 4796 80 50 036 19 562 1086
5 ...................................... 3093 157 276 220 715 443 274 989 19 12221 4734 383
6 ....................................... 616 64 99 63 139 97 67 86 1 2 206 602 98
7 + .................................... 273 55 48 32 38 38 25 33 4 1044 202 61
Tun - Okänd - Unknown 1418 239 273 136 282 185 55 227 21 2 475 291 135
Muu haflintaperuste 
Arman upptateteeform 
Other tenure status 17257 581 1038 1201 1067 701 653 11817 199 40103 10 733 1860
1 ...................................... 2119 218 402 318 299 164 90 621 7 2 698 123 270
2 ...................................... 6111 145 309 421 408 245 173 4358 52 9 454 768 741
3 ...................................... 3944 76 114 211 197 131 156 3 016 43 10 188 2 871 442
4 ...................................... 3103 29 68 125 83 83 135 2 540 40 10 686 4184 243
5 ...................................... 1280 22 33 39 33 35 63 1 022 33 4 998 2135 79
6 ...................................... 290 14 19 15 13 10 20 186 13 1 078 406 35
7 + .................................... 118 12 10 8 6 9 4 62 7 461 155 20
Tun - Okänd - Unknown . 292 65 83 64 28 24 12 12 4 540 91 30
B vakinaisia asukkaita 
Ulan stadlgvarande invänare 
No permanent Inhabitants . . . 24903 2 289 5 311 4765 4874 3713 1977 1819 155
1 ...................................... 9 893 1163 2 859 1783 1951 1228 575 297 37
2 ...................................... 8295 548 1513 1672 1705 1362 704 756 35
3 ...................................... 3233 195 380 619 640 696 367 319 17
4 ...................................... 1539 89 178 351 262 251 186 205 17
5 ...................................... 639 60 103 113 96 76 66 97 28
6 ...................................... 240 35 50 28 29 25 25 36 12
7 + .................................... 166 26 23 24 24 21 14 27 7
Tun - Okänd - Unknown . 898 173 205 175 167 54 40 82 2




Asunnot hallintapenisteen, huoneistotyypln Ja talotyypin mukaan 31.12.1999 
Bostäder efter upplätelseform, lägenhetstyp och hustyp 
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K oko m a a -  H eta  la n d e t -  W h o le  c o u n try
KaQdd as u n n o t 
A da b o s täd e r
AO dwellings................................. 2 478 351 76,5 1010813 101,1 312 009 70,7 1079 926 56.1 75603 60,4
1 huone + keittokomero 
rum + kokvrä
room + kitchenette................. 244005 30,3 8 754 29,6 29457 32,4 192 370 30,2 13 424 27,8
1 huone + keittiö 
rum + kök
room + k itch en ...................... 143298 39,3 57411 40,8 11918 39,2 65803 38,1 8166 38,5
2 huonetta + keittokomero 
rum + kokvrä
rooms + kitchenette................. 213259 45,8 11865 49,1 26703 47,0 166476 45,4 8215 45,7
2 huonetta + keittiö 
rum + kök
rooms + kitchen...................... 547329 58,4 135 833 62,5 78651 59,0 317 538 56,5 15 307 57,0
3 huonetta + keittiö/kelttokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 557 066 79,0 204326 86,6 95 813 78,2 244077 73,2 12 850 76,7
4 huonetta + keitti ö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 447381 105,1 321 643 108,9 50 775 98,4 69 440 92,4 5 523 103,5
5 huonetta + keittiö/kelttokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 211 814 128,5 183335 129,7 13 301 121,9 12 810 116,6 2 368 133,5
6 huonetta + keltOö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 57866 157,2 52 027 157,7 2504 152£ 2 515 150,8 820 163,3
7+ huonetta -r- keittfö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 26 347 204,7 24 319 203,8 629 193,7 742 215,5 657 238,0
Muu/tuntematon - övrig/okänd 
Other/unknown......................... 29 986 42,8 11300 47,5 2258 40,1 8155 36,8 8 273 37,6
Omistaa talon 
Ager huset
Owns the house............................ 758 749 105,1 742 853 105,5 2349 83,6 3410 74,5 10137 86,4
1 huone + keittokomero 
rum + kokvrä
room + kitchenette................. 3 239 33,0 2416 32,8 59 35,4 241 30,9 523 34,5
1 huone -i- keittiö 
rum + kök
room + kitchen ...................... 27863 42,9 26 781 43,0 68 39,4 266 39,1 748 42,1
2 huonetta + keittokomero 
rum + kokvrä
rooms + kitchenette................. 5 686 51,7 4873 52,1 107 48,7 215 45,9 491 50,4
2 huonetta + keittiö 
rum + kök
rooms + kitchen...................... 86 893 63,9 83 782 64,0 533 59,9 900 58,1 1678 60,9
3 huonetta + keitOÖ/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 151751 87,8 148 007 88,0 768 80,4 896 77,8 2 080 82,6
4 huonetta + keittiö/kelttokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 264 621 109,2 261 887 109,2 532 102J2 506 101,9 1 696 109,4
5 huonetta + keittiö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 152 635 129,0 151326 129,0 186 126,4 195 126,6 928 135,2




Asunnot hallintapemsteen, huoneistotyyptn |a  talotyypin mukaan 31.12.1999 
BostSder eflar upptäteteeform, lägenhetstyp oeh huatyp 
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6 huonetta + keittiö/keittokomero 
rum + kûk/kokvrà
rooms + kitchen/kitchenette . . 41409 156,1 40994 156,0 52 155,4 76 154,1 287 161,3
7+ huonetta + keittiö/keittokomero 
rum + kök /kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 18362 199,2 18 052 199,0 24 229,6 71 195,5 215 212,4
Muu/tuntematon - Övrig/okänd 
Other/unknown......................... 6 290 59,2 4735 59,6 20 19,8 44 36,2 1491 57,4
Omistaa asunnon osakkeet
Ager bostadsakdema
Owns shares In housing corporation 704112 AO 96 009 109,6 180 664 A 3 421357 61,9 6082 75,8
1 huone + keittokomero 
rum + kokvrä
room + kitchenette................ 53 912 31,4 404 32,9 6268 35,7 46693 30,8 547 31,4
1 huone + keittiö 
rum + kök
room + k itch en ...................... 23769 39,7 2026 43,3 3 695 41,4 17 709 38,9 339 41,7
2 huonetta + keittokomero 
rum -f kokvrä
rooms + kitchenette................ 60464 46,5 1037 51,0 8937 49,7 49 881 45,8 609 49,6
2 huonetta + keittiö 
rum + kök
rooms -t- kitchen...................... 182 662 57,6 9 005 63,9 41244 59,7 131 102 56,5 1 311 59,3
3 huonetta -f keittiö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 212 567 76,5 22117 85,6 65 971 A I 122985 A.5 1494 80,1
4 huonetta + keittiö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 113954 99,9 31899 109,1 40 080 99,4 41252 93,1 723 109,4
5 huonetta + keittiö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms -t- kitchen/kitchenette . . 38 314 127,3 18 529 134,1 11011 123,3 8 438 117,4 336 137,7
6 huonetta + keittiö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 10678 159,0 6680 163,9 2163 151,8 1 721 148,5 114 171,1
7+ huonetta + keittiö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 4465 213/) 3517 216,7 493 188,3 375 209,7 80 221,3
Muu/tuntematon - Övrig/okänd 




rental housing.............................. 354 327 54,9 4 089 66,7 60 812 54,3 278 755 55,3 10 671 42,7
1 huone + keittokomero 
rum + kokvrä
room -f kitchenette................ 61466 31,2 231 31,3 13112 31,1 44491 31,4 3632 28,4
1 huone + keittiö 
rum + kök
room + k itch en ...................... 19 509 38,2 313 39,0 3658 37,7 13935 38,4 1603 37,5
2 huonetta + keittokomero 
rum + kokvrä
rooms + kitchenette................ 61 713 45,2 516 45,8 10316 45,0 48 990 45,3 1891 43,0
2 huonetta -f keittiö 
rum -f kök
rooms + kitchen...................... 111 186 57,2 1067 58,5 17 309 58,3 91 136 57,1 1674 50,9
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3 huonetta + keittiö/keittokomero 
mm -f kôk/kokvrà
rooms -f Idtchen/kitchenette . . 79 772 73,1 1153 75,7 12846 753 64 672 72,8 1 101 67,3
4 huonetta + kelttiö/keittokomero 
nim + kök/kokvrä 
rooms + Idtchen/kitchenette . . 16491 89,2 539 93,9 2860 91,6 12 838 88,5 254 85,7
S huonetta + keittiö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 1725 104,3 164 1123 323 107,5 1186 101,6 52 120,8
6 huonetta + kelttiö/keittokomero 
rum -i- kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 101 135^ 1 24 150,1 15 150,9 42 139,1 20 992
7+ huonetta + kelttiö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms -i- kitchen/kitchenette . . 78 243,6 15 215,0 6 205,0 43 241,1 14 295,1
Muu/tuntematon - övrig/okänd 
Other/unknown......................... 2 286 38,2 67 41,9 367 38 3 1422 383 430 34,6
Kortotuktvuokra-esunnot 
Hyresbostäder med rflntestöd 
Rental dwellings with Government 
interest subsidy............................ 36113 59,2 961 84,9 5544 67,9 29 396 563 212 50,4
1 huone + keittokomero 
rum + kokvrä
room + kitchenette................. 3133 34,3 5 33,6 318 34,5 2 738 34,5 72 27,9
1 huone + keittiö 
rum + kök
room + k itch en ...................... 2 525 40,3 17 42,0 255 39,1 2246 40,4 7 39,6
2 huonetta + keittokomero 
rum + kokvrä
rooms + kitchenette................. 9636 46,5 42 433 765 463 8783 46,6 46 44,4
2 huonetta + keittiö 
rum + kök
rooms + kitchen...................... 8 724 57,3 136 593 1359 573 7198 57,3 31 512
3 huonetta + kelttiö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 8108 743 280 78,7 1625 77,4 6166 73,9 37 71,4
4 huonetta + keittiö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 3 236 91,8 274 93,3 1034 93,4 1920 90,7 8 106,1
5 huonetta + keittiö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 595 108,8 190 111,1 154 1083 247 107,4 4 109,0
6 huonetta + keittiö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 28 1293 11 126,0 7 136,6 9 115,0 1 248,0
7+ huonetta + keittiö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 10 205,4 4 1463 5 219,4 1 371,0
Muu/tuntematon - övrig/okänd 
Other/unknown......................... 118 55,5 2 27 99,3 84 512 5 27,0
Muu vuokra-asunto 
Annan hyrasboatad 
Other rotat dwelling...................... 372118 543 47614 79,5 49485 59,4 245 331 48,8 29688 582
1 huone -f keittokomero 
rum + kokvrä
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1 huone + keittiö 
rum + kôk
room + k itch en ...................... 36110 37,7 6470 38,3 3542 38,6 22 551 37,3 3547 38,4
2 huonetta + keittokomero 
rum + kokvrä
rooms + kitchenette................ 51895 45,1 1740 46,2 5528 46,4 41267 44,7 3 360 463
2 huonetta + keittiö 
rum + kök
rooms + kitchen...................... 96 240 56,6 10701 59,1 15287 58,4 63 094 55,8 7158 57,0
3 huonetta + keittiö/kefttokomero 
mm + kök/kokvrä 
rooms + kftchen/kitchenette . . 60 642 74,7 10 063 80,8 10 859 75,9 34075 72,4 5 645 75,6
4 huonetta + keittiö/kelttokomero 
mm + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 22285 99,0 8 580 105,1 3599 97,1 8 319 93,5 1787 98,9
5 huonetta + keittiö/keittokomero 
mm + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 7275 126,2 4 070 129,4 875 121,5 1 741 120,2 589 129,1
6 huonetta + keittiö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 2 239 159,0 1371 160,4 218 157,2 441 154,0 209 1623
7+ huonetta -f keittiö/keittokomero 
mm -r kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 1329 222,1 911 216,7 84 210,2 135 2243 199 250,9
Muu/tuntematon - Övrig/okänd 
Other/unknown........................ 7567 35,5 1542 36,9 771 35,4 2 975 33,0 2279 39,8
Asumisoikeusasunto
Bostadsittsbostad
Right of occupancy dwelling. . . . 20533 67,4 1390 90,5 5135 79,5 13971 60,7 37 51,9
1 huone + keittokomero 
mm + kokvrä
room + kitchenette................ 515 38,0 24 41,7 484 38,1 7 24,6
1 huone + keittiö 
mm + kök
room + k itch en ...................... 905 40,8 5 42,6 45 41,4 838 40,7 17 42,5
2 huonetta + keittokomero 
mm + kokvrä
rooms + kitchenette................. 4636 47,0 43 52,1 368 47,8 4222 46,9 3 49,7
2 huonetta + keittiö 
mm + kök
rooms -t- kitchen...................... 4331 58,6 107 61,3 837 59,1 3 387 58,4
3 huonetta + keittiö/keittokomero 
rum -r kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 5563 75,9 343 78,2 1784 78,4 3428 74,3 8 813
4 huonetta + keittiö/keittokomero 
mm + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 3547 91,6 547 93,1 1608 92,8 1391 89,7 1 100,0
5 huonetta + keittiö/keittokomero 
mm + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 883 107,1 291 110,4 433 105,4 158 1053 1 125,0
6 huonetta + keittiö/keittokomero 
mm + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 58 121,2 43 122,1 10 120,5 5 114,4
7+ huonetta + keittiö/keittokomero 
mm + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 11 147,3 10 152,0 1 100,0
Muu/tuntematon - övrig/okänd 
Other/unknown........................ 84 74,3 1 92,0 25 773 58 45,0
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Other tenure s ta tu s ...................... 232 399 64,0 117897
1 huone + keittokomero 
rum -f kokvrä
room + kitchenette................ 35 204 28,5 3 532
1 huone + keittiö 
rum + kök
room -i- k itch en ...................... 32 617 38,2 21799
2 huonetta -t- keittokomero 
rum + kokvrä
rooms + kitchenette................ 19 229 45,3 3614
2 huonetta + keittiö 
rum + kök
rooms + kitchen...................... 57293 57,9 31035
3 huonetta -f keittiö/ketttokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 38 663 78,8 22 363
4 huonetta -f keitttö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 23247 104,7 17917
S huonetta + keitttö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 10 387 133,1 8765
6 huonetta -t- keitttö/keittokomero 
rum + kök/kokvrä 
rooms + kitchen/kitchenette . . 3353 166,5 2904
7+ huonetta + keitttö/keittokomero 
mm + kök/kokvrä 
rooms -f kitchen/kitchenette . . 2 092 223,2 1810
Muu/tuntematon - Övrtg/okänd 
Other/unknown........................ 10 314 33,9 4158
76,3 8 020 65,2 87706 48,9 18 776 56,1
27,9 954 31,1 26990 28,9 3728 24,9
38,7 655 37,8 8258 37,2 1 905 37,5
46,4 682 47,0 13118 44,9 1815 45,1
59,4 2 082 58,4 20 721 55,8 3455 57,1
82,1 1960 m 11855 73,4 2485 76,2
106,9 1062 96,7 3214 96,1 1054 101,9
134,4 319 118,1 845 124,8 458 134,5
166,6 39 158,1 221 165,3 189 169,0
220,0 21 214,8 113 227,3 148 260,7
35,5 246 24,6 2 371 33,5 3539 29,8
1 0 6 0  Tilastokeskus
Taulukko 8. Asunnot kesldpinta-alan, käytössäolotilanteen ja talotyypin mukaan 31.12.1999
Tabell 8. Bostäder after genomsnittliga golvyta, användning ocn nustyp
















































Koko maa - Heia landet 
Whoie country........................ 2 478351 76,5 2 266 386 211965 1010 813 312 009 1 079 926 75 603
Läänit - Linen • Provtnces
Etelä-Suomen lääni 
SMra Finlands Iän 
Provlnce of Southern Finland 1001153 73¿ 931982 69171 309 732 104877 563288 23 256
Länsi-Suomen lääni 
Västra Rnlands Iän 
Provlnce of Western Finland 885128 79,0 799 929 85199 405 906 115727 332 629 30 866
Itä-Suomen lääni 
Östra Rnlands Iän 
Province of Eastern Rnland 289 267 753 260 730 28537 137165 45962 96482 9658
Oulun lääni 
Uleäborgs Iän
Province of O u lu .............. 197873 80,6 181734 16139 100 298 32 684 58 644 6 247
Lapin lääni 
Lapplands Iän
Province of Lapland . . . . 92479 79,1 81096 11383 50195 11968 25 648 4668
Ahvenanmaa
Aland
Province of Aland.............. 12451 89,9 10915 1536 7 517 791 3235 908
Maakunnat - Landskapen - Regkms
Uusimaa
Nyland.............................. 618299 70,8 581 757 36 542 136604 62 837 406 988 11870
Itä-Uusimaa
Östra Nyland .................... 41035 853 37 097 3 938 23502 4002 12 020 1511
Varsinais-Suomi 
Egentliga R nland.............. 226076 77,0 203747 22 329 85 289 30 675 102598 7514
Satakunta......................... 116 960 82,0 105 742 11218 64830 14064 34292 3774
Kanta-Häme
Egentliga Tavastland . . . . 81716 77,7 73 923 7793 37284 9 761 31828 2 843
Pirkanmaa
Birkaland........................... 218883 75,4 200 044 18839 81 333 27719 101828 8003
Päljät-Häme...................... 98457 74,8 90747 7710 35 874 9578 50 371 2 634
Kymenlaakso
Kymmenedalen................. 94102 76,3 86 291 7811 43224 11959 36 370 2549
Etelä-Karjala
SMra Karelen
South K arelia................... 67544 76,0 62167 5377 33244 6 740 25 711 1849
Etelä-Savo
SMra Savolax
South S a v o ...................... 84515 77,3 74657 9 858 41778 12 862 27016 2859
Pohjois-Savo 
Norra Savolax
North Savo......................... 120568 75,4 110 122 10 446 52475 18420 45 891 3782
Pohjois-Karjala 
Norra Karelen
North K arelia.................... 84184 75,0 75 951 8 233 42912 14 680 23575 3017
Kaski-Suomi
Mellersta Rnland
Central R nland................. 125 838 75,6 113038 12 800 56458 18424 47108 3 848
Etelä-Pohjanmaa 
SMra Österbotten 
South Ostrobothnia........... 86705 86,3 78 449 8 256 57155 13952 12 282 3316
Pohjanmaa
österbotten
Ostrobothnia...................... 80 969 833 71882 9087 42 323 7102 28 356 3188




Asunnot kB8kfelnta-alan,kfiytte 8äolotftanteen |a  talotyypin mukaan 31.12.1909 
Bostfider efter genomsnhtUga golvyta, anvSndnlng och nustyp 
Dwellings by average floor area, occupancy status and type of building

















































Central Ostrobothnia . . . . 29 697 89.1 27027 2670 18 518 3791 6165 1223
Pohjois-Pohjanmaa 
Nona Osterbotten 
North Ostrobothnia........... 156298 81,0 143512 12786 79 058 25 789 46 648 4803
Kainuu
Kajanaland........................ 41575 78,8 38222 3 353 21240 6 895 11996 1444
Lappi
Lappland
Lapland ........................... 92479 79,1 81096 11383 50195 11968 25 648 4668
Ahvenanmaa
Aland................................. 12451 89,9 10915 1536 7517 791 3235 908
Seutukunnat maakunnittain - Ekonomisia regloner efter bndskap - Sub regkmal units by regkms
Uusimaa - Nyland 618 299 70,8 581 757 36542 136604 62837 406 988 11870
Helsingin........................... 562099 69,6 531 575 30524 107771 55052 389 406 9870
L ohjan.............................. 34403 82,6 31 370 3033 17214 5 863 10202 1124
Tam m isaaren................... 21797 82,1 18 812 2985 11619 1 922 7380 876
ItS-Uusimaa - Östra Nyland 41035 85,5 37097 3938 23 502 4002 12 020 1 511
Porvoon........................... 29 776 85,5 27014 2762 16262 2 464 9948 1 102
L oviisan........................... 11259 85,5 10 083 1 176 7 240 1 538 2 072 409
Varsinals-Suomi 
Egantliga Finland 226076 77,0 203747 22 329 85 289 30 675 102 598 7514
Aboland-Turunmaan . . . . 12091 85,3 10101 1990 7740 1 162 2 639 550
Salon................................ 30667 82.1 27689 2978 16 391 5154 7 961 1 161
Turun................................ 144 529 72,8 131996 12 533 36 761 18 878 84 694 4196
Vakka-Suomen................. 20290 84,8 17979 2 311 11800 2989 4679 822
Loim aan........................... 18499 88,2 15 982 2 517 12 597 2492 2625 785
Satakunta 116 960 82,0 105742 11 218 64 830 14064 34 292 3 774
R aum an........................... 28 942 82,9 26609 2333 14971 3 565 9594 812
Kaakkois-Satakunnan. . . . 15911 87,4 13729 2182 10 998 2188 2 070 655
P orin ................................ 57396 79,5 52739 4657 28 623 6 400 20 830 1543
Pohjois-Satakunnan...........
Kanta-Häme
14711 84,4 12665 2 046 10 238 1 911 1 798 764
EgentOga Tavastland 81716 77,7 73923 7793 37284 9 761 31828 2843
Hameenlinnan................... 43721 77,4 39433 4288 18 909 6106 17283 1423
Riihim äen........................ 20108 76,5 18498 1610 9291 1993 8 202 622
Forssan ........................... 17887 79,9 15 992 1895 9 084 1662 6 343 798
Pirkanmaa - Birkaland 218 883 75,4 200 044 18 839 81333 27719 101828 8 003
Luoteis-Pirkanmaan........... 14076 85,1 12589 1487 9 306 2104 1997 669
Kaakkois-Pirkanmaan. . . . 4756 86,7 4144 612 3437 734 345 240
EtelA-Pirkanmaan.............. 20472 80,0 18 885 1 587 10188 2 578 7060 646
Tampereen........................ 144243 71,9 133739 10 504 37 548 17612 84304 4 779
ItA-PIrkanmaan................ 6762 80,4 5 622 1 140 4025 961 1344 432
Kolllis-Pirkanmaan........... 7 938 78,1 7102 836 3919 1 250 2531 238
Pohjois-Pirkanmaan........... 8 568 81,6 7320 1248 5 276 1 178 1 589 525
Lounais-Pirkanmaan . . . . 12 068 84,8 10643 1425 7 634 1 302 2658 474
PiljSt-H8me 98457 74,8 90 747 7710 35 874 9 578 50 371 2 634
Lahden .............................. 82 643 74,8 76797 5846 28 502 7 575 44 505 2 061
Itä-Häme........................... 15 814 74,9 13 950 1864 7 372 2003 5866 573
Kymenlaakso
Kymmenedalen 94102 76,3 86291 7811 43 224 11959 36 370 2 549
108 0  Tilastokeskus
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Kouvolan........................... 49 374 77,7 45075 4 299 24025 6 575 17 490 1284
Kotka-Haminan................. 44728 74,8 41216 3512 19 199 5 384 18 880 1265
Etelä-Karjala 
Södra Kanien 67544 76,0 62167 5 377 33244 6740 25 711 1849
Lappeenrannan................. 34297 72,4 31706 2 591 13146 2553 17 841 757
Länsi-Saimaan ................. 9249 89,0 8 292 957 6653 1687 563 346
Imatran.............................. 20684 75,3 19 248 1436 11080 2082 6 952 570
Käridkuntien...................... 3314 82,0 2921 393 2365 418 355 176
Etelä-Savo 
Södra Savola* 84515 77,3 74657 9858 41778 12 862 27016 2859
M ikkelin........................... 35 670 76,2 31722 3948 16 508 5136 13 009 1017
Juvan ................................. 9301 84,6 8093 1 208 6 078 1555 1 302 366
Savonlinnan...................... 21179 74,8 18653 2 526 9 027 3 319 8 085 748
Joroisten........................... 5 913 82,9 5177 736 4086 1 104 549 174
Pieksämäen...................... 12452 76,9 11012 1440 6079 1748 4071 554
PohjoteSavo 
Nona Savola* 120 568 75,4 110122 10 446 52475 18 420 45 891 3782
Ylä-Savon......................... 31696 79,0 28231 3465 18 594 4 932 6 914 1256
Kuopion........................... 51569 71,2 48 262 3307 13221 7178 29889 1281
Koillis-Savon...................... 10 710 79,2 9 553 1157 7188 1886 1 164 472
Varkauden......................... 17 041 74,8 15447 1594 7225 2965 6388 463
Sisä-Savon ...................... 9552 823 8629 923 6 247 1459 1536 310
Pohjote-Karjala 
Norra Katelen 84184 75,0 75 951 8233 42912 14680 23575 3017
Outokummun................... 6 819 76,7 6057 762 4103 1 291 1 148 277
Joensuun .............................. 44140 73,9 40 347 3 793 18 337 7952 16 562 1289
Ilomantsin........................ 4802 74,0 4194 608 3117 887 503 295
Keski-Karjalan................... 10 946 783 9697 1249 6928 1853 1755 410
Pielisen K arjalan.............. 17477 75,1 15656 1821 10 427 2697 3607 746
KeskFSuomi 
MeOersta Finland 125 838 75,6 113038 12 800 56458 18424 47108 3848
Jyväskylän......................... 65396 71,6 59 868 5 528 19 842 8 732 35 426 1396
Kaakkoisen Keski-Suomen. 7026 81,4 6 308 718 4 816 1479 455 276
K euruun........................... 10264 78,3 8 856 1408 6 017 1591 2 212 444
Jäm sän.............................. 14 485 78,1 12 577 1908 8 218 2189 3545 533
Äänekosken ...................... 11583 76,9 10 380 1203 6084 1 439 3649 411
Saarijärven........................... 10113 833 8828 1285 6937 1 668 1 025 483
Viitasaaren......................... 6971 83,3 6 221 750 4 544 1326 796 305
Etelä-Pohjanmaa 
Södia österbotten 86 705 86,3 78 449 8 256 57155 13952 12 282 3316
Suupohjan......................... 14144 86,6 12 657 1487 10 561 2434 616 533
Pohjoisten seinänaapurien. 26 954 81,9 24 517 2437 13351 5 004 7892 707
Eteläisten seinänaapurien . 10 816 86,0 9523 1293 7965 1537 873 441
Kuusiokuntien................... 12942 86,0 11555 1387 9 340 2129 936 537
Härmänmaan................... 13013 90,7 12024 989 8988 1785 1589 651
Järviseudun...................... 8836 933 8173 663 6 950 1063 376 447
Pohjanmaa
Österbotten 80969 833 71882 9 087 42 323 7102 28 356 3188
Kyrönmaan........................ 7547 89,6 6 928 619 5626 1041 588 292
Vaasan .............................. 43901 773 38693 5208 16 930 3629 21694 1648
Sydösterbottens kustregion 9435 92,5 8124 1311 7061 879 1041 454
Jakobstadsregionen........... 20 086 88,5 18137 1949 12706 1 553 5 033 794
l¡Jfi Tilastokeskus 1 0 9
mukaan 31.12.1999Taulukko 9. 
TabeO 8. 
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MeDersta Ostmbottan 29697 89,1 27 027 2670 18518 3791 6165 1 223
Kaustisen ........................ 7307 953 6 553 754 5862 1087 91 267
Kokkolan........................... 22390 87,0 20474 1916 12 656 2704 6 074 956
Pohjola-Pohjanmaa 
Nona Österbotten 156298 81,0 143 512 12 786 79058 25 789 46 648 4803
Oulun................................. 78 070 76,1 72 877 5193 26395 12 919 36 805 1951
Lakeuden ........................ 5 391 90,1 4991 400 4101 1043 72 175
Iin ...................................... 7052 862 6 388 664 5524 1 123 86 319
Raahen .............................. 15 508 85,6 14 302 1 206 9527 2 228 3195 558
Slikalatvan........................ 2957 85,8 2616 341 2146 656 22 133
Nivala-Haapajärven........... 17065 852 15 075 1990 11816 3119 1570 560
Y livieskan........................ 16431 862 15 063 1368 10 755 2 588 2 538 550
Koillismaan ...................... 13824 84,8 12 200 1624 8794 2113 2 360 557
Kainuu
Kajanaland 41575 78,8 38 222 3353 21240 6895 11996 1444
Kehys-Kainuun................ 15 236 82,5 14 052 1 184 9 658 2 760 2 081 737
K ajaanin........................... 26 339 76,6 24170 2169 11582 4135 9 915 707
Lappi
Lapland 92479 79,1 81096 11383 50195 11968 25 648 4668
Rovaniemen...................... 30434 75,3 26 558 3876 12 139 3 869 12 561 1865
Keml-Tomion................... 29 838 79,6 27 220 2618 15435 3 751 9759 893
Tomiolaakson................... 4 981 882 4217 764 4046 483 194 258
Koillis-Lapin...................... 11365 81,4 9 722 1643 7212 1404 2 020 729
Tunturi-Lapin ................... 7045 83,9 5 863 1182 5491 753 379 422
Pohjois-Lapin................... 8816 79,4 7516 1300 5 872 1708 735 501
Ahvenanmaa
Aland 12451 893 10915 1 536 7517 791 3 235 908
Mariehamns...................... 11201 89,9 9887 1314 6 512 713 3 222 754
Föglö................................ 1250 89,6 1028 222 1005 78 13 154
Kunnat maakunnittain ■ Kommunema eller landskap - Municipalities by regions
Uusimaa - Nyland
Espoo-Esbo...................... 90696 78,4 86 576 4120 24192 13795 51157 1552
Hanko-Hangö ................... 5 314 78,0 4613 701 2549 552 2 016 197
Helsinki-Helsingfors........... 292223 61,4 274 608 17615 21037 15415 250 550 5 221
Hyvinkää-Hyvinge.............. 19881 72,4 18 871 1 010 6117 2565 10 862 337
Inkoo-lngä........................ 2206 97,2 1864 342 1597 266 279 64
JSrvenpää - Träskända. .  . 15 808 75,8 14 982 826 4 863 3393 7154 398
Karjaa-Karis...................... 4323 80,7 3 820 503 2198 298 1668 159
Karjalohja-Karlslojo........... 754 90,9 588 166 615 76 14 49
Karkkila - Högfors.............. 4271 76,9 3 833 438 2168 647 1283 173
Kauniainen-Grankulla. . . . 3367 110,2 3189 178 1123 719 1377 148
Kerava-Kervo................... 13431 74,0 12897 534 3453 1906 7 847 225
Kirkkonummi-Kyrkslätt . . . 11971 91,7 11145 826 5 528 2 390 3 832 221
Lohja-Lojo........................ 15 974 79,1 14 868 1 106 6563 2227 6778 406
M äntsälä........................... 6970 90,2 6 373 597 4604 938 1 175 253
Nummi-Pusula................... 2776 91,9 2344 432 2213 434 12 117
Nurmijärvi........................ 12 939 91,7 12168 771 7 860 1882 2 874 323
Pohja-Pojo........................ 2467 TT» 2 090 377 1447 253 654 113
Pomainen-Borgnäs........... 1507 100,8 1365 142 1261 97 37 112
Sammatti........................... 602 91,4 530 72 480 97 1 24
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Siuntio-Sjundeâ................. 2059 1018 1800 259 1533 244 222 60
Tammisaari-EkenSs........... 7487 82,7 6425 1062 3828 553 2763 343
Tuusula-Tusby................... 12 675 88,6 12 019 656 7314 1500 3 526 335
Vantaa-Vanda................... 78 572 72,4 75 582 2 990 18886 10208 48793 685
Vihti - V ichtis................... 10 026 868 9207 819 5175 2 382 2114 355
tfrUustmaa - Östra Nyland
A skola.............................. 1835 94,9 1657 178 1491 224 14 106
Lapinjärvi-Lappträsk . . . . 1468 928 1280 188 1 118 264 11 75
Liljendal........................... 678 91,7 609 69 562 94 22
Loviisa-Lovisa................... 4116 758 3740 376 1678 476 1 874 88
Myrskylä-Mörskom........... 917 94,6 829 88 738 119 6 54
Pemaja-Pemft.................... 1817 908 1559 258 1431 227 90 69
Porvoo-Borgä................... 20784 80,3 18925 1859 9470 1804 8785 725
Pukkila.............................. 824 92,9 760 64 644 138 4 38
Ruotsinpyhtää • Strömfors . 1439 878 1306 133 1069 220 87 63
Sipoo-Sibbo...................... 7157 988 6432 725 5301 436 1149 271
V arelnais-S uom I 
E g en tlig a  F in land
A lastaro........................... 1551 90,0 1305 246 1 118 268 68 97
Askainen-Villnäs .............. 426 95,8 382 44 353 48 25
A u ra ................................. 1462 87,7 1339 123 1014 362 52 34
Dragsfjärd......................... 2168 76,9 1657 511 1 179 110 778 101
Halikko.............................. 4065 87,6 3710 355 2 297 740 866 162
Houtskari-Houtskflr........... 380 84,8 297 83 313 35 32
In iö ................................... 121 95,7 101 20 100 12 9
Kaarina-S:t K arin s........... 8633 86,6 8 088 545 3609 1849 2915 260
Karinainen......................... 1106 91,7 976 130 781 199 98 28
Kemiö-Kimito................... 1820 88.1 1464 356 1402 186 146 86
K iikala.............................. 941 89,4 824 117 718 155 4 64
Kisko................................. 1 018 85,8 874 144 786 123 59 50
Korppoo-Korpo................. 579 81,9 443 136 412 119 10 38
K oskiT I........................... 1307 91,2 1 125 182 961 195 84 67
Kustavi-Gustavs................. 599 85,0 472 127 445 85 24 45
KuusjoM........................... 871 91,6 752 119 699 124 8 40
Laitila................................. 4399 83,5 3823 576 2626 579 996 198
Lemu................................. 574 100,8 542 32 473 78 23
Lieto -L u n d o ................... 5 585 97,3 5238 347 3881 522 1039 143
Loimaa.............................. 3865 76,9 3405 460 1634 458 1600 173
Loimaan kunta - 
Loimaa kommun .............. 3002 91,9 2 537 465 2259 186 446 111
Marttila.............................. 1032 91,7 895 137 810 128 58 36
M asku.............................. 2055 104,9 1960 95 1507 308 198 42
M ellilä.............................. 717 84,8 572 145 563 85 12 57
Merimasku......................... 562 108,2 503 59 434 91 3 34
Mietoinen ......................... 760 96,9 664 96 633 87 4 36
M uuria.............................. 647 94,4 567 80 512 105 30
Mynämäki......................... 2 822 89,5 2562 260 1 892 474 268 188
Naantali-Nädendal........... 6077 79,7 5659 418 1763 1 119 3 068 127
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Nauvo-Nagu ..................... 825 87,9 620 205 616 102 41 66
Nousiainen - Nousis . . . . 1701 97,9 1557 144 1337 171 120 73
O rip ää .............................. 701 90,5 586 115 540 95 41 25
Parainen-Pargas.............. 5738 86,8 5162 576 3338 573 1628 199
Paimlo-Pemar................... 4482 872 4 043 439 2291 683 1323 185
Pemiö-Bjäm ä................... 2995 88,1 2 659 336 2012 326 542 115
P ertteli.............................. 1602 90.4 1495 107 1 149 352 58 43
PiiMdd-Pilds..................... 2784 89,4 2 567 217 1875 239 591 79
P yhäranta........................ 1005 95,7 910 95 868 89 2 46
P öytyä.............................. 1739 96,8 1525 214 1370 240 64 65
Ralslo-Reso...................... 10641 79,4 9 995 646 3 777 1469 5148 247
Rusko .............................. 1207 105,9 1161 46 925 189 49 44
Rymättylä-RImito.............. 929 97,1 809 120 689 88 80 72
Salo ................................. 12427 73,8 11527 900 4166 2147 5743 371
Sauvo-Sagu...................... 1316 97,8 1157 159 1012 203 39 62
Somero.............................. 4976 85,5 4316 660 3266 856 652 202
Suomusjärvi...................... 686 84,7 610 76 466 161 14 45
Särkisalo-Finby................ 439 87,7 355 84 320 65 15 39
Taivassalo-Tövsala........... 904 94,7 777 127 699 90 55 60
Tarvasjoki........................ 846 97,5 752 94 672 122 30 22
Turku-Abo........................ 96 753 65,1 87 603 9150 12174 11728 70121 2730
Uusikaupunki-Nystad . . . . 8528 79,9 7685 843 3673 1427 3234 194
Vahto................................ 674 1022 625 49 556 85 33
V ehm aa........................... 1273 89,7 1086 187 964 158 96 55
V elkua.............................. 130 872 107 23 105 8 17
Västanfjärd........................... 460 91,8 357 103 380 25 36 19
Y läne................................ 1171 86,0 965 206 875 154 72 70
Satakunta
Eura ................................ 4 517 872 4117 400 3147 645 550 175
Eurajoki - Euraäminne . . . 2585 93,1 2 377 208 2028 394 87 76
H arjavalta........................ 4090 83,1 3 673 417 2 014 727 1228 121
Honkajoki ........................ 1019 83,9 886 133 804 156 11 48
Huittinen........................... 4665 84,7 4112 553 2 715 743 1013 194
Jäm ijärvi........................... 1094 88,1 925 169 901 117 39 37
Kankaanpää ...................... 6196 832 5527 669 3579 879 1473 265
Karvia .............................. 1479 86,1 1278 201 1 155 205 27 92
Kiikoinen........................... 631 90,4 534 97 494 109 3 25
Kiukainen ........................ 1714 91,9 1498 216 1377 203 68 66
Kodisjoki........................... 240 91,4 209 31 199 24 12 5
Kokemäki-Kumo................ 4431 872 3 783 648 3211 562 456 202
Kutiaa .............................. 825 89,0 682 143 715 67 2 41
Käylfö-Kjulo..................... 1437 91,1 1252 185 1223 95 71 48
Lappi................................ 1444 932 1297 147 1 151 133 104 56
Lavia - Sastm ola.............. 1 227 89,4 1017 210 972 141 52 62
Luvia................................ 1436 99,0 1285 151 1 207 148 29 52
M erikarvia........................ 1991 81,8 1662 329 1489 163 162 177
Nakkila.............................. 2785 91,0 2510 275 2036 341 349 59
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Pomarkku-Pämark........... 1285 86,3 1116 169 995 160 83 47
Pori-Bjömeborg................. 38 942 74,3 35 944 2 998 16221 3 709 17 932 1080
Punkalaidun...................... 2 006 88,0 1632 374 1494 291 125 96
Rauma-Raumo ................. 18 442 78,7 17111 1331 7069 2166 8773 434
Siikainen............................ 1074 80,4 836 238 844 141 31 58
S äkylä.............................. 2449 89,4 2175 274 1585 401 405 58
Ulvila-Ulvsby...................... 5 358 91,9 5 084 274 3417 871 985 85
Vampula............................ 923 88,5 775 148 770 96 57
K an ta -H im e  
E g en tllg a  T avas ttan d
F o rssa .............................. 9 871 72,7 8870 1001 3259 791 5420 401
H attula.............................. 4077 89,4 3 668 409 2 774 571 565 167
Hauho .............................. 2087 86,6 1701 386 1445 285 154 203
Hausjärvi............................ 3603 87,0 3 284 319 2 513 598 350 142
Humppila............................ 1270 87,3 1116 154 860 105 232 73
Hämeenlinna-Tavastehus . 23671 70,6 21834 1837 6518 3 085 13 632 436
Janakkala......................... 7 381 81,7 6661 720 3774 1219 2117 271
Jokioinen • Jokioinen . . . . 2 515 89,1 2284 231 1788 319 321 87
Kalvola.............................. 1646 85.1 1 456 190 1 126 216 239 65
Lam m i.............................. 2917 85,6 2 476 441 1780 441 509 187
Loppi................................. 3 444 86,0 3041 403 2537 384 341 182
Renko .............................. 1 147 89,4 978 169 891 166 42 48
Riihimäki............................ 13 061 71,0 12173 888 4241 1011 7511 298
Tammela............................ 2 893 90,6 2572 321 2150 295 281 167
T uulos.............................. 795 91,6 659 136 601 123 25 46
Ypäjä................................. 1338 85,7 1 150 188 1027 152 89 70
Pirkanmaa - Blrkatand
Hämeenkyrö-Tavastkyro . . 4520 84,7 4167 353 2 980 755 572 213
Ikaalinen - Ik a lis .............. 3 828 84,3 3327 501 2340 549 741 198
Juupajoki........................... 1161 80,9 949 212 790 173 123 75
Kangasala......................... 9417 86,8 8 780 637 4 738 1225 3245 209
Kihniö .............................. 1126 88,1 973 153 873 184 21 48
Kuhmalahti......................... 604 82,8 495 109 474 91 39
K uorevesi......................... 1368 84,4 1228 140 851 279 164 74
K u ru ................................. 1481 83,1 1 242 239 1024 281 89 87
Kylmäkoski......................... 1158 92£ 1046 112 838 252 7 61
Lempäälä ......................... 6 511 88,1 6140 371 3 955 942 1470 144
Luopioinen......................... 1244 82,7 1048 196 913 215 28 88
Längelmäki ...................... 1051 83,2 806 245 752 122 104 73
Mouhijärvi......................... 1298 90,2 1160 138 1026 195 24 53
M änttä.............................. 3 632 74,4 3290 342 1316 369 1878 69
Nokia................................. 12169 77,2 11474 695 5 246 1733 4865 325
O rivesi.............................. 4550 79,7 3 867 683 2483 666 1 117 284
P arkano........................... 3 702 84,7 3323 379 2351 524 663 164
Pirkkala - B irkala.............. 4925 89,7 4738 187 2 322 1054 1452 97
Pälkäne ........................... 1902 88,8 1 698 204 1 379 214 222 87
Ruovesi ........................... 2950 80,6 2463 487 1857 400 532 161
Sahalahti........................... 1006 89,9 903 103 671 214 95 26
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Suodenniemi....................... 718 89,2 602 116 547 142 29
Tampere-Tammerfors. . . . 101599 66,2 93 600 7999 15 540 10 557 71812 3690
T oijala............................... 4015 75,9 3689 326 1792 523 1550 150
Urjala................................. 2 920 83,4 2 511 409 2089 415 261 155
Valkeakoski...................... 9964 79,6 9373 591 4066 1083 4 600 215
Vammala............................ 7 644 82,3 6 733 911 4376 514 2459 295
V esilahti............................ 1512 95,4 1286 226 1244 182 4 82
V iiala................................. 2415 78,7 2266 149 1403 305 642 65
Viljakkala............................ 900 89,1 799 101 762 92 46
Vilppula ............................ 2 938 79,8 2584 354 1752 602 489 95
Virrat-Vlrdois......................... 4137 81,8 3615 522 2395 497 968 277
Ylöjärvi.............................. 8110 89,0 7721 389 4503 1 919 1456 232
A etsfl................................. 2 408 88,9 2148 260 1685 451 175 97
PSijät-Häme
Artjärvi-Artsjö.................... 766 93,5 678 88 593 114 17 42
A sikkala............................ 4 052 89,0 3686 366 2405 643 836 168
H artola............................... 2171 78,6 1745 426 1436 338 309 88
H ollola............................... 8 500 89,2 8121 379 4338 1226 2684 252
Heinola............................... 10 879 73,3 9944 935 4137 1 241 5147 354
Hämeenkoski.................... 1059 93,3 930 129 793 193 24 49
Kärkölä............................... 2 330 86,7 2121 209 1519 478 172 161
L ah ti................................. 50811 67,0 47 322 3489 10163 3 085 36 639 924
Nastola.............................. 6 496 83,6 6117 379 3284 780 2307 125
Orimattila ......................... 6647 86,6 6 071 576 4095 773 1599 180
Padasjoki ......................... 1982 83,5 1751 231 1312 283 227 160
S y sm ä.............................. 2764 78,6 2 261 503 1799 424 410 131
Kymenlaakso - Kymmenedaien
Anjalankoski...................... 8534 82¿ 7 694 840 5478 886 1791 379
Elimäki.............................. 3739 90,9 3445 294 2444 746 430 119
Hamlna-Fredrikshamn . . . 5 287 71,3 4888 399 1953 788 2468 78
I i t t i .................................... 3694 84,4 3326 368 2298 710 508 178
J a a la ................................. 997 83,6 849 148 773 182 1 41
Kotka................................. 28 630 69,4 26 577 2 053 9 237 2 906 15 712 775
Kouvola ............................ 16 940 69,5 15 723 1 217 4338 2 007 10 297 298
Kuusankoski...................... 10443 73,7 9 632 811 5156 1234 3 923 130
Miehikkälä......................... 1331 86,4 1099 232 1073 151 44 63
Pyhtää-Pyttis.................... 2284 M,5 2119 165 1753 333 124 74
V alkeala............................ 5027 90,1 4406 621 3538 810 540 139
Vehkalahti - Veckelax . . . 5253 91,1 4 864 389 3753 877 474 149
V irolahti............................ 1943 89,2 1669 274 1430 329 58 126
Etelä-Karjala - Södra Karsten
Im a tra .............................. 15539 72,9 14 564 975 7 442 1394 6 370 333
Joutseno............................ 4989 82,7 4696 293 3044 737 1096 112
Lappeenranta - Villmanstrand 29308 70,7 27 010 2298 10 102 1816 16 745 645
L em i................................. 1381 89,3 1244 137 1081 257 10 33
Luum äki............................ 2634 86,9 2356 278 1701 518 321 94
Parikkala............................ 2307 81,6 2 050 257 1558 282 347 120
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Rautjärvi........................... 2323 79,9 2079 244 1550 358 324 91
Ruokolahti......................... 2 822 84,8 2605 217 2 088 330 258 146
S a a ri................................. 716 84,3 635 81 581 90 8 37
Savitaipale......................... 2099 85,0 1 848 251 1497 358 156 88
Suomenniemi................... 452 84,8 389 63 349 75 28
Taipalsaari......................... 1916 972 1 779 137 1416 361 76 63
Uukuniemi......................... 291 795 236 55 226 46 . 19
Ylämaa.............................. 767 88,4 676 91 609 118 40
EtelS-Savo-Södra Savolaa
A nttola.............................. 872 895 770 102 647 167 42 16
Enonkoski......................... 854 885 775 79 612 199 14 29
Haukivuori......................... 1265 82,3 1 121 144 891 135 186 53
Heinävesi ......................... 2 445 762 2 042 403 1656 391 298 100
Hirvensalmi...................... 1471 78,9 1223 248 1037 337 60 37
Joroinen - Jo ro la .............. 2693 87,1 2 449 244 1809 583 247 54
J u v a ................................. 3827 83,1 3343 484 2394 612 675 146
Jäppilä.............................. 754 90,7 665 89 593 122 10 29
Kangaslampi...................... 775 89.7 686 89 621 130 4 20
Kangasniemi...................... 3284 83,0 2870 414 2121 614 455 94
Kerimäki........................... 2798 86 5 2537 261 1940 623 129 106
Mikkell-Sri M ichel.............. 17 623 67,4 15905 1718 4162 1990 10 967 504
Mikkelin mlk - S.1 Michels Ik 4 891 93,9 4487 404 3 750 692 315 134
Mäntyharju......................... 3828 785 3278 550 2 298 730 702 98
Pertunmaa......................... 1 156 80,0 1006 150 824 231 31 70
Pieksämäki ...................... 7095 68,4 6304 791 2142 932 3705 316
Pieksämäen mlk •
Pieksämäki I k ................... 2705 91,5 2385 320 2 000 424 168 113
Punkaharju......................... 2 049 83,6 1791 258 1353 378 206 112
Puum ala........................... 1463 87,8 1290 173 948 251 203 61
Rantasalmi......................... 2266 84,4 1951 315 1486 333 QCfiJOO 81
Ristiina.............................. 2545 83,5 2183 362 1669 375 437 64
Savonlinna-Nyslott........... 14759 70,7 12 946 1813 4639 1941 7712 467
Savonranta ...................... 719 75,0 604 115 483 178 24 34
Sulkava ........................... 1745 852 1509 236 1250 359 58 78
V irtasalm i......................... 633 825 537 96 453 135 2 43
Pohjois-Savo - Nona Savotan
Iisalm i.............................. 11 238 74,3 10 195 1043 4758 1319 4758 403
Juankoski......................... 2764 815 2 549 215 1832 476 325 131
Kaavi................................. 1868 742 1673 195 1198 393 232 45
Karttula.............................. 1459 895 1329 130 1108 249 61 41
K eitele.............................. 1370 80,9 1223 147 904 266 133 67
Kiuruvesi........................... 4857 79,7 4327 530 3049 794 881 133
Kuopio.............................. 42772 67,9 39 909 2 863 8 307 5 027 28 360 1078
Lapinlahti ......................... 3610 81,1 3212 398 2 348 685 445 132
Leppävirta......................... 5183 81,5 4 573 610 3139 943 872 229
Maaninka ......................... 1772 885 1593 179 1345 336 25 66
N ilsiä................................. 3 242 82,0 2 871 371 2218 514 405 105
Pielavesi........................... 2 895 79,8 2493 402 1923 393 442 137
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Rautalampi......................... 1 828 83.6 1624 204 1292 288 151 97
Rautavaara ...................... 1214 77.0 1027 187 854 204 104 52
Siilinjärvi............................ 7 800 87,1 7464 336 4172 1971 1498 159
Sonkajärvi......................... 2470 80,9 2140 330 1718 416 145 191
Suonenjoki......................... 3983 78,1 3616 367 2 222 486 1203 72
Tervo................................. 901 86,5 826 75 637 157 52 55
Tuusniem i......................... 1622 77,0 1433 189 1086 299 98 139
V arkaus............................ 11858 71,9 10 874 984 4086 2 022 5 516 234
V arpaisjärvi...................... 1551 81,0 1397 154 1063 427 4 57
Vehmersalmi...................... 997 87,0 889 108 742 180 31 44
Vesanto ............................ 1381 83,7 1234 147 988 279 69 45
V ierem ä............................ 1933 85,8 1651 282 1486 296 81 70
Pohjois-Karjala - Nona Katelen
E no.................................... 3549 75,4 3157 392 2288 874 274 113
Ilomantsi............................ 3558 74,4 3160 398 2191 679 479 209
Joensuu ............................ 26 818 67,9 24617 2 201 6218 4247 15 740 613
Juuka ................................. 3219 77,3 2 888 331 2205 622 277 115
K esälahti............................ 1362 80,3 1226 136 930 286 90 56
Kiihtelysvaara................... 1188 81,6 1 042 146 893 233 4 58
K itee ................................. 4988 78,6 4516 472 2743 668 1 417 160
Kontiolahti......................... 4 617 88,9 4250 367 3391 927 152 147
Outokumpu ...................... 7925 73,9 7141 784 4509 1036 2 057 323
L iek sa .............................. 5140 82,0 4649 491 3550 957 389 244
Liperi................................. 4858 74,5 4332 526 2701 776 1 158 223
Nurmes.............................. 4129 76,3 3717 412 2139 790 1 045 155
Polvijärvi............................ 2690 77,4 2340 350 1964 501 103 122
Pyhäselkä......................... 2 828 87,3 2 632 196 1 997 714 3 114
Rääkkylä............................ 1632 76,2 1421 211 1 176 375 15 66
Tohmajärvi......................... 2 592 783 2229 363 1 818 436 220 118
Tuupovaara ...................... 1244 72,7 1034 210 926 208 24 86
Valtimo.............................. 1475 78,7 1295 180 1012 263 115 85
Värtsilä.............................. 372 73,8 305 67 261 88 13 10
KeskkSuoml - Mellersta Finland
H ankasalm i...................... 2616 833 2421 195 1856 558 108 94
J o u ts a .............................. 2211 76,6 1968 243 1283 485 336 107
Jyväskylä ......................... 41859 65,0 37819 4040 6771 4 351 29941 796
Jyväskylän mlk - Jyväskylä Ik 13479 81,3 12757 722 6724 2 514 3992 249
Jä m s ä .............................. 6336 77,7 5 648 688 3137 884 2094 221
Jämsänkoski...................... 3 798 76,9 3 389 409 2160 578 964 96
Kannonkoski...................... 858 80,7 718 140 623 155 10 70
K arstu la............................ 2 323 83,6 2 050 273 1651 450 99 123
Keuruu.............................. 6070 75,6 5204 866 2973 893 1 982 222
Kinnula.............................. 807 97,4 748 59 597 171 39
Kivijärvi.............................. 775 85,5 620 155 543 122 53 57
K onnevesi......................... 1504 83,9 1317 187 1090 241 76 97
Korpilahti............................ 2 519 80,7 2 096 423 1746 459 191 123
Kuhmoinen......................... 1832 78,4 1444 388 1175 268 296 93
Kyyjärvi................................. 785 88,3 671 114 580 155 15 35
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Laukaa ........................... 6817 853 6315 502 4550 1316 689 262
Leivonmäki...................... 634 82,6 555 79 464 155 15
Luhanka ........................ 494 833 389 105 398 68 11 17
Multia.............................. 1066 793 919 147 765 200 29 72
Muurame........................ 3241 86,4 2977 264 1797 551 804 89
Petäjävesi...................... 1850 80,6 1570 280 1286 293 163 108
Pihtipudas...................... 2439 81,0 2147 292 1711 559 63 106
Pylkönmäki ................... 570 77,3 451 119 438 78 8 46
Saarijärvi........................ 4802 84,1 4318 484 3102 708 840 152
Sumiainen...................... 609 88,0 540 69 471 108 30
Suolahti ........................ 2834 71,7 2 591 243 1 172 432 1 149 81
Toivakka........................ 1071 853 975 96 815 213 43
Uurainen........................ 1278 873 1 163 115 993 205 38 42
Viitasaari........................ 3725 81,8 3326 399 2236 596 733 160
Äänekoski...................... 6 636 76,6 5932 704 3 351 658 2 424 203
E te lä  P o h jan m aa  
S ö d ra O ste fb o tten
Alahärmä........................... 2 083 93,0 1920 163 1558 363 70 92
Alajärvi.............................. 3 536 92,7 3232 304 2 724 460 156 196
A lavus.............................. 4255 85,6 3831 424 3007 580 452 216
Evijänri.............................. 1201 95,2 1138 63 948 166 21 66
Ilmajoki.............................. 4 880 91,8 4489 391 3844 597 288 151
Isojoki-Storä...................... 1344 83,0 1 198 146 1016 236 36 56
Jalasjärvi........................... 4199 85,5 3636 563 3130 661 287 121
Ju rv a ................................. 2147 86,0 1914 233 1623 309 101 114
Karijoki-Bötom................... 867 84,1 748 119 699 139 29
Kauhajoki ........................ 6 864 85,8 6149 715 4870 1344 420 230
Kauhava ........................... 3634 88,2 3389 245 2383 580 476 195
Kortesjärvi........................ 1027 91,7 954 73 813 162 12 40
Kuortane........................... 1 939 92,6 1746 193 1 521 316 46 56
Kurikka .............................. 4742 87,9 4336 406 3322 674 495 251
Lappajärvi........................ 1666 93,3 1530 136 1280 149 141 96
Lapua-Lappo......................... 5 948 91,4 5479 469 4089 533 1 014 312
Lehtimäki........................... 906 86,2 811 95 695 153 17 41
N urm o.............................. 4119 93,7 3945 174 2757 986 313 63
Peräseinäjoki................... 1875 82,2 1551 324 1513 202 91 69
Seinäjoki........................... 15 325 74,6 13869 1456 4646 3027 7284 368
S o in i................................. 1210 83,5 1029 181 974 195 2 39
Teuva-Östermark.............. 2 922 91,5 2 648 274 2353 406 59 104
Töysä ................................. 1378 84,7 1236 142 1016 245 61 56
Vimpeli-Vindala................ 1406 94,4 1319 87 1185 126 46 49
Ylihärmä........................... 1348 90,7 1236 112 958 309 29 52
Ylistaro.............................. 2630 88,4 2214 416 2104 394 7 125
Ähtäri................................. 3254 84,0 2902 352 2127 640 358 129
Pohjanmaa - Österbotten
Isokyrö-Storkyro................ 2370 89,4 2115 255 1806 312 166 86
Kaskinen-Kaskö................ 740 893 653 87 473 30 209 28
K orsnäs........................... 1017 100,0 917 100 834 109 10 64
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Tauhikko8. Qatk.) Asunnot kBskiptnta-eian, M ytaw BoloWanteen ja  talctyyptn mukaan 31.12.1999 
Tabefl 8 . (fo rts.) BostSder after getwm snffiflga gotvyta, arrv8ndnIngoai hustyp
Table a  (co n t) Dwellings by average floor area, occupancy status and type o f b u ild in g
















































K ristinestad...................... 3917 90,3 3429 488 2880 523 359 155
Kruunupyy-Kronoby........... 2618 101,8 2392 226 2 224 199 121 74
Laihia - L aihela................. 3182 88,1 2 950 232 2252 502 302 126
Luoto-Larsmo................... 1271 98,2 1 136 135 1028 121 73 49
Maalahtl-Malax................. 2 575 92,0 2329 246 2059 279 70 167
Maksamaa-Maxmo........... 505 87,9 436 69 423 51 6 25
Mustasaarl-Korsholm . . . . 6 679 99,2 6 218 461 5052 934 418 275
Närpib-Närpes................... 4778 94,9 4042 736 3708 326 473 271
Oravalnen-Oravais........... 1077 93,1 927 150 808 66 144 59
Pletarsaari-Jakobstad. . . . 9260 78,0 8 401 859 4019 742 4103
Pedersbren kunta • 
P ederabre......................... 3607 100,9 3267 340 3072 227 167 141
Uusikaarlepyy - Nykarleby . 3330 90,4 2941 389 2363 264 569 134
Vaasa-Vasa ...................... 30 322 89,7 26 424 3 898 6411 1996 20 954 961
Vähäkyrb-Ullkyro.............. 1995 92,1 1863 132 1568 227 120 80
Vbyri-Vbri......................... 1726 91,6 1442 284 1343 194 92 97
Keskl-Pohjanmaa 
MeOersta Osterbotten
H aisu a.............................. 626 96,6 560 66 522 81 2 21
Himanka........................... 1256 93,2 1 165 91 990 222 44
Kannus .............................. 2 575 87,4 2263 312 1 721 523 207 124
Kaustinen-Kaustby........... 1657 98,7 1523 134 1309 257 22 69
Kokkola-Karleby................. 15 740 84,2 14482 1258 7 676 1 587 5 785 692
Kälviä - Kehriä................... 1 703 99,5 1566 137 1351 234 73 45
Lestijärvi........................... 405 94,3 367 38 330 62 13
Lohtaja - Locteä................. 1 116 983 998 118 918 138 9 51
Perho................................. 1151 933 1 008 143 943 154 5 49
Toholampi......................... 1521 94,4 1400 121 1 149 293 38 41
Uitava .............................. 404 96,6 360 44 347 50 7
Veteli-Vetil......................... 1543 95,7 1335 208 1262 190 24 67
Pohjote-Pohjanmaa 
Nona Ostereotten
Alavieska........................... 1189 898 1 106 83 889 253 13 34
H aapajärvi......................... 3482 84,8 3094 388 2 310 497 544 131
H aapavesi......................... 3 224 87,0 2 890 334 2264 617 228 115
Hailuoto-Karlb................... 442 81,7 399 43 373 36 33
H aukipudas...................... 5709 89,9 5498 211 3968 1085 550 106
I l ...................................... 2 486 87,1 2307 179 1885 501 22 78
Kalajoki................................ 3 585 94,0 3 346 239 2732 448 231 174
K em pele........................... 4275 94,1 4156 119 2672 1 168 346 89
K estilä.............................. 793 868 696 97 606 146 14 27
Kiiminki.............................. 3448 98,9 3347 101 2403 912 63 70
Kuivaniemi......................... 968 81,3 864 104 732 172 64
Kuusamo........................... 7401 85,6 6542 859 4322 1132 1 691 256
Kärsäm äki......................... 1429 82,3 1 190 239 1033 327 21 48
Liminka - Limingo.............. 2019 93,4 1880 139 1 507 391 69 52
Lum ijoki........................... 653 888 623 30 479 145 29
M erijärvi........................... 494 88,9 460 34 389 83 3 19
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T a b a » &  
T a b le a .
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B ostS der a fte r g e n o m s n ltlflg a  g o h ry ta, an vän d n to g  o c h  h u styp  
D w e llin g s  b y  a v e ra g e  flo o r a re a , o ccu p an cy  s ta tu s  a n d  ty p e  o f bund ing















































M uhos.............................. 3208 86,0 2977 231 2116 725 234 133
Nivala .............................. 4395 88,9 3964 431 3163 887 254 91
Oulainen........................... 3 558 82,6 3242 316 2088 756 618 96
Oulu-UleSborg................... 58 486 70,5 54072 4414 13 IA 8 330 35491 1486
O ulunsalo........................ 2502 99,1 2428 74 1684 663 121 34
Pattijoki ........................... 2103 99,7 2039 64 1 A 4 341 38
PBppola ........................... 597 86,4 523 74 443 116 38
Pudasjärvi......................... 4366 82,0 3825 541 3 031 776 368 191
Pulkkila.............................. 823 84,5 734 89 583 187 8 45
Pyhäjoki........................... 1484 92,7 1378 106 1 193 221 . 6 64
Pyhäjärvi........................... 3204 78,6 27A 425 20A 495 518 121
Pyhäntä ........................... 744 86,3 663 81 514 207 23
Raahe-Brahestad.............. 7 950 79,8 7298 652 3587 951 3 086 326
R an tsila........................... 939 84,0 847 92 720 180 39
R eisjärvi........................... 1331 68,0 1158 1A 976 296 5 54
Ruukki.............................. 1942 85,8 1747 195 1471 371 42 58
S ie v i................................. 1912 88,6 1 707 205 1399 392 53 68
Siikajoki........................... 545 90,1 491 54 452 70 23
Taivalkoski......................... 2 057 87,5 1833 224 1441 205 301 110
Tem m es........................... 283 85,7 259 24 232 42 . 9
Tyrnävä ........................... 1497 91,0 1382 115 1 163 285 3 46
Utajärvi.............................. 1466 82,4 1315 151 1 103 242 61 60
V ihanti.............................. 1484 87,9 1349 135 1 100 274 61 49
Ytt-ll ................................. 881 89,9 775 106 730 93 58
Ylikiiminki........................ 1251 90,1 1 127 124 1074 115 3 59
Ylivieska........................... 5693 83,4 5202 491 3258 656 1620 159
Kainuu - Kajanaland
Hyrynsalmi........................ 1549 85,1 1429 120 1060 315 122 52
Kajaani - K ajan a.............. 17274 A 4 15 951 1323 5825 2563 8487 399
Kuhmo.............................. 5 044 82,9 4681 363 3127 760 1043 114
P altam o........................... 2019 80,7 1833 186 1307 521 118 A
Puolanka........................... 1 817 80,0 1620 197 1 175 450 110 82
Ristijärvi........................... 825 84,1 736 89 616 147 39 23
Sotkam o........................... 4887 84,6 4538 349 3143 700 893 151
Suom ussalm i................... 4914 82,3 4577 337 2988 830 741 355
V aala................................. 1912 82¿ 1745 167 1308 405 65 134
Vuolijoki........................... 1334 78,1 1 112 222 691 204 3A 61
Lappi - Lappland
Enontekiö - Enontekis . . . 1049 84,9 866 183 8A 110 20 40
Inari-Enare........................ 3478 77.6 2931 547 2374 627 186 291
K em i................................. 12451 71,4 11407 1044 4480 1611 6101 259
Keminmaa........................ 3757 88,3 3503 254 2 487 681 514 75
Kittilä................................ 2 866 79,2 2406 460 2096 355 240 175
Kolari................................ 1991 85,2 1644 347 1550 206 99 136
Kemijärvi........................... 5391 AO 4641 750 28A 562 1651 300
Muonio.............................. 1139 92,3 947 192 Aftft900 82 20 71
Pelkosenniemi................... 670 A 3 530 140 522 101 14 33
P e llo ................................. 2 279 89,0 1982 297 1861 197 105 116
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P osio ................................. 2 005 88,7 1803 202 1480 300 91 134
Ranua .............................. 2041 85,0 1782 259 1429 443 40 129
Rovaniemi......................... 19074 68,3 16871 2 203 4173 2051 11827 1023
Rovaniemen mlk -
Rovaniemi Ik...................... 9319 87,4 7905 1414 6 537 1375 694 713
S a lla ................................. 2571 81,8 2132 439 1751 343 264 213
Savukoski......................... 728 86,6 616 112 581 98 49
S im o ................................. 1664 89,7 1529 135 1377 220 14 53
Sodankylä........................ 4675 80,1 4067 608 2984 995 542 154
Tervola.............................. 1899 81,5 1611 288 1499 259 12 129
Tomlo-Tomeä................... 10067 84,4 9170 897 5 592 980 3118 377
U tsjoki.............................. 663 84,0 518 145 514 86 7 56
Ylftomio-Övertomeä . . . . 2702 87,4 2235 467 2185 286 89 142
Ahvenanmaa - Aland
Brflndö.............................. 268 87,0 219 49 217 20 31
E ckerö.............................. 403 97,9 340 63 325 14 17 47
Flnström ........................... 1025 100,4 888 137 797 88 57 83
Föglö................................. 310 89,1 254 56 244 21 45
G e ta ................................. 223 97,7 187 36 183 15 25
Hammarland...................... 590 982 532 58 467 40 12 71
Jom ala.............................. 1370 102,0 1221 149 1120 36 93 121
Kumlinge........................... 227 872 195 32 180 18 5 24
Kökar ................................. 174 83,0 141 33 147 4 4 19
Lem land........................... 628 105,5 559 69 521 24 12 71
Lum parland...................... 156 96,0 138 18 128 16 12
Maarianhamina - Mariehamn 5 570 79,4 4926 644 1976 377 3020 197
S altv ik .............................. 747 102,6 673 74 613 65 9 60
Sottunga........................... 67 962 57 10 58 4 5
S u n d ................................. 489 94,0 423 66 382 38 2 67





Asuntokunnat viitehenldlön iän Ja asunnon hallintaperusteen mukaan 31.12.1999 
Bostadshushäll efter referenspersonens älder och bostadens upplätelseform 31.12.1999 
Household-dwelling units by age of reference person and tenure status of dwelling 31.12.1999
Alue, vitehenkiKn IKS 
OmrMe, referens­
personens Alder 









Halüntapeniste - Upplätelsefoim - Tenure status
Omistaa talen Omistaa asunnon Aravavuokra-asunto Muu vuokra-asunto 
övrtg hyresbostad
Muu tai tuntematon
Agerhuset osakkeet Aiavahyresbostad haMaperuste
Owns house Ager host aköema 




Other rental dwelling Annan ellerokänd 
uppläielseform
Other or unknown tenure status
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Total % Total % Total % Total % Total %
Koko m aa -  H e la  la n d e t -  W h o le  c o u n try




Age d  reference 
person
2272 910 757408 33,0 700854 30,0
-19 .................... 16203 279 1,0 1455 9,0
20-24 ................. 123701 4518 3,0 16 943 13,0
25-29 ................. 166 296 23806 14,0 36 793 22,0
30-34 ................. 204719 53801 26,0 50 763 24,0
35-44 ................. 453005 173792 38,0 115 623 25,0
45-54 ................. 498 962 207148 41,0 155 921 31,0
55-64 ................. 321 045 128128 39,0 121076 37,0
65-74 ................. 269249 101 615 37,0 108 545 40,0
75-84 ................. 172 875 52915 30,0 74420 43,0
8 5 + .................... 46 855 11406 24,0 19315 41,0
K aupu nkim aiset k u n n a t •  U rbana ko m m u n er •  U ita n  m u n ic ip a lities




Age d  reference 
person
1443 734 279 770 19,0 560 864 38,0
- 1 9 .................... 12 363 106 1215 9,0
20-24 ................. 101 531 1607 1,0 14318 14,0
25-29 ................. 123902 7 863 6,0 30 676 24,0
3 0 8 4 ................. 140 340 20059 14,0 42 372 30,0
35-44 ................. 283 734 67368 23,0 95 383 33,0
45-54 ................. 307 317 81479 26,0 127 542 41,0
5564 ................. 194 714 47643 24,0 96 522 49,0
65-74 ................. 154 327 33132 21,0 82 831 53,0
7564 ................. 98190 16 651 17,0 55 253 56,0
8 5 + .................... 27316 3862 14,0 14752 54,0
330295 14,0 404612 17,0 79741 3,5
5315 32,0 8 585 53,0 569 3 J5
37596 30,0 60 573 49,0 4071 3,3
37920 22,0 60 990 36,0 6787 4.1
38 039 18,0 52 283 25,0 9833 4,8
66881 14,0 78035 17,0 18674 4,1
57389 11,0 63785 12,0 14719 2,9
30 487 9,0 32 823 10,0 8 531 2,7
27796 10,0 23 608 8,0 7 685 2,9
21444 12,0 17613 10,0 6 483 3,8
7428 15,0 6 317 13,0 2 389 5,1
251 132 17,0 305409 21,0 46 559 3,2
3939 31,0 6 742 54,0 361 2,9
30836 30,0 51914 51,0 2856 2,8
30 588 24,0 50144 40,0 4 631 3,7
30 403 21,0 40 739 29,0 6 767 4,8
51785 18,0 56 789 20,0 12409 4,4
44183 14,0 45 207 14,0 8 906 2,9
23140 11,0 22 929 11,0 4480 2,3
19 492 12,0 15 773 10,0 3 099 2,0
12 876 13,0 11204 11,0 2 206 n
3890 14,0 3968 14,0 844 3,1
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T a te t! 9 . (to rta .!
T a b le  9 . (c o m ]
A su n to ku n n a t v tfte h e n ld lö n  U n  |a  asu n n o n  h alO n tan en m teen  m u kaan  31 .12 .19 99  
B ostadshu shäD  e fte r  re te re n sp tä son e n s  ä id e r o ch  b o s tad en s  h u s ty p  31 .12 .1999  
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Alus, vfitehankHön ikä 
Omräde, referens- 
pereonens Alder 










HalBntaperuste • Uwrlàtelsefomi - Tenure status
Omistaa talon Omistaa asunnon Aravavuokra-asunto Muu vuokra-asunto Muu tai tuntematon
Agerhuset osakkeet Aravahyresbostad Övrig hyresbostad hallintapeniste
Owns house AgerbosLakUema Stata subskfized Other rental dwelling Annan eller okänd
Owns shares tn rental dwelEng upplätelsefbim
housing coiporation Other or unknown tenure status
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Total % Total % Total % Total % Total %
T aajaan  a s u tu t ku n n a t -  T S to rtsko m m u n er -  S e m i u ita n  m u n ic ip a lities




Age of reference 
person
345287 179203 51,0 73 084
- 1 9 ................... 2 047 66 3,0 140
20-24 ................. 11429 1 149 10,0 1576
25-29 ................. 19803 6173 31,0 3 735
30-34 ................. 29172 13464 46,0 5166
35-44 ................. 73380 41931 57,0 11789
45-54 ................. 81787 49 368 60,0 15 665
55-64 ................. 51064 29787 58,0 12 495
65-74 ................. 42520 22 865 53,0 11945
7564 ................. 27 082 11894 43,0 8545
8 5 + ................... 7003 2506 35,0 2 028
M aaseu tu m aiset ku n n a t -  L a n d sb yg d sko m m u n er -  R u ra l m u n ic ip a lities




Age d  reference 
person
483889 298435 61,0 66 906
- 1 9 ................... 1793 107 6,0 100
20-24 ................. 10741 1762 16,0 1049
25-29 ................. 22 591 9 770 43,0 2 382
3034 ................. 35207 20 278 57,0 3225
35-44 ................. 95891 64493 67,0 8 451
45-54 ................. 109 858 76 301 69,0 12714
5564 ................. 75 267 50698 67,0 12 059
65-74 ................. 72402 45 618 63,0 13 769
7564 ................. 47603 24 370 51,0 10 622
8 5 + ................... 12536 5038 40,0 2 535
21,0 36891 10,0 43116 12,0 12 993 3,8
6,0 775 37,0 976 47,0 90 4,4
13,0 3739 32,0 4439 38,0 526 4,6
18,0 3765 19,0 5167 26,0 963 4,9
17,0 3840 13,0 5284 18,0 1418 4,9
16,0 7530 10,0 9286 12,0 2 844 3,9
19,0 6 538 8.0 7882 9,0 2 334 2.9
24,0 3311 6,0 4021 7,0 1450 2,8
28,0 3211 7,0 2962 7,0 1537 3,6
31,0 2989 11,0 2306 8,0 1348 5,0
29,0 1 193 17,0 793 11.0 483 6,9
13,0 42 272 8,0 56087 11,0 20189 42
5.0 601 33,0 867 48,0 118 6,6
9,0 3021 28,0 4220 39,0 689 6,4
10,0 3567 15,0 5 679 25,0 1193 5,3
9.0 3 796 10,0 6260 17,0 1648 4,7
8,0 7 566 7,0 11960 12,0 3421 3,6
11,0 6668 6,0 10 696 9,0 3479 32
16,0 4 036 5,0 5 873 7,0 2601 3,5
19,0 5093 7,0 4873 6.0 3049 42
22,0 5579 11,0 4103 8,0 2929 62
20,0 2345 18,0 1556 12,0 1062 8,5
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Taulukko 10. Asuntokunnat elinvalheen ja asumisväljyyden mukaan 31.12.1999
Tabell 10. Bostadshushäll efter livsfas ooh boendeiymlighet 31.12.1999
Table 10. Household-dwelling units by stage In life and housing density 31.12.1999
Alue, elinvaihe 
OmrAde, Bvsfas 






















Koko maa • Hela bndet - Whole country
Kalkki asuntokunnat • Alla bostadshushäll 
Household-dwelling units to ta l ....................... 2272910 175 650 7,7 1 768 718 77,8 302 382 13,3 26160 1,2
Yksinasuva, Ikfi - Ensamboende, Alder 
Living alone, a g e ............................................ 839315 76178 9,1 750 196 89,4 12 941 1,5
-19 ............................................................... 10 796 309 2,9 10182 94,3 305 23
20-24 ............................................................. 65 855 1210 13 63120 95,8 1525 23
25-29 ............................................................. 64159 1669 2,6 61298 95,5 1192 1,9
30-34............................................................... 57 843 2676 4,6 54092 93,5 1 075 1,9
35-44 ............................................................. 103 975 7217 6,9 94797 91,2 1961 1,9
45-54 ............................................................. 132839 13 229 10,0 117 131 88,2 2 479 1,9
55-64 ............................................................. 116 394 15 675 133 98795 84,9 1924 1,7
65-74 ............................................................. 133 240 17477 13,1 114512 85,9 1251 0.9
7 5 + ............................................................... 154214 16716 10,8 136269 88,4 1229 0,8
Väh. 2 henk. (el perhe), viitehenldlön Iki 
Mlnst 2 pers. (Into famllj), ref.pers. Alder 
At least two persons, (not family), reference 
pereonsage ..................................................... 57267 2899 5,1 40 314 70,4 13168 23,0 886 1,5
-19 ............................................................... 1923 44 2,3 1 493 77,6 353 18,4 33 1,7
20-24 ............................................................. 10215 175 1,7 7795 76,3 2 057 20,1 188 1,8
25-29 ............................................................. 6 061 161 2,7 3966 65,4 1828 30,2 106 1.7
30-34 ............................................................. 4204 141 3,4 2738 65,1 1250 29,7 75 1,8
3544 ............................................................. 7 288 342 4,7 4756 65,3 2048 28,1 142 1,9
45-54 ............................................................. 9022 585 6,5 6232 69,1 2 088 23,1 117 13
5564 ............................................................. 7264 554 7,6 5235 72,1 1389 19,1 86 13
6574 ............................................................. 6 037 500 8,3 4420 73,2 1064 17,6 53 0,9
7 5 + ............................................................... 5 253 397 7.6 3679 70,0 1091 20,8 86 1,6
Lapseton avo- tai aviopari, viitehenldlön Iki 
Akta makar eller sambor utan bam , referens- 
personens Alder - Couple without children, 
referencepersons a g e ....................................... 544 906 66 871 12,3 445 527 81,8 27 406 5,0 5102 0,9
- 1 9 ............................................................... 2538 7 0,3 1999 78,8 493 19,4 39 13
20-24-v........................................................... 32 588 271 0,8 27704 85,0 4240 13,0 373 1,1
25-29-v........................................................... 40843 1 102 2,7 35121 86,0 4 093 10,0 527 1,3
30-34-v............................................................ 29 695 1642 5,5 25143 84,7 2528 8,5 382 1,3
35-44-v........................................................... 37736 3 063 8,1 31486 83,4 2717 7.2 470 13
45-54-v............................................................ 105 285 16 667 15,8 83 682 79,5 3 859 3,7 1077 1,0
55-64-v............................................................ 135 843 25102 18,5 105 944 78,0 3 608 2,7 1 189 0,9
6574v............................................................ 110932 14548 13,1 92172 83,1 3426 3.1 786 0,7
75+-V.............................................................. 49 446 4469 9,0 42 276 85,5 2 442 4,9 259 0,5
Yhden vanhemman perhe 
Famll| med en förilder
One parent fam ily ............................................ 174006 9 894 5,7 141840 81,5 20 702 11,9 1570 0,9
Kaikki lapset alle 3 v. - Alla bam under 3 Ar 
All children under 3 ......................................... 7 386 121 1,6 6469 87,6 674 9,1 122 1,7
Nuorin lapsi alle 3 v. - Yngsta bam under 3 Ar 
Youngest child under 3 .................................... 5 957 37 0,6 3109 52¿ 2 732 45,9 79 1,3
Kaikki lapset 3-6 v. - Alla bam 3 6  Ar
All children 3 6 ............................................... 12705 228 1,8 11319 89,1 1 000 7,9 158 13
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T a u lu kk o  10 . (ta lk .) A s u n to k u n n a t eO nvaO w en Ja asu m isvä ljyyd en  m u kaan  31 .1 2 .1 9 9 9
T a b e O IO . (to rts .) B o stad sh u shAD e fte r  B vatas o c h  b o en d erym tlg h et 3 1 .1 2 .1 9 9 9
T a b le  1 0 . (c o n i) H o u s e h o ld -d w e llin g  u n its  b y  s ta g e  In  life  an d  n o u s in g  d e n s ity  3 1 .12 .19 99
Alue, eBnvaihe KaDdd asuntokunnat Asumisväljyys - Boenderymliqhet • Housing density
Omräde, Gvsfas BostadshushAD TBava asunto Normaali asunto Ahdas asunto TuntematonAlB&y StBQB in fife RymOgbostad Normal bostad Tráng bostad Ok&ndi lu uM iw m in ju ii^
units total Spacious dwelling Normal dwelling Overcrowded dwelling Unknown
% % % %
Nuorin tapsi 3 -6 v. - Yngsta bam 3-6 Ar 
Youngest child 3 -6 .......................................... 10 999 99 0,9 6993 63,6 3773 34,3 134 1,2
Nuorin lapsi 7-12 v. • Yngsta bam 7-12 Ar 
Youngest child 7-12 ....................................... 36 708 901 30402 82,8 5 029 13,7 376 1,0
Nuorin lapsi 13 -17 v. - Yngsta bam 13-17 Ar 
Youngest child 13-17....................................... 34420 1764 5,1 29907 86,9 2422 7,0 327 1,0
Nuorin lapsi 18-24 v. - Yngsta bam 18-24 Ar 
YoungestchDd 18-24....................................... 24241 2 369 9,8 20430 84,3 1 264 5,2 178 0,7
KaDdd lapset väh. 25 v. - Alla bam minst 25 Ar 
All children at least 2 5 .................................... 41590 4 375 10,5 33 211 79,9 3808 9,2 196 0,5
Aviopari Ja lapsia • Äkta makar med bam 
Harried couples with children.......................... 496 874 16 228 3,3 316 276 63,7 160 484 32,3 3 886 0,8
Kaikki lapset eDe 3 v. - Alla bam under 3 Ar 
All children under 3 .......................................... 34 699 810 W 21241 61,2 12201 35,2 447 1,3
Nuorin lapsi alle 3 v. - Yngsta bam under 3 Ar 
Youngest child under 3 .................................... 55 741 452 0,8 19 238 34,5 35 398 63,5 653 1,2
Kaikki lapset 3-6 v. -Alla bam 3-6 Ar 
AU children 3 -6 ................................................ 29187 697 2.4 19706 67,5 8 465 29,0 319 1,1
Nuorin lapsi 36 v. - Yngsta bam 3-6 Ar 
Youngest chDd 3 -6 .......................................... 58 626 608 1.0 26 041 44,4 31409 53,6 568 1,0
Nuorin lapsi 7-12 v. - Yngsta bam 7-12 Ar 
Youngest chDd 7-12 ....................................... 111093 2269 2,0 68 355 61,5 39 615 35,7 854 0,8
Nuorin lapsi 13 -17 v. - Yngsta bam 13-17 Ar 
Youngest chDd 13-17....................................... 94 971 3688 3,9 71342 75,1 19407 20,4 534 0,6
Nuorin lapsi 18-24 v. - Yngsta bam 18-24 Ar 
Youngest chDd 18-24....................................... 71373 4 715 6,6 58461 81,9 7876 11,0 321 0,4
KaDdd lapset väh. 25 v. - Alla bam minst 25 Ar 
AU children at least 2 5 .................................... 41 184 2989 7.3 31892 77,4 6113 14,8 190 0,5
Avopari Ja lapsia - Sambor med bam 
Cohabiting couples with children ................. 92 592 1278 1,4 48 780 52,7 41506 44,8 1028 1,1
KaDdd lapset ette 3 v. - ADa bam under 3 Ar 
AD children under 3 .......................................... 21153 276 1.3 10 778 51,0 9 805 46,4 294 1,4
Nuorin lapsi aDe 3 v. • Yngsta bam under 3 Ar 
Youngest child under 3 .................................... 14421 68 0,5 4232 29,3 9 944 69,0 177 1,2
Kalldd lapset 36 v. - ADa bam 3 6  Ar 
AD children 3 6 ................................................ 11663 162 1,4 7 238 62,1 4136 35,5 127 1,1
Nuorin lapsi 36  v. - Yngsta bam 3 6  Ar 
Youngest child 3 6 .......................................... 10187 63 0,6 3728 36,6 6 298 61,8 98 1,0
Nuorin lapsi 7-12 v. • Yngsta bam 7-12 Ar 
Youngest child 7 -1 2 ....................................... 18210 247 1,4 10708 58,8 7071 38,8 184 1,0
Nuorin lapsi 13 -17 v. - Yngsta bam 13-17 Ar 
Youngest chOd 13-17....................................... 10279 205 2,0 7137 69,4 2836 27,6 101 1,0
Nuorin lapsi 18-24 v. - Yngsta bam 18-24 Ar 
Youngest child 18-24....................................... 5102 186 3,6 3852 75,5 1031 20,2 33 0,6
KaDdd lapset väh. 25 v. - Alla bam minst 25 Ar 
AD children at least 2 5 .................................... 1577 71 4,5 1107 70,2 385 24,4 14 0,9
Muut - Övrlga - O th e rs..................................... 67950 2302 3,4 25785 37,9 39116 57,6 747 1,1




Asuntoväestö asumistason ja iin mukaan 31.12.1999 
Bostadsbefolkning efter boendenivi och ilder 
Dwelling population by age and level of housing
Alus, asumistaso 
Omräde, boandsnivft 





Iki • Alder - Age
0-14 15-24 25-34 3544 45-54 5554 65-74 7554 85+
Koho maa • Hela heidet
Whole country................................. 5073947 935 310 650 231 648 160 754671 817246 537 844 429358 240 323 60804
Hyvin varustettu - Välutrustad 
Well equipped.............................. 4 469 439 846 815 591 505 580462 668 668 718 925 463 674 355 974 194874 48 542
Puutteellisesti varustettu 
BristmiOgt utrustad 
Inadequately equipped ................. 274648 41771 29957 31144 39404 43 908 30 933 31956 20 348 5 227
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfälligt utrustad 
Veiy inadequately equipped . . . . 329 860 46 724 28 769 36554 46 599 54413 43237 41428 25101 7035
Tilava asunto - RymBg bostad 
Spacious dwelling.............................. 304 098 12 768 18514 19 260 25 573 70 720 77740 51030 23394 5 099
Hyvin varustettu • Välutrustad 
Well equipped.............................. 276 001 12 035 17296 17496 23030 65192 71735 45 280 19742 4195
Puutteellisesti varustettu 
Bristfälligt utrustad 
Inadequately equipped................. 15113 445 696 926 1339 2940 3183 3108 1979 497
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfälligt utrustad 
Veiy inadequately equipped . . . . 12 984 288 522 838 1204 2 588 2 822 2642 1673 407
Normaali asunto - Normal bostad 
Normal dwelling................................. 3472600 449 707 452 168 436 262 491877 622 700 418818 349 759 200 439 50 870
Hyvin varustettu - Välutrustad 
Well equipped.............................. 3 139 658 428 438 424764 403167 451664 562 486 367 109 294 928 165 697 41405
Puutteellisesti varustettu 
Bristfälligt utrustad 
Inadequately equipped................. 163676 11999 16163 17766 20299 29 050 23214 25000 16053 4132
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfälligt utrustad 
Very inadequately equipped . . . . 169 266 9 270 11241 15329 19914 31 164 28 495 29 831 18 689 5 333
Ahdas asunto - Träng bostad 
Overcrowded dwelling........................ 1245 108 463126 172 672 183982 229 012 115 904 35 905 25 313 14937 4257
Hyvin varustettu - Välutrustad 
Well equipped.............................. 1036 467 402 758 146 968 156 859 191203 88 926 23486 14701 8827 2 739
Puutteellisesti varustettu 
Bristfälligt utrustad 
Inadequately equipped................. 94 467 29111 12919 12223 17 583 11659 4344 3754 2286 588
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfälligt utrustad 
Very inadequately equipped . . . . 114174 31257 12785 14900 20 226 15319 8 075 6858 3824 930
Tuntematon - Okänd - Unknown......... 52141 9 709 6877 8 656 8 209 7 922 5 381 3256 1 553 578
Hyvin varustettu - Välutrustad 
Well equipped.............................. 17313 3584 2477 2940 2 771 2 321 1 344 1065 608 203
Puutteellisesti varustettu 
Bristfälligt utrustad 
Inadequately equipped................. 1392 216 179 229 183 259 192 94 30 10
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfälligt utruslad 
Very inadequately equipped . . . . 33436 5909 4221 5487 5255 5 342 3 845 2 097 915 365
Etelä-Suomen lääni 
Södra Fbilands Iän 
Province of Southern Finland . . . . 2019196 370 002 248970 284629 310209 330 485 212692 153452 85904 22 853
Hyvin varustettu • Välutrustad 
Wed equipped.............................. 1834 326 341828 230474 260 941 282 539 299 915 190 849 134 482 73984 19 314
Puutteellisesti varustettu 
Bristfälligt utrustad 
Inadequately equipped................. 83233 12647 9 552 11197 12 250 13499 9 213 8145 5 237 1493
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfälligt utrustad 
Very inadequately equipped . . . . 101637 15 527 8944 12491 15 420 17 071 12 630 10 825 6 683 2 046
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Taulukko 11. (taik.) Asuntoväestö asumistason )a iin  mukaan 31.12.1999 
Tabsll 11. (forts.) Bostadsbefotkntng after boendenivA och Aider
Table 11. (cent) Dwelling population by age and level of housing
Alue, asumistaso Asuntoväestö Ikä-Alder- Age
Omride, boendenivA 





0-14 18-24 25-34 3844 4554 5554 65-74 7554 85+
Tilava asunto - Rymfig bostad 
Spacious dwelling.............................. 111905 4846 6648 7031 9429 25 582 28 975 18320 8 929 2145
Hyvin varustettu - Välutrustad 
well equipped............................ 103319 4 57Í 6 265 6457 8623 23837 27 099 16 734 7 858 1868
Puutteellisesti varustettu 
BristfälBgt utrustad 
Inadequately equipped.............. 4567 149 224 290 391 909 990 891 570 153
Erittiin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristäutigt utrustad 
Very inadequately equipped . . . 4016 119 159 284 415 836 886 695 501 124
NormaaO asunto - Normal bostad 
Normal dwelling................................. 1409 276 183 799 177 000 196 172 207311 257 335 168 936 126787 72 574 19362
Hyvin varustettu - Vitutrustad 
Wefl equipped............................ 1308 293 176 870 168045 184236 194296 238 511 153 834 112 589 63 366 16546
Puutteellisesti varustettu 
BristfälBgt utrustad 
Inadequately equipped.............. 50 249 3 785 5 454 6697 6536 9108 6885 6 396 4168 1220
Erittäin puutteeIBsesti varustettu 
Ytterst bristfälDgt utrustad 
Very inadequately equipped . . . 50734 3144 3 501 5239 6479 9716 8 217 7802 5 040 1596
Ahdas asunto - Ttäng bostad 
Overcrowded dwelling........................ 480151 178 078 63011 78 344 90 485 44 724 12 951 7407 3956 1195
Hyvin varustettu - Välutrustad 
Wefl equipped............................ 417221 159 245 55 396 69369 78 704 36724 9 464 4879 2 598 842
Puutteellisesti varustettu 
Bristfälligt utrustad 
Inadequately equipped.............. 28 000 8 643 3 824 4129 5269 3410 1278 843 485 119
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfälligt utrustad 
Very inadequately equipped . . . 34 930 10190 3791 4 846 6 512 4590 2209 1685 873 234
Tuntematon • Okänd - Unknown......... 17864 3279 2311 3082 2984 2 844 1830 938 445 151
Hyvin varustettu - Välutrustad 
Wen equipped............................ 5493 1 135 768 879 916 843 452 280 162 58
Puutteellisesti varustettu 
BristfälBgt utrustad 
Inadequately equipped.............. 417 70 50 81 54 72 60 15 14 1
Erittäin puutteeIBsesti varustettu 
Ytterst bristfälligt utrustad 
Very inadequately equipped . . . 11654 2 074 1493 2122 2014 1929 1318 643 269 92
Länsi-Suomen lääni 
Västra Ftntands Iän 
Province of Western Finland........... 1803155 325 979 233 937 222132 256 235 288 809 193 203 163 371 95182 24 307
Hyvin varustettu - Välutrustad 
VtraU equipped............................ 1549 944 288 351 208 967 193214 221 562 248 674 163367 132294 74863 18 652
Puutteellisesti varustettu 
BristfälBgt utrustad 
Inadequately equipped.............. 110935 17 206 12 291 12 602 15 370 17655 11996 12 845 8 691 2 279
Erittäin puutteeIBsesti varustettu 
Ytterst bristfälBgt utrustad 
Vety inadequately equipped . . . 142276 20422 12679 16316 19303 22 480 17 840 18 232 11 628 3 376
Tilava asunto - Rymlig bostad 
Spacious dwelling............................. 123009 5 325 7 685 7935 9985 28 566 30 960 20 791 9732 2 030
Hyvin varustettu - Välutrustad 
Wen equipped............................ 110 708 4989 7124 7160 8920 26 215 28 417 18254 8 018 1611
PuutteeIBsesti varustettu 
Bristfälligt utrustad 
Inadequately equtyped.............. 6 559 215 311 414 573 1 279 1343 1295 912 217
Erittäin puutteeIBsesti varustettu 
Ytterst bristfälBgt utrustad 
Vety inadequately equipped . . . 5742 121 250 361 492 1 072 1200 1242 802 202
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T a b le  11 . (e o n t) D w e llin g  p o p u la tio n  b y  a g e  an d  leve l o f h o u s in g
Alue, asumistaso 
OmrAde, boendenivA 





0-14 15-24 25-34 3544 45-54 55-64 65-74 75-84 854-
Normaali asunto • Normal bostad 
Normal dwelling................................. 1 230607 158 704 163190 148093 165291 216 931 147615 131655 78 813 20 315
Hyvin varustettu - VAIutiustad 
Well equipped........................... 1091 609 149761 151451 134186 149 373 192 522 126 816 108403 63188 15 909
Puutteellisesti varustettu 
Bristfälligt utrustad 
Inadequately equipped.............. 65928 4945 6 739 7115 7765 11593 8 959 10114 6 871 1827
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfäingt utrustad 
Very inadequately equipped . .  . 73070 3998 5 000 6 792 8153 12 816 11840 13138 8 754 2 579
Ahdas asunto - TrAng bostad 
Overcrowded dwelling........................ 426 314 157502 59 892 62 096 77415 40 009 12437 9 390 5 894 1679
Hyvin varustettu - Välutrustad 
Well equipped........................... 339 588 131986 49185 50422 62020 28 939 7 562 5104 3 347 1023
Puutteellisesti varustettu 
BristfälBgt utrustad 
Inadequately equipped.............. 37732 11940 5137 4 961 6938 4646 1600 1382 900 228
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfälllgt utrustad 
Very inadequately equipped . . 48 994 13576 5 570 6 713 8 457 6424 3 275 2 904 1 647 428
Tuntematon...................................... 23 225 4 448 3170 4 008 3544 3 303 2191 1535 743 283
Hyvin varustettu - VAIutiustad 
Wed equipped........................... 8039 1615 1207 1446 1249 998 572 533 310 109
Puutteellisesti varustettu 
BristfälBgt utrustad 
Inadequately equipped.............. 716 106 104 112 94 137 94 54 8 7
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfälligt utrustad 
Very inadequately equipped . . 14470 2 727 1859 2 450 2201 2168 1525 948 425 167
IJä-Suomen lääni 
Östra Ftnlands Iän
Province of Eastern Finland........... 586 351 103896 73371 62667 88 282 95 798 65101 58 250 31546 7440
Hyvin varustettu - Välutrustad 
Well equipped........................... 492142 91122 65085 54 562 74697 79763 52094 44892 24105 5 822
Puutteellisesti varustettu 
Bristfälligt utrustad 
Inadequately equipped.............. 47334 7063 4619 4039 7 036 7712 5 855 6 564 3663 783
Erittäin puutteelBsesti varustettu 
Ytterst bristfälligt utrustad 
Very inadequately equipped . . 46875 5 711 3667 4066 6 549 8 323 7152 6794 3778 835
Tilava asunto - RymDg bostad 
Spacious dwelling............................. 29 858 1148 1840 1873 2643 7277 7609 5152 1946 370
Hyvin varustettu - Välutrustad 
Well equipped........................... 26037 1071 1696 1 647 2294 6 491 6 750 4284 1513 291
PuutteelBsesti varustettu 
BrisIteBIgt utrustad 
Inadequately equipped.............. 2199 45 93 131 194 426 493 524 247 46
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfälligt utrustad 
Very inadequately equipped . . . 1622 32 51 95 155 360 366 344 186 33
Normaali asunto - Normal bostad 
Normal dwefling................................. 398 065 47 859 49 649 40 791 55 735 71 981 51 318 47975 26 527 6230
Hyvin varustettu - VAIutiustad 
WeO equipped........................... 345252 44706 46006 36 930 49303 62 089 42159 38 066 20 958 5 035
Puutteellisesti varustettu 
Bristfälligt utrustad 
Inadequately equipped.............. 28168 2009 2283 2170 3574 5 082 4485 5 098 2863 604
Erittäin puutteellisesti varusteltu
Ytterst bristfälligt utrustad 
Very inadequately equipped . . 24 645 1144 1360 1691 2858 4810 4674 4 811 2 706 591
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0-14 15-24 25-34 3544 45-54 55-64 65-74 75-84 85+
Ahdas asunto - TiAng bostad
Overotnvded dweffirtg........................ 152901 53963 21207 19307 29045 15599 5 409 4733 2 869 769
Hyvin varustettu - Välutrustad 
WeD equipped............................ 119 050 44981 17142 15731 22816 10931 3 000 2410 1560 479
Puutteellisesti varustettu
Inadequately equipped.............. 16832 4984 2232 1717 3247 2186 857 929 547 133
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristtäDigt utrustad 
Very inadequately equipped . . . 17019 3998 1833 1859 2 982 2482 1552 1394 762 157
Tuntematon - Okänd - Unknown......... 5 527 926 675 696 859 941 765 390 204 71
Hyvin varustettu - VAIutrustad
WeO equipped............................ 1 8« 364 241 254 284 252 185 132 74 17
Puutteellisesti varustettu 
BristfAIDgt utmstad 
Inadequately equipped.............. 135 25 11 21 21 18 20 13 6
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfAIDgt utrustad 
Vety inadequately equipped . . . 3589 537 423 421 554 671 560 245 124 54
Oulun lääni 
JleAborgs Iän
Provtnce of O u lu ............................ 448 100 94 258 65 230 54 701 66241 67039 43160 35 267 18 141 4 063
Hyvin varustettu • VAIutrustad
WeD equipped............................ 400111 87455 60 292 50 098 59623 59 308 37 028 28 682 14443 3182
Puutteellisesti varustettu 
BrtstfäDigt utrustad 
Inadequately equipped.............. 21905 3 327 2475 2183 3101 3329 2 449 2896 1750 395
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristtäDigt utrustad 
Very inadequately equipped . . . 26 084 3476 2463 2420 3517 4402 3 683 3689 1 948 486
Tilava asunto - RymOg bostad
Spacious dweDtog.............................. 24592 926 1534 1 582 2216 5822 6421 4194 1601 296
Hyvin varustettu • Välutrustad 
WeD equipped............................ 22 488 889 1445 1463 2004 5416 5 959 3735 1 349 226
Puutteellisesti varustettu 
BristtäDigt utrustad 
Inadequately equipped.............. 1 123 26 53 62 126 207 217 237 150 45
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristtäDigt utrustad 
Vety inadequately equipped . . . 983 11 36 57 86 199 245 222 102 25
NormaaD asunto - Normal bostad
Normal dwelDng................................. 290 336 39 978 42 750 35 877 41963 50118 33 022 28 377 14942 3 309
Hyvin varustettu • VAIutrustad
Well equipped............................ 263774 38 444 40615 33651 38 739 45 367 28 725 23416 12 146 2671
Puutteellisesti varustettu 
BristfäDigt utmstad 
Inadequately equipped.............. 12672 857 1175 1 184 1590 2156 1815 2.250 1 361 284
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristtäDigt utrustad 
Very inadequately equipped . . . 13 890 677 960 1042 1634 2 595 2 462 2 711 1435 354
Ahdas asunto - TrAng bostad
Overcrowded dwelling........................ 130139 52 778 20 515 16 755 21657 10 634 3388 2489 1515 408
Hyvin varustettu - VAIutrustad 
WeO equipped............................ 112 836 47872 18103 14798 18 737 8418 2273 1458 906 271
Puutteellisesti varustettu 
Bristfälligt utmstad 
Inadequately equipped.............. 8 066 2441 1240 930 1382 952 413 406 238 64
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristtäDigt utrustad 
Very »adequately equipped . . . 9237 2 465 1172 1027 1538 1264 702 625 371 73
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lid - Alder - Age
0-14 15-24 25-34 3544 4554 5554 6574 7584 85t
Tuntematon - Okänd - Unknown......... 3033 576 431
Hvvin varustettu - Välutrustad
WeO equipped.............................. 1015 250 129
Puutteeffisesti varustettu
BristfälBgtutrustad
Inadequately equipped................ 44 3 7
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfäffigt utrustad 
Very inadequately equipped . . . . 1974 323 295
487 405 465 329 207 83 50
186 143 107 71 73 42 14
7 3 14 4 3 1 2
294 259 344 254 131 40 34
LapInUSni 
Lapplands Hn
Province of Lapland........................ 191698 36 392 25 900 20 576 30144 31014 20 963 16 999 6 095 1615
Hyvin varustettu - Välutrustad 
well equipped.............................. 171 414 33 952 24163 18 726 27 228 27710 18 089 14035 6 327 1184
PuutteeIBsesti varustettu 
Bristfäffigt utrustad 
Inadequately equipped................ 9606 1267 905 895 1421 1484 1206 1325 885 218
Erittsin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfSfligt utrustad 
Very inadequately equipped . . . . 10 678 1173 832 955 1495 1820 1668 1639 883 213
Tilava asunto • RymBg bostad 
Spacious dwelling............................. 11297 334 620 606 1045 2777 2970 2012 788 145
Hyvin varustettu - Välutrustad 
WeO equipped.............................. 10416 329 592 571 965 2607 2 792 1789 664 107
Puutteellisesti varustettu 
Bristfäffigt utrustad 
Inadequately equipped................ 457 4 12 13 36 91 84 121 70 26
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfäffigt utrustad 
Vety inadequately equipped . . . . 424 1 16 22 44 79 94 102 54 12
Normaali asunto • Normal bostad 
Normal dwelling................................ 127 989 16 843 17614 13050 19 307 23442 16 206 13641 6609 1277
Hyvin varustettu - Välutrustad 
WeO equipped.............................. 116521 16 326 16 832 12 161 17 922 21433 14175 11415 5283 974
Puutteellisesti varustettu 
Bristfäffigt utrustad 
Inadequately equipped................ 5 758 326 459 472 732 969 928 1021 702 149
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfäffigt utrustad 
Very inadequately equipped . . . . 5 710 191 323 417 653 1040 1103 1205 624 154
Ahdas asunto - Ttäng bostad 
Overcrowded dwelling....................... 50437 18 846 7426 6620 9468 4480 1575 1204 639 179
Hyvin varustettu - Välutrustad 
well equipped.............................. 43653 17107 6626 5 836 8189 3568 1068 790 368 101
Puutteellisesti varustettu 
Bristfäffigt utrustad 
Inadequately equipped................ 3317 925 428 402 644 407 182 174 112 43
Erittän puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfäffigt utrustad 
Very inadequately equipped . . . . 3467 814 372 382 635 505 325 240 159 35
Tuntematon - Okänd - Unknown......... 1975 369 240 300 324 315 212 142 59 14
Hyvin varustettu - Välutrustad 
WeO equipped.............................. 824 190 113 158 152 102 54 41 12 2
Puutteellisesti varustettu 
Bristfäffigt utrustad 
Inadequately equipped................ 74 12 6 8 9 17 12 9 1
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfäffigt utrustad 
Very inadequately equipped . . . . 1 077 167 121 134 163 196 146 92 46 12
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T abtoll. (conL) Dwelling population by age and level of housing
Alue, asumistaso 
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0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 7564 85+
Ahvenanmaa
A land.................................................... 25447 4783 2823 3455 3560 4101 2725 2 019 1455 526
Hyvin varustettu - Välutrustad
Well equipped.............................. 21502 4107 2 524 2921 3019 3555 2247 1589 1 152 388
Puutteellisesti varustettu
Inadequately equipped................ 1635 261 115 228 226 229 214 181 122 59
Erittäin puutteellisesti vamstBttu 
Yttast brlstfSOigt utrustad 
Very inadequately equipped . . . . 2310 415 184 306 315 317 264 249 181 79
Tilava asunto • RymHg bostad
Spacious dwelling............................. 3437 189 187 233 255 696 805 561 398 113
Hyvin varustettu - Välutrustad 
WeD equipped.............................. 3035 179 174 198 224 626 718 484 340 92
Puutteellisesti varustettu 
BristfälDgt utrustad 
Inadequately equipped................ 208 6 3 16 19 28 56 40 30 10
Erittäin puutteelBsesti varustettu 
Ytterst bristfälllgt utrustad 
Very Inadequately equipped . . . . 194 4 10 19 12 42 31 37 28 11
NormaaB asunto - Normal bostad
Normal dweIBng................................. 16 327 2 524 1965 2 279 2 270 2893 1721 1324 974 377
Hyvin varustettu - Välutrustad
Well equipped.............................. 14209 2331 1815 2003 2 031 2564 1400 1039 756 270
Puutteellisesti varustettu 
Bristfälllgt utrustad 
Inadequately equipped................ 901 77 53 128 102 142 142 121 88 48
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristOiBgt utrustad 
Very Inadequately equipped . . . . 1217 116 97 148 137 187 179 164 130 59
Ahdas asunto - Träng bostad
Overcrowded dwelling........................ 5166 1 959 621 860 942 458 145 90 64 27
Hyvin varustettu - Välutrustad 
Well equipped.............................. 4119 1 567 516 703 737 346 119 60 48 23
Puutteellisesti varustettu 
Bristfälllgt utrustad 
Inadequately equipped................. 520 178 58 84 103 58 14 20 4 1
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfälllgt utrustad 
Very Inadequately equipped . . . . 527 214 47 73 102 54 12 10 12 3
Tuntematon - Okänd - Unknown......... 517 111 50 83 93 54 54 44 19 9
Hyvtn varustettu - Välutrustad
WeD equipped.............................. 139 30 19 17 27 19 10 6 8 3
Puutteellisesti varustettu 
Bristfäfligt utrustad 
Inadequately equipped................ 6 1 2 1 2
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfälDgt utrustad 





Asuntokunnat henkilöluvun sekä asunnon huoneluvun ja keittiötyypin mukaan 31.12.1999 
Bostadshushäll efter personantal samt bostadens rumsantal och kokstyp 
Household-dwelling units by number of persons and type of dwelling
Alue, hucneluku, teitUAtyyppi 
Omräde, rumsantal, kökstyp 















Asuntokunnan koko - BostadshushäDets personantal - Size of household-dwelling unit
1 2 3 4 5 6 7+
K oko m sa -  H eta  la n d e t -  W h o le  c o u n try . 2 272 910 5073947 839 316 708112 315633 258656 104 556 29 872 16 765
Keitttö-Kflk-Kitchen 1801821 4 407 823 500 005 613268 295399 247 892 100651 28 638 15968
Keittokomero - Kokvrä - Kitchenette 439 873 605718 323124 87061 17119 8 331 2801 885 552
Tuntematon - Okänd • Unknown 31216 60406 16187 7783 3115 2433 1104 349 245
1 huone * ru m  • ro o m ........................................ 321 304 398 992 265 197 43189 7347 3557 1364 408 242
Keittiö - Kök - Kitchen 114968 165096 81771 23406 5216 2908 1 122 345 200
Keittokomero - Kokvrä -Kitchenette 203224 229 745 180 971 19354 2002 594 207 56 40
Tuntematon - Okänd • Unknown 3112 4151 2455 429 129 55 35 7 2
2  hu o n etta • ru m  -  ro o m s ................................. 686 663 1 127295 368 377 238 712 50277 20112 6 401 1 873 911
Keittiö-Kök-Kitchen 492 644 855 525 237 204 186515 42619 17 964 5 830 1 688 824
Keittokomero - Kokvrä - Kitchenette 192 917 269883 130 541 51905 7565 2095 551 179 81
Tuntematon • Okänd - Unknown 1102 1 887 632 292 93 53 20 6 6
3  hu o n etta -  ru m  -  ro o m s ................................. 523717 1279085 116 623 198 394 109 163 71660 20180 5 067 2630
Keittiö-Kök-Kitchen 497 386 1223109 107 771 188 406 104898 69 358 19557 4875 2 521
Keittokomero - Kokvrä -Kitchenette 25 747 54717 8 635 9 791 4184 2 247 596 187 107
Tuntematon • Okänd • Unknown 584 1259 217 197 81 55 27 5 2
4  hu o n etta -  ru m  -  ro o m s ................................. 430577 1264 892 52 954 143038 88750 93307 37 596 10 142 4790
Keittiö-Kök-Kitchen 419 266 1234081 50 933 139116 86 565 91209 36858 9919 4666
Keittokomero - Kokvrä - Kitchenette 11012 30 062 1948 3811 2136 2060 719 219 119
Tuntematon - Okänd - Unknown 299 749 73 111 49 38 19 4 5
5  hu o n etta -  ru m  -  ro o m s ................................. 204 596 669 144 16 887 57778 42211 49 851 25 941 7 556 4372
Keittiö-Kök-Kitchen 199437 653621 16197 56102 41260 48 809 25408 7390 4 271
Keittokomero - Kokvrä - Kitchenette 5 033 15172 667 1635 923 1 025 524 159 100
Tuntematon - Okänd • Unknown 126 351 23 41 28 17 9 7 1
6  hu o n etta • ru m  -  ro o m s ................................. 55284 189 760 4357 14468 10732 12 946 8 217 2 768 1796
Keittiö - Kök - Kitchen 53976 185593 4209 14039 10481 12715 8073 2713 1746
Keittokomero - Kokvrä -Kttchenette 1268 4028 144 419 240 225 139 53 48
Tuntematon - Okänd - Unknown 40 139 4 10 11 6 5 2 2
7+  hu o n etta -  ru m  - ro o m s ...................... 24 609 92 638 1980 5 793 4426 5 007 3 863 1740 1800
Keittiö-Kök-Kitchen 24126 90744 1918 5676 4359 4926 3800 1707 1740
Keittokomero - Kokvrä - Kttchenette 451 1 801 51 109 62 79 62 32 56
Tuntematon - Okänd - Unknown 32 93 11 8 5 2 1 1 4
Tto item ato n  • O kän d  • U n k n o w n ............. 26160 52141 12 941 6740 2 727 2 216 994 318 224
Keittiö-Kök-Kitchen 18 54 2 8 1 3 3 1
Keittokomero • Kokvrä - Kttchenette 221 310 167 37 7 6 3 1
Tuntematon - Okänd - Unknown 25 921 51777 12772 6 695 2 719 2 207 988 317 223




Alue, huoneluku, keitöötyyppi 
Omrâde, nimsantal, kökstyp 















Asuntokunnan koko - Bostadshushällets personantal - Size of household-dwelling unit
2 3 4 5 6 7+
Pääkaupunkiseutu
Huvudstadsregkmen
Helsinki Metropolitan A rea...................... 440 272 914020 183384 135039 56 525 44813 15022 3543 1946
Keittiö-Kök-Kitchen 304403 724700 86 716 105 211 50 638 42250 14 365 3379 1844
Keittokomero - Kokvrä - Kitchenette 132511 183058 94771 29116 5579 2285 539 140 81
Tuntematon - Okflnd - Unknown 3358 6262 1897 712 308 278 118 24 21
1 huone - mm - room ............................. 81754 97692 68612 11191 1346 441 116 33 15
Keittiö-Kök-Kitchen 21733 29174 15 990 4 620 719 281 89 25 9
Keittokomero - Kokvrä - Kitchenette 59590 67939 52 286 6508 611 148 24 7 6
Tuntematon - Okänd - Unknown 431 579 336 63 16 12 3 1
2 huonetta - rum - room s........................ 150797 240153 81659 54 628 10 233 3272 724 201 80
Keittiö - Kök - Kitchen 88 780 150999 41935 35 978 7491 2 575 582 158 61
Keittokomero - Kokvrft - Kitchenette 61932 89025 39 668 18 631 2734 696 142 43 18
Tuntematon • Okänd - Unknown 85 129 56 19 8 1 1
3 huonetta - rum - room s........................ 104 456 258 979 20967 38 544 24 915 15581 3402 687 360
Keittiö-Kök-Kitchen 97152 243130 18 775 35748 23436 14927 3 271 656 339
Keittokomero - Kokvrä - Kitchenette 7275 15 780 2182 2 787 1475 652 128 30 21
Tuntematon • Okänd • Unknown 29 69 10 9 4 2 3 1
4 huonetta - rum - room s........................ 64704 195 982 7 354 19 480 13 245 16 644 5 888 1362 731
Keittiö-Kök-Kitchen 62 014 188 672 6 871 18 627 12 672 16061 5 743 1325 715
Keittokomero • Kokvrä • Kitchenette 2 675 7267 481 848 570 580 143 37 16
Tuntematon - Okänd - Unknown 15 43 2 5 3 3 2
5 huonetta - rum - room s........................ 25600 82247 2 334 7618 4763 6 310 3289 804 482
Keittiö-Kök-Kitchen 24797 79 820 2 239 7 354 4611 6138 3205 783 467
Keittokomero - Kokvrä - Kitchenette 789 2377 94 260 150 169 82 20 14
Tuntematon - Okänd - Unknown 14 50 1 4 2 3 2 1 1
6 huonetta-n o n -ro o m s........................ 7333 23757 690 2191 1284 1679 1065 297 127
Keittiö - Kök - Kitchen 7166 23275 670 2124 1256 1647 1050 296 123
Keittokomero - Kokvrä - Kitchenette 164 477 19 65 28 32 15 1 4
Tuntematon - Okänd - Untarown 3 5 1 2
7+ huonetta - rum - room s...................... 2 808 9 771 249 771 461 627 429 138 133
Keittiö-Kök-Kitchen 2759 9627 235 759 453 621 425 136 130
Keittokomero - Kokvrä - Kitchenette 45 130 12 11 8 6 4 2 2
Tuntematon - Okänd - Unknown 4 14 2 1 1
Tuntematon - Okänd - Unknown............. 2820 5 439 1519 616 278 259 109 21 18
Keittiö-Kök-Kitchen 2 3 1 1
Keittokomero - Kokvrä - Kitchenette 41 63 29 6 3 2 1
Tuntonakin • Okänd - Unknown 2 777 5 373 1489 609 275 257 108 21 18
132 0  Tilastokeskus
Taulukko 12. (M l) 
Taben 12. (forts.!
Tabla 12. (contj
Asuntokunnat henkilöluvun seka asunnon huoneluvun |a  keittiötyypin mukaan 31.12.1999 
Bostadahushäll after pereonantal samt bosladena mmsantal och «Hatyp 
Household-dwelling units by number of persons and type of dwelling
Alue, huoneluku, kelttifityyppi 
Omräde, mmsantal, kötetyp 











Asuntokunnan koko - BostadshushâDets personantal - Size of household-dwelling unit
2 3 4 5 6 7+
Muut kunnat
Övrfga kommuner
Other municipalities .............................. 1832 638 4159927 655 932 573 073 259108 213843 89 534 26 329 14819
Keittiö-Kök-Kitchen 1497418 3683123 413289 508 057 244 761 205 642 86 286 25259 14124
Keittokomero - Kokvrä - Kitchenette 307 362 422660 228 353 57 945 11540 6046 2 262 745 471
Tuntematon - Okänd - Unknown 27 858 54144 14290 7071 2 807 2155 986 325 224
1 huone - rum - room .............................. 239 550 301 300 196 585 31998 6001 3116 1248 375 227
Keittiö-Kök-Kitchen 93235 135 922 65 781 18 786 4497 2627 1033 320 191
Keittakomero - Kokvrä - Kitchenette 143 634 161806 128 685 12846 1391 446 183 49 34
Tuntematon • Okänd • Unknown 2681 3 572 2119 366 113 43 32 6 2
2 huonetta - rum - room s........................ 535 866 887 142 286718 184084 40 044 16 840 5 677 1 672 831
Keittiö-Kök-Kitchen 403864 704 526 195 269 150 537 35128 15 389 5248 1530 763
Keittokomero - Kokvrä - Kitchenette 130 985 180 858 90 873 33274 4831 1399 409 136 63
Tuntematon - Okänd • Unknown 1017 1758 576 273 85 52 20 6 5
3 huonetta - rum • room s........................ 419261 1020 106 95 656 159 850 84 248 56 079 16 778 4380 2 270
Keittiö-Kök-Kitchen 400234 979 979 88 996 152 658 81462 54431 16 286 4219 2182
Keittokomero - Kokvrä - Kitchenette 18472 38937 6453 7004 2709 1595 468 157 86
Tuntematon - Okänd - Unknown 555 1190 207 188 77 53 24 4 2
4 huonetta - rum • room s........................ 365 873 1068 910 45 600 123558 75 505 76663 31708 8780 4 059
Keittiö-Kök-Kitchen 357 252 1045 409 44 062 120489 73893 75148 31115 8594 3 951
Keittokomero - Kokvrä - Kitchenette 8337 22 795 1467 2963 1566 1480 576 182 103
Tuntematon • Okänd • Unknown 284 706 71 106 46 35 17 4 5
5 huonetta - rum - room s........................ 178996 586 897 14553 50160 37448 43 541 22 652 6 752 3 890
Keittiö-Kök-Kitchen 174640 573801 13958 48 748 36 649 42 671 22 203 6607 3804
Keittokomero - Kokvrä - Kitchenette 4244 12 795 573 1375 773 856 442 139 86
Tuntematon - Okänd • Unknown 112 301 22 37 26 14 7 6
6 huonetta - rum - room s........................ 47951 166 003 3 667 12 277 9 448 11267 7152 2471 1669
Keittiö-Kök-Kitchen 46810 162318 3 539 11915 9 225 11068 7 023 2417 1623
Keittokomero - Kokvrä • Kitchenette 1104 3551 125 354 212 193 124 52 44
Tuntematon - Okänd - Unknown 37 134 3 8 11 6 5 2 2
7+ huonetta - rum - room s...................... 21 801 82867 1731 5022 3965 4380 3434 1602 1 667
Keittiö-Kök-Kitchen 21367 81 117 1683 4917 3906 4305 3375 1571 1610
Keittokomero • Kokvrä - Kitchenette 406 1671 39 98 54 73 58 30 54
Tuntematon - Okänd - Unknown 28 79 9 7 5 2 1 1 3
Tuntematon - Okänd - Unknown............. 23340 46 702 11422 6124 2449 1 957 885 297 206
Keittiö-Kök-Kitchen 16 51 1 7 1 3 3 1
Keittokomero - Kokvrä - Kitchenette 180 247 138 31 4 4 2 1
Tuntematon - Okänd - Unknown 23144 46404 11283 6086 2444 1950 880 296 205




Asuntokunnat henkilöluvun ja asunnon pinta-alan mukaan 31.12.1999 
Bostadshushäll efter personantal samt bostadens golvyta 
Household-dwelling units by number of persons and floor area of dwelling
Alue, pinta-ala m2 
Dmráde, golvyta n r 









Asuntokunnan henkilöluku - BostadshushäDets personantal 





total 1 2 3 4 5 6 7+
Kokomaa
Helalandet
Whole country....................................... 2 272 910 5 073 947 839316 708112 315 633 258656 104556 29 872 16 765
7-24............................................ 29 992 36 692 25 378 3415 645 342 148 35 29
25-34 ......................................... 174091 202 819 152099 17874 2438 1 072 407 125 76
3544 ......................................... 188 379 248 096 143436 35660 5667 2 340 819 270 157
4549 ......................................... 115 046 169 350 73344 33 367 5 425 1974 653 192 91
50-59 ......................................... 320 601 527 585 166 245 118715 23772 8 371 2436 746 316
6039 ......................  .............. 241765 472198 92397 97097 31802 14730 4 080 1069 590
70-79 ......................................... 270 243 665 448 59128 99 035 59 609 38 650 10 163 2399 1259
8039 ......................................... 181438 474291 34465 65 663 36 661 30 656 10221 2 518 1254
90-99 ......................................... 154747 439 067 22 968 53 350 29704 31 138 12488 3546 1553
100-119....................................... 280 040 839 997 30 246 92 556 59411 60 732 26 289 7127 3679
120-139 ....................................... 146 984 465 887 13 933 44610 29828 33 866 16 907 5 001 2 839
140-199 ....................................... 118492 395 341 10 163 33121 23332 27 548 15 640 5184 3 504
200+ ......................................... 23 942 82 437 2337 6 579 4403 4863 3 249 1336 1 175
Tuntematon - Okänd - Unknown . . 27150 54 739 13177 7040 2 936 2 374 1056 324 243
Pinta-ala/asuntokunta
Gotwta/bostadshusháll
Floor area/househoM-dwelling unit 78,0 55,3 80,9 93,5 103,3 111,8 116,0 123,0
Pinta-ala/henkoö - Gotwta/person
Floor area/person 34,9 55,3 40,5 31,2 25,8 22,4 19,3 15,3
P ääkaupunkiseutu
Huvudstadsregkmn
Helsinki Metropolitan A rea.................... 440 272 914020 183384 135 039 56 525 44 813 15 022 3543 1946
7-24............................................ 12 938 14908 11328 1376 149 61 13 8 3
25-34 ......................................... 46 869 53 961 40794 5336 537 156 31 8 7
3544 ......................................... 46263 60 999 34106 10309 1346 352 103 28 19
4549 ......................................... 31030 45 301 19345 9768 1422 371 85 31 8
50-59 ......................................... 71402 117 707 35419 28 409 5449 1677 334 84 30
60-69 ......................................... 48125 98 439 15 718 20 221 7805 3417 734 141 89
70-79 ......................................... 58785 151 185 10 354 20 805 15 042 9 830 2103 418 233
80-89 ......................................... 35029 98 362 5339 11074 7857 7648 2386 488 237
90-99 ......................................... 28382 88 270 3107 8 057 5 638 7589 2859 755 377
100-119....................................... 28179 85176 3 205 9218 5 355 6 526 2747 697 431
120-139 ....................................... 14 370 43799 1456 4745 2781 3316 1535 362 175
140-199 ....................................... 13023 40 813 1322 4160 2 306 3002 1 607 398 228
200+ ......................................... 2 876 9186 344 882 508 579 367 106 90
Tuntematon • Okänd - Unknown . . 3001 5914 1547 679 330 289 118 19 19
Pinta-ala/asuntokunta
Golvyta/bostadshusháll
Floor area/househokMwelüng unit 67,7 49,3 71,6 83,3 94,2 103,7 105,7 109,8
Pinta-aia/henkOö - Gotvvta/person
Floor area/person 32,6 49,3 35,8 27,8 23,5 20,8 17,6 13,9
134 Tilastokeskus
T au lu kko  1 3 . fla tk .) A s u n to k u n n a t h e n k ilö lu v u n  Ja asunnon p in ta -a la n  m ukaan  31 .12 .1999
T ab e ll 1 3 . (fo rta .) B o s ta d s h u a M II e fte r  p e rs o n an ta l sam t b o s tad en s  g o ly yta
TabJe 13 . (c o n t) H o u s e h o k H h ro flln g  u if ts  b y  n u m b e ro f p a rs o n s a n d  f lo o ra n a  o f d w e llln g
M u ut ku n n a t
övrlga kommuner
Other municipalities ............................ 1832 638 4159927 655 932 573 073 259108 213843 89 534 26329 14819
7-24............................................ 17054 21784 14050 2039 496 281 135 27 26
25-34 ......................................... 127 222 148 858 111305 12 538 1901 916 376 117 69
3544 ......................................... 142116 187097 109 330 25 381 4321 1988 716 242 138
45-49 ......................................... 84 016 124 049 53 999 23 599 4003 1603 568 161 83
5 0 5 9 ......................................... 249199 409 878 130 826 90 306 18 323 6694 2102 662 286
6059 ......................................... 193640 373 759 76 679 76 876 23 997 11313 3346 928 501
70-79 ......................................... 211458 514263 48 774 78 230 44567 28 820 8 060 1981 1 026
8059 ......................................... 146409 375 929 29126 54589 28804 23008 7835 2 030 1017
9059 ......................................... 126365 350 797 19 861 45293 24066 23549 9 629 2791 1 176
100-119...................................... 251 861 754821 27 041 83 338 54056 54 206 23 542 6 430 3 248
120-139 ....................................... 132 614 422 088 12477 39865 27047 30550 15372 4 639 2664
140-199 ....................................... 105 469 354 528 8841 28 961 21026 24546 14033 4786 3 276
200+ ......................................... 21 066 73251 1993 5 697 3 895 4284 2 882 1 230 1085
Tuntematon - Okänd • Unknown . . 24149 48 825 11630 6361 2 606 2085 938 305 224
Pinta-ala/asuntokunta
Gotvyta/bostadshusháll
Floor area/household-dwelling unit 80,5 57,0 83,1 95,8 105,2 113,1 117,3 124,7
Pmta-alamenkilö - GohMa/person
Floor area/person 35,4 57,0 41,5 31,9 26,3 22,6 19,6 15,5
EteB-Suomen lääni 
Södra Ftniande Bn 
Province of
Southern F inland................................. 933620 2019196 361 636 289971 126 378 103028 38185 9595 4827
7-24............................................ 17178 20 380 14840 1835 272 146 60 15 10
2534 ......................................... 81330 93 987 71 107 8 638 1003 403 125 33 21
3544 ......................................... 84894 111 019 64449 16717 2416 895 277 94 46
4549 ......................................... 53561 78 290 34121 15781 2502 819 242 68 28
5059 ......................................... 142741 234 600 73 282 53804 10 724 3657 931 240 103
6059 ......................................... 99108 198712 35 000 40 681 14463 6 713 1702 351 198
70-79 ......................................... 118510 298 350 23 396 42 837 27960 18 399 4 480 951 487
8059 ......................................... 74818 201 602 12 850 25909 15817 14 149 4 569 1008 516
9059 ......................................... 62 998 184947 8312 20424 12 258 14352 5 490 1501 661
100-119....................................... 90 633 267 863 10102 30 860 18 599 19 955 8144 1981 992
120-139 ....................................... 47472 146 200 4 713 15079 9510 11077 5181 1320 592
140-199 ....................................... 41824 134 386 3919 12 257 8144 9 807 5 436 1487 774
200+ ......................................... 9162 30076 970 2715 1 673 1850 1 182 439 333
Tuntematon - Okänd - Unknown . . 9 391 18 784 4 575 2434 1037 806 366 107 66
Pinta-ala/asuntokunta - 
Golvyta/bostadshusháll
Floor area/household-dwelling unit 74,2 53,0 77,9 89,9 100,0 109,2 113,0 117,3
Pinta-ala/henkflo - Golvyta/person
Floor area/person 34,3 53,0 39,0 30,0 25,0 21,9 18,8 15,0
0  Tilastokeskus 135
T au lu kko  1 3 . (M k .)  A s u n to ku n n a t hen kD ö tu vu n  |a  asu n n o n  p ln ta -a tan  m u kaan  31 .12 .1999
T a b e ll 1 3 . (to rts .) B o stad sh u sh än  a fte r  p e rs o n a n ta l sa m t b o stadens  go h ryta
T a b le  1 3 . (c e n t)  H o u se h o ld -d w e llin g  u n its  b y  n u m b er o f p e rso n s  a n d  flo o r a re a  o f d w e llin g
Alue, pinta-ala m2 Asuntokuntia Henkflfiita
Dmiátte, golvyta n r 










Asuntokunnan henküöUüai - Bostadshushällets personantal 
Size of housahold-dvreIBng unit
1 2 3 4 5 6 7+
Länsi-Suomen lääni 
V ista Flnland8 Bn
Province of Western Finland................. 802002 1 8031« 290401 252 922 110 949 « 2 « « « 1 11 1 « 5721
7-24............................................ 8412 10544 7 0 « «1 216 117 57 11 11
25-34 ......................................... 55485 64987 48 « 1 5370 834 425 177 « «
35-14......................................... 6 1 4 « 8 1 3 « 47034 111 « 1897 8 « 3 « 1 « 61
45-49 .......................................... 34952 51942 22334 9861 1 6 « 7 « «1 76 «
50-59 ......................................... 106 9 « 174290 5 7 0 « « 4 8 7 7 2 « 2 7 « 900 312 123
60-69 ......................................... « 7 1 3 1641« « 7 7 5 34 1 « 9 922 4 779 1446 3 « 2 «
70-79 ......................................... 92187 219 2 « 22 3 « 34 9 « 18 7 « 11807 3 1 « 791 4 «
80-89 ......................................... 64444 163 569 13251 24192 12445 9 990 3337 8 « 3 «
9099 ......................................... « 2 7 8 1521« 8 982 19915 10 3 « 102 « 4 210 1 117 4 «
100-119...................................... 107140 318 0 « 117 « « 2 6 4 22 751 22 579 9 848 2646 1 294
120-139 ....................................... «611 184 307 5624 17990 11967 13418 6 642 1951 1019
140-199 ....................................... 48232 159 235 4074 13667 9 5 « 11307 6 342 2 0 « 1 1 «
200+ ......................................... 10273 34 912 964 2 827 1 9 « 2142 1415 5 « 404
Tuntematon - Okänd - Unknown . . 11 8 « 24 3 « 5 5 « 3 1 « 1 3 « 1 104 490 144 105
Pinta-ala/asuntokunta
Gohryta/bostedshushiD
« ,9 57,4 833 « ,9 106/4 114,4Floor area/household-dwelflng unit 
PMa-ala/henkM - Gotvyta/person
1183 123,3
« ,0 57,4 41,9 323Floor area/person « ,6 22,9 19,8 15,6
ttä-Suomen lääni 
O sta Flnlands Bn
Province of Eastern Finland................. 262 013 586351 « 9 8 4 81824 « 9 1 7 « 3 « 12372 3 7 « 1840
7-24............................................ 2 2 « 2 8 « 1 8 « 295 « « 10 3 3
25-34 ......................................... 20197 « 7 « 17 525 2 1 « 3 « 1 « 47 19 9
35-44 ......................................... 23721 31248 18112 4397 751 3 « 95 « 24
4549 ......................................... 13734 « 3 « 8 7 « 4 0 « 6 « 234 86 25 14
5 0 « ......................................... « 0 8 7 « 6 7 7 19 1 « 14442 3 0 « 1004 323 99 «
6 0 « ......................................... 27 011 « 2 « 10 « 1 110« 3652 1641 434 135 80
70-79 ......................................... « 6 4 3 73 542 6 440 10 849 6 3 « 4 « 7 1224 295 1 «
8 0 « ......................................... « 0 1 8 52 0 « 3801 7 407 4 046 3 200 1 1 « 293 1 «
9 0 « ......................................... 16 270 4 5 1 « 2457 5 952 3115 2 971 1 2 « 379 128
100-119....................................... 34672 104 371 3542 11 231 7 6 « 7 634 3 312 887 377
120-1«....................................... 17 7 « « 7 9 3 1597 5211 3 6 « 4 1 « 2 1 « 669 320
140-1«....................................... 13212 44 7 « 1 0 « 3 5 « 2727 3015 1 822 697 3 «
200+ ......................................... 2 4 « 8 9 « 222 599 464 5 « 379 175 141
Tuntematon - Okänd • Unknown . . 2962 5 721 1516 793 274 218 95 36 26
Pinta-ala/asuntokunta
Qolvyta/bostadshushäD
77,8 54,9 80,1 « ,5 103,4Floor area/household-dwefling unit 
Plnte-ala/henkllö - Goivyta/person
112,1 117,2 122,9
34,7Floor area/person • 54,9 40,0 313 25,9 22,4 193 15,8
136 0  Tilastokeskus
Tau lu kko  1 3 . 
T a b e á is . 
T ab le  13 .
A su n to ku n n a t h en k ilö lu vu n  |a  asu n n o n  p in ta -a b n  m u kaan  31 .1 2 .1 9 9 9  
B o s ta d s h u s M II a fte r p e reo n an ta l sa m t b o s tad a n a  gohreta  
H o u se h o ld -d w e llin g  u n its  b y  nu m b er o f p e rs o n s  an d  flo o r a re a  o f d w e llin g
Alue, pinta-ala m2 
Omtàde, gokiyta n r 










Asuntokunnan henkilöluku - Bostadshushâllets pereonantal 
Size of household-dwelling unit
1 2 3 4 5 6 7+
O ulun lä än i
Uleáborgslfln
Province of O u lu ................................. 182 545 448100 59 666 54733 27353 22 817 10 516 3 825 3435
7-24............................................ 1280 1711 1017 175 ■ 47 23 10 4 4
25-34 ......................................... 11881 13819 10418 1195 155 66 30 6 11
3544 ......................................... 12850 16 892 9 838 2379 390 150 55 24 14
45-49 ......................................... 8722 12 851 5495 2648 366 138 51 17 7
50-59 ......................................... 22 289 37800 11060 8375 1901 660 186 66 41
6 0 6 9 ......................................... 18 335 35528 7249 7239 2368 989 317 111 62
70-79 ......................................... 19 808 49 915 4342 6957 4345 2 865 894 260 145
8069 ......................................... 14097 36705 2799 5171 2803 2147 786 241 150
9069 ......................................... 13298 37875 2041 4554 2690 2422 1008 356 227
100-119....................................... 31180 100082 2 922 9082 6820 7071 3 380 1132 773
120-139 ....................................... 15495 54599 1 151 3976 3154 3587 2 090 800 737
140-199 ....................................... 10413 40939 652 2 350 1941 2341 1450 699 980
200+ .......................................... 1343 61% 92 265 207 239 193 93 254
Tuntematon - Okänd - Unknown . . 1554 3189 790 367 166 119 66 16 30
Pinta-ala/asuntokunta
Golvyta/bostadshushâll
Root area/househokl-dweOing unit 82,4 57,0 82,4 95,8 105,3 112,3 116,8 131,8
Pinta-ala/henkuö - Gdvyta/person
Floor area/pereon 336 57,0 41,2 31,9 26,3 22,5 19,5 15,1
Lapin lääni 
Lappplands Iän
Province of Lapland............................... 81749 191698 27 579 25412 12438 9785 4261 1403 871
7-24............................................ 776 1067 602 106 35 21 9 2 1
2564 .......................................... 4 842 5789 4173 518 75 43 22 7 4
35-44 .......................................... 4970 6 906 3 636 986 194 100 31 11 12
45-49 ......................................... 3839 5592 2 525 1 022 189 73 21 6 3
5069 ......................................... 9 287 15199 4 951 3277 708 237 78 25 11
6069 ......................................... 9407 18 338 3770 3 580 1262 530 152 74 39
70-79 ......................................... 8 941 21823 2179 3116 1959 1 166 373 86 62
8069 ......................................... 7216 18 366 1 515 2695 1 415 1053 356 106 76
90-99 ......................................... 6 084 16 884 952 2227 1 160 1053 456 176 60
100-119....................................... 14708 44 868 1651 4 551 3198 3179 1450 448 231
120139 ....................................... 6470 20568 657 1978 1304 1 376 757 234 164
140199....................................... 3708 12 684 320 1018 765 795 471 180 159
200+ .......................................... 432 1574 59 100 75 77 52 32 37
Tuntematon - Okänd - Unknown . . 1069 2 040 589 238 99 82 33 16 12
Pinta-ala/asuntokunta
Golvyta/bostadshushâll
Floor area/househokkiwefling unit 816 59,6 83,6 94,1 102,3 108,3 110,4 117,6
Pinta-aia/henkäö - Golvyta/person
Floor area/pereon . 34,7 59,6 41,8 31,4 25,6 21.7 18,4 14,4
0  Tilastokeskus 1 3 7
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T ab le  1 1  (c a n t)  H o u se h o ld -d w e llin g  u n its  b y  nu m b er o f p s rs o n s  an d  flo o r a re a  o f d w e llin g
Nue, pinta-ala m2 Asuntokuntia ■ 1----I-HI.»nemorai
DmrAde, golvyta n r 










Aswitokuman henkilöluku - BostadshushAHets personantal 
Size of househokMvwfflng unit
1 2 3 4 5 6 7+
A hvenenm aa
Aland .................................................. 10981 25447 3850 3250 1598 1450 601 161 71
7-24............................................ 81 122 57 13 7 2 2
25-34 .......................................... 356 471 285 51 9 2 6 2 1
3544 .......................................... 485 663 367 83 19 9 5 2
45-49 .......................................... 238 336 169 49 13 5 2
50-59 .......................................... 1241 2019 740 330 101 45 18 4 3
6 0 6 9 .......................................... 1191 2218 572 370 135 78 29 5 2
70-79 .......................................... 1 154 2555 405 373 197 116 42 16 5
8089 .......................................... 845 2010 249 289 135 117 35 10 10
9099 .......................................... 819 2040 224 278 125 111 56 17 8
100-119....................................... 1707 4785 271 568 354 314 155 33 12
120139 ....................................... 1200 3420 191 376 228 273 98 27 7
140199 ....................................... 1 103 3391 139 327 187 283 119 33 15
200+ .......................................... 247 771 30 73 51 50 28 9 6
Tuntematon • Okänd - Unknown . . 314 646 151 70 37 45 6 3 2
Pinta-ala/asuntokunta
Gdwta/bostadshushAll
Floor area/household-dweOing unit 92^ 70,3 95,6 103,9 115,4 115,5 117,8 120,6
Pinte-alamenkHo - Golvvtefoerson
Floor area/person 39,7 70,3 47,8 34,6 28,9 23,1 19,6 16,1
138 $  Tilastokeskus
Taulukko 14. Vanhusasuntokunnat talotyypin ja asumistason mukan 31.12.1999
Tabell 14. Äldringsbostadshushäll efter hustyp ooh boendenivft
Table 14. Elderly household-dwelling units by type of building and level of housing
Alue, biotyyppi ja asumistaso 
Omräde, hustyp och boende- 
nivä
Area, tore of building and level 
of housing











yhteensä totait ¿liga 65+years asuntok.















Kahden tai useamman 
hengen vanhusasuntok. 
AldnhgsbostadshushAll 
med traeBer Hera 
¿kbingar
Ektenyhousehold- 
dweing units with two 
or more persons
Asuntokunnassa sekö yG että alle 
65-vuotiaita
Bostadshushöll med böde överoch 
under 65 äriga
Householddwelling unite with persons 



















Kalkki-Totait-Total.................... 567600 947 239 216 754 730 485 287 454 137 946 277 666 142 200 382119 165 365
Hyvin varustettu - Välutrustad
WeO equipped........................... 465 803 762 980 163 590 599 390 241257 115 824 232877 108 722 288 846 125 256
Puutteellisesti varustettu 
Bristmiligt utrustad 
Inadequately equipped................ 43778 81532 24001 57 531 18719 10 501 21228 14 558 41585 17584
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfäffigt utrustad 
Very inadequately equipped. . . . 58 019 102 727 29163 73564 27478 11621 23 561 18 920 51688 22 525
Tilava asunto - Rymlig bostad
Spacious dwelling........................ 63062 96 078 16 560 79 518 34190 15071 30 283 13 801 31605 15 045
Hyvin varustettu • Välutrustad 
Well equipped........................... 54163 83 849 14637 69212 28136 13836 27 793 12191 27920 13283
Puutteellisesti varustetta 
Bristfälligt utrustad 
Inadequately equipped................ 4767 6717 1133 5 584 3113 716 1440 938 2164 1031
Erittäin puutteellisesti varustetta 
Ytterst bristfäl&gt utrustad 
Very Inadequately equipped. . . . 4132 5512 790 4722 2 941 519 1050 672 1521 731
Normaali asunto - Normal bostad
Normal dwelling........................... 469 953 737145 136 075 601070 250 780 115 597 232 205 103 576 254160 118 085
Hyvin varustettu • Välutrustad
Well equipped........................... 392292 610247 108208 502 039 212247 97920 196 545 82125 201455 93247
Puutteellisesti varustetta 
Bristfälligt utrustad 
Inadequately equipped................ 34409 58648 13465 45183 15 542 8 864 17882 10 003 25 224 11 759
Erittäin puutteellisesti varustetta 
Ytterst bristfälligt utrustad 
Very Inadequately equipped. . . . 43 252 68 250 14402 53848 22 991 8813 17778 11448 27481 13 079
Ahdas asunto - Träng bostad
Overcrowded dwelling.................. 30 283 107120 62 610 44 510 6 402 13369 23877 93747 31 137
Hyvin varustetta - Välutrustad 
Well equipped........................... 17870 66 599 40336 26263 3 730 7848 14 139 58 750 18414
Puutteellisesti varustetta 
Bristfälligt utrustad 
Inadequately equipped................ 4488 15982 9352 6 630 902 1868 3585 14113 4761
Erittäin puutteellisesti varustetta 
Ytterst bristfälligt utrustad 
Vety inadequately equipped . . . . 7925 24 539 12922 11617 1770 3653 6153 20 884 7962
Tuntematon - OkBnd - Unknown.. 4302 6896 1509 5387 2 480 876 1809 946 2 607 1098
Hyvin varustettu • Välutrustad
Wen equipped........................... 1478 2285 409 1876 873 338 691 267 721 312
Puutteellisesti varustetta 
Bristfälligt utrustad 
Inadequately equipped................ 114 185 51 134 63 19 38 32 84 33
Erittäin puutteellisesti varustetta 
Ytterst bristfälligt utrustad 
Very inadequately equipped. . . . 2710 4426 1049 3 377 1544 519 1080 647 1802 753
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dwelling units with two 
or mote persons
Asuntokunnassa sekä yO että alle 
65-vuotiaita
Bostadshushäfl med bäde Over och 
under 65 äriga
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fMached .................................................... 251 154 502 754 158833 343921 82 748 72962 147 006 95444 273 000 114167
Hyvin varustettu - Vfllutrustad 
well equipped......................... 160 626 334 673 108 561 226112 44066 52 551 105712 64009 184 895 76 334
Puutteellisesti vamstettu 
BrtstHUBgt utmstad 
Inadequately equipped.............. 37731 73064 22552 50 512 14539 9 661 19 524 13 531 39001 16449
Erittäin puutteellisesti vamstettu 
Ytterst bristfilllgt utmstad 
Very inadequately equipped . . . 52 797 95 017 27720 67297 24143 10 750 21770 17 904 49104 21 384
Tilava asunto - Rymlig bostad 
Spacious dwelling........................ 48 273 TO 960 14 669 61 291 24417 11782 23 661 12074 27 882 13213
Hyvin vamstettu - VSIutrustad 
WeD equipped......................... 39 641 64108 12797 51311 18 531 10603 21285 10 507 24 292 11495
PuutteelDsesti varustettu 
Bristfilllgt utmstad 
Inadequately equipped.............. 4629 6525 1 107 5418 3025 689 1386 915 2114 1007
Erittsin puutteellisesti vamstettu 
Ytterst bristfilligt utmstad 
Very inadequately equipped . . . 4003 5 327 765 4562 2 861 490 990 652 1476 711
N orm aali asumo ■ N orm al Dosxao 
Normal dwelling............................ 181795 346 861 94606 252 255 57706 57768 116274 66 321 172 881 78 275
Hyvin vamstettu - VSIutrustad 
WeD equipped......................... 112468 230 649 67 944 162705 25 442 41 136 82 724 45 890 122483 54539
Puutteellisesti varustettu
Bristfilligt utrustad
Inadeouatalv enulnoed..............* * * * * * 29147 52 015 12766 39249 11489 8253 16646 9405 23 880 11 114
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfilligt utrustad 
Very Inadequately equipped .  .  . 40180 64197 13896 50301 20 775 8379 16 904 11026 26 518 12 622
Ahdas asunto •  TMng bostad 
Spacious dwellng.......................... 19 683 77 325 48754 28 571 3093 6 429 16 587 70 893 22139
Hyvin vamstettu - VSIutrustad 
WeD equipped......................... 8246 39 378 27653 11725 726 1531 7519 37 846 10193
Puutteellisesti varustettu 
Bristfilligt utmstad 
Inadequately equipped.............. 3 914 14457 8 660 5797 712 1478 3201 12 978 4318
Erttfflin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfilligt utrustad 
Very inadequately equipped .  .  . 7 523 23 490 12441 11049 1655 3 420 5867 20 069 7 628
Tuntematon •  OkSnd - Unknown. . 1403 2 608 804 1804 622 319 642 462 1 344 540
Hyvin vamstettu - VSIutrustad 
WeD equipped......................... 271 538 167 371 92 86 172 93 274 107
Puutteellisesti vamstettu 
Bristfilligt utmstad
kiadAouatehr A o uino ed ...................» M w n f W H w i j  w ' f w lr r v ' 0 • • • • • • 41 67 19 48 24 7 14 10 29 10
Erittsin puutteellisesti vamstettu 
Ytterst bristfilligt utmstad 
Veiy inadequately equipped .  .  . 1091 2 003 618 1385 506 226 456 359 1041 423
140 0  Tilastokeskus
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Asuntokunnassa sekä yfi että alle 
65-vuotiaita
Bostadshushil med bide Over och 
under 65 irtoa
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Attached houses......................... 68625 99458 14100 85 358 41914 15 526 31245 11 185 26299 12199
Hyvin varustettu - Välutrustad 
Well equipped........................... 67518 97 915 13863 84052 41 161 15347 30 883 11010 25871 12008
Puutteellisesti varustettu 
Bristfilligt utrustad 
Inadequately equipped................ 575 810 133 677 397 88 180 90 233 100
Erittäin puuMSsesS varustettu 
YQerst bristfaiOgt utrustad 
Very inadequately equipped. . . . 532 733 104 629 356 91 182 85 195 91
Tilava asuito - RymBg bostod 
Spacious dwelling........................ 4000 5986 763 5 223 2 096 1 189 2 380 715 1 510 747
Hyvin varustettu • Välutrustad 
Well equipped........................... 3970 5946 761 5185 2 076 1181 2 364 713 1506 745
Puutteellisesti varustettu 
Bristfilligt utrustad 
Inadequately equipped................ 14 20 2 18 8 4 8 2 4 2
Erittiin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfilligt utrustad 
Very Inadequately equipped. . . . 16 20 20 12 4 8
Normaali asunto - Normal bostod 
Normal dwelling........................... 61457 85146 9 844 75 302 39 538 13 222 26 504 8697 19 104 9260
Hyvin varustettu - Välutrustad 
Wen equipped........................... 60543 83978 9720 74258 38 849 13101 26259 8593 18 870 9150
Puutteellisesti varustettu 
Bristfilligt utrustad 
Inadequately equipped................ 509 653 70 583 386 67 137 56 130 60
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfilligt utrustad 
Very inadequately equipped. . . . 405 515 54 461 303 54 108 48 104 50
Ahdas asunto - Trtng bostod 
Overcrowded dwelling................. 2 753 7743 3427 4 316 1028 2183 1725 5 560 2133
Hyvin varustettu - Välutrustad 
Wen equipped........................... 2 647 7479 3323 4156 984 2094 1663 5385 2 062
Puutteellisesti varustettu 
Bristfilligt utrustad 
Inadequately equipped................ 47 130 60 70 16 33 31 97 37
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfilligt utrustad 
Very inadequately equipped. . . . 59 134 44 90 28 56 31 78 34
Ttintematon - Okänd - Unknown.. 415 583 66 517 280 87 178 48 125 59
Hyvin varustettu - Välutrustad 
Wen equipped........................... 358 512 59 453 236 81 166 41 110 51
Puutteellisesti varustettu 
Bristfilligt utrustad 
Inadaauatah/ emifoned................ 5 7 1 6 3 1 2 1 2 1
Erittiin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfiDigt utrustad 
Very inadequately equipped. . . . 52 64 6 58 41 5 10 6 13 7




Vanlnisasuntokunnattalotyypln la asumlstason mukan 31.12.1999 
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Aldmgsbostadshushäll 
med tvä eller flera 
äldringar
EDderty household­
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Asuntokunnassa sekä yli että alle 
65-vuotiaita
Bostadshushän med bäde över ooh 
under 65 äriga
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A su In kB rro sta lo t
R ervân ln g sb o s tad sh u s
Blocks of fla ts ............................. 232681 322797 39904 282 893 152 686 46 908 94108 33087 76 003 36 099
Hyvin varustettu - Välutrustad
Well equipped........................... 226 346 314373 38 734 275 639 148 082 46 089 92 454 32175 73 837 35103
Puutteellisesti varustettu 
BristtfilBgt utmstad 
Inadequately equipped................ 4099 5 309 657 4652 3 077 495 1000 527 1232 575
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristläiögt utrustad 
Very Inadequately equipped------ 2236 3115 513 2 602 1527 324 654 385 934 421
Tilava asunto - RymOg tostad
Spacious dwelling........................ 10 014 12 888 892 11996 7 264 1 916 3 849 834 1 775 883
Hyvin varustettu - Välutrustad 
Well equipped........................... 9 915 12757 878 11879 7193 1898 3813 824 1 751 873
Puutteellisesti varustettu 
BristKIIHgt utrustad 
Inadequately equipped................ 46 62 6 56 31 10 20 5 11 5
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst brtstfälSgt utrustad 
Very inadequately equipped. . . . 53 69 8 61 40 8 16 5 13 5
Normaali asunto - Normal tostad
Normal dwelling........................... 215 091 289917 29835 260 082 144880 43028 86 208 27183 58 829 28 994
Hyvin varustettu - Välutrustad
Well equipped........................... 209649 283 309 29290 254019 140 517 42 442 85 030 26690 57762 28 472
Puutteellisesti varustettu
Inadequately equipped................................. 3678 4370 314 4 056 3 033 358 720 287 617 303
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfälligt utrustad 
Very inadequately equipped . . .  . 1764 2 238 231 2007 1330 228 458 206 450 219
Ahdas asunto • Dräng bostad
Overcrowded dwelling................. 6759 18834 9 031 9 803 1794 3703 4965 15131 6100
Hyvin varustettu - Välutrustad 
WeD equipped........................... 6 207 17492 8467 9 025 1623 3 354 4584 14138 5 671
Puutteellisesti varustettu 
BrtstfälOgt utrustad 
Inadequately equipped................ 359 855 332 523 127 260 232 595 263
Erittäin puutteellisesti varustettu
»»■-----» l ,.r. imin_ » . _i—iYtterst onstmuigt uuiistag 
Very inadequately equipped . .  . . 193 487 232 255 44 89 149 398 166
Tuntematon • Okänd - Unknown.. 817 1158 146 1012 542 170 348 105 268 122
Hyvin varustettu - Välutrustad 
WeD equipped........................... 575 815 99 716 372 126 257 77 186 87
Puutteellisesti varustettu 
Bristfälligt utrustad 
Inadequately equipped................ 16 22 5 17 13 3 9 4
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfBBigt utrustad 
Very Inadequately equipped . . .  . 226 321 42 279 157 44 91 25 73 31
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Table 14. (cont) EMerty household-damlllng units by type oi buflding and level oi housing
Alue, talotyyppi Ja asumistaso Vanhus- Henküfiitä Alle 65- 65+ Yhden Kahden tai useamman Asuntokunnassa sekä yli että alle















Bostadshushäll med bäde överoch
Area, type of buDding and level yhteensä
Aldrtngs-
bostaos-
totalt ¿riga 65+ years asuntok. medtváeller fiera under 65 äri|
of housing Persons Age under 
65 years
Enparsons ¿idringar welling units with persons
total fikfrtngs* Elderly household- aged both over and under 65 years
hushäil
hushftll
dwelling units with two
totalt or more persons
Elderly Ekterly
hmicfihnki. Yhteensä HenkBöitä Yhteensä Henkilöitä 65+V.
dwelling 
units total
Totalt Pereoner Totalt Personer 65+ âr
units with Total Persons Total Persons 65+years
one person
Muu tel tuntematon 
Annan efler ofcind
Other or unknown........................ 15140 22230 3917 18313 10106 2550 5307 2484 6817 2900
Hyvin varustettu - Välutnrstad 
Well equipped........................... 11313 16019 2432 13587 7948 1837 3828 1528 4 243 1811
Puutteellisesti varustettu 
Bristfäl&gt utnrstad 
Inadequately equipped................. 1373 2349 659 1690 706 257 524 410 1 119 460
Erittäin puutteeflrsesti varustettu 
Ytterst bristffäiögt utnrstad 
Very inadequately equipped. . . . 2 454 3 862 826 3036 1452 456 955 546 1455 629
Tilava asunto - Rymlig bostad 
Spacious dwelling........................ 775 1244 236 1008 413 184 393 178 438 202
Hyvin varustettu • Välutnrstad 
Well equipped........................... 637 1038 201 837 336 154 331 147 371 170
Puutteellisesti varustettu 
Bristfälligt utnrstad 
Inadequately equipped................. 78 110 18 92 49 13 26 16 35 17
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfälligt utnrstad 
Very inadequately equipped . . . . 60 96 17 79 28 17 36 15 32 15
Notmaafl asunto - Normal bostad 
Normal dwelling........................... 11 610 15221 1790 13431 8 656 1579 3 219 1375 3346 1556
Hyvin varustettu • Välutnrstad 
Well equipped........................... 9 632 12 311 1254 11057 7439 1241 2 532 952 2 340 1086
Puutteellisesti varustettu 
BristfäIGgt utnrstad 
Inadequately equipped................. 1075 1610 315 1295 634 186 379 255 597 282
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfälligt utnrstad 
Vety inadequately equipped . . . . 903 1300 221 1079 583 152 308 168 409 188
Ahdas asunto - TWng bostad 
Overcrowded dwelling.................. 1088 3218 1398 1820 487 1 054 600 2163 765
Hyvin varustettu - Välutnrstad 
Well equipped........................... 770 2250 893 1357 397 869 373 1381 488
Puutteeffisesti varustettu 
BristfälDgt utnrstad 
Inadequately equipped................. 168 540 300 240 47 97 121 443 143
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfälligt utnrstad 
Very inadequately equipped. . . . 150 428 205 223 43 88 106 339 134
Tuntematon - Okänd - Unknown .. 1667 2 547 493 2 054 1036 300 641 331 870 377
Hyvin varustettu - Välutnrstad 
Well equipped........................... 274 420 84 336 173 45 96 56 151 67
Puutteellisesti varustettu 
BristtäBgt utnrstad 
Inadequately equipped................. 52 89 26 63 23 11 22 18 44 18
Erittäin puutteellisesti varustettu 
Ytterst bristfälligt utnrstad 
Very inadequately equipped. . . . 1341 2 038 383 1655 840 244 523 257 675 292
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Taulukko 15. Asuntokunnat asumisväljyyden, varustetason ja hallintaperusteen mukaan 31.12.1999
Tabell 15. Bostadshushäll efter boenderymlighet, utmstningsnlvä och upplätelseform

















































bristf. eller ytterst 
bristf. utrustade 
bostäder 


































Koko maa - Hela landet 
Whole country 2272 910 5073947 78,0 34,9 288 050 302 382 1245108 1458262 734 907 79 741
Läänit - Unen - Provinces
Etelä-Suomen lääni 
Södra Finlands Iän 
Province of Southern Finland 933 620 2019196 742 342 90 045 121057 480151 557868 341 850 33 902
Länsi-Suomen lääni 
Västra Rnlands Iän 
Province of Western Finland. 802 002 1 803 155 80,9 35,9 120473 102965 426 314 543 355 230 858 27 789
Itä-Suomen lääni 
Östra Rnlands Iän 
Province of Eastern Rnland . 262 013 586 351 77,8 34,7 43744 37 654 152901 175 304 79 041 7668
Oulun lääni 
Uleäborgs Iän
Province of O u lu ................ 182 545 448 100 82,4 332 21 912 27 942 130139 121 922 54680 5943
Lapin lääni 
Lapplands Iän
Province of Lapland ........... 81749 191698 81,5 34,7 9 986 11560 50437 52746 25194 3 809
Ahvenanmaa
A land................................... 10 981 25447 922 39,7 1890 1 204 5166 7067 3 284 630
Maakunnat - Landskapen - Regions
Uusimaa
N yland................................ 582 700 1 253 906 71,5 332 36 840 78 651 308 061 322 211 237103 23 386
Itä-Uusimaa
Östra Nyland ..................... 37172 87820 86,9 36,7 6865 5483 22792 24 989 10 400 1783
Varsinais-Suomi 
Egentliga R nland................ 204 020 436237 78,7 38,8 29239 24135 95661 135 635 61 132 7 253
S atakunta........................... 105 895 235 738 84,3 37,8 18438 12437 50 970 76 045 27434 2416
Kanta-Häme
Egentliga Tavastland........... 73 969 162914 79,5 36,1 11295 9578 38 728 50 991 21229 1749
Pirkanmaa
Birkaland............................. 200 486 437856 77,0 352 27 955 26 353 105184 131842 61681 6963
Päijät-Häme........................ 90 851 194309 76,4 35,6 11298 10705 43 518 58 293 29 795 2 763
Kymenlaakso
Kymmenedalen................... 86 658 185 375 77,9 36,4 13 789 9465 38297 59420 24711 2 527
Etelä-Karjala 
Södra Karelen
South K arelia...................... 62 270 134 872 77,6 35,8 9 958 7175 28755 41964 18 612 1694
Etelä-Savo 
Södra Savolax
South S a v o ........................ 75127 166 544 792 35,9 13476 9 638 39 395 50 726 22 077 2 324
Pohjois-Savo 
Nona Savolax
North Savo........................... 110 757 249748 77,0 34,1 16694 16 278 66 201 73125 34137 3 495
Pohjois-Karjala 
Norra Karelen
North K arelia ...................... 76129 170 059 77,0 34/4 13574 11738 47305 51453 22827 1849
Keski-Suomi
Mellersta Rnland
Central R nland ................... 113 529 257 030 77,6 342 17413 16 332 67951 72 396 37 217 3916
Etelä-Pohjanmaa
Södra Österbotten
South Ostrobothnia.............. 78 698 194179 88,8 35,9 13 930 10 755 48 038 58065 17198 3435
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Ostrobothnia..................... 72176 171 210 86,0 365 10167 9 046 39417 50184 19 304 2688
Keski-Pohlanmaa 
Mellersta Österbotten 
Central Ostrobothnia . . . . 27 198 70 905 91.1 34,8 3331 3907 19093 19 188 6 892 1 118
Pohjois-Pohjanmaa 
Nona Österbotten 
North O strobothnia.......... 143 977 358041 82,9 33,3 16 275 22 555 106 972 95407 43709 4861
Kainuu
Kajanaland........................ 38 568 90 059 80,6 34,4 5 637 5 387 23167 26 515 10 971 1082
Lappi
Lappland
Lapland.............................. 81 749 191698 81,5 34,7 9 986 11560 50437 52 746 25194 3 809
Ahvenanmaa
Alarni................................ 10981 25 447 92¿ 39,7 1890 1204 5166 7067 3 284 630
Seutukunnat maakunnittain ■ Ekonomiska regkmer after tandskap - Sub regional unite by regions
Uusimaa - Nyland
Helsingin........................... 532109 1 136718 70,3 32,9 28824 71167 277021 288 527 222112 21470
Lohjan.............................. 31567 74588 83,8 35,4 4626 4858 20155 21450 8 907 1210
Tammisaaren...................
Itä-Uusimaa - Östra Nyland
19 024 42 600 84,0 37,5 3 390 2626 10885 12 234 6 084 706
Porvoon ........................... 27064 65170 86,8 35,9 4556 4172 17 429 18064 7568 1432
Loviisan ........................... 10108 22 650 87,1 385 2 309 1311 5 363 6 925 2 832 351
Varsinab-Suoml 
Egentllga Finland
Aboland-Turunmaan . . . . 10 161 22819 87,9 38,9 2 653 1326 5 521 7304 2 402 455
Salon................................ 27731 61045 83,6 37,8 5 288 3383 13715 20195 6836 700
Turun................................ 132 147 274367 74,4 35,9 13446 15 163 58 696 82 360 44 703 5 084
Vakka-Suomen ................ 17990 41097 87,2 38,1 3 639 2213 9129 13 277 4 298 415
Loimaan...........................
Satakunta
15 991 36 909 90,9 39,3 4213 2050 8600 12499 2893 599
Raum an........................... 26 617 59369 84,9 38,0 4166 2 969 12 297 19 291 6910 416
Kaakkois-Satakunnan. . . . 13 778 31 349 90,6 39,7 3188 1617 6 719 10 698 2650 430
P orin................................ 52 796 115 114 81,5 37,3 7 950 5931 24011 36 949 14781 1066
Pohjois-Satakunnan.......... 12704 29906 87,7 37,1 3134 1920 7943 9107 3093 504
Kanta-Häme 
Egentllga Tavastland
Hämeenlinnan................... 39464 86 329 79,3 365 5 787 4950 20202 27039 11425 1000
Riihimäen ........................ 18 503 41 121 T !» 34,9 2 806 2578 10 354 12616 5 490 397
Forssan ...........................
Pirkanmaa - Btrkatand
16 002 35464 82,3 37,1 2 702 2050 8172 11336 4 314 352
Luotels-PIrkanmaan........... 12605 29 720 875 37,1 3110 1909 8042 9522 2 573 510
Kaakkols-PIrkanmaan. . . . 4167 9833 89,6 37,9 1149 626 2676 3166 827 174
Etelä-Pirkanmaan............. 18904 41723 81,6 37,0 3 550 2 318 9 366 13415 5129 360
Tampereen........................ 133856 286 671 735 345 13128 17212 67403 83 540 45 678 4638
Itä-PIrkanmaan................ 5685 12881 84,0 36,9 1407 836 3466 4042 1356 287
Koillls-Pirkanmaan........... 7146 15489 79,9 36,8 1224 859 3 448 4864 2 075 207
Pohjois-Pirkanmaan........... 7413 16 842 84,4 36,9 1933 1 105 4 608 5078 1885 450
Lounais-Pirkanmaan . . . . 10710 24697 87,5 37,9 2 454 1 488 6175 8 215 2158 337
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Lahden ................................. 76 855 164460 76,2 35,5 8883 9018 36 762 48920 25 530 2405
Itä-Häme.............................. 13996 29849 77,0 36,1 2415 1687 6756 9 373 4265 358
Kymenlaakso
Kymmenedalen
Kouvolan.............................. 45 356 98093 79,4 36,7 7 233 4830 20001 31348 12753 1255
Kotkan-Haminan................... 41302 87282 76,2 36,1 6556 4635 18296 28 072 11958 1272
EteO-Karfala 
Södra Katelen
Lappeenrannan................... 31724 67423 74,0 34,8 3471 3552 14055 19 768 11099 857
Länsi-Saim aa...................... 8300 19658 91,1 38,4 2105 998 4310 6 495 1549 256
Imatran................................. 19 277 41089 76,5 35,8 3419 2 245 8835 13 541 5 410 326
Kärtdkuntien......................... 2 969 6702 84,1 37,1 963 380 1 555 2160 554 255
Eteiä-Savo 
Södra Savoin
Mikkelin .............................. 31853 69723 78,4 35,8 5 047 3949 16 202 21063 9 958 832
Juvan ................................... 8188 18 831 87,5 37,8 2131 1070 4496 5 941 1899 348
Savonlinnan......................... 18793 41406 77,5 35,0 3017 2 522 9 966 12 200 6 085 508
Joroisten.............................. 5218 12115 85,1 36,5 1412 768 3239 3909 1103 206
Pieksäm äen......................... 11075 24469 79,6 36,0 1869 1329 5492 7613 3032 430
Poh|ois-Savo 
Nona Savoin
Ylä-Savon........................... 28 380 66798 81,3 34,5 5776 4624 19 458 20231 7160 989
K uopion.............................. 48 361 106 650 72,4 323 3592 6681 26505 28716 18 292 1 353
Koillis-Savon......................... 9660 22 068 81,0 353 2624 1650 6592 7271 2026 363
Varkauden........................... 15 582 . 33981 76,8 353 2365 2016 8 236 10 626 4564 392
Sisä-Savon........................... 8 774 20251 84,0 36,3 2 337 1307 5410 6281 2 095 398
Pohjote-Kaijab 
Nona Katelen
Outokummun ...................... 6062 13 584 78,8 35,1 1563 1071 4278 4385 1570 107
Joensuun .............................. 40 443 90 210 75,8 33,9 4494 5 687 23191 25 544 13 861 1038
Ilom antsin........................... 4202 9473 75,9 33,6 1367 837 3225 3113 969 120
Keski-Karjalan...................... 9 736 22188 80,9 35,5 2 442 1561 6 293 7 036 2439 261
Pielisen K arjalan................ 15 686 34604 77,1 34,9 3708 2582 10 318 11375 3 988 323
Keskl-Suomi 
Meilersta Finland
Jyväskylän........................... 60 078 132 319 73,5 33,3 5394 7952 32344 34477 23 373 2 228
Kaakkoisen Keski-Suomen. . 6354 14510 83,4 363 1835 1006 4142 4751 1416 187
K euruun.............................. 8856 20 734 81,0 343 2000 1473 6175 6343 2195 318
Jäm sän................................. 12 605 28403 80,4 35,6 2619 1764 7343 8 912 3350 343
Äänekosken ......................... 10 427 23829 78,7 34,4 1887 1528 6341 6810 3 347 270
Saarijärven........................... 8 891 21923 86,5 34,9 2129 1511 6694 6 516 2067 308
Viitasaaren........................... 6 318 15312 84,9 343 1 549 1098 4912 4587 1 469 262
EleläPehjanmaa 
Södra Osterbctten
Suupohjan........................... 12 663 30567 89,4 37,0 2 975 1759 7 572 9 786 2 359 518
Pohjoisten selnänaapurien . . 24 543 57810 84,5 35,8 2626 2 758 11949 17 000 6 799 744
Eteläisten selnänaapurien . . 9 544 23516 89,2 362 2225 1392 5972 7349 1803 392
Kuusiokuntisn...................... 11 688 29 349 88,7 352 2741 1956 8 648 8 729 2 319 640
Härmänm aan...................... 12 034 30 360 92,5 36,5 2002 1566 7169 8 936 2485 613
Järviseudun......................... 8226 22577 95.4 34,6 1361 1322 6728 6265 1433 528
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Kyrönmaan............................ 6 940 17245 91,5 363 1463 965 4134 5 351 1209 380
Vaasan ................................. 38847 86 909 80,6 36,0 4793 4723 19 253 24 907 12 722 1218
Sydösterbottens kustreglon . 8136 19 261 96,0 403 1455 843 3 492 6343 1477 316
Jakobstadsregionen.............. 18 253 47795 90,8 34,7 2 456 2 515 12 538 13 583 3896 774
Kestd-Pohtanmaa 
Mellersta Oeterfaotten
Kaustisen ........................... 6 610 18 930 97,7 33,9 1041 1 107 5 906 4989 1 175 446
Kokkolan.............................. 20 588 51975 89,0 35,1 2 290 2800 13187 14199 5 717 672
Pohjote-Potyanmaa 
Nona Osterbotten
Oulun................................... 73 007 169909 773 33,4 4910 9839 43434 43747 27162 2098
Lakeuden ........................... 4997 14295 91,8 32,1 854 1070 5527 3 857 1002 138
Iin ......................................... 6406 17404 88,1 32,4 1494 1346 6 618 4 945 1234 227
Raahen ................................. 14 351 36 277 87,5 34,5 1595 2210 10 653 10 016 3 849 486
Siikalatvan............................ 2622 6970 873 33,0 616 522 2622 1895 641 86
Nivala-Haapajärven.............. 15 095 40433 87,9 32,7 2878 2777 14199 11114 3415 566
Ylivieskan........................... 15 121 39731 883 33,8 1877 2469 12 397 11 049 3450 622
Koillismaan ......................... 12 378 33022 87,0 32 3 2 051 2322 11522 8 784 2 956 638
Kainuu
Kajanaland
Kehys-Kainuun ................... 14 183 33867 84,0 35,0 2846 2053 9 020 10162 3605 416
Kajaanin.............................. 24385 56192 78,6 34,1 2791 3334 14147 16 353 7 366 666
X
Rovaniemen......................... 26888 61880 773 33,6 2178 3781 16424 15 350 9 697 1841
Kemi-Tomion ...................... 27255 62 886 813 353 2 820 3476 15146 18186 8269 800
Tomiolaakson...................... 4243 10485 91,9 373 766 611 2 748 3372 730 141
Koillis-Lapin......................... 9759 23231 833 35,1 1806 1415 6181 6 756 2 686 317
Tunturi-Lapin ...................... 5 971 14567 87,4 35,6 1239 999 4286 4 281 1 369 321
Pohjois-Lapin...................... 7633 18649 823 33,4 1177 1278 5 652 4801 2443 389
Ahvenanmaa
Atomi
Mariehamns......................... 9947 23101 923 39,6 1546 1085 4609 6306 3118 523
Föglö................................... 1034 2346 92,4 40,4 344 119 557 761 166 107
Kunnat maakunnittain - Kominunema efter landskap - MunidpalMes by regions 
Uusimaa - N yland..............
Espoo-Esbo ......................... 86704 205 674 79,0 33,2 3 254 11272 47816 50 015 31489 5200
Hanko-Hangö...................... 4638 10 023 79,8 36,9 680 604 2 485 2866 1652 120
Helslnki-Helsingfors.............. 274615 526 595 62,1 32,4 14 674 34663 124304 131285 134443 8887
Hyvinkää-Hyvinge................. 18904 41578 73,1 33,2 1744 2695 10 677 11967 6472 465
Inkoo-lngä........................... 1925 4753 99,1 40,0 408 293 1282 1398 387 140
Järvenpää - Träskända. . . . 15001 34885 76,4 32f i 724 2196 9 064 9 496 4923 582
Karjaa-Karis......................... 3839 8622 82,4 36,8 652 538 2 221 2 504 1230 105
Karjatohja-Karislojo.............. 598 1395 93,0 39,7 240 89 415 434 118 46
Karkkila - Högfors................. 3843 8 572 78,8 35,3 623 596 2 438 2 691 1052 100
Kauniainen-Grankulla........... 3196 8 374 111,4 42,4 154 380 1663 1980 1127 89
Kerava-Kervo...................... 12 905 29715 74,9 32,5 377 1867 7 553 7 945 4428 532
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Table 15. (cont) Household-dwelling units by housing density, standard of equipment and tenure status
Alue Asunto- Um UIAMiienKUona Ptnta-ala/ Pinta- PuutL tai eritL
Omiöde kuntia yhteensä asunto- ala/ puuttvarust
Area yhteensä Persons' kunta henki» asunnossa asuvia
Bostads- totalt Gotvyta/ Gotvyta/ asuntokuntia
husháD Persons bostads- person Bostadshusháll i
totatt total hushäO Floor area/ bristf. eltorytterst
Household- Floor area/ person bristf. utrustade
dwelling house- bostäder
units hold- H-d units tn in-
total dwelling adequately or






































Kirkkonumml-Kyrkslätt . . . . 11228 28909 91,9 35,6 1101 1862 8 035 7149 3 502 577
Lohja-Lojo............................ 14885 34300 80,3 343 1569 2150 8 753 9543 4899 443
M äntsälä.............................. 6381 16 170 91,6 36,0 934 993 4395 4787 1347 247
Numml-Pusula...................... 2380 5802 H l 38,4 755 393 1714 1840 365 175
Nurmijärvi........................... 12192 31934 92,6 35,4 1273 2000 8 697 9161 2 624 407
Pohja-Pojo........................... 2143 4862 79,1 34,9 663 365 1497 1 295 720 128
Pomainen-Borgnäs.............. 1370 4009 102¿ 34,4 328 252 1251 1 144 153 73
Sammatti.............................. 534 1201 93,8 41,1 162 78 301 409 95 30
Siuntio-Sjundeä................... 1821 4663 103,0 40,0 359 269 1167 1337 399 85
Tammisaari-Ekenäs.............. 6479 14340 85,2 38,5 987 826 3 400 4171 2 095 213
Tuusula-Tusby...................... 12 035 30 835 89,3 343 1228 1897 8 049 8 639 2 809 587
Vantaa-Vanda...................... 75 757 173 377 73,0 31,9 2674 10 821 44350 43622 28 396 3 739
VBiö - V ich tis......................
Itä-Uusimaa - Östra Nyland
9 327 23318 87,8 35,0 1277 1552 6 534 6533 2 378 416
A skola................................. 1659 4301 96,7 37,1 413 289 1235 1 341 250 68
Lapinjärvi-Lappträsk........... 1280 3005 95,7 403 325 185 774 910 307 63
Liljendal.............................. 610 1444 93,1 39,4 182 91 375 476 95 39
Lovilsa-Lovisa...................... 3738 7 526 77,3 38,3 466 378 1455 2 208 1461 69
Myrskylä-Mörskom.............. 831 2 013 96,0 39,6 230 105 459 642 161 28
Pemaja-Pem ä...................... 1563 3749 92,4 38,4 531 254 1049 1 129 358 76
Porvoo-Borgä...................... 18966 43941 81,2 35,0 2877 2895 11957 11736 6 202 1028
Pukkila................................. 772 1920 93,2 37,4 222 127 563 597 138 37
Ruotsinpyhtää - Strömfors . . 1 314 2993 88,6 38,8 353 171 688 963 312 39
Sipoo-Sibbo......................... 6439 16 928 100,9 38,0 1266 988 4237 4987 1116 336
Varstnats-Suoml 
Egentllga Finland
A lastaro .............................. 1305 3038 93,6 40,1 404 142 606 1 020 234 51
Askainen-Villnäs................... 384 908 100,1 423 108 49 195 319 47 18
A u ra .................................... 1345 3 280 88,1 36,1 276 208 896 1049 216 80
D ragsfjärd........................... 1668 3488 80,9 383 526 212 857 1071 523 74
Halikko................................. 3714 8 745 89,4 373 793 482 2017 2 816 814 84
Houtskari-Houtskär.............. 302 697 87,4 36,7 115 46 192 231 44 27
I n » ...................................... 104 241 100,8 41,3 43 16 72 74 17 13
Kaarina-Srt Karins .............. 8095 19639 87,6 363 663 1 064 4393 6132 1481 482
Karinalnen........................... 976 2412 93,6 37,8 230 149 726 819 135 22
Kemiö-Kimito ...................... 1466 3296 92,0 40,7 472 212 862 1091 305 70
K iikala................................. 825 1858 90,0 39,6 300 118 498 669 124 32
Kisko.................................... 876 1920 87,9 39,9 375 115 456 694 148 34
Korppoo-Korpo ................... 450 989 H 7 383 167 56 230 304 112 34
Koskin .............................. 1 125 2 558 93,5 41,0 320 140 585 950 143 32
Kustavl-Gustavs................... 475 1007 88,2 413 160 57 230 343 113 19
Kuusjoki.............................. 756 1831 H 9 38,7 233 115 486 620 102 34
Laitila................................... 3821 8 769 86,0 37,4 736 492 2092 2937 795 89
Lem u.................................... 545 1424 102,8 38,9 121 77 314 489 44 12
Lieto - L u ndo ...................... 5 248 13684 98,3 37,7 829 714 2 993 4 285 664 299
Loimaa................................. 3406 7009 79,2 38,5 496 364 1439 2 274 1058 74
Loimaan kunta -
Loimaa kommun................... 2 537 6106 96,5 39,9 816 317 1315 2105 335 97
Marttila................................. 895 2090 94,2 40,3 290 117 499 723 128 44
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M asku................................. 1973 5200 106,2 40,3 269 228 989 1670 250 53
M elliia................................. 572 1274 87,9 39,1 223 72 284 442 101 29
Merimasku............................ 510 1369 109,3 40,4 98 55 236 455 32 23
Mietoinen ............................ 664 1718 101,0 39,0 177 94 421 572 70 22
M uurla................................. 568 1397 97,1 39,5 160 89 362 487 61 20
Mynämäki............................ 2564 6 042 92,1 38,9 683 336 1362 2 099 393 72
Naantali-Nädendal.............. 5 671 12 853 81,2 35,8 373 714 2 924 3 736 1 721 214
Nauvo-Nagu......................... 624 1429 90,2 38,7 228 85 359 429 144 51
Nousiainen - N o u sis........... 1565 4138 100,2 37,6 362 238 1029 1344 179 42
O ripää................................. 586 1351 92,7 39,8 170 84 321 456 101 29
Paimio-Pemar...................... 4052 9684 89,3 37,4 499 503 2120 2 943 1019 90
Parainen-Pargas ................. 5186 11847 88,2 38,6 976 653 2746 3 808 1214 164
Pemiö-Bjämä...................... 2664 6164 90,0 38,8 680 369 1542 2004 598 62
P ertteli................................. 1486 3606 91,4 37,8 396 228 914 1240 231 25
Piilddö-Pilds......................... 2570 6418 91,4 36,5 513 377 1566 2082 406 82
Pyhäranta............................ 912 2 292 97,4 38,7 263 138 560 788 92 32
P öytyä................................. 1526 3725 98,9 40,3 449 233 974 1220 234 72
Raisio-Reso......................... 10 006 22881 80,8 35,3 682 1328 5310 6 936 2 730 340
Rusko ................................. 1 162 3238 107,1 38,5 139 155 668 1050 98 14
Rymättytä-Rimito................. 818 1937 97,9 41,2 222 108 444 615 163 40
Salo...................................... 11547 23794 74,9 36,3 979 1206 4720 7 551 3729 267
Sauvo-Sagu......................... 1 160 2809 99,5 40,9 284 134 605 935 182 43
Somero................................. 4318 9664 88,2 39,3 1046 539 2 256 3440 783 95
Suomusjärvi......................... 612 1315 85,9 39,3 210 79 307 444 141 27
Särkisalo-Finby................... 355 751 90,4 42¿ 116 43 157 230 105 20
Taivassalo-Tövsala.............. 777 1810 97,9 41,8 224 88 383 653 101 23
Tarvasjoki............................ 753 1914 100,3 39,2 206 101 447 642 76 35
Tuiku-Äbo............................ 87652 166 160 66,6 35,2 8128 9321 34457 48 715 35 626 3311
Uusikaupunld-Nystad........... 7688 16 993 81,8 37,0 1025 863 3503 4 998 2 566 124
Vahto.................................... 628 1769 103,2 36,4 120 88 414 579 34 15
V ehm aa.............................. 1089 2466 93,9 41.3 371 145 578 887 168 34
V elkua................................. 108 256 93,7 39,1 36 10 39 75 27 6
Västanfjärd............................ 361 832 95,9 41,5 126 46 203 296 43 22
Yläne....................................
Satakunta
965 2152 89,1 393 333 123 508 799 132 34
Eura .................................... 4119 9399 89,3 39,1 847 442 1945 3 250 783 86
Eurajoki - Euraämlnne . . . . 2 379 5849 94,9 383 621 335 1432 2 013 311 55
H arjavalta............................ 3681 7944 86,1 393 448 356 1475 2 699 923 59
Honkajoki ............................ 888 2171 86,6 35,3 259 129 557 655 185 48
Huittinen.............................. 4121 9122 87,1 39,3 754 490 1975 3047 979 95
Jäm ijärvi.............................. 926 2324 92,0 363 268 176 758 732 154 40
Kankaanpää ......................... 5535 12921 86,1 363 801 743 3051 3680 1 704 151
Karvia ................................. 1281 3016 89,4 37,8 399 201 827 929 276 76
Kiikoinen.............................. 537 1321 94,2 38,1 169 99 418 424 88 25
Kiukainen ............................ 1498 3 547 95,7 40,2 405 195 806 1219 238 41
Kodisjoki.............................. 209 521 94,8 38,1 57 31 129 175 29 5
Kokemäki-Kumo................... 3798 8 621 90,9 39,9 1024 448 1891 3044 637 117
Kultaa.................................... 684 1644 94,2 393 210 92 366 559 102 23
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Köyllö-Kjulo......................... 1254 3051 93,7 38,5 361 162 699 1069 149 36
Lappi.................................... 1297 3245 95,9 38,3 359 201 870 1085 172 40
Lavia.................................... 1028 2 384 93,5 40,1 318 158 631 833 141 54
Luvia.................................... 1291 3282 1022 40,2 371 182 776 1093 157 41
Merikarvia - Sastmola . . . . 1670 3819 85,4 36,9 608 270 1117 1224 382 64
Nakkila................................. 2 513 6 050 94,6 39# 458 310 1313 2 066 398 49
Noormarkku-Norrmark . . . . 2449 6161 98,6 39# 448 321 1380 1981 415 53
Pomarkku-Pämark.............. 1117 2 669 90,2 37,5 356 167 701 872 201 44
Port-B|ömeborg................... 35 974 74965 76,0 36,4 5071 3 905 15464 23653 11601 720
Punkalaidun......................... 1648 3693 93,1 41,6 522 199 811 1295 285 68
Rauma-Raumo ................... 17115 36 808 80,6 37,5 1877 1 765 7115 11549 5 377 189
Siikainen.............................. 839 1950 86,1 36,7 312 144 584 630 163 46
S äky lä................................. 2177 5114 92,1 39,2 289 233 990 1584 524 69




780 1748 93,1 41.5 238 85 353 659 76 45
F o rssa ................................. 8876 18311 74,7 36,2 924 993 3841 5 698 3048 130
H attula................................. 3 671 9034 91,8 37,3 782 517 2178 2795 775 101
Hauho ................................. 1705 3 900 92# 40,2 512 213 891 1290 332 83
Hausjärvi.............................. 3285 7 992 88,7 36,4 830 523 2 205 2534 656 95
Humppila.............................. 1 117 2 555 89,1 39,0 267 149 572 877 209 31
Hämeenlinna-Tavastehus . . 21846 45 343 72# 34,8 1880 2 514 10104 13 853 7523 470
Janakkala............................ 6663 15 225 83# 36,4 1208 917 3781 4873 1605 185
Jokioinen - Jockis................. 2284 5599 92,1 37,5 443 335 1380 1 764 460 60
Kalvola................................. 1457 3357 87,2 37,8 380 211 897 1079 346 32
Lam m i................................. 2484 5 605 88,8 39,2 600 347 1394 1856 566 62
Loppi.................................... 3043 7407 88,3 36,2 848 478 2018 2406 530 107
Renko ................................. 979 2315 92,9 39,2 253 140 589 785 155 39
Riihimäki.............................. 12175 25 722 72# 34,1 1 128 1 577 6131 7676 4304 195
Tammela.............................. 2 575 6 290 93,9 38,3 684 386 1621 2091 390 94
T uulos................................. 659 1550 96,7 41,0 172 91 368 508 123 28
Y päjä....................................
Pirkanmaa ■ Birhahnd
1 150 2 709 88,9 37,7 384 187 758 906 207 37
Hämeenkyrö-Tavastkyro . . . 4177 9 807 86,1 36,6 1103 687 2774 3147 855 175
Ikaalinen - Ikalis...................... 3326 7707 87,7 37,9 759 484 2 041 2 534 662 130
Juupajoki.............................. 965 2 354 84,5 34,3 332 181 792 633 256 76
K angasala........................... 8 801 21626 88,1 35,8 1082 1289 5447 6 663 1802 336
Kihniö....................................... 973 2421 91,3 36,6 279 157 702 738 190 45
Kuhmalahti........................... 498 1108 S I# 38,9 182 71 301 383 84 31
Kuorevesi ........................... 1240 2 787 86,1 38,0 259 159 653 847 324 69
Kuru .................................... 1245 2849 86,6 37,5 453 203 861 905 300 40
Kylmäkoski........................... 1048 2 626 94,6 37.7 315 189 759 741 268 39
Lempäälä ........................... 6148 15 783 89,3 34,7 978 1020 4422 4821 1107 220
Luopioinen........................... 1051 2 354 86,8 38,6 340 151 639 800 206 45
Längelmäki............................ 821 1769 87,2 40,2 309 129 494 593 182 46
Mouhijärvi........................... 1 161 2 893 92,6 37,1 350 205 866 948 170 43
M änttä................................. 3307 6 961 76,3 36,1 341 336 1320 2173 1078 56
Nokia.................................... 11476 26 319 78,4 34,2 1 582 1 640 6 625 8 058 3 223 195
150 0  Tilastokeskus
Tauhikko 15. Qatk) Asuntokunnat asumtevaijyyden, vaiustatBsan |a haUntapenisteen mutaan 31.12.1999
Tabe015. (forts.) Bostadshusttn after boenderymllghet, utrustrungsnlvA och upptttelsetorin
TaWe 15. (cont) Household-dwelling units by housing density, standard of equipment and tenure status






































Asunto- Henkilöitä Omistus- Vuokra- Muu tai
kuntia Personer asunto asunto tunte-
Bostads- Persons Agar- Hyres- maton
husháD Posted bosted Annan
Household- Owner Rented eflerokänd
dwelling occupied dwelling Other or
units dwelling unknown
O rivesi................................. 3899 8 758 832 36,9 766 526 2180 2816 918 165
P arkano .............................. 3 328 7838 87,3 37,0 702 450 1952 2 «1 763 114
Pirkkala - B irkala................. 4 7 « 12232 90,4 35,1 341 682 2965 3 663 968 112
Pälkäne .............................. 1 712 4150 91,0 373 « 1 256 1 106 1295 350 67
Ruovesi .............................. 2517 5659 83,0 36,7 720 379 1550 1 6 « 669 202
Sahalahti.............................. 906 2221 91,2 373 166 1 « 630 688 187 31
Suodenniemi......................... 611 1427 923 39,4 185 91 387 482 93 36
Tampere-Tammerfors........... 93670 187328 67,7 333 7 962 11 161 41763 53182 37036 3 « 2
T oijala................................. 3695 7941 77,6 36,1 627 465 1 8 « 2 591 1062 «
Urjala.................................... 2 514 5622 86,0 383 775 347 1400 1893 5 « 76
Valkeakoski......................... 9380 20356 81,0 373 1 225 972 3999 6 531 2690 159
Vammala.............................. 6782 15332 85,0 37,5 1464 891 3666 5080 1 487 215
V esilahti.............................. 1292 3 344 99,0 383 433 224 977 1071 165 56
Viiala.................................... 2 267 5178 80,0 35,0 608 3 « 1366 1659 564 44
Viljakkala.............................. 801 1947 90,9 37,3 267 131 573 6 « 103 «
Vilppula .............................. 2 599 5741 81,7 36,9 624 364 1475 1844 673 82
Virrat-Virdols......................... 3651 8 334 84,6 36,8 760 523 2197 2 527 916 208
Ylöjärvi................................. 7 726 20039 90,0 34,6 750 1 196 5204 6082 1377 267
Ä etsä.................................... 2156 5 0 « 91,1 38,9 455 301 1256 1705 408 «
Päljät-Häme
Artjärvi-Artsjö...................... 678 1 5 « 96,4 42,0 183 85 358 519 132 27
A sikkala.............................. 3698 8547 91,4 39,1 780 455 1970 2788 764 1 «
H artola................................. 1756 3812 82,1 37,8 470 230 962 1258 435 63
Heinola................................. 9 970 21109 74,9 35,4 1294 1 1 « 4 529 6 436 3 319 215
H ollola................................. 8129 19980 89,9 363 1103 1117 4821 6028 1853 2 «
Hämeenkoski...................... 930 2 200 953 « 3 258 120 524 730 171 29
Kärkölä................................. 2123 4928 89,0 383 488 315 1298 1 5 « 488 89
L ah ti.................................... 47353 94809 68,4 34,1 3 770 5160 20335 27 265 18 508 1580
Nastola................................. 6120 14624 84,7 353 753 798 3 « 4 4264 1 753 103
Orimattila.............................. 6072 13881 89,0 38,9 1028 713 2988 4 532 1 412 128
Padasjoki.............................. 1752 3 9 « 863 38,0 520 255 1044 1 2 « 4 « 55
S ysm ä................................. 2 270 4928 823 373 651 309 1265 1 679 511 80
Kymenlaakso
Kymmenedalen
Anjalankoski......................... 7744 17425 84,0 373 1851 928 4025 5697 1826 221
Elimäki................................. 3482 8484 93,0 38,0 6 « 427 1889 2 6 « 708 132
Hamina-Fredrikshamn . . . . 4894 9697 72,4 363 596 466 1789 3129 1620 1 «
I i t t i ...................................... 3355 7438 86,4 38,8 822 « te  <390 1636 2 4 « 808 107
J a a la .................................... 893 1947 86,9 393 357 121 494 647 174 72
Kotka.................................... 26615 54 075 70,8 34,9 3 577 3019 11630 17 073 8802 7 «
Kouvola .............................. 15 7 « 31097 70,9 35,9 898 1297 5150 9818 5 600 327
Kuusankoski......................... 9 661 20 501 75,3 353 1595 1079 4307 6 765 2 714 182
Miehikkälä........................... 1 106 2 530 90,1 39,1 355 121 506 836 219 51
Pyhtäfi-Pytds ...................... 2127 5194 963 393 « 1 292 1182 1765 289 73
V alkeala.............................. 4476 11 201 93,7 373 1062 582 2 500 3 339 923 214
Vehkalahti - Veckelax . . . . 4888 11 9 « 92,4 37,7 1077 550 2 379 4 021 688 179
Virolahti .............................. 1672 3 838 93.1 « 3 460 187 810 1 2 « 3 « 84
Tilastokeskus 151
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Tabun 15. (forts.) BostadshusMU efter boenderymDghet, utnretningsnlvA och uppUteteeform

















































bristf. eller ytterst 
brtstf. utrustade 
bostäder 


































Imatra ................................. 14575 30 312 74,0 35,5 2147 1624 6 305 9844 4515 216
Joutseno.............................. 4704 10884 84,0 36,3 777 568 2313 3510 1 113 81
Lappeenranta
Villmanstrand...................... 27020 56 539 72¿ 34,6 2 694 2984 11742 16 258 9 986 776
L em i.................................... 1244 3097 91,2 36,6 325 164 ppp099 rwvo990 211 35
Luum äki.............................. 2359 5 253 89,1 40,0 565 247 1061 1727 563 69
Parikkala.............................. 2 094 4614 83,2 37,6 589 244 983 1478 395 221
Rautjäivi.............................. 2084 4618 81,2 36,6 605 248 1018 1584 459 41
Ruokolahti............................ 2 618 6159 86,8 36,7 667 373 1512 2113 436 69
S a a ri.................................... 636 1521 87,4 36,5 279 94 382 497 115 24
Savitaipale............................ 1850 4289 87,0 37,5 579 241 1044 1468 321 61
Suomenniemi...................... 389 833 86,5 40,4 145 44 194 315 67 7
Taipalsaari............................ 1782 4632 98,6 37,9 267 224 999 1479 252 51
Uukuniemi............................ 239 567 82,7 34,5 95 42 190 185 44 10
Ylämaa................................. 676 1554 91,8 40,0 224 78 313 508 135 33
EtefrSavo 
Södra Savolaa
A nttola................................. 776 1857 92¿ 38,4 180 108 465 597 151 28
Enonkoski............................ 782 1869 87,9 36,7 241 117 513 574 182 26
Haukivuori............................ 1 127 2480 83,8 38,1 388 156 624 785 293 49
Heinävesi ............................ 2 060 4 610 78,9 35,3 632 334 1380 1534 450 76
Hirvensalmi......................... 1230 2 654 81,6 37,8 396 183 727 887 300 43
Joroinen • J o ro is ................. 2460 5 867 88,7 36,9 562 333 1425 1856 513 91
J u v a .................................... 3368 7757 86,5 37,4 816 425 1760 2 449 776 143
Jäppilä................................. 671 1639 94,6 38,4 175 96 409 530 110 31
Kangaslampi......................... 698 1638 90,7 38,4 218 101 434 519 140 39
Kangasniemi......................... 2909 6 667 84,3 36,7 823 442 1893 2 225 565 119
Kerimäki.............................. 2566 6170 88,3 36,6 614 363 1 520 1984 486 96
Mikkeli - S.1 M ichel.............. 15 921 32 379 69,6 34,2 967 1691 6672 9 038 6 557 326
Mikkelin mlk - S:t Michels Ik . 4503 11825 95,8 36/4 993 669 2 928 3624 755 124
Mäntyharju............................ 3313 7096 80,8 37,6 780 400 1624 2 315 896 102
Pertunmaa............................ 1010 2119 82* 39,3 367 131 501 754 221 35
Pieksämäen mlk 
Pieksämäki I k ...................... 2420 6297 94,2 36,1 527 373 1616 1812 399 209
Pieksämäki............................ 6315 12863 71,2 35,0 564 623 2487 4097 2 098 120
Punkaharju........................... 1817 4288 86,4 36,4 428 235 941 1260 478 79
Puum ala.............................. 1320 3005 89,8 39,0 337 182 781 904 347 69
Rantasalmi............................ 1 980 4 572 87,4 37,6 528 281 1 163 1452 443 85
Ristiina................................. 2191 5126 86,5 36,9 541 325 1392 1623 513 55
Savonlinna-Nyslott.............. 13009 27729 73,6 34,4 1469 1704 6 570 7966 4 777 266
Savonranta........................... 619 1350 76,4 34,5 265 103 422 416 162 41
Sulkava................................. 1 520 3 497 87,8 38,1 450 182 792 1 136 333 51
Virtasalmi ........................... 542 1190 85,9 38,7 215 81 356 389 132 21
Pohjols-Savo 
Nona Savolaa
Iisalmi ................................. 10 207 23 017 76,3 33,8 1 186 1 510 6170 6 822 3189 196
Juankoski ............................ 2 556 5 814 82,5 36,2 681 407 1 625 1919 570 67
K aavi.................................... 1 677 3 804 76,0 33,4 446 326 1261 1 217 416 44
152 Tilastokeskus
T a u lu kko  1 5 . (ta ik .) A su n to ku n n a t a s u m is v ä ljy y d e n , va ru s te ta s o n  |a  h a lH n ta p e ru s te a i m ukaan 3 1 .1 1 1 9 9 9
T o te li 1 5 . (fo rte .) B o a te d sh u sh ä ll e fte r b o e n d ery m llg h s t, u tn js tn tn g s n tv ä  o ch  u p p tite ts e fo rm






















































































Karttula................................. 1355 3487 90,4 34,9 408 240 1057 1011 268 76
K eitele................................. 1252 2 961 83,8 352 300 203 874 893 295 64
Kiuruvesi.............................. 4347 10335 822 342 927 730 3096 3048 1113 186
Kuopio................................. 39 948 85177 692 32,4 2 658 5 427 21 174 22 390 16 519 1039
Lapinlahti.............................. 3228 7 772 83,4 34,6 731 536 2191 2425 667 136
Leppävirta........................... 4 677 10 995 83,4 35,4 1011 690 2964 3 385 1085 207
Maaninka.............................. 1602 3867 902 37,3 515 260 1125 1 287 247 68
N ilsiä................................... 2 946 6819 84,0 362 669 479 1914 2 262 523 161
Pielavesi.............................. 2525 5 924 82,6 352 690 449 1929 1890 507 128
Rautalampi........................... 1 693 3 901 84,9 36,6 470 256 1048 1 213 355 125
Rautavaara ........................ 1038 2441 792 34,0 365 196 818 752 245 41
Siilinjärvi.............................. 7 513 19388 88,0 34,0 641 1110 4775 5618 1628 267
Sonkajärvi........................... 2155 5319 83,7 33,8 669 401 1732 1533 544 78
Suonenjoki........................... 3645 8 082 79,9 36,0 807 492 1962 2 576 980 89
Tervo................................... 635 1966 87,7 372 267 138 589 610 187 38
Tuusniem i........................... 1443 3190 78,7 35,4 463 242 974 1 121 272 50
Varkaus .............................. 10905 22 986 74,1 35,1 1354 1326 5 272 7241 3479 185
Varpaisjärvi........................ 1400 3 234 822 352 350 224 947 1095 264 41
Vehmersalmi........................ 900 2085 88,6 382 293 144 556 708 145 47
V esanto .............................. 1 246 2 815 85,8 38,0 385 181 754 871 305 70
V ierem ä.............................. 1664 4369 89,7 34,0 408 311 1394 1238 334 92
Pohjoie-Karjala 
Nona Karaten
E no ...................................... 3166 7 035 77,6 34,9 785 514 2027 2206 877 83
Ilomantsi.............................. 3167 7170 76,1 332 937 614 2411 2354 725 88
Joensuu .............................. 24 623 50 878 69,6 33,7 1150 2869 11 193 13807 10261 555
Juuka ................................... 2892 6563 79,4 35,0 781 556 2186 2144 680 68
Kesälahti.............................. 1227 2871 81,6 34,9 314 200 819 880 320 27
Kiihtelysvaara...................... 1046 2651 85,1 332 270 229 951 778 235 33
K itee................................... 4 521 10 347 81,1 35,4 854 674 2 731 3273 1 142 106
Kontiolahti........................... 4309 11236 90,6 34,7 769 710 3049 3 282 885 142
Lieksa ................................ 4665 11275 84,4 342 1079 815 3457 3433 1074 158
Liperi................................... 4340 9 789 762 34,0 899 773 3150 3061 1 194 85
Nurmes................................. 3720 8 201 78,1 35,4 786 591 2 364 2 582 1093 45
Outokumpu ........................ 7158 15 223 75,6 352 1653 1 008 3 939 5147 1874 137
Polvijärvi.............................. 2342 5383 792 34,6 777 480 1914 1803 477 62
Pyhäselkä........................... 2634 7135 89,0 322 441 550 2 514 2 038 529 67
Rääkkylä.............................. 1423 3103 782 35,9 498 251 990 1 029 352 42
Tohmajärvi........................... 2258 5182 82,1 35,7 677 382 1527 1650 528 80
Tuupovaara ........................ 1035 2 303 752 332 430 223 814 759 244 32
Valtimo................................. 1296 3 029 81,0 34,6 375 245 1043 1023 240 33
Värtsilä................................ 307 685 78,1 35,0 99 54 226 204 97 6
KesId-Suomi 
MeOerste Finland
Hankasalm i........................ 2432 5716 84,6 35,9 678 378 1653 1802 552 78
Jo u tsa ................................. 1988 4 284 79,0 362 480 306 1 189 1465 466 57
Jyväskylä................................ 37930 76 686 67,1 33,1 2072 4370 16 963 18 895 17 616 1419
Jyväskylän mlk - Jyväskylä Ik 12 811 31535 82,1 332 1762 1 997 8332 8866 3441 504
Jä m sä ................................ 5652 12 735 79,8 35,4 825 757 3152 3922 1 640 90
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Taulukko 15. flatfc) Asuntokunnat asumisväljyyden, varustetason (a halUntaperusteen mukaan 31.12.1999
TabeO 15. (torts.) BostadshuahäD after boenderymHghet, utnretnmgsnhrä och upplätelsetonn
















totalt Gohiyla1 Gtolvyta/ asuntokuntia
hushäll Persons bostads- person 
Root area/
BosbdshushäD 1
totait total hushäll bristf. eller ytterst
Household- Floor area/ person brfstf. utrustade
dwelling house- hnUiitif
units hold- H-d units In In-











Bostads- Persons Hyres- maton
hushäll bostad bostad Annan





dwelling Other or 
unknown
Jämsänkoski...................... 3409 7667 78,3 34,8 701 473 1982 2 391 929 89
Kannonkoski...................... 727 1741 84,5 35,1 258 136 591 539 155 33
K arstu la............................ 2 063 5195 86,5 34,2 522 361 1549 1523 460 80
Keuruu.............................. 5184 11798 78,2 34,3 882 827 3 391 3 625 1406 153
Kinnula.............................. 750 2143 98,4 34,5 167 160 882 581 148 21
Kivijärvi.............................. 628 1596 89,7 35,1 156 118 598 477 123 28
K onnevesi......................... 1332 3207 86,2 35,7 422 232 973 993 294 45
Korpilahti............................ 2098 5 039 83,8 34,8 647 374 1594 1 572 426 100
Kuhmoinen......................... 1446 2 962 83,1 40,5 446 160 615 1027 355 64
Kyyjärvi.............................. 675 1804 91,0 33,8 168 131 624 485 168 22
Laukaa .............................. 6342 16 306 87,7 34,1 1183 1095 4929 4629 1531 182
Leivonmäki......................... 558 1212 84,6 38,7 194 92 350 413 133 12
Luhanka ............................ 394 934 89,9 37,9 189 59 236 314 64 16
Multia................................. 919 2131 82,2 35,4 315 160 679 716 166 37
Muurame............................ 2 995 7792 88,1 33.7 377 490 2120 2 087 785 123
P etäjävesi......................... 1 577 3730 83,5 35,2 497 265 1094 1 107 394 76
Pihtipudas......................... 2169 5237 83,1 34,1 625 392 1 749 1560 512 97
Pylkönmäki......................... 453 1137 82,1 32,3 188 103 443 325 111 17
Saarijärvi............................ 4345 10450 86,2 35,7 837 662 2889 3167 1050 128
Sum iainen......................... 547 1321 90,4 37,4 169 89 391 432 91 24
Suolahti ............................ 2594 5658 72,6 33,2 365 356 1409 1526 1026 42
Toivakka............................ 982 2 364 86,4 35,8 294 171 714 757 201 24
Uurainen............................ 1 176 3075 89,6 34,0 306 221 1011 895 229 52
Viitasaari............................ 3399 7 932 83,0 35,5 757 546 2 281 2446 809 144
Ä änekoski......................... 5954 13 643 78,7 34,4 931 851 3568 3 859 1 936 159
Etelä Pohjanmaa 
Södra Osterbotten
Alahärmä........................... 1 921 4 898 94,4 37,0 294 237 1 175 1461 361 99
Alajärvi.............................. 3278 9 345 95,3 33,3 549 593 3138 2484 578 216
Alavus .............................. 3 877 9869 88,4 34,6 868 671 3012 2 920 761 196
Evijärvi.............................. 1 141 3 071 96,7 353 187 145 744 868 198 75
Ilmajoki.............................. 4498 11696 93,8 36,0 1050 670 3009 3 585 682 231
Isojold-Storä...................... 1 198 2 691 85,2 37,9 454 167 693 904 233 61
Jalasjärvi............................ 3643 8 951 89,4 36,4 933 574 2 479 2 833 656 154
Ju rv a ................................. 1914 4741 88,9 35,8 509 282 1 188 1458 357 99
Karijokl-Bötom................... 748 1751 87,3 373 224 115 484 608 101 39
Kauhajoki ......................... 6152 14810 88,7 363 1265 853 3645 4 666 1 279 207
Kauhava ............................ 3394 8 395 89,7 363 504 485 2152 2429 794 171
Kortesjärvi......................... 957 2 532 93,5 353 190 145 698 727 153 77
Kuortane........................... 1768 4446 95,1 373 452 254 1 117 1331 324 113
Kurikka .............................. 4349 10758 89,9 363 813 556 2432 3316 873 160
Lappajärvi......................... 1531 4083 95,7 35,8 266 230 1 150 1 157 284 90
Lapua-Lappo...................... 5482 13999 93,7 36,4 1035 705 3195 4120 1073 289
Lehtimäki........................... 821 2113 89,6 34,7 179 138 622 637 131 53
N urm o.............................. 3 947 10 727 95,0 34,9 361 495 2279 3123 706 118
Peräseinäjoki................... 1552 3 807 86,5 353 479 262 1061 1200 274 78
Seinäjoki........................... 13883 29 789 77,2 35,9 723 1 270 5188 8 532 5 058 293
S o in i................................. 1037 2770 87,3 32,6 300 214 974 798 184 55
Teuva-Östermark.............. 2 651 6 574 94,1 37,9 523 342 1562 2150 389 112
154 ijjjp Tilastokeskus
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Töysä ................................... 1250 3094 863 34,8 350 217 1002 876 295 79
Vimpeli-Vindala................... 1319 3 546 953 35,4 169 209 998 1029 220 70
Ylihärmä.............................. 1237 3068 923 373 169 141 647 926 257 54
Ylistaro................................ 2215 5 598 92.7 36,7 492 323 1473 1760 353 102
Ähtäri - E tseri...................... 2935 7057 863 35,7 592 462 1921 2167 624 144
Pohjanmaa - Österbotten 
Ostrobothnta
Isokyrö-Storkyro................... 2122 5142 91,9 37,9 488 293 1260 1593 391 138
Kasklnen-Kaskö................... 654 1475 91.7 40,6 78 52 223 471 176 7
Korsnäs ............................. 921 2237 103,4 423 91 81 344 749 142 30
Kristiinankaupunki - 
K ristinestad........................ 3435 8148 94,0 39,6 699 371 1508 2693 628 114
Kruunupyy-Kronoby.............. 2410 6804 103,8 363 386 328 1618 1907 329 174
Laihia - Laihela................... 2 952 7367 90,0 36,0 635 416 1754 2 258 524 170
Luoto-Larsmo...................... 1139 4030 101,8 28,7 122 306 1929 916 145 78
Maalahti-Malax................... 2334 5 582 943 39,1 517 271 1143 1799 414 121
Maksamaa-Maxmo.............. 437 1 101 913 36,3 90 58 250 349 76 12
Mustasaari-Korsholm........... 6 230 16 392 100,5 38,1 973 799 3457 5 231 761 238
Nätpiö-Närpes...................... 4047 9638 98,5 413 678 420 1 761 3179 673 195
Oravalnen-Oravais.............. 928 2 311 97,7 383 185 121 541 697 191 40
Pedersören kunta - 
Pedersöre........................... 3 336 10110 101,9 33,6 461 560 3084 2751 383 202
Pietarsaari-Jakobstad........... 8423 19 390 803 35,0 1024 930 4110 5 782 2 428 213
Uusikaarlepyy - Nykarleby . . 2945 7461 93,1 363 463 391 1797 2227 611 107
Vaasa-V asa........................ 26 553 55749 723 343 2 705 3214 12 764 14963 10 860 730
Vähäkyrö-Ullkyro................ 1 866 4736 93,5 36,7 340 256 1 120 1 500 294 72
Vöyri-Vörä........................... 1444 3537 953 38,8 232 179 754 1 119 278 47
KesM-Pohtanmaa 
MeUerste Österbotten
H aisua................................ 563 1575 99,0 35,4 81 85 429 435 95 33
Himanka............................. 1 170 3280 94,6 333 185 215 1045 892 209 69
Kannus ................................ 2274 6130 903 33,3 294 394 1940 1724 465 85
Kaustinen-Kaustby.............. 1536 4409 100,3 34,6 193 250 1255 1 149 276 111
Kokkola-Karteby................... 14 566 35 026 86,1 35,7 1397 1736 7 923 9 563 4651 352
Kälviä - Kelviä..................... 1570 4574 1013 34,7 246 270 1309 1256 225 89
Lestijärvi.............................. 368 1010 95,4 34,4 69 54 305 263 77 28
Lohtaja - Lochteä................ 1008 2 965 1013 34,4 168 185 970 764 167 77
Perho................................... 1017 3215 96,0 303 173 222 1366 761 176 80
Toholampi........................... 1408 3 801 95,9 35,5 206 201 1031 1 067 258 83
Uitava...................................... OOD 1099 99,1 323 69 74 411 277 64 25
Veteli-Vetil........................... 1352 3821 97,7 34,3 250 221 1 109 1037 229 86
PohjotoPohjanmaa 
Nonra Österbotten
Alavieska............................. 1 108 2 941 91,1 342 181 187 957 841 213 54
Haapajärvi........................... 3107 8193 873 33,0 564 555 2 832 2 259 737 111
H aapavesi........................... 2886 7965 893 323 552 549 2 876 2116 686 84
Hailuoto-Karlö..................... 404 oCft 900 84,1 353 161 85 361 319 67 18
Haukipudas........................ 5 533 15 375 90,7 32,6 711 1037 4957 4160 1214 159
li ........................................ 2309 6212 883 323 383 459 2172 1799 449 61
Kalajoki................................ 3385 9084 953 35,5 430 501 2 549 2 674 542 169
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rudukta>15. Qatk.) Asuntokunnat asumisvfiljyyden, vanisteteson ¡a hamntaperosteen mukaan 31.12.1999
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T a b le  1 5 . (c o n t) H o u s e h o ld -d w e llin g  u n its  b y  h o u s in g  d e n s ity , s ta n d a rd  o f eq u ip m en t an d  te n u re  s ta tu s






kunta henki» asunnossa asuvia
totalt Gotvyta/ Golvyta/ asuntokuntia
hushAO Persons bostads- person 
Floor area/
Bostadshushäll i
total! total husháll bristf. eOerytterst 
brtstf. utrustadeHousehold- Floor area/ person
dwelling house- bostöder
units hold- H-d units in in-
total dwelling adequately or








Asunto- Henkilöitä Omistus- Vuokra- Muu tai
kuntia Personer asunto asunto tunte-
Bostads- Persons Ägar- Hyres- matan
husháO bostad bostad Annan





dwelling Other or 
unknown
Kem pele.............................. 4161 11991 94.7 32,9 241 718 3 548 3170 897 94
K estilä................................ 697 1801 88,1 34,1 192 131 622 529 144 24
Kiiminki................................ 3347 10026 99,4 33¿ 215 598 3025 2795 478 74
Kuivaniemi........................... 865 2156 84,1 33,7 216 170 809 651 189 25
Kuusamo.............................. 6648 17 750 87,8 32.7 828 1209 5 957 4628 1655 365
Käraämäki........................... 1190 3159 85,7 32¿ 311 242 1173 849 294 47
Liminka - Limingo................ 1882 5 590 95,4 32,0 264 387 2115 1453 381 48
Lumijoki .............................. 624 1674 89,5 33,3 121 116 593 449 154 21
M erijärvi.............................. 460 1373 88,8 29,7 107 114 645 343 96 21
M uhos................................ 2 979 7704 86,6 33,4 507 543 2500 2139 762 78
Nivala................................... 3 970 11041 91,2 32,7 630 717 3928 2996 807 167
O ulainen.............................. 3247 8148 85,2 33,9 378 491 2 331 2 342 770 135
Oulu-Uleäborg...................... 54151 116 022 72,3 33,7 2918 6 376 26 238 29 244 23 274 1633
O ulunsalo........................... 2432 7835 99,7 30,9 157 482 2805 1920 470 42
Pattijoki................................ 2056 6027 100,0 34,1 145 369 1907 1 692 262 102
Piippola ............................. 525 1402 88,1 32,7 138 107 537 368 131 26
Pudasjärvi........................... 3 872 10100 84,4 32¿ 913 755 3686 2837 855 180
Pulkkila................................ 734 1820 87,4 35,3 161 130 574 544 174 16
Pyhäjoki.............................. 1382 3636 94,2 35,7 209 195 962 1086 235 61
Pyhäjärvi.............................. 2784 6766 81,5 33,4 590 470 2 071 2025 657 102
Pyhäntä ............................. 666 1947 87,7 30,1 125 154 889 454 192 20
Raahe-Brahestad................ 7305 16 974 81,8 35,1 472 890 4028 4460 2 675 170
Ranteita .............................. 848 2127 85,6 34,1 210 165 764 636 188 24
R eisjärvi............................. 1 158 3 309 91,8 32,1 231 244 1319 869 234 55
Ruukki................................ 1754 4654 88,1 33,2 408 383 1888 1312 370 72
S ie v i................................... 1710 5051 91,0 30,7 261 381 2180 1215 408 87
Siikajoki.............................. 495 1436 92,0 31,5 128 124 664 387 84 24
Taivalkoski........................... 1858 5172 89,9 32,1 310 358 1879 1319 446 93
Tem m es.............................. 259 672 88,4 34,1 65 52 229 210 42 7
Tyrnävä .............................. 1384 4232 92,5 30,3 194 350 1826 1 109 237 38
Utajärvi................................ 1320 3348 84,1 33,0 412 272 1226 Ofifi900 306 48
V ihanti................................ 1359 3 550 89,7 34,2 233 249 1204 1079 223 57
Yli-li...................................... 779 2 373 93,4 30,6 191 183 1090 638 113 28
Ylikiiminki ........................... 1 133 3315 91,8 31,3 292 262 1 321 891 177 65
Ylivieska.............................. 5 211 13 134 85,6 34,0 520 795 3735 3634 1421 156
Kainuu - Kajanaland
Hyrynsalmi........................... 1435 3517 86,5 35,3 310 221 1016 1055 353 27
Kajaani - K ajana................ 16 011 35934 75,5 33,6 1 124 2057 8627 10403 5346 262
Kuhmo................................ 4730 11235 84,3 35,4 811 631 2807 3425 1 168 137
Paltamo .............................. 1857 4 486 82f i 34,2 440 299 1255 1 259 534 64
Puolanka............................. 1639 3912 82,6 34,4 384 245 1049 1 198 388 53
R istijärvi............................. 743 1796 86,6 35,7 192 123 528 531 173 39
Sotkam o.............................. 4584 11 139 86,1 35,3 817 690 2 950 3363 1020 201
Suomussalmi ..................... 4621 11098 83,6 34,6 876 683 2 944 3237 1246 138
V aala................................... 1758 4105 83,5 35,6 465 273 1 204 1247 450 61
Vuolijoki............................. 1 190 2837 80,8 33,8 218 165 787 797 293 100
Lappi - Lappland
Enontekiö - Enontekis . . . . 888 2199 88,7 35,6 206 175 752 655 174 59
1 5 6 ¡$¡1 Tilastokeskus
Tuitukto 15. folk.) Asuntokunnat asumtaviiljyyden, varustetason )a halllntaperusteen mukaan 31.12.1999
Tabefl 15. (forts.) Bostadshush&D efter boenderymllghet, utiustnlngsnM och uppUtefeetorm

















































bristf. eOer ytterst 
bristf. utnisade 
bostäder 


































Inari-Enare........................... 2979 7277 80,6 32,6 483 547 2 358 1882 951 166
K em i................................... 11419 23696 A 3 35,3 1066 1 160 4566 7026 4302 91
Kemijärvi.............................. 4657 10 577 80,3 35,3 678 601 2 502 3014 1521 122
Keminmaa........................... 3509 8 947 89,6 35,1 347 498 2262 2 512 621 376
Kittilä................................... 2450 5818 82¿ 34,4 578 429 1778 1643 671 136
Kolari................................... 1 650 4023 88,9 36,4 281 246 1048 1239 356 55
Muonio................................ 983 2527 96,7 37,1 174 149 708 744 168 71
Pelkosenniemi...................... 533 1243 83,1 35,5 138 82 343 371 142 20
P e llo ................................... 1 988 4908 92¿ 37,4 332 280 1255 1596 345 47
P osio ................................... 1809 4720 90,9 34,7 362 314 1517 1368 367 74
Ranua ................................ 1790 5117 88,4 30,8 314 379 2157 1272 448 70
Rovaniemen mlk 
Rovaniemi Ik........................ 8 215 21633 89,0 33,8 1241 1419 6384 5468 1381 1366
Rovaniemi........................... 16 883 35130 A 7 34,0 623 1983 7883 8 610 7 868 405
S a lla ................................... 2139 5190 84,3 34,6 509 342 1 476 1 553 505 81
Savukoski........................... 621 1 501 89,2 36,7 119 A 343 450 151 20
S im o................................... 1530 3 888 91,9 36,0 269 241 1105 1208 277 45
Sodankylä........................... 4115 9981 82,7 33,9 5A 627 2 805 2 564 1368 183
Tervola................................ 1617 3899 84,3 34,8 418 283 1300 1178 356 83
Tornio - Tom eä................... 9180 22 456 86,4 35,3 720 1294 5 913 6 262 2 713 205
U tsjoki................................ 539 1391 89,5 34,1 119 104 489 375 124 40
Ylitornio - övertomeä........... 2 255 5577 91,6 37,0 434 331 1493 1776 385 94
Ahvenanmaa - Aland
Brändö................................ 220 501 89,6 39,2 60 27 118 159 38 23
E ckerö................................ 344 836 98,4 39,9 103 41 194 268 50 26
Finström .............................. 894 2263 103,6 40,8 164 103 459 690 153 51
Föglö................................... 257 588 90,9 39,4 80 36 168 181 49 27
G e ta ................................... 194 477 100,1 39,4 62 32 144 155 22 17
Hammartand........................ 537 1341 100,4 40,0 121 67 292 411 82 44
Jom ala................................ 1229 3 256 104,0 39,2 273 128 596 980 164 85
Kumlinge.............................. 196 426 90,2 40,6 57 19 84 148 30 18
Kökar ................................... 141 311 85,3 38,8 76 16 80 107 15 19
Lem land.............................. 563 1 546 104,3 37,7 1A 91 416 446 64 53
Lumparland........................ 138 355 98,4 38/4 46 13 52 105 21 12
Maarianhamina • Mariehamn 4 944 10 375 82,6 39,3 315 489 1901 2 430 2 376 138
Saltvfk................................ 680 1657 102,9 41,7 156 66 310 517 108 55
Sottunga.............................. 57 122 99,1 45,8 17 8 39 39 12 6
S u n d ................................... 424 995 94,9 40,7 136 55 245 304 78 42
Värdö................................... 163 398 104,9 43,0 54 13 68 127 22 14
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Taulukko 16. Asuntokunnat hallintapenisteen, viitehenldlön iän ja vuoden 1999 valtionveronalaisten 
tulojen mukaan 31.12.1999
Tabell 16. Bostadshushäll efter upplätelseform, referenspersonens älder och 1999 ärs statsskattepliktiga
inkomster
Table 16. Household-dwelling units by tenure status, age of reference person and by 1999 income
subject to state taxation
Alue, haMaperusta ja 
vfltehenkBOn ika 
OmrAde, upplAtelseform och 
referenspersonens Skier 



























































Koko maa - Heia landet • Whole country
KaOdd asuntokunnat 
AHa bostadshushä ll
H o u se h o ld -d w e llin g  u n its  to ta l 2272 910 100,0 454 577 454 580 454 583 454 584 454586 192 757 109166
Viitehenldlön ikä 
Referenspersonens Aider 
Age of reference person . .
- 2 4 .............................. 139904 6,2 70 660 37114 20 932 9330 1868 83114 59 531
25 - 29 .............................. 166296 7,3 30 407 35 481 42138 39461 18 809 162 743 96 364
30 - 34 .............................. 204719 9,0 25 272 31319 45 686 58 732 43710 204 609 102 619
35 - 44 .............................. 453005 19,9 48 503 58 885 89 319 123151 133147 237 660 108144
45 - 54 .............................. 498962 22,0 54 538 60 301 92 844 122 670 168 609 255 595 131110
55 - 64 .............................. 321 045 14,1 44178 66616 75 963 66 973 67315 209 175 131094
65 - 74 .............................. 269 249 113 71657 95569 62 065 24 789 15 169 128 496 91720
75 - 64 .............................. 172875 7,6 80 660 57974 21723 7 744 4774 96077 76598
8 5 + ................................. 46 855 2,1 28 702 11321 3913 1 734 1185 82 299 71215
O m istu sasu n to
Ä g arb o stad
O w n er o c cu p ied  d w e lln g ......................... 1 458 262 100,0 181581 257 582 294 553 340122 384424 225 636 119827
Viitehenldlön ikä 
Referenspersonens Aider 
Age of reference person .  .
- 2 4 .............................. 23195 1,6 7830 5837 5260 3405 863 117374 79195
25 - 29 .............................. 60599 4,2 4322 8176 15 505 20 424 12172 209 921 110 061
30 - 34 .............................. 104564 7/2 4577 9681 21649 37 212 31445 246 353 111882
35 - 44 .............................. 289415 19,8 11877 24007 51736 91680 110115 277 729 115 984
45 - 54 ......................................................... 363069 24,9 19137 32989 62 873 98 666 149404 289 376 139134
55 - 64 .............................. 249204 17,1 21975 46777 61449 57 923 61080 228 873 137 913
65 - 74 .............................. 210 160 14,4 43805 75 666 54283 22 427 13 979 139014 96 207
75 - 84 .............................. 127335 8,7 51470 45 976 18 617 6929 4 343 104 819 81297
8 5 + ................................. 30 721 2,1 16 588 8473 3181 1456 1023 92012 77 673
O m istaa ta lo n  
A g er lu is e t 
O w ns th e  h o u se 757408 100,0 79 694 119484 146 706 198 171 213 353 226 475 106459
Viitehenldlön ikä 
Referenspersonens Alder 
Age of reference person .  .
- 2 4 .............................. 4 797 0,6 932 989 1404 1 144 328 149 245 79 701
25 - 29 .............................. 23806 3,1 950 2276 5961 9 216 5403 222 846 95 934
30 - 34 .............................. 53801 7,1 1564 3954 11025 21607 15 651 243990 97 053
35 -  44 ......................................................... 173792 22,9 5386 11775 28501 61 128 67002 272 250 102467
45 -  54 .............................. 207148 273 9 752 15791 32065 60 829 88 711 282 185 123 346
55 -  64 ......................................................... 128128 16,9 11072 22605 32 527 31840 30084 217250 120752
65 - 74 .............................. 101 615 13,4 20 664 38 589 27 362 10 002 4 998 128 884 83 068
75 - 84 .............................. 52915 7,0 22 465 20459 6960 2 065 A C O«1 0 0 91080 65 596
8 5 + ................................. 11406 13 6 909 3 046 901 340 210 77568 60 997
158 0  Tilastokeskus
Taulukko 16. (talli.) 
Tabell 16. (forts.'
Table 16. (contj
____________ r _____ ______________. __________________ I mukaan 31.12.1999
Bostadshushäll öfter upptttstaeförm, referenspersonens âktor och 1969 Are statsskattepUldiga bikomaer
Alue, hallintaperuste ja 
vütolienkikSn ikä 
Omräde, uppiàtalseform och









I = alin, Ifigst, 
V = ylin, Most

















































8 mistäs asunnon osakkeet gerbosladensaktter 
Owns shares In housing
corporation 700854 100,0 101887 138098 147847 141951 171071 224 728 138 821
Vutehenkilön ikä 
Referenspersonens Aider 
Age of reference person . .
- 2 4 .............................. 18398 2.6 6 898 4848 3856 2 261 535 109 076 79 017
25 - 29 .............................. 36793 5,2 3 372 5900 9544 11208 6769 201 549 123 037
30-34  .............................. 50763 7,2 3013 5727 10 624 15 605 15 794 248860 133 028
35 - 4 4 .............................. 115 623 16,5 6 491 12 232 23 235 30 552 43113 285 978 143 023
45 - 54 .............................. 155921 9 9 9 9 385 17 198 30 808 37 837 60693 298 931 165745
55-64  .............................. 121076 17,3 10 903 24172 28 922 26 083 30 996 241 167 159 515
65 - 74 .............................. 108545 15,5 23141 37077 26 921 12 425 8 981 148499 110 399
75 - 64 .............................. 74420 10,6 29 005 25517 11657 4864 3 377 114590 94017
8 5 + ................................. 19 315 2,8 9 679 5 427 2 280 1 116 813 100 539 88 721
Vuokra-asunnot yhteensä 
Hyresbostäder total! 
Rented dwellings total 734 907 100,0 253 194 180 306 144 708 99 890 56 809 128 795 83 696
Viitehenkilön ikä 
Referenspersonens Aider 
Age of reference person . .
- 2 4 .............................. 112 069 15,2 60 576 30107 14 888 5 572 926 75 765 54 923
25 - 29 .............................. 98 910 13£ 24 938 25 909 24874 17326 5 865 133591 85 911
30 - 34 .............................. 90 322 12,3 19580 20137 21859 18678 10 068 155626 88 799
35-44  .............................. 144916 19,7 34 344 32130 33 737 26 845 17 860 158 040 87 024
45 - 54 .............................. 121174 165 32 889 24958 26 870 20894 15 563 157421 99 677
55 - 6 4 .............................. 63310 8,6 20273 17572 12 593 7749 5123 136 522 100 078
65 -7 4 .............................. 51404 7.0 24953 17007 6 634 1891 919 88 529 72 022
75 - 84 .............................. 39057 55 25 298 10 074 2 637 700 348 71 370 62 275
8 5 + ................................. 13745 1,9 10 345 2 412 616 235 137 63 368 57807
Arava- tai korfcotuld- 
vuokra-asunto 
Aravahyresbostäder alter 
hyresbostäder med räntestöd 
Government-subsidized 
social rental dwellings 364 506 100,0 135 653 92 938 69 354 46 506 20055 115 755 73446
Viitehenkilön ikä 
Referenspersonens Alder 
Age of reference person . .
-2 4 .............................. 47457 13,0 24 505 12 906 7 068 2621 357 78 717 53 720
25 - 29 .............................. 43 712 12,0 11843 11368 10611 7754 2136 127845 76 531
30 - 34 .............................. 43990 12,1 10953 10534 9 991 8740 3772 142 086 76 693
35-44 .............................. 74794 205 20193 18119 16 899 12909 6674 139411 74785
45 - 54 .............................. 62 260 17.1 19 093 13898 13689 10 095 5 485 134767 85 883
55 - 64 .............................. 32724 9,0 11 846 9736 6340 3 421 1381 110 911 82 969
65 - 7 4 .............................. 29407 8,1 15590 9636 3340 679 162 77 800 64425
7 5 -8 4 .............................. 22478 65 15461 5539 1 197 217 64 63593 56119
8 5 + ................................. 7684 2,1 6169 1202 219 70 24 54195 50056
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T a u lu kk o  1 6 . Q a tk .) A su n to ku n n a t h a lO n ta p e n is e e n , v tH ah en U H n  U n  la  vu o d en  1 9 9 9  v a ltto n v e ro n a la ls te n  tu lo je n  m u kaan  3 1 .1 2 .1 9 9 9  
T a b e ll 1 9 . (fo rts .) B o stad sh u sh A ll e tte t u p p U te ta e fo rm , re feren sp erso n en s A ld er o ch  19 99  t e  s ta ts s k a tte p llk tta a  In k o m s ef
T a k ia  1 6 . (c o n t) H o u s e h o ld -d w e llin g  u n its  b y  te n u re  s ta tu s , ag e  o f re fe re n c e  p e rs o n  an d  b y  19 99  In c o m e  s u b je c t to  s ta te  ta x a tio n
Alue, halüntaperuste ja 
viitehenkflön ikä 







1 = arm, lAgst, 
V = vfin.höost





Income subject to state 
taxation
Area, tenure status and age units total 1 II III IV V /asuntokunta /kulutus-of reference person Asuntokuntia Asuntokuntia Asuntokuntia Asuntokuntia Asuntokuntia /bostads- yksikkö
Bostads- Bostads- Bostads- Bostads- Bostads- hushAO /konsumtions-
hushAO hushAO hushAO hushAO hushAO /household- enhst
Household- Household- Household- Household- Household- dwelling unit /consumption
dwelling units dwelling units dwelling units dwelling units dwelling units unit
mk/Fim mk/Fim
M uu vu o kra -a su n to  
A n n an  h yresb o s tad  
O th e r re n te d  d w e llin g
Vlitehenkilön ikä 
Referenspersonens Alder 
Age of reference person . .
- 2 4 ..............................
25 - 29 ..............................
30 - 3 4 ..............................
35 - 44 ..............................
45 - 54 ..............................
55 - 64 ..............................
65 - 74 ..............................
75 - 84 ..............................
8 5 + .................................
Asumisoikeusasunto
Right of occupancy dwelling
Vlitehenkilön ikä 
Referenspersonens Aider 
Age of reference person . .
- 2 4 ..............................
25 -29 ..............................
30 - 34 ..............................
35 - 44 ..............................
45 - 54 ..............................
55 - 64 ..............................
6 5 -7 4  ..............................
75 - 84 ..............................
8 5 + .................................
Muu tai tuntematon halllntapeniste 
Annan eller okfind upptttelsefbrm 
Other or unknown tenure status
Vlitehenkilön ik& 
Referenspersonens Alder 
Age of reference person . .
- 2 4 ..............................
25 - 29 ..............................
30 - 34 ..............................
35 - 4 4 ..............................
45 - 54 ..............................
55 - 64 ..............................
65 - 74 ..............................
75 - 84 ..............................
8 5 + .................................
370401 100,0 117541
64612 17,4 36 071
55198 14.9 13093




21997 5,9 9 363
16 579 4,5 9837
6 061 1,6 4176
20 071 100,0 2269
1 174 5,8 350













11 107 18,6 2208
7044 113 1716
6911 11,6 2 677
6202 10,4 3788
2 330 3,9 1740
87368 75354 53384
17201 7820 2 951
14541 14263 9572
9603 11868 9938
14011 16838 13 936
11060 13181 10 799
7836 6253 4328
7371 3294 1 212
4535 1 440 483




508 804 1 197








955 1 176 987
993 1 374 1 645
1768 2365 2966
1 777 2164 2 224




36 754 141633 94282
569 73601 55 903
3 729 138 146 94 398
6 296 168 502 101666
11 186 177 958 100 847
10 078 181 417 114098
3742 164040 117712
757 102 757 81695
284 81846 70 351
113 74 972 67341
4449 199 083 109183
26 111 510 75 556
310 178 807 105 356
979 216 596 108111
1971 226420 109 616
908 213 513 122 765
220 167 124 119 506
24 113522 89 549
9 97339 78 328
2 102 334 89 580
8 904 169108 102 280
53 80 830 60 785
462 157 228 94 022
1218 203421 102 892
3201 233 778 111117
2734 229 480 129 722
892 170 677 118185
247 103 253 77193
74 70386 58193
23 64971 57 835
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Taulukko 17. Asuntokunnat tulokvlntilleittäin ja vuoden 1999 valtionveronalaisten tulojen mukaan 31.12.1999
Tabell 17. Bostadshushäll efter inkomstkvintiler ooh 1999 ärs statsskattepliktiga inkomster








Tulokvintffli • InkomskvintO • Income quintBe
I s  aGn, lägst, tonst 
V = vfln, höbst. hiohest
Vattionveronalaiset tulot 
Statsskattepliktiga inkomster 
















































Koko maa • Hela landet
Whole country 2 272 910 454 577 454 580 454583 454584 454 586 192757 109166
Läänit - Uinen - Provinces
Etelä-Suomen lääni 
Södra Rnlands Iän 
Province of Southern Finland 933 620 161 810 177173 185 889 184292 224 456 216 586 125 760
Länsi-Suomen lääni 
Västra Finlands Iän 
Province of Western Finland. 802 002 171403 164406 159091 162186 144 916 180 226 101402
Itä-Suomen lääni 
Östra Finlands Iän 
Province of Eastern Finland . 262013 64 946 57 230 52828 50558 36 451 160 106 90 376
Oulun lääni 
Uleäborgs Iän
Province of O u lu ................. 182545 36 838 37043 37 728 38 806 32130 180121 95 088
Lapin lääni 
Lapplands Iän
Province of Lapland ........... 81749 18118 16 908 17049 16 394 13280 169 635 92 493
Ahvenanmaa
Aland................................... 10 981 1462 1820 1998 2348 3 353 246 587 135 224
Maakunnat - Landskapen • Regions
Uusimaa
Nyland................................. 582 700 86771 105466 116 452 113 672 160 339 238 934 139 423
jtä-Uusimaa
Östra Nyland ...................... 37172 6 420 6 508 6 890 7795 9559 214139 116 167
Varsinais-Suomi 
Egentliga Finland................ 204 020 44 200 41861 40 068 40141 37 750 185 512 108 547
Satakunta........................... 105895 23713 21 621 21245 21 501 17 815 172 926 97 911
Kanta-Häme
Egentliga Tavastland........... 73969 15361 15231 14746 15162 13469 179 520 102 723
Pirkanmaa
Blrkaiand.............................. 200486 41334 41 185 40585 40 216 37166 183 925 105 850
Päijät-Häme......................... 90 851 21417 19 207 18 277 17688 14 262 170 995 100 031
Kymenlaakso
Kymmenedalen................... 86 658 18 382 17 526 16 972 17605 16173 177859 103 873
Etelä-Karjala 
Södra Karaten
South K arelia...................... 62 270 13 459 13235 12 552 12 370 10 654 173523 100 215
Etelä-Savo 
Södra Savoiax
South S a v o ......................... 75127 18 276 16 522 15 328 14697 10 304 159 784 90 675
Pohjois-Savo 
Nona Savoiax
North Savo........................... 110757 26 646 23 792 22042 21492 16785 164180 92158
Pohjois-Karjala 
Nona Karelen
North Karelia ...................... 76129 20 024 16916 15 458 14369 9 362 154498 87468
Keski-Suomi
Mellersta Finland
Central Finland................... 113529 26160 23749 22441 22118 19061 173 663 90 761
Etelä-Pohjanmaa
Södra Österbotten
South Ostrobothnia.............. 78698 16901 16 552 15427 16713 13105 187 424 101096
Pohjanmaa
österbotten
Ostrobothnia......................... 72176 13 932 14119 13 765 15 410 14 950 180 862 90 645
$  Tilastokeskus 161
T au tu kko  1 7 . (ta lk .) A s u n to k u n n a t tu lo k v in fflle tttS ln  ja  vu o d en  1 9 9 9  v a fflo n v e ro n a la is te n  tu lo je n  m u kaan  3 1 .1 2 .1 9 9 9  
T a b e fl 1 7 . (to ts .) B o s ta d s h u s h in  a fte r ta k o m s tk v frrtfle r o ch  1 9 9 9  ¿ re  s ta tss ka tte p M d ig a  in te rn s «








TulokvintflE • Inkomskvlntil - Income quintile
I = ain, lägst, lowest 
V = vGn, höost hiohest
Vattionveionalaiset tulot 
StatsskattBpfikdga inkomster 


















































Central Ostrobothnia . .  . . 27198 5163 5319 5560 6087 5 069 185406 97004
Pohjois-Pohjanmaa 
Noria Österbotten
North O strobothnia........... 143 977 28041 28 582 29 446 31075 26 833 160 388 87623
Kainuu
Kajanaland........................ 38568 8 797 8461 8 282 7731 5297 170 837 95 702
Lappi
Lappland
Lapland.............................. 81 749 18118 16 908 17049 16 394 13 280 169635 92493
Ahvenanmaa
Aland.............................. 10981 1462 1820 1998 2348 3 353 246 587 135 224
Seutukunnat maakunnittain • Ekonomiska regkmer efter landsfcap - Sub regional units by regions
Uusimaa • Nyland 582700 86 771 105 466 116 452 113672 160339 238 934 139 423
Helsingin........................., 532109 78 243 96 304 106 706 102616 148 240 241879 141939
L ohjan.............................. 31567 5 039 5479 6001 6965 8 083 214424 116 501
Tam m isaaren................... 19024 3489 3683 3 745 4 091 4016 197382 111 393
ftä-Uusbnaa - Östra Nyland 37172 6 420 6508 6890 7795 9 559 214139 116167
P orvoon........................... 27064 4159 4457 4883 5757 7 808 229 623 122 799
Loviisan........................., 10108 2 261 2051 2007 2 038 1751 172755 97 465
Varslnais-Suomi 
Egentliga Finland 204020 44 200 41861 40 068 40141 37750 185512 108 547
Äboland-Turunmaan . . . 10 161 2095 1976 1994 2089 2007 188927 106 275
Salon.............................. , 27731 5 903 5560 5 498 5649 5121 203 423 116 138
Turun................................ 132147 28835 27271 26003 25 330 24708 183 895 110148
Vakka-Suomen ................ 17 990 3714 3567 3535 3843 3331 179 778 99 841
Loim aan........................... 15991 3 653 3487 3 038 3230 2 583 172 149 94 856
Satakunta 105895 23713 21621 21245 21 501 17815 172926 97 911
R aum an........................... 26617 5470 5138 5196 5529 5 284 185922 105154
Kaakkois-Satakunnan . . . . 13778 3 091 2 982 2 795 2773 2137 168493 93624
P orin ................................. 52796 11933 10 643 10 735 10761 8 724 171 542 98 776
Pohjois-Satakunnan........... 12704 3219 2858 2 519 2438 1670 156 264 84 552
Kanta-HSme 
Egentliga Tavasband 73969 15 361 15 231 14 746 15 162 13469 179 520 102 723
Hämeenlinnan................... 39464 7 981 8236 7846 8 011 7 390 180 840 104010
Riihimäen ........................ 18503 3 825 3510 3706 3899 3563 183572 104490
Forssan ........................... 16002 3 555 3485 3194 3252 2 516 171 580 97 546
Pirkanmaa - Blrkaland 200486 41334 41 185 40585 40 216 37166 183 925 105 850
Luoteis-PIrkanmaan........... 12605 2 724 2 625 2 517 2 674 2065 176311 95 347
Kaakkois-Pirkanmaan. . . . 4167 903 925 818 833 688 175 329 94 955
Etelä-Pirkanmaan............. 18904 3 823 3 733 3905 3958 3485 179 266 102141
Tampereen...................... .. 133856 26 833 27212 27 006 26 537 26 268 189 385 110 779
Itä-Pirkanm aan................ 5685 1334 1266 1177 1 123 785 165 690 92 630
Koillis-Pirkanmaan........... 7146 1499 1412 1394 1524 1317 174930 100 987
Pohjois-Pirkanmaan........... 7413 1845 1687 1512 1404 965 158168 87802
Lounais-Pirkanmaan . . .  . 10 710 2 373 2 325 2 256 2163 1593 169 798 93531
Päijät-H9me 90851 21417 19 207 18277 17 688 14262 170995 100 031
Lahden .............................. 76855 18 094 16154 15 422 14 927 12 258 172 280 100783
Itä-Häme........................... 13996 3 323 3053 2 855 2761 2 004 163 949 95 906
1 6 2 0  Tilastokeskus
T a u tu k k o 1 7 . Q sftk.) A su n to ku n n a t tu lo k v tn tffle lttfiln  ja  vu o d en  1999  va M o n v e ro n a la is te n  tu to je n  m ukaan  3 1 .1 2 .1 9 9 9
T a b e il1 7 . tra ils .) BostadshushAll after inkom atkvm tta och 1999  Are statsskattepilktiga in ko m ser








TutokvM  - IttkumskvInUI - Income quintile
I = alin, lägst, lowest 
V = vfin. M ast hfahest
ValHonveronalaiset tulot 
Statsskattepiaotíga inkomster 

















































Kymmenedalen 86 658 18 382 17 526 16 972 17 605 16173 177 859 103 873
Kouvolan.............................. 45356 9 665 9045 8619 9294 8 733 180 032 104 319
Kotkan-Haminan................... 41302 8 717 8481 8 353 8 311 7440 175474 103 376
Etelä-Karjala 
Södra Karaten 62 270 13459 13235 12 552 12 370 10 654 173 523 100 215
Lappeenrannan ................... 31724 7034 6771 6 396 6168 5 355 172 824 101 404
LAnsi-Saimaa...................... 8300 1699 1776 1677 1815 1333 178 922 96 296
Imatran................................. 19 277 3 975 3 946 3 886 3850 3 620 176 056 102 856
KArkikuntien......................... 2 969 751 742 593 537 346 149 446 83224
EteB-Savo 
Södra Savolax 75127 18 276 16 522 15 328 14 697 10 304 159 784 90 675
Mikkelin .............................. 31853 7686 6989 6420 6 227 4 531 162 089 92 965
Juvan .................................... 8188 2125 1911 1578 1 538 1036 152 679 83771
Savonlinnan......................... 18 793 4 597 4023 3 897 3768 2 508 159 687 91084
Joroisten.............................. 5218 1235 1 170 1038 998 777 163046 89 083
PieksAmAen......................... 11075 2 633 2429 2 395 2166 1452 157 038 89 523
Pohjois-Savo 
Norra Savolax 110 757 26 646 23792 22 042 21492 16 785 164 180 92158
YIA-Savon........................... 28 380 7187 6418 5 636 5 483 3656 156 366 84 728
Kuopion .............................. 48 361 10 704 9820 9774 9 726 8 337 174 265 99 800
KoOlis-Savon......................... 9 660 2 649 2299 1863 1719 1130 146 947 81339
Varkauden...................... 15 582 3723 3143 3022 3050 2 644 167899 96 685
SisA-Savon........................... 8 774 2 383 2112 1747 1514 1018 146 328 80 345
Pohjots-Karjala 
Nona Kanien 76129 20024 16 916 15 458 14 369 9 362 154498 87468
Outokummun ...................... 6 062 1810 1436 1203 1011 602 139 965 78 970
Joensuun .............................. 40 443 10100 8499 8 320 7837 5687 163361 92 817
Ilom antsin........................... 4202 1130 1035 833 767 437 143289 80 042
Keski-Kaijalan...................... 9 736 2 632 2211 1914 1914 1065 149 347 83 086
Pielisen K arjalan................ 15 686 4352 3735 3188 2840 1571 143 470 81772
Kaski-Suomi 
M atasta Finland 113 529 26160 23749 22441 22118 19 061 170 837 95 702
Jyväskylän........................... 60 078 13489 12137 11802 11710 10940 176621 101299
Kaakkoisen Keski-Suomen. . 6354 1724 1507 1230 1141 752 148 892 82 542
K euruun.............................. 8856 2071 1959 1850 1757 1219 161 581 87 923
Jäm sän................................. 12 605 2897 2510 2341 2 391 2 466 176 208 98 942
Äänekosken ......................... 10427 2294 2 043 2 056 2 200 1834 173 532 96 445
Saarijärven........................... 8 891 2140 2 060 1793 1770 1 128 157 208 82 086
Viitasaaren........................... 6 318 1 545 1533 1369 1149 722 154977 82037
Ctofi Pohjanmaa 
Södra Osterbotten 78 698 16 901 16552 15427 16713 13105 173663 90 761
Suupohjan........................... 12 663 3173 2 851 2387 2 557 1695 158 227 83 866
Pohjoisten seinänaapurien . . 24543 4820 4768 4913 5 325 4717 184476 100 260
Eteläisten seinänaapurien . . 9 544 2 225 2064 1841 1988 1426 166 051 86 813
Kuuslokuntlen...................... 11688 2524 2744 2328 2446 1646 163073 84124
Härmänmaan ...................... 12 034 2459 2435 2 287 2 623 2 230 182636 93 691
Järv iseudut......................... 8 226 1700 1690 1671 1774 1391 175 909 84 328
Pohjanmaa
österbotten 72176 13 932 14119 13 765 15410 14 950 187424 101096
Kyrönmaan........................... 6940 1358 1350 1326 1491 1415 185176 96 295
0  Tilastokeskus 163
Taulukko 17. Qatk.) Asuntokunnat tutokvtntfllelttäin ia vuodan 1999 valtionveronalaisten tulojen mukaan 31.12.1999
Tabell 17. (forts.) Bostadshuehätl after Inkomstkvmtller octi 1999 Ars statsskattepliköga Inkomser










TutokvintSD • Inkomskvfntil • Income q iM e
I = alin, lägst, lowest 
V = yfin,högsb highest
Valtionveronalaiset tulot 
StatsskattepMdiga Internster 
Income subject to state 
taxation
I II III IV V /asuntokunta /kulutus-
Asuntokuntia Asuntokuntia Asuntokuntia Asuntokuntia Asuntokuntia /bostads- yksikkö
/konsumtkms-Bostads- Bostads- Bostads- Bostads- Bostads- husháli
husháli husháO hushill husháli husháli /household- enhet
Household- Household- Household- Household- Household- dwelling unit /consumption




Vaasan ................................. 38847 7903 7 602 7472 7899 7971 185 280 104 591
Sydösterbottens kustregion . 8138 1631 1797 1476 1696 1536 179 918 96 555
Jakobstadsregionen.............. 18 253 3040 3370 3491 4324 4028 196182 98154
Keskl-Pohtanmaa 
UeOersta Osterbotten 27198 5163 5 319 5 560 6087 5 069 180 862 90645
Kaustisen ............................ 6610 1278 1411 1332 1464 1 125 173 612 80 673
Kokkolan.............................. 20 588 3885 3 908 4228 4623 3 944 183192 94191
Pohjoispohjanmaa 
Nona Osterbotten 143977 28041 28 582 29 446 31075 26 833 185 406 97004
Oulun.................................... 73007 13418 13922 14976 15418 15 273 198158 109 228
Lakeuden ........................... 4997 913 973 980 1202 929 183932 86 827
Iin ......................................... 6406 1362 1385 1394 1371 894 162 378 79 254
Raahen ................................. 14 351 2645 2 503 2770 3312 3121 189 855 97 928
Siikalatvan........................... 2 622 608 557 521 582 354 161799 80 392
Nivala-Haapajärven.............. 15 095 3351 3353 3067 3185 2139 163139 80 305
Y livieskan............................ 15121 3040 3139 3129 3431 2382 175 007 87 661
Koillismaan ......................... 12378 2704 2 750 2609 2 574 1741 162435 80184
Kainuu
Kajanaland 38 568 8797 8461 8282 7 731 5 297 160 388 87 623
Kehys-Kamuun ................... 14183 3 510 3364 3159 2624 1526 147 675 78 940
K ajaanin.............................. 24385 5287 5097 5123 5107 3771 167 785 92 852x. 81749 18118 16908 17 049 16394 13 280 169 635 92 493
Rovaniemen......................... 26 888 6197 5435 5 626 5354 4276 170131 94 548
Kemi-Tomion...................... 27 255 6026 5 280 5 317 5493 5139 174987 96 701
Tomiolaakson...................... 4243 915 975 961 835 557 158 068 82193
Koillis-Lapin......................... 9 759 2137 2179 2100 1968 1375 167 139 89 447
Tunturi-Lapin ...................... 5 971 1 198 1407 1393 1240 733 159 534 84 025
Pohjols-Lapin...................... 7 633 1645 1632 1652 1 504 1200 166 314 87 580
Ahvenanmaa
Atand 10 981 1462 1820 1998 2 348 3 353 246 587 135 224
Marfehamns......................... 9 947 1238 1650 1825 2148 3 086 249 306 136 511
Föglö.................................... 1034 224 170 173 200 267 220 385 122 622
Kunnat maakunnittain - Kommunen» efter landskap - Municipalities by regions 
Uusimaa - N yland ..............
Espoo-Esbo......................... 86704 9504 12 613 15203 16219 33165 310 161 168 196
Hanko-Hangö...................... 4638 791 829 937 1019 1062 194 266 112479
Helsinki-Helsingfors.............. 274615 46631 56 512 58224 49 254 63994 224 989 142 856
Hyvinkäfi-Hyvinge................. 18 904 3417 3585 3897 3796 4209 196 521 112919
Inkoo-lngá........................... 1925 315 319 327 394 570 242 084 126424
Järvenpää - Träskända. . . . 15 001 2162 2447 2 930 3115 4347 221 742 122 520
Karjaa-Karis......................... 3839 730 T K 745 830 739 192 421 108 581
Karjalohja-Karislojo.............. 598 129 120 114 108 127 187 359 102 343
Karkkila - Högfors................. 3 843 726 766 811 791 749 180189 102 200
Kaunlainen-Grankutla........... 3196 247 340 396 449 1764 574422 286212
Kerava-Kervo...................... 12 905 1627 2126 2 572 2784 3796 229 928 127 559
KIrkkonumml-Kyrkslätt . . . . 11228 1209 1500 1907 2336 4276 272 862 138 980
Lohja-Lojo............................ 14885 2 359 2 557 2817 3284 3 868 212 577 117 772
M äntsälä.............................. 6 381 997 1 088 1235 1572 1489 202 171 104 294
164 $  T ilas tokeskus
Taulukko 17. (talk.) Asuntokunnat tulokvintiDetttäln |a  vuoden 1999 vaiUonveronalateten tulojen mukaan 31.12.1999
T a b e 0 1 7 . (to rts .) B o sta d sh u sh d il a fte r In to m s tk v filfle f o ch  1999  t e  s ta tssfcatte p llk tlg i h to m s e r
T a b le  1 7 . (c o n t) H o u se h o ld -d w e llin g  u n its  b y  in co m e q u In tO es an d  b y  19 99  In co m e s u b je c t to  s ta le  ta x a tio n
Alue KaDdd TulokvintuB - Intemskvini • Income quintile Vaittonveronalaiset tulot
Omidde asuntokunnat Statsskattepliktiga inkomster
Area Bostadshushdil I = alin, lägst, lowest 
V = vttn.M ast highest
Income subject to stats
totalt taxation
Household­
dwelling units I II III W V /asuntokunta /kulutus-Asuntokuntia Asuntokuntia Asuntokuntia Asuntokuntia Asuntokuntia /bostads- yksikkö
/konsumtfons-Bostads- Bostads- Bostads- Bostads- Bostads- hushdll
hushdll hushdll hushäO hushdll hushdll /household- enhst
Household- Household- Household- Household- Household- dwelling unit /consumption
dwelling units dwelling units dwelling units dwelling units dwelling units imit
mk/Fim mk/Fim
Nummi-Pusula...................... 2380 465 448 473 503 491 189660 100197
Nurmijdivi........................... 12192 1302 1631 2069 2933 4257 253908 127 795
Pohja-Pojo........................... 2143 424 442 447 451 379 190160 106 305
Pomainen-Borgnds.............. 1370 151 193 241 362 423 228 008 105454
Sammatti.............................. 534 109 109 116 106 94 171500 96635
Siuntio-Sjunded................... 1821 207 276 305 398 635 250430 127 617
Tammisaari-Ekenäs.............. 6479 1229 1298 1289 1397 1266 191707 109170
Tuusula-Tusby...................... 12 035 1 322 1595 2 090 2 851 4177 247905 126 822
Vantaa-Vanda...................... 75 757 9467 12 398 15 637 16 547 21708 224 032 124 917
Vihti - V ich tis...................... 9 327 1251 1479 1670 2173 2 754 242062 126 043
Itä-Uusimaa - Östra Nyland
A skola................................. 1659 222 292 319 407 419 212 041 106 806
Lapinjdivi-Lappträsk........... 1280 307 265 268 238 202 169 703 92 044
Liljendal.............................. 610 141 127 114 120 108 168 715 91546
Lovilsa-Lovisa...................... 3738 828 810 707 752 641 172473 105451
Myrskylä-MOrskom.............. 831 196 168 177 156 134 165 585 87 936
Pemaja-Pemd...................... 1563 339 291 308 321 304 160365 96 583
Porvoo-Botgd...................... 18 966 3219 3279 3462 3981 5 025 214179 118 029
Pukkila................................ 772 m 147 151 164 135 177635 93130
Ruotsinpyhtää - Strömfors . . 1314 275 243 282 287 227 171040 95171
Sipoo-Sibbo........................ 6 439 718 886 1102 1369 2 364 279 600 139 611
Varsinais-Suonil 
Egentäga Finland
A lastaro .............................. 1305 305 287 279 231 203 163 014 88 705
Askainen-Villnäs................... 384 71 76 70 99 68 199853 107 544
Aura ................................... 1345 240 240 260 331 274 188 305 100302
Dragsljdrd........................... 1668 410 364 328 304 262 166 098 98115
Halikko................................ 3714 652 882 691 887 802 246 569 133 944
Houtskari-Houtskdr.............. 302 72 61 50 73 46 165041 89 946
I n » ...................................... 104 33 15 12 19 25 176 032 93993
Kaarina-S:t Karins .............. 8 095 1012 1343 1542 1 891 2307 235917 125 616
Karhiainen........................... 976 212 200 193 206 165 179 359 94150
Kemiö-Kimito ...................... 1466 366 302 268 281 249 169 446 95 333
K iikala................................. 825 209 198 137 146 135 162 369 91095
K isko................................... 876 243 195 150 152 136 169551 96 642
Korppoo-Koipo................... 450 93 92 94 96 75 174068 99 857
Koski Tl .............................. 1125 282 271 188 196 188 165 829 91831
Kustavi-Gustavs................... 475 127 110 81 81 76 164637 95977
Kuusjoki.............................. 756 152 166 137 166 135 182 162 96 298
Laitila................................... 3 821 889 782 671 840 639 175444 96 999
Lem u................................... 545 78 67 96 148 156 220 663 110 748
Lieto - L undo ...................... 5 248 610 776 960 1305 1597 231 151 116 315
Loimaa................................ 3 406 897 793 648 618 450 162 353 97 906
Loimaan kunta -
Loimaa kommun................... 2 537 536 555 453 562 431 179058 95 310
Marttila................................ 895 217 189 171 170 148 169 811 92 517
Masku ................................ 1973 183 251 367 550 622 241 731 120 593
Mellitä ................................ 572 145 133 114 118 62 165115 93 402
Merimasku........................... 510 55 64 79 134 178 263669 129 573
0  Tilastokeskus 1 6 5
T a u tu kk o  1 7 . (U K .) A su n to ku n n a t tu to fc v in tflte m atn  ja  vu o d en  1 9 9 9  v a ltto m w o n a la is te n  tu lo je n  m u kaan  3 1 .1 2 .1 9 9 9
T a b e ll 1 7 . (forte.) Bostadshushán after lnkomstkvfntller och 1 9 9 9  á re  «atsstattopOkBga Inkomser








TutokvM - Inkomskvinta - Income qiM e




















































Mietoinen ............................ 664 107 116 111 150 180 214401 108112
M uuria................................. 568 98 97 109 127 137 265 618 138985
M ynämäki............................ 2 564 540 497 501 550 476 180 624 98122
Naantali-Nädendal .............. 5 671 879 1066 1094 1 183 1449 220 435 123772
Nauvo-Nagu......................... 624 122 122 144 120 116 184049 101932
Nousiainen - N o u sis........... 1565 212 264 m 406 408 210 442 104572
Oripää ................................. 586 140 123 119 105 99 173184 94774
Paimio-Pemar...................... 4 052 649 703 813 893 994 208 788 112547
Parainen-Pargas ................. 5186 910 944 1037 1 127 1168 203 473 113 267
Pemiö-Bjäm ä...................... 2 664 570 544 490 515 545 191605 105 067
P ertteli................................. 1496 256 267 288 380 305 191 812 102 458
Piilddö-Pikis......................... 2 570 415 393 506 654 602 207 696 108 036
Pyhäranta........................... 912 138 157 196 237 184 191459 98564
P öytyä................................. 1526 294 318 303 332 279 180 712 95 459
Ralslo-Reso......................... 10 006 1567 1857 1987 2279 2 316 202 374 112 762
Rusko ................................. 1162 110 149 203 319 381 240 816 114 830
Rymättytä-Rimito................ 818 174 156 134 187 167 191448 103441
Salo...................................... 11547 2404 2272 2463 2 286 2122 210 356 126 363
Sauvo-Sagu......................... 1 160 271 226 176 231 256 198 956 105815
Somero................................. 4318 1066 930 833 834 655 167826 94 502
Suomusjärvi......................... 612 163 138 129 100 82 161309 93 889
Särkisalo-Finby................... 355 90 71 71 56 67 296 543 173 425
Taivassalo-Tövsala.............. 777 198 173 133 149 124 163422 89173
Tarvasjoki........................... 753 137 150 130 171 165 197691 101307
Turku-Abo........................... 87652 22453 19 774 17540 14862 13 023 166 058 106 368
Uusikaupunki-Nystad........... 7 688 1460 1472 1625 1635 1496 182 501 104064
Vahto.................................... 628 77 81 135 171 164 218 793 103 386
V ehm aa.............................. 1089 255 260 217 201 156 160939 89 792
V elkua................................. 108 19 25 26 18 20 188 811 101904
Västanfjärd........................... 361 89 76 61 69 66 214 852 117953
Y läne....................................
Satakunta
Q f iC 248 228 180 190 119 150 655 85 007
E u ra .................................... 4119 812 759 840 834 874 186388 103497
Eurajoki - Euraäminne . . . . 2379 461 439 443 525 511 191 432 100511
H arjavalta........................... 3681 642 762 821 802 654 178411 103343
Honkajoki ........................... 888 242 185 182 178 101 156 595 82228
Huittinen.............................. 4121 988 910 820 802 601 165057 93 935
Jäm ijärvi.............................. 926 225 192 183 205 121 156661 80602
Kankaanpää ......................... 5 535 1267 1216 1085 1 166 801 164 807 89990
Karvia ................................. 1281 366 312 254 212 137 141623 76165
Kiikoinen.............................. 537 140 128 115 89 65 149 881 78 523
Kiukainen ........................... 1498 327 323 289 320 239 170 336 91592
Kodisjoki.............................. 209 40 38 36 57 38 183 782 95075
Kokemäki-Kumo................... 3 798 846 815 819 758 560 166 195 92 442
Kultaa...................................... 684 145 123 140 165 111 169 981 90 538
Köyliö-Kjulo......................... 1254 235 261 256 262 240 178779 93861
Lappi.................................... 1297 254 252 265 271 255 182262 94186
L avia.................................... 1028 273 246 203 176 130 147096 80176
Luvia.................................... 1291 228 226 247 303 287 194 744 99165
166 0  Tilastokeskus
T n ilu k k o  1 7 . fla tk .) A su n to ku n n a t b d o k v tn tflle ftta in  la  vu o d en  19 99  va U o n v e ro n a la is ts n  tu lo je n  m u kaan  3 1 .1 2 .1 9 9 9
T a b eQ 17 . (fo rts .) B o stad sh u sh A ll e fte r tn to m s tk v m tfle r o c h  19 99  A re s ta tss ka tte p flkB g a  tn ko m ser











TutokyM - Inkomskvintfl - Income quintSe
I = alin, lagst, lowest 
V = vihi. M ost hiahest
Valtkmveronalaiset tulot 
StatsskattepIDdiga Internster 
Income subject to state 
taxation
I II III IV V /asuntokunta /kulutus-
Asuntokuntia Asuntokuntia Asuntokuntia Asuntokuntia Asuntokuntia /bostads- yksikkö
Bostads- Bostads- Bostads- Bostads- Bostads- hushAII /konsumtions-
hushAII hushAII hushAII hushAII hushAII /household- enhet
Household- Household- Household- Household- Household- dwelling unit /consumption
dwelling units dwelling units dwelling units dwelling units dwelling units unit
mk/Fim mk/Fim
Merikarvia - Sastmola . . . . 1670 476 376 326 279 213 151789 84 063
Nakkila................................. 2513 497 498 493 539 486 183290 97 788
Noormarkku-Norrmark . . . . 2 449 444 441 491 594 479 188150 97117
Pomarkku-PAmark.............. 1117 266 258 225 222 146 158195 84 515
Pori-B|ömeborg................... 35974 8928 7454 7254 6896 5 442 164507 98 056
Punkalaidun........................ 1648 463 415 293 297 180 146 732 82 316
Rauma-Raumo ................... 17115 3576 3327 3323 3522 3367 186710 108647
Siikainen.............................. 839 230 203 171 133 102 145 755 79 296
S äky lä................................. 2177 346 390 464 509 468 195 301 106 069




780 213 191 143 145 88 152 388 85 398
F o rssa ................................. 8 876 2248 1933 1792 1635 1268 161898 97 206
H attula................................. 3671 526 665 732 904 844 203 963 107 095
Hauho ................................. 1705 366 417 337 304 281 171508 94467
Hausjärvi.............................. 3285 620 563 636 768 698 199468 105837
Humppila.............................. 1117 222 283 224 237 151 162003 89 511
HAmeenlinna-Tavastehus . . 21846 4693 4696 4385 4192 3 880 176 243 105 674
Janakkala........................... 6 663 1 211 1250 1324 1422 1456 190 688 106 028
Jokioinen - Jockis................ 2284 335 479 463 575 432 202 442 106748
Kalvola................................. 1457 305 289 307 308 248 170 868 94376
Lam m i................................. 2484 562 556 450 522 394 170 687 95 521
Loppi................................... 3043 619 573 597 692 562 183456 97126
Renko ................................. 979 172 224 190 215 178 188 207 101728
Riihimäki.............................. 12175 2 586 2 374 2473 2439 2303 179 303 106146
Tammela.............................. 2 575 485 521 495 580 494 185 303 97 662
T uulos................................ 659 146 139 121 144 109 178010 96110
Ypäjä...................................
Pirkanmaa • BMotand
1150 265 269 220 225 171 163497 88 542
Hämeenkyrö-T avastkyro . . . 4177 839 834 817 894 793 197 265 107115
Ikaalinen • Ikalls...................... 3326 781 702 647 671 525 165154 90 515
Juupajoki.............................. 965 200 219 198 201 147 191068 100 612
K angasala........................... 8 801 1262 1577 1790 2 045 2127 208 274 109 565
Kihniö...................................... 973 220 247 186 200 120 157915 81686
Kuhmalahti........................... 498 128 123 108 86 53 145 487 82 580
Kuorevesi ........................... 1240 238 217 200 285 300 191 887 107 644
Kuru ................................... 1245 318 288 254 241 144 151238 83 834
Kylmäkoski........................... 1048 186 210 242 248 162 177536 91690
Lempäälä ........................... 6148 935 983 1188 1511 1531 212 527 108 349
Luopioinen........................... 1051 280 247 210 188 126 151046 84743
Längelmäki........................... 821 221 195 180 117 108 150 857 87 098
Mouhijärvi........................... 1161 248 252 236 246 179 171540 88 974
M änttä................................ 3307 659 656 656 708 628 177 683 105 021
Nokia................................... 11476 1925 2 070 2282 2622 2577 199 833 111028
O rivesi................................ 3899 913 852 799 805 530 162 557 91661
P arkano .............................. 3 328 717 699 693 738 481 166 346 90 049
Pirkkala - B irkala................ 4743 616 737 846 1097 1447 243 701 123 608
Pälkäne .............................. 1712 341 355 308 372 336 181096 96 024
Tilastokeskus 1 6 7
T a u lu k in  1 7 . (ta ik .) A su n to ku n n a t tu lo fc v tn tfile tttä ln  j*  vu o d en  1 9 9 9  v a ttk m v e ra n a ta ls te n  tu lo je n  m u kaan  3 1 .1 2 .1 9 9 9
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TutokvtntflD • Intomskvtnlil - Income quintile
I = aBn, Iftgst, lowest 
V = vfln.htast htahest
Valtionveionalaiset tulot 
StatsskattepRktiga internster 
















































Ruovesi .............................. 2517 604 588 492 478 355 162 316 90 940
Sahalahti.............................. 906 154 200 192 187 173 209149 110491
Suodenniemi......................... 611 167 158 101 112 73 150 582 81908
Tampere-Tammerfors........... 93670 20933 20409 19108 17073 16147 179133 110 248
T o ijala ................................. 3695 819 749 825 760 542 166 318 97126
Urjala.................................... 2514 654 534 493 479 354 163467 91885
Valkeakoski......................... 9 380 1676 1769 1850 1980 2105 191659 110477
Vammala.............................. 6782 1506 1419 1443 1410 1004 168 506 94 307
V esilahti.............................. 1292 235 277 235 280 265 185 907 93849
V iiala.................................... 2267 488 471 495 491 322 167427 93109
Viljakkala.............................. 801 167 143 174 171 146 177 382 93 563
Vilppula .............................. 2599 602 539 538 531 389 163 335 92 830
Virrat-Virdols......................... 3651 923 811 766 685 466 157 670 87 017
Ylöjärvi................................. 7726 927 1 159 1557 1909 2174 225 223 113 966
A etsä.................................... 2156 452 486 476 395 337 178 345 97021
■»«-----
rH IJ& vT tB fnO
Artjärvi-Artsjö...................... 678 166 164 134 126 88 169 506 93 615
A sikkala.............................. 3698 767 748 766 726 691 183 858 100 907
H artola................................. 1756 519 414 333 300 190 143 670 82 985
Heinola................................. 9 970 2174 2064 2057 2 096 1579 172189 101 351
H ollola................................. 8129 1310 1404 1621 1946 1848 201977 106 348
Häm eenkoski...................... 930 216 202 189 177 146 165 520 89 713
Kärkölä................................. 2123 449 396 438 427 413 181 236 99 463
L ah ti................................... 47353 12 216 10 442 9465 8487 6 743 164 891 101448
N astola................................. 6120 1230 1108 1233 1376 1 173 183 626 98 648
Orimattila................................. 6 072 1328 1274 1226 1289 955 171697 95 729
Padasjoki................................. 1752 412 416 350 373 201 165 378 92664
S y sm ä................................. 2 270 630 575 465 365 235 143487 62 522
Kymenlaakso
Kymmenedatan
Anjalankoski......................... 7744 1502 1405 1385 1606 1846 192 066 107 685
Elimäki................................. 3482 687 706 679 800 610 180065 95 492
Hamlna-Fredrikshamn . . . . 4894 1043 1073 985 985 808 173 011 106 876
I i t t i ...................................... 3355 820 743 638 644 510 162 Oœ 92 080
Ja a la .................................... 893 258 176 165 167 127 160 687 92 289
Kotka.................................... 26615 5 952 5 585 5 421 5065 4 592 171 289 104131
Kouvola .............................. 15745 3691 3 378 3147 2953 2 576 169 530 105 239
Kuusankoski........................ 9661 1961 1821 1759 2022 2 098 188 532 110 890
Miehikkälä........................... 1106 298 264 194 225 125 149117 82 049
Pyhtää-Pytös ...................... 2127 346 403 425 483 470 191977 101141
V alkeala.............................. 4476 746 816 846 1 102 966 195 039 101028
Vehkalahti • Veckelax . . . . 4888 717 790 993 1198 1 190 202052 106 023
Virolahti .............................. 1672 361 366 335 355 255 167918 92 358
Etelä-Karjala 
Sörba Kanton
Imatra ................................. 14 575 3049 3042 2 969 2853 2 662 174728 104 120
Joutseno.............................. 4704 777 884 1006 1097 940 187116 102 623
Lappeenranta
Vlllmanstrand...................... 27020 6257 5 887 5 390 5071 4415 170 323 101 173
L em i.................................... 1244 243 259 248 284 210 173964 90108
1 6 8 $  Tilastokeskus
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Tutokvintü - Inkomskvintll • Income quintile
I = afin, lägst, lowest 
V = vita, roast hiahest
VaWonveronalaiset tulot 
SteteskattepOkt^ a inkomster 
















































Luumfiki.............................. 2 359 547 549 487 486 290 157192 88 618
Parikkala.............................. 2094 527 518 412 383 254 149649 84 991
Rautjärvi.............................. 2084 450 400 403 452 379 172 048 97430
Ruokolahti........................... 2 618 476 504 514 545 579 186 632 100 608
S a a ri................................... 636 161 162 131 115 67 146 384 77 538
Savitaipale........................... 1850 425 412 363 364 286 165134 90 227
Suomenniemi...................... 389 100 96 88 67 38 142 553 82 226
Taipalsaari........................... 1 782 231 298 356 477 420 240116 120 936
Uukuniemi........................... 239 63 62 50 39 25 155 822 83 953
Ylämaa................................. 678 153 162 135 137 89 161 121 88066
Beö-Savo 
Södra Savotax
A nttola................................. 776 171 147 169 175 114 165 502 88314
Enonkoski........................... 782 192 180 158 155 97 152 200 81204
Haukivuori........................... 1 127 326 276 242 175 108 138 347 78 564
Heinävesi ........................... 2060 525 496 419 377 243 151926 85 203
Hirvensalmi......................... 1230 374 327 229 177 123 136 057 78607
Joroinen - Jo ro is ................. 2 460 536 514 486 498 426 172 720 92 557
J u v a ................................... 3 368 890 750 642 629 457 156198 85590
Jäppilä................................. 671 156 157 131 145 82 153 871 80 871
Kangaslampi......................... 698 174 160 133 123 108 161728 87747
Kangasniemi......................... 2909 780 698 600 499 332 147254 81155
Kerimäki.............................. 2566 549 558 532 579 348 162 424 86 696
Mikkeli • S I Michel.............. 15 921 4011 3516 3234 2 941 2219 160791 97793
Mikkelin mlk - Sri Michels Ik . 4503 692 812 926 1 195 878 191 051 95107
Mäntyharju........................... 3313 868 791 653 581 420 153 727 89405
Pertunmaa........................... 1010 321 252 173 173 91 135 640 60 022
Pieksämäen mlk 
Pieksämäki I k ...................... 2420 369 463 523 600 465 189 078 94921
Pieksämäki........................... 6 315 1614 1404 1388 1164 745 150 064 91 183
Punkaharju........................... 1817 355 341 405 402 314 177563 95 578
Puum ala.............................. 1320 352 322 259 240 147 146 385 80 975
Rantasalmi........................... 1980 501 463 380 374 262 154117 84369
Ristona................................. 2191 469 446 436 486 354 169 866 92093
Savonlinna-Nyslott.............. 13009 3287 2 799 2 689 2 531 1703 158 554 92836
Savonranta........................... 619 214 145 113 101 46 129 391 74 089
Sulkava................................. 1 520 382 376 297 295 170 148472 81364
V irtasalm i........................... 542 168 129 111 82 52 137798 78 452
Pohjofe-Savo 
Nona Savolax
Iisalm i................................. 10 207 2 398 2150 2 085 2102 1472 166 448 93442
Juankoski........................... 2 556 612 615 457 484 388 159570 88 627
Kaavi................................... 1677 501 416 313 286 161 137 512 76 497
Karttula................................. 1355 314 264 289 280 208 164622 83484
K eitele................................. 1 252 320 300 230 231 171 160433 86 345
Kiuruvesi.............................. 4347 1207 1037 855 795 453 143951 77 414
Kuopio................................. 39 948 9 382 8 302 8115 7635 6514 170 306 100 008
Lapinlahti.............................. 3228 789 715 617 644 463 160 619 85728
Leppävirta........................... 4 677 1100 1020 920 929 708 162 926 88460
Maaninka.............................. 1 602 432 337 334 300 199 152105 80 805
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TutokvM  - Inkomskvintil - Income quintile
I = alin, toast, lowest 
V = vGn. hörnt hiohest
Valtionveronalalset tulot 
StatsskattepDktiga inkomster 
















































N ilsiä................................... 2 946 786 657 602 550 351 150081 82190
Pielavesi.............................. 2525 725 597 527 418 258 143 154 77 511
Rautalampi........................... 1693 451 435 353 272 182 143 103 78 360
Rautavaara ........................ 1038 310 267 195 179 87 133701 72 356
Siilinjärvi.............................. 7513 1 104 1301 1467 1905 1736 198 597 101053
Sonkajärvi........................... 2155 530 534 398 428 265 151268 78 579
Suonenjoki........................... 3645 1015 884 713 622 411 145 263 82 381
Tervo................................... 835 228 200 184 138 85 142 501 77005
Tuusniem i........................... 1443 440 344 296 220 143 138 653 78 846
Varkaus .............................. 10 905 2623 2123 2102 2121 1936 170 037 100 536
VarpaisjArvi........................ 1400 428 368 246 239 119 132 845 73 019
Vehmersalmi........................ 900 218 217 192 186 87 146 255 79 972
Vesanto .............................. 1246 375 329 208 202 132 136 451 75803
V ierem ä.............................. 1664 358 380 344 326 256 166110 82211
Pohjote-Karjala 
Nona Katelen
E no...................................... 3166 866 689 628 579 404 150185 84978
Ilomantsi.............................. 3167 844 794 621 574 334 143487 79879
Joensuu .............................. 24623 6 685 5 264 4989 4291 3394 159 807 96122
Juuka ................................... 2892 782 706 598 536 270 147 927 82366
Kesälahti.............................. 1227 309 298 249 231 140 156 018 84986
Kiihtelysvaara...................... 1046 246 236 209 220 135 157 252 81 156
K itee ................................... 4521 1107 949 918 971 576 158 386 87813
Kontiolahti........................... 4309 713 755 943 1149 749 192 335 97182
Lieksa ................................ 7158 1923 1663 1462 1342 768 145808 85566
Liperi................................... 4665 1077 1039 980 973 596 158668 84 694
Nurmes................................ 4340 1248 1034 889 733 436 140 588 78684
Outokumpu ........................ 3720 1054 852 742 670 402 145 963 83 346
Polvijärvi.............................. 2 342 756 584 461 341 200 130449 72 236
Pyhäselkä........................... 2634 513 516 571 625 409 175 640 86465
Rääkkylä.............................. 1423 465 359 251 235 113 130 563 74979
Tohmajärvi........................... 2258 653 524 435 437 209 141 817 78 616
Tuupovaara ........................ 1035 286 241 212 193 103 142683 80 545
Valtimo................................ 1296 399 332 239 229 97 130 260 71076
Värtsilä................................ 307 98 81 61 40 27 131668 74552
Kaski-Suomi 
Meltorata Finland
Hankasalmi ........................ 2432 679 571 448 412 322 151 257 82100
Joutsa ................................ 1988 551 488 379 366 204 144275 83 656
Jyväskylä................................ 37 930 9864 8185 7287 6417 6177 165 017 100 852
Jyväskylän mlk • Jyväskylä Ik 12811 2 078 2 272 2584 3 054 2 823 197939 104352
J ä m s ä ................................ 5652 1217 1051 1015 1089 1280 187459 105 229
Jämsänkoski........................ 3409 767 610 625 683 724 178 825 100872
Kannonkoski........................ 727 206 188 159 104 70 137372 73111
K arstu la.............................. 2063 450 509 404 415 285 161 031 82 471
K euruu................................ 5184 1 145 1121 1 102 1081 735 164193 91364
Kinnula................................ 750 149 198 176 138 89 151 411 70 408
Kivijärvi................................ 628 173 154 144 114 43 135 096 69125
Konnevesi........................... 1332 323 292 266 279 172 160 287 84890
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Tulokvintffli - tnkomskvintä - Income quintile
I = abi, lägst, lowest 
V = vfin. toast htahest
ValUonveronalaiset tulot 
Statsskattepliktiga inkomster 
Income stoject to state 
taxation
I II III IV V /asuntokunta /kulutus-
Asuntokuntia Asuntokuntia Asuntokuntia Asuntokuntia Asuntokuntia /bostads- yksikkö
/konsumtions-Bostads- pnatote. Bostads- Bostads- Bostads- hushäD
hushäD hushäD hushäD hushäD hushäD /household- enhet
Household- Household- Household- Household- Household- dwelling unit /consumption
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145 055 86 836
172 128 84114
185 550 94419
















166 589 85 022
168 372 81994
178751 89663
141 919 79 676
166 218 87113
163 615 84414
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Tabefl 17. (m s.) Bostadshushätl after tnkomstfcvtntOer och 1999 Ars statsskattepflköga ininmser











Tutokvintm - Inkomskvintil • Income quintile
I = aOn, Bgst, lowest 
V = vBn. hotel hktiiest
Valtlanveronalaiset tulot 
StatsskattepGkDga inkomstsr 
Income subject to state 
taxation
I II III IV V /asuntokunta /kulutus-
Asuntokuntia Asuntokuntia Asuntokuntia Asuntokuntia Asuntokuntia /bostads- yksikkö
/konsumtions-Bostads- Bostads- Bostads- Bostads- Bostads- hushAD
hushAD hushàD hushAD hushAD hushAD /household- enhet
Household- Household- Household- Household- Household- dwelling unit /consumption




Kaskinen-Kaskö................... 654 104 109 107 137 197 208 655 116 524
K orsnäs.............................. 921 185 209 193 181 153 178 680 93 849
Kristiinankaupunki - 
K ristinestad......................... 3435 710 763 654 733 575 175 565 94312
Kruunupyy-Kronoby.............. 2410 413 437 445 584 531 195 462 91312
Laihia - L aihela................... 2952 565 546 562 659 620 187692 97 357
Luoto-Larsmo...................... 1139 129 163 207 328 312 218 030 86 889
Maalahti-Malax................... 2 334 507 498 442 497 390 168 772 90 047
Maksamaa-Maxmo.............. 437 101 99 81 88 68 165138 85101
Mustasaari-Korsholm........... 6 230 879 1018 1091 1567 1 675 213514 106 099
NArpiä-NArpes...................... 4047 817 925 715 826 764 178 960 95 357
Oravainen-Oravais.............. 928 200 201 169 193 165 173826 90189
Pedersören kunta - 
P edersöre........................... 3336 471 551 637 878 799 202 077 90 422
Pietareaari-Jakobstad........... 8423 1460 1 627 1 648 1893 1795 192674 106 455
Uusikaarlepyy - Nykarleby . . 2945 567 592 554 641 591 191637 97 979
Vaasa-Vasa ........................ 26553 5737 5 276 5217 5 072 5 251 181534 107 706
VAhAkyrö-Ullkyro................. 1866 336 341 358 417 414 194869 99 830
Vöyri-VörA........................... 1444 294 301 279 301 269 176 506 92 509
Ksskl-Pohtanmaa 
MftlKfSIa o sm onen
H aisua................................ 563 120 127 119 116 81 163473 77 223
Himanka.............................. 1 170 209 249 253 281 178 172874 81259
Kannus ................................. 2 274 419 436 456 543 420 181433 89103
KausUnen-Kaustby.............. 1536 257 322 331 349 277 178 438 82 532
Kokkola-Karieby................... 14566 2 832 2745 2 996 3158 2835 183674 98 056
Kälviä - Kehriä...................... 1570 265 266 302 405 332 190 922 87 540
Lestijärvi.............................. 368 91 83 75 70 49 163328 78 531
Lohtaja - LochteA................ 1008 160 212 221 236 179 180114 82 051
Perho................................... 1017 189 222 227 234 145 168 759 72970
Toholampi........................... 1408 290 287 246 319 266 176 585 86 073
Ullava...................................... 366 74 94 69 79 50 162 165 72 959
Veteli-VeUI........................... 1352 257 276 265 297 257 178 792 83 568
Poh|oi|-Pohjanmaa 
Nona Osterbotten
Alavieska.............................. 1 108 265 235 231 252 125 153 565 76333
H aapajärvi........................... 3107 684 697 629 677 420 163 473 81 581
H aapavesi........................... 2 886 589 667 602 617 411 163034 78 498
Hailuoto-Kartö...................... 404 90 92 75 72 75 174523 93165
H aukipudas........................ 5533 801 892 1088 1448 1304 205 603 98 797
li ......................................... 2309 410 481 557 527 334 169 504 83 581
Kalajoki................................. 3385 632 744 674 797 538 174248 85 423
K em pele.............................. 4161 430 552 861 1105 1 213 245 697 115 205
K estilä................................ 697 165 164 144 140 84 153 509 77720
Kiiminki................................ 3 347 311 418 654 958 1006 229 594 104 303
Kuivaniemi........................... 865 228 218 150 169 100 146 838 76476
Kuusamo.............................. 6 648 1349 1382 1406 1425 1086 171897 84 827
Kärsäm äki........................... 1 190 264 276 264 245 141 154 208 76 498
Liminka - Limingo................ 1882 289 311 370 493 419 199 736 91724
Lumijoki .............................. 624 146 134 123 130 91 164885 81 851
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TabeD 17. (M a j BostadshushdU ett» inkomstkvfitller och 1999 &re statsskattepflktiga Iniromser
Table 17. (co n t) Household-dwelling units by income quintiles and by 1999 Income subject to  state taxation
Alue Kafldd TutokvintfiD • Intomskvintil • Income quintSe Valtionveronalalset tulot
Omràde asuntokunnat StatsskattepUkd) 
Income subject
lainkomster





(tweSng units I II III IV V /asuntokunta /kulutus-Asuntokuntia Asuntokuntia Asuntokuntia Asuntokuntia Asuntokuntia /bostads- yksikkö
/konsumtions-Bostads- Bostads- Bostads- Bostads- Bostads- hushàü
hushill husháD hushAO hush&n hushäO /household- enhet
Household- Household- Household- Household- Household- dwelling unit /consumption
dwelling units dwelling units dwelling units dweffing units dwelling units unit
mk/Fbn mk/Fim
Merijärvi.............................. 460 102 109 104 98 47 148 443 67534
M uhos................................. 2 979 518 597 646 694 524 178 696 90937
Nivala...................................... 3970 848 822 814 855 631 171307 81994
Oulainen.............................. 3247 702 689 642 702 512 166 590 86 399
Oulu-Uleäborg...................... 54151 11045 11076 11205 10455 10 370 190 597 111664
O ulunsalo............................ 2 432 223 295 447 686 781 252 523 108 796
Pattijoki.................................... 2 056 205 247 358 617 629 226 847 104497
Piippola .............................. 525 127 107 119 105 67 154709 76 719
Pudasjärvi............................ 3 872 959 942 806 746 419 148 644 74671
Pulkkila................................. 734 177 155 127 167 108 161346 83 948
Pyhäjoki.............................. 1382 248 281 292 303 258 176416 87839
Pyhäjärvi.............................. 2 784 685 652 526 559 362 156017 82 367
Pyhäntä .............................. 666 139 131 131 170 95 176 551 82174
Raahe-Brahestad................. 7 305 1410 1 196 1380 1668 1651 192775 105 859
R antsila.............................. 848 195 213 187 162 91 149664 77 528
Reisjärvi.............................. 1158 281 239 232 232 174 160 771 75123
Ruukki................................. 1754 398 382 341 341 292 170 037 84 822
S iev i.................................... 1710 333 339 371 399 268 190 825 87 721
Siikajoki.............................. 495 104 101 85 111 94 173 950 81121
Taivalkoski............................ 1858 396 426 397 403 236 157 337 75 038
Tem m es.............................. 259 48 64 43 69 35 166129 84120
Tyrnävä .............................. 1384 235 251 257 348 293 195 374 87 740
Utajärvi................................. 1320 320 298 306 240 156 154259 79 022
V ihanti................................. 1359 280 296 314 272 197 163175 82 068
YlHI......................................... 779 172 163 149 173 122 165 004 73897
Ylikiiminki............................ 1133 232 225 232 262 182 167364 76 946
Ylivieska..............................
Kainuu - Kajanaland
5211 1006 1023 1107 1183 892 182451 94489
Hyrynsalmi............................ 1435 354 364 324 271 122 142 566 74883
Kajaani - Kajana ................. 16 011 3439 3207 3313 3372 2680 171 812 97 257
Kuhmo................................. 4730 1194 1069 1022 896 549 150 291 80 706
Paltam o.............................. 1857 443 448 436 354 176 146 391 77 728
Puolanka.............................. 1639 430 418 359 274 158 141 157 75 356
Ristijärvf.............................. 743 186 184 171 127 75 145414 76 675
Sotkamo.............................. 4584 963 1 002 935 987 697 168465 89 038
Suomussalmi ...................... 4 621 1067 1 146 1050 859 499 148 986 79 042
Vaala.................................... 1758 465 367 404 324 198 147435 80 693
Vuolijoki..............................
Lappi - Lappland
1190 256 256 268 267 143 158 281 85 584
Enontekiö - Enontekis . . . . 888 216 222 179 166 105 150 166 77968
Inari-Enare............................ 2979 612 641 594 583 549 174739 91922
K em i................................... 11419 2 838 2350 2 295 2038 1898 162 247 97165
Kemijärvi.............................. 4 657 1015 939 973 963 767 180 772 100 523
Keminmaa........................... 3 509 567 608 680 801 853 198 494 101763
Kittilä.................................... 2 450 512 583 564 491 300 158 287 85115
Kolari.................................... 1650 321 381 419 356 173 154 960 81670
Muonio................................. 983 149 221 231 227 155 178 740 90 587
Pelkosenniemi...................... 533 110 130 120 102 71 157 531 85 800
P ello ................................... 1988 412 445 472 401 258 158 773 82 619
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TutokvW - Inkomskvintil - Income quintile
I = abi, lägst, lowest 
V = ylin. hogst, highest
Valtkmveranalaiset tulot 
Statsskattepliktiga inkomster 
Income subject to state 
taxation
1 II III IV V /asuntokunta /kulutus-
Asuntokuntia Asuntokuntia Asuntokuntia Asuntokuntia Asuntokmtia /bostads- yksikkö
/konsumtions-Bostads- Bostads- Bostads- Bostads- Bostads- hushäll
hushäll hushäll hushäll hushäll hushäll /household- enhet
Household- Household- Household- Household- Household- dwelling unit /consumption




P osio .................................... 1809 384 438 376 377 234 157958 78 630
Ranua ................................. 1 790 424 413 407 338 208 155 227 73180
Rovaniemen mlk 
Rovaniemi Ik......................... 8 215 1332 1445 1800 2038 1600 189144 94502
Rovaniemi............................ 16 883 4441 3 577 3419 2978 2468 162463 97467
S a lla .................................... 2139 501 506 477 412 243 151954 79 834
Savukoski............................ 621 127 166 154 114 60 152406 80 453
S im o .................................... 1530 279 293 322 345 291 177 855 90 996
Sodankylä............................ 4115 932 877 937 833 536 158 138 83 922
Tervola................................. 1617 379 391 336 309 202 152 425 81444
Tornio - T om eä.................... 9180 1963 1638 1684 2 000 1895 185 356 97843
U tsjoki................................. 539 101 114 121 88 115 182300 91133
Ylitornio - Övertomeä........... 2255 503 530 489 434 299 157445 81817
Ahvenanmaa - Aland
B rändö................................. 220 48 39 31 42 60 218 307 121 681
E ckerö ................................. 344 51 66 58 78 91 215 146 113568
Finström .............................. 894 114 126 151 198 305 271 684 138 600
Föglö.................................... 257 58 39 41 50 69 211 837 115 963
G e ta .................................... 194 46 36 34 37 41 181 079 94788
Hammarland......................... 537 60 106 90 129 152 228 577 117750
Jom ala................................. 1229 120 142 187 288 492 270105 133 598
Kumlinge.............................. 196 48 37 40 27 44 181 670 105780
Kökar .................................... 141 38 20 22 37 24 174025 99 200
Lem land.............................. 563 56 70 95 138 204 257011 123999
Lumparland......................... 138 20 19 22 31 46 217963 110 381
Maarianhamina - Mariehamn 4944 606 904 990 999 1445 252 970 149746
S altv ik ................................. 680 104 104 115 134 223 242020 127 508
Sottunga.............................. 57 5 10 15 9 18 286 613 166 534
S u n d .................................... 424 61 77 83 116 87 195633 106102
Värd .................................... 163 27 25 24 35 52 300464 156806
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Huone ja  huoneluku






























Ahtaasti asumisen normit ovat seuraavat: 
normi 1: enemmän kuin kaksi henkilöä huonetta kohti, 
kun keittiö lasketaan huonelukuun. 
normi 2: enemmän kuin kaksi henkilöä huonetta kohti, 
kun keittiötä ei lasketa huonelukuun.
norm i 3: enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti, 
kun keittiö lasketaan huonelukuun. 
norm i 4: enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti, 
kun keittiötä ei lasketa huonelukuun.
Tilastoissa sovelletut normit ovat muuttuneet vuosikym­
menittäni. Normeja 1 ja  2 käytettiin väestölaskennoissa 
vuosina 1970 ja  1975. Normin 3 mukaisia tietoja on tuo­
tettu vuodesta 1980. Normi 4 oli ensimmäisen kerran 
mukana vuoden 1990 väestölaskennassa. Normia 4 on 
sovellettu myös asumistasoluokituksessa vuodesta 1989 
lähtien. Sitä ennen on käytetty normia 3.
Katso asumistaso.
Asumistaso
Asumistasoluokituksessa asuntokunnat luokitellaan en­
siksi asumisväljyyden mukaan kolmeen luokkaan asunto­
kunnan henkilöluvun ja  asunnon huoneluvun perusteella. 
Luokitus on esitetty kuviossa. Vuodesta 1989 lähtien keit­
tiötä ei enää ole luettu mukaan huonelukuun.
X=ahdas asunto, 0=tilava asunto
Kuvio. Asumisväljyysluokitus
Kukin asumisväljyysluokka luokitellaan edelleen asunnon 
varustetason mukaan seuraavasti:
hyvin varustettu asunto: asunnossa on vesijohto, vie­
märi, lämminvesi, WC, peseytymistilat (joko suihku/kyl- 
pyhuone tai huoneistokohtainen sauna) ja  keskus- tai säh­
kölämmitys
puutteellisesti varustettu asunto: asunnosta puuttuu 
vain peseytymistilat ja/tai keskuslämmitys (tai sähköläm­
mitys)
erittäin  puutteellisesti varustettu asunto: asunnosta 
puuttuu jokin seuraavista varusteista: vesijohto, viemäri, 
lämminvesi tai WC.
Katso asumistiheys, asunto, varusteet.
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Asumistiheys
Asumistiheys on asunnon koon ja  siinä asuvien henkilöi­
den lukumäärän välinen suhdeluku. Asunnon koko ilmais­
taan joko huonelukuna tai asunnon pinta-alana.
Katso asunto, huoneluku, pinta-ala.
Asuntojen keskikoko
Asuntojen keskikoko saadaan j akamalla asuinhuoneisto­
jen yhteenlaskettu pinta-ala niiden lukumäärällä.
Asunnon käytössSolotilsnne
Asunnot luokitellaan käytössäolotilanteen mukaan vaki­
naisesti asuttuihin, tilapäisesti asuttuihin ja  ei asuinkäytös- 
säoleviin asuntoihin.
Asunto katsotaan vakinaisesti asutuksi, jos siinä asuu 
väestön keskusrekisterin mukaan yksikin asunnon henki­
löistä vakituisesti.
Asunto katsotaan tilapäisesti asutuksi, jos siinä asuu 
väestön keskusrekisterin mukaan tilapäisiä asukkaita, 
mutta ei yhtään vakituista asukasta.
Asunto ei ole asuinkäytössä, jos asunnossa ei väestön 
keskusrekisterin mukaan asu yhtään henkilöä vakituisesti 
tai tilapäisesti.
Väestön keskusrekisterin rakennus- ja  huoneistotiedot 
sisältävät asuntoja, jotka todellisuudessa eivät ole asuin­
käytössä tai ovat rekisterivirheitä. Tällaisia asuntoja ei ole 
mukana asuntokantatilastoissa niissä tapauksissa, joissa 




Asunnolla eli asuinhuoneistolla tarkoitetaan keittiöllä, 
keittokomerolla tai keittotilalla varustettua yhden asuin­
huoneen tai useampia asuinhuoneita käsittävää, ympäri­
vuotiseen asumiseen tarkoitettua kokonaisuutta, jonka 
huoneistoala on vähintään 7 m2. Jokaisella asunnolla on 
oltava oma välitön sisäänkäyntinsä. Sisäänkäynniksi lue­
taan esim. omakotitaloissa erillinen ns. ulkoveranta (etei­
nen). Mikäli käynti asuinhuoneistokokonaisuuteen tapah­
tuu toiseen asuinhuoneistoon varsinaisesti kuuluvien tilo­
jen läpi, ei edellistä pidetä erillisenä asuinhuoneistona, 
vaan nämä kokonaisuudet muodostavat yhden asuin­
huoneiston.
Asuntokunta
Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneis­
tossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Väestön keskusrekiste­
rin mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asun­
nottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt 
eivät väestölaskennassa muodosta asuntokuntia. Asunto­
larakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henki­
löt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, 
eivät muodosta asuntokuntia.
Asuntokuntakäsite otettiin käyttöön vuoden 1980 väestö­
laskennassa. Sitä aikaisemmissa laskennoissa käytettiin 
ruokakuntakäsitettä. Ruokakunnan katsottiin muodostu­
van yhdessä asuvista perheenjäsenistä ja  muista henkilöis­
tä, joilla oli yhteinen ruokatalous. Alivuokralainen, jolla 
oli oma ruokatalous, muodosti oman ruokakuntansa. Vuo­
desta 1980 alivuokralainen kuuluu samaan asuntokuntaan 
muiden asunnossa asuvien kanssa.
Katso asunto, asuntola, asuntoväestö, vanhusasuntokun- 
ta, viitehenkilö.
Asuntola
Asuntolalla (erityisrakenteisella asuntolalla) tarkoitetaan 
yhteisasumiseen tarkoitettua rakennusta, jossa asukkailla 
on yhteiset keittiö-, oleskelu- ja/tai saniteettitilat. Tämän 
tyyppisessä asuntolassa ei yleensä ole varsinaisia asuin­
huoneistoja. Rakennusteknisesti ei erityisrakenteinen 
asuntola juuri poikkea majoitusrakennuksesta. Asuntola 
on tarkoitettu erityisryhmille kuten vanhuksille, vammai­
sille tms. Erityisryhmille rakennetut tavalliset asuinraken­
nukset, joiden tilaratkaisuissa ei ole mitään poikkeavaa 
(esim. yhteistiloja) eivät ole asuntolarakennuksia.
Käyttötarkoitukseltaan asuntolarakennukseksi luo­
kitellussa rakennuksessa sijaitseva asunto katsotaan nor­
maaliksi asunnoksi silloin, kun asunnossa on
- huoneluku keittiö mukaan lukien suurempi kuin yksi,
- vähintään keittiö tai keittokomero,
- WC ja
- suihku, amme tai huoneistokohtainen sauna.
Asuntola-asuntoja ei kuvata omana ryhmänään, vaan 
ne kuuluvat normaaliin asuntokantaan. Niitä asuntola- 
asuntoja, jotka eivät täytä edellä mainittuja ehtoja, ei ole 
tilastoitu asuntokantaan lainkaan.
Katso asunto, asuntokunta, asuntoväestö.
Asuntoväestö
Asuntoväestöön kuuluvat vuoden lopussa varsinaisissa 
asunnoissa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tieto on saatu 
väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Lai­
toksissa vakinaisesti kirjoilla olevat, asuntoloissa ja  ulko­
mailla asuvat sekä asunnottomat henkilöt eivät kuulu 
asuntoväestöön. Ne asuntolarakennuksiksi luokitelluissa 
rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asun­
non määritelmää, eivät kuulu asuntoväestöön.
Perheiden perusväestö poikkeaa asuntoväestöstä siten, 
että siihen lasketaan kuuluvaksi myös asuntoloissa asuvat 
Katso asunto, asuntokunta, asuntola.
Ellnvaihe
Elinvaiheluokituksella erotellaan asuntokuntien elämän­
vaiheet, jotka yleensä eroavat tuloiltaan ja  kulutukseltaan. 
Elinvaiheluokitus muodostetaan asuntokuntatyypin, viite- 
henkilön iän ja  lasten iän perusteella.
Asuntokunnan elinvaihetta kuvataan viitehenkilön iäl­
lä siinä tapauksessa, että asuntokunnassa ei ole perhettä
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(yhden henkilön taloudet, perheettömät vähintään kahden 
henkilön taloudet). Samalla tavoin menetellään myös lap­
settomien avio- ja  avoparien kohdalla. Lapsiperheiden 
elinvaihetta sen sijaan kuvataan asuntokuntaan kuuluvien 
lasten iän avulla. Vuodesta 1993 lähtien avopari ja  lapsia 




Vuodesta 1998 on tilastoissa käytetty uutta hallintaperus- 
teluokistusta, jossa vuokra-asunnot jaetaan aravavuokra- 
asuntoihin, korkotukivuokra-asuntoihin ja  muihin (vapaa­
rahoitteisiin) vuokra-asuntoihin.
Asunnot ryhmitellään hallintaperusteen mukaan seuraa­
vasti:
Omistusasunto
- asunnon haltija omistaa talon




- muu vuokra-asunto 
Asumisoikeusasunto
Muu hallintaperuste/tuntematon
- esim. syytinki, sukulaisuus
Asuntokannassa hallintaperuste on myös ei vakinaisessa 
asuinkäytössä olevalla asunnolla, silloin kun se sijaitsee 
arava- tai korkotukivuokratalossa tai asumisoikeustalos­
sa.
Hallintaperustetietoa on täydennetty valtion asunto­
rahaston tiedoilla valtion tuella tuotetuista tai perus­
korjatuista asunnoista. Tietoja on saatu aravavuokrata­
lojen lisäksi myös asumisoikeustaloista ja  korkotukivuok- 
rataloista. Vertailtaessa hallintaperustetietoj a vuoden 
1997 tilaston tietoihin, tulee ottaa huomioon, että aikai­
semmin asuntokantatilastossa ei ollut tietoja vuoden 1993 
jälkeen valmistuneista aravavuokra-asunnoista, vaan ne 
olivat pääosin luokassa muut vuokra-asunnot.
Huone fa huoneluku
Huone on ikkunallinen tila, jonka lattiapinta-ala on vähin­
tään 7 m2 ja  keskikorkeus vähintään 2 metriä. Eteistä, 
vilpolaa, makuualkovia tai muuta vastaavaa ei katsota 
huoneeksi. Huonelukuun ei yleensä sisälly keittiötä.
Keittiö
Keittiö on huone, joka on sisustettu ruoanlaittoa varten. 
Alle 7 m2 suuruinen ruoanlaittoa varten sisustettu tila 
katsotaan keittokomeroksi tai keitto tilaksi.
Katso huone ja  huoneluku.
Kelttiötyyppi
- Keittiö on huone, joka on sisustettu ruoanlaittoa varten.
- Keittokomero on alle 7 m2 suuruinen ruoanlaittoa 
varten sisustettu keittotila.
- Tuntematon: keittiötieto puuttuu tai keitto tilaa ei ole.
Kermsala
Rakennuksen kerrosalaan luetaan kerrosten pinta-alat ja  se 
ullakon tai kellarikerrosten ala, jossa on asuin- tai työhuo­
neita taikka muita rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoi­
tuksen mukaisia tiloja.
Kerrosala on vaakasuora pinta-ala, jota rajoittavat kerros­
ten seinien ulkopinnat tai niiden ajateltu jatke ulkoseinien 
pinnassa olevien aukkojen ja  koristeosien osalta.
Kerrosluku
Rakennuksen kerroslukuun lasketaan mukaan kaikki ne 
pääasiallisesti maanpinnan yläpuolella olevat kerrokset, 
joissa on asuin- tai työhuoneita tai rakennuksen käyttötar­
koituksen mukaisia tiloja. Jos rakennuksen kerrosten luku­
määrä vaihtelee rakennuksen eri osissa, kerrosluvulla tar­
koitetaan yleensä rakennuksen suurinta kerroslukua.
Vuoden 1980 jälkeen valmistuneessa rakennuksessa 
kerrosluku ilmoitetaan kokonaisuuden huomioon ottavana 
keskiarvolukuna, jos tietyn kerroksen kerrosalan osuus 
rakennuksen pääasiallisten kerrosten alasta on hyvin pieni. 
Esimerkiksi, jos suuri teollisuushalli on muuten yksiker­
roksinen, mutta kerrosalaltaan pienet toimistotilat ovat 
kolmessa kerroksessa, kerrosluvuksi ilmoitetaan yksi.
Kulutusyksikkö
Asuntokunnan muodostaman kulutusyksikön suuruus il­
moitetaan asuntokunnan jäsenten painoarvojen summana. 
Kansainvälisten suositusten mukaisesti asuntokunnan 
kunkin jäsenen arvo kulutusyksikkönä määräytyy seuraa­
vasti:
- ensimmäinen aikuinen (18 v. täyttänyt) = 1,0
- jokainen seuraava 18 vuotta täyttänyt = 0,7
- jokainen alle 18-vuotias = 0,5
Mikäli asuntokunnassa on vain alle 18-vuotiaita, näistä 
ensimmäisen painoarvo on 1,0 ja  seuraavien 0,5.
Kunta
Vuonna 1999 Suomessa oli 452 kuntaa.
Luettelo kunnista, kuntamuodoista ja  niissä tapahtu­
neista muutoksista sisältyy Tilastokeskuksen julkaisuun 
Kunnat ja  kuntapohjaiset aluejaot 1999. Tilastokeskuksen 
käsikirjoja 28.
Katso tilastollinen kuntaryhmitys.
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Lämmitysalne/lämmönlähde
Lämmitysaineella/lämmönlähteellä tarkoitetaan raken­
nuksen lämmityksessä pääasiallisesti käytettyä poltto­
ainetta tai lämmönlähdettä. Tieto lämmitysaineesta on 
myös asunnoilla ja  toimitiloilla.
Luokitus on seuraava:







Lämmitystavalla tarkoitetaan rakennuksen lämmittämi­
sessä pääasiallisesti käytettyä lämmitystapaa. Tieto läm- 





- uuni- tai kamiinalämmitys
- ei kiinteää lämmityslaitetta
- tuntematon.
Vesikeskuslämmityksessä rakennusta lämmitetään kiertä­
vällä vedellä, ilmakeskuslämmityksessä kiertävällä ilmal­
la. Suorassa sähkölämmityksessä rakennusta lämmitetään 
suoraan sähköverkkoon kytketyn lämpöpatterin tms. avul­
la.
Uuni- tai kamiinalämmityksessä lämmitys tapahtuu 
puilla tai muulla polttoaineella lämpöä varastoivan muurin 
(uunin) avulla. Uunilämmitykseen luetaan myös muurin 
sisään asennetut sähköllä toimivat lämpövaraajat, erilliset 
kiinteät öljylämmittimet sekä lämpöä varastoivat takat (ei 
kevytrakenteiset). Saunan lämmitykseen käytettäviä kiu­
kaita ei lueta lämmityslaitteiksi.
Katso Uimmitysaine/UimmönUihde.
Lääni








Lääneittäinen luettelo kunnista ja  tapahtuneista aluemuu- 
toksista sisältyy Tilastokeskuksen Kunnat ja  kuntapohjai- 
set aluejaot 1999 -julkaisuun.
Katso maakunta.
Maakunta
Vuonna 1999 Suomessa oli 20 maakuntaa. Maakuntaja­
koa käytetään yhä enemmän läänijaon sijasta tilastoinnis­
sa. Maakunnat muodostavat NUTS 3 -tason Suomen 
NUTS-aluejaossa. NUTS (Nomenclature of territorial 
units for statistics) on Euroopan unionin tilastollinen alue­

























Rakennukset jaetaan omistajan mukaan seuraaviin luok­
kiin:
- yksityinen henkilö /  perikunta
- asunto-osakeyhtiö tai -osuuskunta
- kiinteistöosakeyhtiö
- yksityinen yritys
- valtio- tai kuntaenemmistöinen yritys
- valtion tai kunnan liikelaitos




- uskonnollinen yhteisö, säätiö, puolue yms.
- muu tai tuntematon.
Pinta-ala
Asunnon pinta-ala lasketaan sitä rajoittavien seinien sisä­
pinnoista. Asunnon pinta-alaan lasketaan myös aputilojen 
(kodinhoitotilan, vaatehuoneen, tms.), kylpyhuoneen, as­
karteluhuoneen, takkahuoneen, huoneistokohtaisen sau­
nan, pesu-ja pukuhuoneen pinta-ala sekä työtiloina käyte-
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tyt huoneet, jos niissä ei työskentele palkattuja työntekijöi­
tä.
Asunnon pinta-alaan ei lasketa mukaan autotallia, kel­
laria, kalustamattomassa pohjakerroksessa olevaa saunati­
laa, kylmää varastotilaa, parveketta, kuistia, vilpolaa, tuu­
likaappia eikä ullakon muita kuin asuintiloja.
Katso kerrosala.
Pääkaupunkiseutu
Pääkaupunki seutu muodostuu neljästä kunnasta: Helsinki, 
Espoo, Kauniainen ja  Vantaa.
Rakennuksen käyttötarkoitus
Rakennuksen käyttötarkoitus määräytyy sen mukaan, mi­
hin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään. 










- Palo- ja  pelastustoimen rakennukset
- Muut rakennukset.
Rakennusluokitus on esitetty liitteenä ja  Tilastokeskuk­
sen käsikirjassa "Rakennusluokitus 1994”.




Rakennuksella tarkoitetaan erillistä, sijaintipaikalleen 
kiinteästi rakennettua tai pystytettyä, omalla sisäänkäyn­
nillä varustettua rakennelmaa, joka sisältää eri toimintoi­
hin tarkoitettua katettua ja  yleensä ulkoseinien tai muista 
rakennelmista (rakennuksista) erottavien seimen rajoitta­
maa tilaa.
Kallioluolat tai muut maanalaiset diat, joiden pääasial­
lisena sisäpintana on kallioseinä tai vastaava ja/tai jotka 
eivät sisällä varsinaisten talorakennusten sisärakenteisiin 
verrattavia rakenteita, esimerkiksi maanalaiset öljysäiliöt, 
eivät ole rakennuksia.
Myöskään kevytrakenteisia katoksia, kioskeja yms. 
jotka eivät sisällä umpinaisin seinin erotettuja tiloja sa­
moin kuin siirrettävissä olevia matkailuvaunuja, laivoja 












paitsi silloin, kun em. rakennukset ovat asuttuja tai niissä 
on toimitiloja. Rakennustiedot ovat väestön keskusrekiste­
ristä.
Rakennusaine
Rakennusaineella tarkoitetaan sitä ainetta, josta rakennuk­









Rakennusvuodella tarkoitetaan vuotta, jona rakennus val­
mistui käyttökuntoon. Jos rakennusvuosi on aikaisempi 
kuin 1980, on rakennusvuodeksi voitu ilmoittaa peruskor- 
jausvuosi.
Seutukunta
NUTS (Nomenclature of territorial units for statistics) on 
Euroopan unionin tilastollinen alueluokitusjärjestelmä, 
jonka mukaan laaditaan EU:n yhteiset tilastot. Suomen 
NUTS 4 -aluejako perustuu seutukuntiin. Ne muodostavat 
yhden Suomen kansallisen aluepolitiikan perusaluejaosta 
EU:ssa eli tukea saavat alueet määritellään seutukunnit­
tain. Seutukuntajako on kuntapohjainen ja  sen vahvistaa 
sisäministeriö. Vuonna 1999 Suomessa oli 85 seutukun­
taa.
Talotyyppi
Asunnot ryhmitellään talotyypin mukaan seuraavasti: 
Erilliset pientalot Ryhmään luetaan 1-2 asunnon 
asuintalot, paritalot sekä pientaloihin verrattavat erilliset 
asuinrakennukset
Rivi-ja ketjutalot Ryhmään luetaan asuinrakennukset 
joissa on vähintään kolme yhteen kytkettyä pientaloa.
Asuinkerrostalot. Ryhmä sisältää vähintään kolmen 
asunnon talot joissa ainakin kaksi asuntoa sijaitsee pääl­
lekkäin ja  jotka eivät kuulu edellisiin luokkiin.
Muu rakennus. Ryhmä sisältää myös rakennukset joi­
den talotyyppi on tuntematon.
Tilastollinen kuntaryhmitys
Tilastokeskus on ottanut käyttöön uuden tilastollisen kun­
taryhmityksen vuodesta 1989 lähtien. Tämä luokitus erot- 
telee kuntia kaupunkimaisuuden ja  maaseutumaisuuden 
mukaan paremmin kuin hallinnollinen jako kaupunkeihin 
ja  muihin kuntiin.
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Uudessa kuntaryhmityksessä kunnat ryhmitellään taaja­
maväestön osuuden ja  suurimman taajaman väkiluvun pe­
rusteella kolmeen luokkaan:
1. Kaupunkimaiset kunnat
2. Taajaan asutut kunnat
3. Maaseutumaiset kunnat
Kaupunkimaisiin kuntiin luetaan ne kunnat, joiden 
väestöstä vähintään 90 % asuu taajamissa tai suurimman 
taajaman väkiluku on vähintään 15 000.
Taajaan asuttuja kuntia ovat puolestaan ne kunnat, 
joiden väestöstä vähintään 60 %, mutta alle 90 % asuu 
taajamissa ja  suurimman taajaman väkiluku on vähintään 
4 000, mutta alle 15 000.
Maaseutumaisiin kuntiin kuuluvat ne kunnat, joiden 
väestöstä alle 60 % asuu taajamissa ja  suurimman taaja­
man väkiluku on alle 15 000 sekä ne kunnat joiden väes­
töstä vähintään 60 %, mutta alle 90 % asuu taajamissa ja  
suurimman taajaman väkiluku on alle 4 000.
Luettelo vuoden 1995 taajamarajojen perusteella muo­
dostetun kuntaryhmittelyn mukaisista kunnista sisältyy 
väestölaskennan julkaisuihin sekä Tilastokeskuksen Kun­
nat -julkaisuun vuodesta 1997 lähtien.
Luettelo kunnista, kuntamuodoista ja  niissä tapahtu­
neista muutoksista sisältyy Tilastokeskuksen Kunnat jul­
kaisuun.
Tulokvintiill
Tulokvintiilillä kuvataan asuntokuntien tulotasoa. Kvintii- 
lit on muodostettu jäljestämällä asuntokunnat vuoden 
1999 valtionveronalaisten tulojen mukaiseen jäijestyk- 
seen ja  jakamalla ne viiteen samankokoiseen (noin 
454 000 asuntokunnan) luokkaan. Tulokvintiili on siis sa­
man tulotason omaavien asuntokuntien viidennes. Kvintii- 
lien valtionveronalaisten tulojen rajat ovat:
I(Alin) alle64 951mk/vuosi
H 64 952 -120 065 mk/vuosi
m  120 066 -184 959 mk/vuosi
IV 184 959 - 277 509 mk/vuosi
V (Ylin) yli 277 509 mk/vuosi
Valtionveronalalset tulot
Tiedot perustuvat verohallituksen vero tietokannan val- 
tionveronalaisia tuloja koskeviin tietoihin vuodelta 1999. 
Valtionveronalaisiksi tuloiksi on katsottu tulot, joiden 
suuruus on vähintään 10 markkaa.
Valtionveronalaisiin tuloihin luetaan:
- palkkatulot (ennakonkannonalaiset palkkatulot, me- 
rityötulo, työnantajan maksamat kustannusten korvaukset, 
rakennusalan lomapalkka, reserviläispalkka, Suomessa 
verotettu ulkomaan tulo, hankintatyön arvo metsäta­
loudessa, hankintatyön arvo yhtymästä sekä lunastukset, 
palvelurahat yms. ennakonkannon alaiset tulot)
- yrittäjätulot (maatilatalouden ansio- ja  pääomatulot, 
elinkeinotoiminnan ansio- ja  pääomatulot sekä tulot yhty­
mästä)
- muut valtionveronalaiset tulot (muut ansiotulot, elä­
ketulot, työttömyysturvaetuudet sekä muut sosiaaliturva­
etuudet).
Valtionveronalaisia tuloja eivät ole mm. julkisyh­
teisöiltä saadut stipendit ja  apurahat, ulkomailta saadut 
palkkatulot, jos työskentely ulkomailla on kestänyt vähin­
tään puoli vuotta, osa julkiselta sektorilta saaduista sosiaa­
liturvaetuuksista sekä verovapaat korkotulot.
Vanhusasuntokunta
Vanhusasuntokunta on asuntokunta, jossa on vähintään 
yksi 65 vuotta täyttänyt henkilö.
Varusteet
Tiedot asuntojen ja  rakennusten varusteista ovat peräisin 






- peseytymistilat (asunnossa on joko suihku/ 
kylpyhuone tai sauna)
- suihku- tai kylpyhuone
- huoneistokohtainen sauna
- keskus- tai sähkölämmitys.
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Viitehenkilö
Asuntokunnille ja  perheille on määritelty viitehenkilö. 
Viitehenkilöllä tarkoitetaan asuntokunnan suurituloisinta 
henkilöä. Tulotietoina on käytetty tilastointi vuoden val- 
tionveronalaisia tuloja. Mikäli suurituloisin on alle 25- 
vuotias lapsen asemassa oleva, häntä ei määritellä asunto­
kunnan viitehenkilöksi. Tällöin viitehenkilön määrittelys­
sä käytetään tulotietojen lisäksi myös perheasema-, ja  ikä- 
tietoja. Mikäli asuntokunnassa ei kenelläkään ole valtion- 
veronalaisia tuloja, viitehenkilö määritellään perheasema- 














































YHDEN VANHEMMAN PER H E 
Äiti ja  lapsia 
Kaikki lapset alle 3 v.
Nuorin lapsi alle 3 v.
Kaikki lapset alle 7 v.
Nuorin lapsi alle 7 v.
Nuorin lapsi 7 -12  v.
Nuorin lapsi 13 -17  v.
Nuorin lapsi 18 - 24 v.
Kaikki lapset vähintään 25 v.
Isä ja  lapsia 
Kaikki lapset alle 3 v.
Nuorin lapsi alle 3 v.
Kaikki lapset alle 7 v.
Nuorin lapsi alle 7 v.
Nuorin lapsi 7 - 12 v.
Nuorin lapsi 13 - 17 v.
Nuorin lapsi 18 - 24 v.
Kaikki lapset vähintään 25 v
AVIOPARI JA  LAPSIA
Kaikki lapset alle 3 v.
Nuorin lapsi alle 3 v.
Kaikki lapset alle 7 v.
Nuorin lapsi alle 7 v.
Nuorin lapsi 7 - 12 v.
Nuorin lapsi 13 - 17 v.
Nuorin lapsi 18 - 24 v.
Kaikki lapset vähintään 25 v
AVOPARI JA  LAPSIA 
Avopari ja  yhteisiä lapsia
Kaikki lapset alle 3 v.
Nuorin lapsi alle 3 v.
Kaikki lapset alle 7 v.
Nuorin lapsi alle 7 v.
Nuorin lapsi 7 -12  v.
Nuorin lapsi 13 - 17 v.
Nuorin lapsi 18 - 24 v.
Kaikki lapset vähintään 25 v. 
Avopari ja  vain ei-yhteisiä lapsia 
Kaikki lapset alle 3 v.
Nuorin lapsi alle 3 v.
Kaikki lapset alle 7 v.
Nuorin lapsi alle 7 v.
Nuorin lapsi 7 - 12 v.
Nuorin lapsi 13 -17  v.
Nuorin lapsi 18 - 24 v.
Kaikki lapset vähintään 25 v
MUUT







4 5 -5 4
5 5 -6 4
6 5 -7 4
75+
Lapseton avopari ja  muita 
Viitehenkilön ikä:
-2 4
2 5 -2 9
3 0 -3 4
3 5 -4 4
4 5 -5 4
5 5 -6 4
6 5 -7 4
75+
Yhden vanhemman perhe ja  
m uita henkilöitä
Kaikki lapset alle 3 v.
Nuorin lapsi alle 3 v.
Kaikki lapset alle 7 v.
Nuorin lapsi alle 7 v.
Nuorin lapsi 7 -1 2  v.
Nuorin lapsi 13 -17  v.
Nuorin lapsi 18 - 24 v.
Kaikki lapset vähintään 25 v. 
Avioparilapsiperhe ja  muita 
Kaikki lapset alle 3 v.
Nuorin lapsi alle 3 v.
Kaikki lapset alle 7 v.
Nuorin lapsi alle 7 v.
Nuorin lapsi 7 -1 2  v.
Nuorin lapsi 13 -1 7  v.
Nuorin lapsi 18 - 24 v.
Kaikki lapset vähintään 25 v. 
Avoparilapsiperhe ja  muita 
Kaikki lapset alle 3 v.
Nuorin lapsi alle 3 v.
Kaikki lapset alle 7 v.
Nuorin lapsi alle 7 v.
Nuorin lapsi 7 -12  v.
Nuorin lapsi 13 -17  v.
Nuorin lapsi 18 - 24 v.
Kaikki lapset vähintään 25 v. 
Vähintään kaksi perhettä 
Nuorin lapsi alle 3 v.
Kaikki lapset alle 3 v.
Nuorin lapsi alle 7 v.
Kaikki lapset alle 7 v.
Nuorin lapsi 7 -1 2  v.
Nuorin lapsi 13 -17  v.
Nuorin lapsi 18 - 24 v.






011 Yhden asunnon talot
012 Kahden asunnon talot
013 Muut erilliset pientalot







04 Vapaa-ajan asuinrakennukset 




112 Liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset 
119 Muut liikerakennukset
12 Majoitusliikerakennukset
121 Hotellit, motellit, matkustajakodit, kylpylähotellit
123 Loma-, lepo- ja  virkistyskodit














161 Rautatie-ja linja-autoasemat, lento-ja satama- 
terminaalit
162 Kulkuneuvojen suoja- ja  huoltorakennukset
163 Pysäköintitalot
164 Tietoliikenteen rakennukset 












223 Kehitysvammaisten hoitolaitokset 
229 Muut huoltolaitosrakennukset
23 Sosiaalitoimen muut rakennukset 
231 Lasten päiväkodit




31 Teatteri- ja  konserttirakenn ukset
311 Teatterit, konsertti- ja  kongressitalot, oopperat
312 Elokuvateatterit




33 Seura-, kerho- yms. rakennukset 
331 Seurain-, nuoriso- yms. talot
34 Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset
341 Kirkot, kappelit, luostarit, rukoushuoneet
342 Seurakuntatalot
349 Muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset
35 Urheilu- ja  kuntoilurakennukset
351 Jäähallit
352 Uimahallit
353 Tennis-, squash-ja sulkapallohallit
354 Monitoimi- ja  muut urheiluhallit 
359 Muut urheilu- ja  kuntoilurakennukset
36 Muut kokoontumisrakennukset 
369 Muut kokoontumisrakennukset
H Opetusrakennukset
51 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset 
511 Peruskoulut, lukiot ja  muut
52 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset 
521 Ammatilliset oppilaitokset









61 Energiantuotanto yms. rakennukset 
611 Voimalaitosrakennukset 
613 Yhdyskuntatekniikan rakennukset 
69 Muut teollisuuden tuotantorakennukset
691 Teollisuushallit
692 Teollisuus- ja  pienteollisuustalot






L Palo- ja  pelastustoimen rakennukset
72 Palo-ja pelastustoimen rakennukset
721 Paloasemat
722 Väestönsuojat




811 Navetat, sikalat, kanalat yms.
819 Eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit 
89 Muut maatalous rakennukset
891 Viljankuivaamot ja  viljan säilytysrakennukset, siilot
892 Kasvihuoneet
893 Turkistarhat





Rakennuskantaan ei lueta maatalousrakennuksia, vapaa- 
ajan rakennuksia eikä ’’muita rakennuksia” paitsi silloin, 
kun ko. rakennuksissa on asuttuja asuntoja tai toimitilo­
ja.
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Liite 4
Kunnittaiset ja  osa-alueittaiset taulukot
Asuinolot
Kunnittaiset taulukot
AI Asuntokunnat henkilöluvun ja  asumistiheyden
mukaan 31.12.1999
A2 Asuntokunnat henkilöluvun ja  asunnon huoneis- 
totyypin mukaan 31.12.1999
A3 Asuntokunnat asunnon pinta-alan ja  asuntokun­
nan henkilöluvun mukaan 31.12.1999
A4 Asuntokunnat talotyypin, asumistason ja  henki­
löluvun mukaan 31.12.1999
A5 Vanhusasuntokunnat ja  niissä asuvat henkilöt ta- 
lotyypin ja  asumistason mukaan 31.12.1999
Rakennus- ja  asuntokanta
Kunnittaiset taulukot
Asunnot
K 401 Asunnot talotyypin, asukkaiden iän ja  hallintape- 
rusteen mukaan 31.12.1999
K 402 Asunnot käytössäolotilanteen, huoneisto- ja  ta­
lotyypin mukaan; ahtaasti asutut ja  keskipinta-ala 
erikseen 31.12.1999
K 403 Asunnot hallintaperusteen, varusteiden ja  huone- 
luvun mukaan 31.12.1999
K 404 Asunnot pinta-alaluokittain talotyypin ja käytös­
säolotilanteen mukaan 31.12.1999
Rakennukset
K 411 Rakennukset käyttötarkoituksen, lämmitystavan 
ja  henkilöluvun mukaan 31.12.1999
K 412 Rakennukset käyttötarkoituksen ja  varusteiden 
mukaan 31.12.1999
K 431 Kesämökit rakennusvuoden ja  omistajan koti­
kulman mukaan 31.12.1999
Osa-alueittaiset talukot
O 300 Asuntokunnat asuinrakennuksen talotyypin ja 
henkilöluvun mukaan 31.12.1999
O 301 Vanhusasuntokunnat vanhimman henkilön iän ja 
asunnon pinta-alan ja  varustetason mukaan 
31.12.1998’9




0 4 0 0  Asunnot talotyypin, varustetason ja  rakennus­
vuoden mukaan 31.12.1999
0 4 0 1  Asunnot hallintaperusteen, talotyypin ja  varuste­
tason mukaan 31.12.1999
O 402 Asunnot huoneistotyypin, talotyypin ja  hallinta- 
perusteen mukaan 31.12.1999
Rakennukset
0 4 1 0  Rakennukset käyttötarkoituksen ja  rakentamis- 
vuoden mukaan 31.12.1999
















































Vid klassificeringen av boendenivän indelas bos- 
tadshushällen först enligt boendetäthet i tre klasser pä 
basis av antalet personer i bostadshushället och antalet 
rum i bostaden. Klassificeringsgrundema presenteras i 
figur. Sedan är 1989 räknas inte köket med som ett separat 











X=träng bostad, 0=rymlig bostad
Figur. Klassificering av boendenivá
Vaije boendetathetsklass indelas ytterligare enligt bostad­
ens utrustningsnivá pá foljande satt:
válutrustad bostad: bostaden omfattar vattenledning, 
avlopp, varmvatten, WC, tváttutrymmen (antingen 
dusch/badrum eller bastu i lagenheten) samt central- eller 
elvárme
bristfalligt utrustad  bostad: bostaden saknar endast 
tváttutrymmen och/eller centralvárme (eller elvarme) 
ytterst bristfalligt utrustad bostad: bostaden saknar 
nágot av foljande: vattenledning, avlopp, varmvatten eller 
WC.
Se boendetáthet, bostad, utrustning.
Boendetáthet
Boendetátheten Mr ett relationstal som uttrycker relationen 
mellan bostadens storlek och antalet personer som bor i 
bostaden. Bostadens storlek anges antingen i antal rum 
eller som yta.
Se bostad, bostadsyta, rumsantal.
Bostad
Med bostad avses en helhet som är avsedd för äretrunt- 
boende, som bestär av ett eller flera bostadsrum och som 
är utrustad med kök, kokvrä eller kokutrymme. En bostad 
bör ha en lägenhetsyta pä minst 7 m2. Vaije bostad skall 
ha en egen direkt ingäng. Som ingäng räknas ocksä en 
separat ytterveranda (farstu) i Lex. ett egnahemshus. Om 
inträde tili bostaden förutsätter passage via utrymmen som 
egentligen hör tili en annan bostadslägenheL anses den 
förstnämnda inte utgöra en separat bostadslägenheL utan 
de tvä helhetema bildar en enda bostadslägenheL
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Bostadens anvindningssyfte
Bostäder klassificeras enligt användningssyftet i per­
manent bebodda, tillfälligt bebodda bostäder och i bostä­
der som inte är i  bostadsbruk.
En bostad anses vara perm anent bebodd om dar en­
ligt det centrala befolkningsregistret stadigvarande bor 
minst en person.
En bostad betraktas som tillfälligt bebodd om där 
enligt det centrala befolkningsregistret finns tillfälliga 
boende men inte en enda stadigvarande.
En bostad är inte i bostadsbruk om där enligt det 
centrala befolkningsregistret inte finns nägon boende, vare 
sig stadigvarande eller tillfälligt
Byggnads- och lägenhetsuppgiftema i det centrala be­
folkningsregistret omfattar bostäder som i verkligheten 
inte används som bostäder. Sädana bostäder ingär inte i 
Statistiken över bostadsbeständet dä man pä basis av andra 




Till bostadsbefolkningen hör alla personer som vid ut- 
gängen av är 1998 var stadigvarande bosatta i egentliga 
bostäder. Personer som stadigvarande bor pä anstalt eller 
som bor i intemat eller utomlands eller är bostadslösa hör 
inte tili bostadsbefolkningen. Personer som bor i byggnad- 
er som klassificerats som intemat och vars bostäder inte 
uppfyller definitionen pä bostadslägenhet, räknas inte tili 
bostadsbefolkningen.
Familjepopulationen aw iker frän bostadsbefolkning­
en i det att den förra även omfattar personer som bor pä 
intemat
Se befolkning, bostad, bostadshushäll, intem at
Bostadshushäll
Ett bostadshushäll bildas av alla de personer som stadig­
varande bor i samma bostadslägenhet I bostadshushäll 
ingär inte personer som stadigvarande bor pä anstalt eller 
utomlands, personer som är bostadslösa och personer med 
okänd vistelseort. Bostadshushäll kan inte heller bildas av 
personer som bor i byggnader som har klassificerats som 
intemat och vars bostäder inte motsvarar definitionen pä 
en bo-stadslägenhet
Begreppet bostadshushäll togs i bruk vid folkräkning- 
en 1980. Vid tidigare folkräkningar användes begreppet 
hushäll (matlag). Ett hushäll bildades av familjemedlem- 
mar och andra personer, som bodde rillsamtnans och som 
hade gemensamt mathushäll. En underhyresgäst med eget 
mathushäll bildade ett eget matlag. Fr.o.m. 1980 hör en 
underhyresgäst tili samma bostadshushäll som de övriga 
personema i bostaden.
Se bostad, bostadsbefolkning, intemat, äldringsbo- 
stadshushäll, referensperson.
BostSdemas medelstoriek
Bostädemas medelstoriek erhälls dä bostadslägenhetemas 
sammanlagda yta divideras med det totala antalet bostä­
der.
Byggnad
Med byggnad avses en fast, fristäende konstruktion med 
egen ingäng som är uppförd pä den plats där den är 
belägen, och som innefattar ett för olika funktioner avsett 
övertäckt utrymme som i allmänhet avgränsas av ytterväg- 
gar eller andra väggar som avskiljer det frän andra konst- 
ruktioner (byggnader).
Bergrum eller andra undeijordiska utrymmen, vars in- 
neryta huvudsakligen bestär av bergvägg eller motsvaran- 
de och/eller utrymmen som inte omfattar konstruktioner 
som är jämförbara med innerkonstruktionerna i egentliga 
husbyggnader - t.ex. undeijordiska oljecistemer - räknas 
inte som byggnader.
Skjul av lätt konstruktion, kiosker o.dyl. som inte inne­
fattar utrymmen som avgränsas av slutna väggar, samt 
husvagnar, fartyg o.dyl. anses inte heller utgöra byggna­
der.
Statistiken över byggnadsbeständet omfattar inte
- fntidshus
- byggnader för vätskeupplag
- byggnader som enbart används inom lantbruks- 
produkdon
- bastubyggnader i anslutning tili bostadsbyggnader
- ekonomibyggnader i anslutning tili bostadsbyggnader




utom dä byggnadema är bebodda eller dä de omfattar 
verksamhetslokaler. Uppgiftema om byggnader har erhäl- 
lits ur det centrala befolkningsregistret
Byggnadem anvindningssyfte
Byggnadens användningssyfte bestäms i enlighet med det 
ändamäl för vilket största delen av byggnadens väningsyta 
används.










- byggnader för brand- och räddningsväsendet
- övriga byggnader
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Byggnadsklassificeringen presenteras i Statistikcentralens 
handbok ”Byggnads-klassificering 1994”.
Alla klasser i byggnadsklassificeringen har inte tagits 
med i byggnadsbeständet
Byggnads- aller ombyggnadsär
Med byggnadsär avses det är byggnaden blev färdig för 
användning. Om byggnads äret är tidigare än 1980 har 
ocksä ombyggnadsäret kunnat uppges som byggnadsär.
Byggnadsmaterlal
Med byggnadsmaterial avses det material som byggna- 
dens bärande konstruktioner i huvudsak är gjorda av. 








NUTS (Nomenclature of territorial units for statistics) är 
Europeiska unionens statistiska system för omrädesindel- 
ning och det tillämpas i Statistik som är gemensam för EU. 
Finlands NUTS 4-omrädesindelning bygger pä ekonomis- 
ka regioner. De utgör en av de grundläggande omrädesin- 
delningama i den finländska regionalpolitiken inom EU. 
Detta innebär att de omräden som fär stöd av EU fastställs 
enligt ekonomisk region. Indelningen i ekonomiska re­
gioner baserar sig pä kommunema och den fastställs av 
Inrikesministeriet Är 1999 fanns det 85 ekonomiska re­
gioner i Finland
Hustyp
Bostäder klassificeras enligt hustyp pä följande sätt: 
Fristäende sm äh us. Till denna grupp räknas bo- 
stadshus med 1-2 bostäder, parhus samt med smähus 
jämförbara fristäende bostadsbyggnader.
Rad- och kedjehus. Tili denna grupp hör bostads­
byggnader som bestär av minst tre sammanbyggda smä­
hus.
Flerväningsbostadshus. Tili denna grupp hör hus 
med minst tre bostäder, där minst tvä bostäder finns ovan- 
pä varandra i det fall att huset inte kan föras tili nägon av 
de föregäende klassema.
Annan byggnad. Gruppen omfattar ocksä byggnader 
av okänd hustyp.
Huvudstadsregionen
Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda.
Inkomekvinäl
Inkomskvintiler (statsskattepliktiga inkomster 1999/bo- 
stadshushäll):
I (lägst) under 64 951 mk/är
II under 120 065 mk/är
EQ under 184 959 mk/är
IV under 277 509 mk/är
V (högst) över 277 509 mk/är
Internat
Med intemat (specialkonstruerat intemat) avses en bygg­
nad avsedd för kollektivt boende där invänama har gemen­
samt kök, vaidagsrum och/eller gemensamma sanitetsut- 
rymmen. I ett intemat av denna typ finns det i allmänhet 
inga egentliga bostadslägenheter. Byggnadstekniskt av- 
viker ett specialkonstruerat intemat inte nämnvärt frän en 
inkvarteringsbyggnad. Intemat är avsedda för special- 
grupper, säsom äldringar, handikappade e.dyl. Vanliga 
bostadsbyggnader som har uppförts med tanke pä special- 
gmpper men som tili sin utrymmesfördelning inte awiker 
frän det normala (Lex. gemensamma utrymmen) betraktas 
inte som intematbyggnader.
En bostad som befinner sig i en byggnad som tili 
användningssyftet klassificerats som intematbyggnad, 
betraktas som normal bostad om den har följande egen- 
skaper:
- mmsantalet (inkl. kök) större än ett,
- ätminstone kök eller kokvrä,
- WC och
- dusch, badkar eller bastu i lägenheten. 
Intematbostädema beskrivs inte som en egen grupp, 
utan de räknas tili det normala bostadsbeständet De in- 
tematbostäder som inte uppfyller ovarmämnda villkor 
har överhuvudtaget inte noterats i Statistiken över bos- 
tadsbeständeL
Se bostad, bostadshushall, bostadsbefolkning.
Kommun
Är 1999 fanns det 452 kommuner i Finland. Kommunema 
har traditioneilt indelats i tvä grupper: stader och övriga 
kommuner.
En förteckning över kommuner, kommunformer och 




Storleken pä en konsumtionsenhet som utgörs av ett bo- 
stadshushäll anges som summan av viktvärdena för med- 
lemmama. Enligt intemationella rekommendationer fast­
ställs värdet som konsumtionsenhet för vaije medlem i 
bostadshushället enligt följande:
- den fösta vuxna (minst 18 är) = 1,0
- vaije följande person som fyllt 18 är = 0,7
- vaije person under 18 är = 0,5
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Om det bara finns personer som inte fyllt 18 är i bo­
stadshushället har den första personen värdet 1,0 och de 
följande 0,5.
Kök
Ett kök är ett rum som är inrett med tanke pä matlagning. 
Ett utrymme som är inrett för matlagning, men som är 
mindre än 7 kvadratmeter, betraktas som kokvri eller 
kokutrymme.
Se rum och rumsantal.
Kökstyp
- E tt kök är ett rum som är inrett med tanke pä 
matlagning
- K okvra är ett utrymme mindre än 7 kvadratmeter 
som är inrett för matlagning (kokutrymme).
- O känd: uppgiften om köket saknas eller kokutrymme 
finns ej.
Landskap
Är 1999 farms det 20 landskap i Finland. I statistikföring 
används landskapsindelningen allt mer i stallet för länsin- 
delningen. Landskapen bildar NUTS 3-nivän i Finlands 
indelning i NUTS-omräden. NUTS (Nomenclature of ter­
ritorial units for statistics) är Europeiska unionens system 
för statistisk omrädesindelning. Klassificeringen tillämpas 
























Avsikten med livsfasindelningen är att särskilja mell an 
bostadshushällens olika livsskeden, som i allmänhet skil- 
jer sig fran varandra med avseende pä inkomster och
konsumtion. Livsfasindelningen görs utgäende frän bo- 
stadshushällstyp, referenspersonens älder och bamens äl- 
der (se bilaga 2).
Bostadshushällets livsfaskede beskrivs med hjälp av 
referenspersonens älder i det fall att bostadshushället inte 
omfattar en familj (enpersonshushäil, bamlösa hushäll 
med minst tvä personer). Pä samma sätt gör man i ffäga 
om bamlösa gifta och samboende par. Bamfamiljers livs­
skeden beskrivs däremot med hjälp av bamets eller bam­
ens älder. Sedan är 1993 har familjer som bestär av sam­
boende par med bam och familjer som bestär av gifta par 
med bam klassificerats för sig.
Se referensperson.
Län
Är 1998 farms det 5 län i Finland och dessutom Landska- 
pet Aland.
- Södra Finlads län
- Västra Finlands län




En förteckning över kommuneraa i länen och ändringar i 










En referensperson har bestämts för bostadshushäll och 
familjer. Med referenspersonen avses den person som har 
de största inkomstema i bostadshushället. Uppgiften om 
inkomst baserar sig pä de statsskattepliktiga inkomstema 
under statistikäret. Om den person som har de största 
inkomstema är under 25 är och klassificerats som bam, 
antecknas emellertid inte denna som referensperson för 
bostadshushället. I ett sädant fall bestäms referensperson­
en inte bara enligt inkomstuppgiftema utan ocksä pä basis 
av uppgifter om ställning i familjen och älder. Om ingen i 
bostadshushället har statsskattepliktiga inkomster bestäms 
referenspersonen pä basis av uppgifter om ställning i fa­
miljen och älder.
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Referenspersonen används Lex. vid Produktion av upp- 




Ett rum är ett utrymme med fönster, en golvyta pä minst 7 
m2 och en medelhöjd pä m inst 2 meter. En farstu, veranda, 
sovalkov eller annat motsvarande utrymme betraktas inte 
som ett rum. Rumsantalet inkluderar inte i allmänhet kok­
et.
Statistisk kommungmppering
Statistikcentralen har tagit i bruk en statistisk kommun- 
indelning fr.o.m. är 1989. Denna indelning gör en bättre 
ätskillnad mellan städer och landsbygd Sn den administra- 
tiva indelningen i städer och övriga kommuner.
Kommunema grupperas i tre grupper pä basis av tät- 





Till urbana kommuner förs de kommuner dar minst 90 
procent av befolkningen bor i tätorter eller där folkmängd­
en i den största tätorten är m inst IS 000.
Tätortskommuner är däremot de kommuner där minst 
60 procent, men under 90 procent, av befolkningen bor i 
tätorter och där folkmängden i den största tätorten är minst 
4 000 men under 15 000.
Till landsbygdskommuner förs de kommuner där min- 
dre än 60 procent av befolkningen bor i tätorter och där 
folkmängden i den största tätorten är under 15 000 samt de 
kommuner där minst 60 men under 90 procent av befolk- 
ningen bor i tätorter och där folkmängden i den största 
tätorten är under 4 000.
En förteckning över kommuner, kommunformer och 




Uppgiftema grundar sig pä uppgiftema i skattestyrelsens 
beskattningsdatabas över statsskattepliktiga inkomster är 
1999. Som statsskattepliktiga inkomster har räknats in­
komster pä minst 10 mark.
De statsskattepliktiga inkomstema indelas enligt in- 
komstkälla i följande typen
Löneinkomster (förskottskattepliktiga löneinkomster, 
sjöfartsinkomst, kostnadsersättning som betalas av arbets- 
givare, semesterlön inom byggnadsbranschen, reservist- 
lön, inkomst i utlandet som beskattas i Finland, värdet av 
anskaffningsarbete i skogsbruk, värdet av anskaffnings-
arbete i sammanslutning samt lösen, betjäningsavgifter 
o.dyl. förskottskattepliktiga inkomster)
Företagarinkomster (förvärvs- och kapitalinkomster av 
gärdsbruk, förvärvs- och kapitalinkomster av näringsverk- 
samhet samt inkomst av sammanslutning)
Övriga statsskattepliktiga inkomster (övriga förvärvs- 
inkomster, pensionsinkomster, utkomstskyddsförmäner 
vid arbetslöshet samt övriga socialskyddsförmäner).
De statsskattepliktiga inkomstema om fattar inte sti­
pendier och understöd frän offentliga sammanslutningar, 
löneinkomster i utlandet om arbetet varat minst ett halvt 
är, vissa socialskyddsförmäner som utbetalats av den of­
fentliga sektom samt skattefria ränteinkomster.
En närmare utredning över olika inkomsttyper finns i 
Statistikcentralens publikation ’’Inkomst- och förmögen- 
hetsstatistik 1994”.
Trängboddhet
Normema för trängboddhet är följande:
n o rm l: fler äntväpersonerperrum , dä köket räknas 
som ett separat mm.
norm  2: fier än tvä personer per rum, dä köket inte 
räknas som ett separat mm. 
norm  3: fler än en person per rum, dä köket räknas 
som ett separat rum.
norm  4: fler än en person per mm, dä köket inte 
räknas som ett separat mm.
De normer som tillämpats i Statistiken har varierai frän ett 
decennium tili ett annat. Normema 1 och 2 användes vid 
fölkräkningarna 1970 och 1975. Uppgifter enligt norm 3 
har producerats sedan är 1980. Norm 4 tülämpades för 
första gängen i folkräkningen 1990. Norm 4 har sedan 
folkräkningen 1990 tillämpats ocksä pä klassiflceringen 
av boendenivä. Tidigare användes norm 3.
Se boendenivä.
Upplätelseförm
En ny klassificering av upplätelseförm har tagits i bruk i 
Statistiken för är 1998.1 den nya klassiflceringen indelas 
hyresbostädema i aravahyresbostäder, räntestödshyres- 
bostäder och andra (frifinansierade) hyresbostäder.
Bostädema gmpperas enligt upplätelseförm enligt följan­
de:
Ägarbostad
- bostadens innehavare äger huset




- annan hyresbostad 
Bostadsrättsbostad 
Ännan/okänd upplätelseförm
- t.ex. sytning, släktskap
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I bostadsbestándet anges upplátelseform ocksä för bostä­
der som inte är stadigvarande bebodda om de är belägna i 
arava- eller räntestödshyreshus eller i bostadsrättshus.
Uppgiften om upplátelseform har kompletterats med 
statens bostadsfonds uppgifter om bostäder som produce- 
rats eller ombyggts med statsstöd. Uppgifter har erhällits 
säväl om aravahyreshus som om bostadsrättshus och rän­
testödshyreshus. Dä man jämför uppgiftema om upplátel­
seform med uppgiftema för ár 1997 bör man ta i betrak- 
tande att Statistiken över bostadsbestándet inte tidigare 
innehöll uppgifter om aravahyresbostäder som färdig- 
ställts efter ár 1993, utan dessa ingick huvudsakligen i 
klassen övriga hyresbostäder.
Uppvärmningssätt
Med uppvärmningssätt avses det uppvärmningssätt som 
huvudsaldigen används för att värma upp byggnaden. 







- ej fast värmeanordning
- okänt.
En byggnad med vattencentralvärme värms upp med cir- 
kulerande vatten, en byggnad med luftcentralvärme med 
cirkulerande luft. Vid direkt eluppvärmning värms bygg­
naden upp direkt med ett fast värmeelement som är 
kopplat tili elnätet eller pá nágot motsvarande sätt.
Vid ugns- eller kaminuppvärmning uppvärms en vär- 
memagasinerande mur (ugn) med ved eller nägot annat 
bränsle. Till ugnsuppvärmning hänförs ocksä inmurade 
elektriska värmekondensatorer, fiistäende fasta oljevär- 
mare samt öppna spisar med varmluftscirkulation (inte i 




Uppgiftema om byggnademas och bostädemas utmstning 







- tvättutrymmen (dusch/badrum eller bastu)
- dusch eller badrum
- bastu i lägenheten
- central- eher elvärme.














I byggnadens väningsantal medräknas alla de huvudsakli­
gen ovanför markytan belägna váningar, där det finns 
bostads- eller arbetsrum eller utrymmen i enlighet med 
byggnadens användningssyfte. Om antalet váningar äroli- 
ka i olika delar av byggnaden, avser váningsantalet det 
största antalet váningar i byggnaden.
I fraga om byggnader som färdigställts efter 1980 an­
ges váningsantalet som ett medeltal med beaktande av 
helheten, om väningsytan i nágon váning utgör en mycket 
liten del av väningsytan i byggnadens huvudsakliga vánin­
gar. T.ex. en stor industrihall i en väning med kontorslo- 
kaliteter med liten váningsyta i tre váningar anses ha 
váningsantalet ett.
Váningsyta
Tili en byggnads váningsyta räknas väningamas yta och 
den del av vindens eller källarväningamas yta där det finns 
bostads- eller arbetsrum eller andra utrymmen i enlighet 
med byggnadens huvudsakliga användningssyfte.
Väningsytan är den vägräta yta som begränsas av ytter- 
sidan av väningamas väggar eller deras tänkta fortsättning 
vid öppningar eller dekorationsdetaljer i ytterväggama.
Värmekälla
Med värmekälla avses det bränsle eller den värmekälla 
som huvudsakligen används för uppvärmning av byggna­
den. Det ges uppgifter om värmekälla ocksä för bostäder 
och verksamhetslokaler.
Klassificeringen är följande:
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Yta
En bostads yta beräknas enligt insidoma av de väggar som 
omsluter den. Tili bostadens yta räknas ocksä hjälputrym- 
men (hemvärdsutrymmen, klädrum, o.dyl.), badrum, hob- 
byrum, brasrum, tvätt- och omklädningsrum i bastu som 
är belägen i lägenheten, samt rum som används säsom 
arbetslokal, om där inte arbetar avlönad arbetskraft.
Tili bostadsytan räknas inte garage, källare, bastu i 
oinredd bottenväning, kalla förradsutrymmen, balkong, 
farstukvist, veranda, vindfäng eller vindsutrymmen som 
inte används för boende.
Se väningsyta.
Aldringsbostadshushäll
Ett äldringsbostadshushäll är ett bostadshushäll där minst 
en av medlemmama fyllt 65 är.
Se bostadshushäll.
Byggnader indelas efter ägare i följande klasser:
- privatperson/stäibhus
- bostadsaktiebolag eller -andelslag
- fastighetsaktiebolag
- privat företag
- företag med statlig eller kommunal majoritet
- statligt eller kommunalt affarsverk




- religiöst samfund, stiftelse, parti e.dyl.
- annan eller okänd.
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PAR UTAN BARN 




















EN FORALDER FAM ILJER 
M or och bam
Alla bam under 3 Sr 
Yngsta bam under 3 Sr 
Alla bam under 7 Sr 
Yngsta bam under 7 Sr 
Yngsta bam 7 -1 2  Sr 
Yngsta bam 13 -17  Sr
Yngsta bam 18 - 24 Sr 
A lla bam minst 25 Sr 
F a r och bam  
Alla bam under 3 Sr 
Yngsta bam under 3 Sr 
A lla bam under 7 Sr 
Yngsta bam under 7 Sr 
Yngsta bam 7 -1 2  Sr 
Yngsta bam 13 -1 7  Sr 
Yngsta bam 18 - 24 Sr 
A lla bam minst 25 Sr
ÄKTA M AKAR OCH BARN
Alla bam under 3 Sr 
Yngsta bam under 3 Sr 
Alla bam under 7 Sr 
Yngsta bam under 7 Sr 
Yngsta bam 7 - 12 Sr 
Yngsta bam 13 -17  Sr 
Yngsta bam 18 - 24 Sr 
Alla bam minst 25 Sr
SAMBOR M ED BARN 
Sam bor m ed gemensamma bam
Alla bam under 3 Sr 
Yngsta bam under 3 Sr 
Alla bam under 7 Sr 
Yngsta bam under 7 Sr 
Yngsta bam 7 -1 2  Sr 
Yngsta bam 13 -17  Sr 
Yngsta bam 18 - 24 Sr 
Alla bam minst 25 Sr 
Sam bor m ed endast icke 
gemensamm a bam  
Alla bam under 3 Sr 
Yngsta bam under 3 Sr 
Alla bam under 7 Sr 
Yngsta bam under 7 Sr 
Yngsta bam 7 -1 2  Sr 
Yngsta bam 13 -1 7  Sr 
Yngsta bam 18 - 24 Sr 
Alla bam minst 25 Sr
OVRIGA




2 5 -2 9
3 0 -3 4
3 5 -4 4
4 5 -5 4
5 5 -6 4
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6 5 -7 4
75+
Sam bor u tan  b am  sam t 
an d ra  personer
referenspersonens Slder
-2 4
2 5 -2 9
3 0 -3 4
3 5 -4 4
4 5 -5 4
5 5 -6 4
6 5 -7 4
75+
Fam ilj m ed en fö rälder sam t 
an d ra  personer
Alla bam under 3 Sr 
Yngsta bam under 3 Sr 
A lla bam under 7 Sr 
Yngsta bam under 7 Sr 
Yngsta bam 7 -1 2  Sr 
Yngsta bam 13 - 17 Sr 
Yngsta bam 18 - 24 Sr 
Alla bam minst 25 Sr 
Ä kta m akar m ed b a m  sam t 
an d ra  personer 
A lla bam under 3 Sr 
Yngsta bam under 3 Sr 
A lla bam under 7 Sr 
Yngsta bam under 7 Sr 
Yngsta bam 7 -1 2  Sr 
Yngsta bam 13 -1 7  Sr 
Yngsta bam 18 - 24 Sr 
A lla bam minst 25 Sr 
Sam bor m ed b am  sam t 
an d ra  personer 
A lla bam under 3 Sr 
Yngsta bam under 3 Sr 
Alla bam under 7 Sr 
Yngsta bam under 7 Sr 
Yngsta bam 7 -1 2  Sr 
Yngsta bam 13 -1 7  Sr 
Yngsta bam 18 - 24 Sr 
A lla bam minst 25 Sr 
M inst tva fam iljer 
Yngsta bam under 3 Sr 
A lla bam under 3 Sr 
Yngsta bam under 7 Sr 
Alla bam under 7 Sr 
Yngsta bam 7 -1 2  Sr 
Yngsta bam 13 -1 7  Sr 
Yngsta bam 18 - 24 Sr 
A lla bam minst 25 Sr
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Klassificering av byggnadens användningssyfte 1994
A Bostadsbyggnader
01 Fristäende smähus
011 Hus med en bostad
012 Hus med tvä bostäder
013 övriga fristäende smähus












112 Affärs- och varuhus, handelscentra 
119 övriga butiksbyggnader
12 Byggnader för inkvarteringsanläggningar 
121 Hotell o.dyl.
123 Semester-, vilo- och rekreationshem
124 Semesterstugor och -aktier som hyrs ut











161 Jämvägs- och busstationer, flyg- och hamnterminaler













222 Barnhem och skolhem
223 Värdanstalter for utvecklingsstörda 
229 övriga värdanstaltsbyggnader
23 övriga byggnader inom socialväsendet 
231 Bamdaghem




G Byggnader för samlingslokaler
31 Teater- och konsertbyggnader
311 Teatrar, opera-, konsert- och kongresshus 
312Biografer
32 Byggnader för bibliotek, museer och utställningshallar
322 Bibliotek och aridv
323 Museer och konstgallerier
324 Utställningshallar
33 Förenings- och klubblokalsbyggnader o.dyl.
331 Förenings- och klubblokalsbyggnader o.dyl.
34 Byggnader för religiösa samfund
341 Kyrkor, kapell, kloster och bönehus
342 Församlingshus
349 övriga byggnader för religiösa samfund
35 Idrotts- och motionsbyggnader
351 Ishallar
352 Simhallar
353 Tennis-, squash- och badmintonhallar
354 Allaktivitetshallar och övriga idrottshallar 
359 övriga idrotts- och motionsbyggnader
36 Övriga byggnader för samlingslokaler 
369 Övriga byggnader för samlingslokaler
H Undervisningsbyggnader
51 Byggnader för allmänbildande läroanstalter 
511 Byggnader för allmänbildande läroanstalter
52 Byggnader för yrkesläroanstalter 
521 Byggnader för yrkesläroanstalter




541 Organisationers, förbunds, arbetsgivares o.dyl. under­
visningsbyggnader
549 Undervisningsbyggnader som inte klassificerats an­
norstädes
J Industribyggnader
61 Byggnader för energiproduktion o.dyl.
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729 Övriga byggnader för brand- och räddings-väsendet611 Kraftverksbyggnader
613 Byggnader för samhällsteknik
69 Produktionsbyggnader inom industxin
691 Industrihallar
692 Industri- och smäindustrihus






L Byggnader för brand- och räddningsväsendet





811 Ladugärdar, svinhus, hönsgärdar o.dyl.819 Djurstall, 
stall för travhästar, maneger o.dyl.
89 övriga lantbraksbyggnader








999 Byggnader som inte klassificerats annorstädes
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Kommunvisa och delomrádesvisa tabeller
Boendeförhällanden
Kommunvisa tabeller
A 1 Bostadshushäll efter personantal och boendetät- 
het 31.12.1999
A 2 Bostadshushäll efter personantal och lägenhets- 
typ 31.12.1999
A 3 Bostadshushäll efter bostadens golvyta och bo- 
stadshushällets personantal 31.12.1999
A4 Bostadshushäll efter hustyp, boendenivä och per­
sonantal 31.12.1999
A5 Äldringsbostadshushäll och personeridessa efter




K401 Bostäder efter hustyp, de boendesälder och upp- 
lätelseform 31.12.1999
K 402 Bostäder efter användningssyfte, bostads- och 
hustyp; trängt bebodda bostäder och genomsnitt- 
lig golvyta separat 31.12.1999
K 403 Bostäder efter upplátelseform, utrustning och an- 
tal nun 31.12.1999
K 404 Bostäder efter golvyta, hustyp och användnings­
syfte 31.12.1999
Byggnader
K 410 Byggnader och bostäder efter användningssyfte 
och byggnadsär 31.12.1999
K 411 Byggnader efter användningssyfte, uppvärm- 
ningssätt och bränsle 31.12.1999
K412 Byggnader efter användningssyfte och utrustning
31.12.1999
Fritidshus
K 431 Fritidshus efter byggnadsär och ägarens hem- 
kommun 31.12.1999
Delomrádesvisa tabeller
O 300 Bostadshushäll efter typ av bostadshus och per­
sonantal 31.12.1999
0  301 Äldringsbostadshushäll efter referenspersonens 
älder och bostadens golvyta, utrustningsnivä och 
bilägande 31.12.1999




O 400 Bostäder efter hustyp, utrustningsnivä och bygg­
nadsär 31.12.1999
O 401 Bostäder efter upplátelseform, hustyp och utrust­
ningsnivä 31.12.1999
O 402 Bostäder efter lägenhetstyp, hustyp och upplätel- 
sefonn 31.12.1999
Byggnader
0  410 Byggnader efter användningssyfte och byggnads 
är 31.12.1999
Fritidshus
0 4 3 0  Fritidshus efter byggnadsär 31.12.1999
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Appendix 1
Concepts and definitions
Average income -> Income subject to state taxation
Average size of dwellings
Building
















Income subject to state taxation 
Intended use of building 
Kitchen
Level of housing








Room and number of rooms 
Stage in life
Standard of equipment ->Level of housing
Statistical classification of municipalities
Sub-regional unit
Tenure status of dwelling
Type of building
Type of kitchen
Type of dwelling Room, kitchen 
Type of ownership of building 
Year of construction
Average size of dwellings
The average size o f dwellings is obtained by dividing the 
total floor area of dwellings by their number.
Building
A building refers to any independent structure permanent­
ly constructed or erected on its site. It has its own entrance 
and contains covered space intended for different pur­
poses, usually enclosed within outer walls or walls separa­
ting it from other structures (buildings).
Caves and other subterranean spaces which are mainly 
enclosed within rock or sim ilar walls and/or which do not 
contain structures comparable to the interior structures of 
buildings proper, for example underground oil tanks, are 
not buildings.
Stalls, kiosks etc. that do not contain space separated 
by closed walls, and transportable caravans, ships etc. are 
not classified as buildings.
The building stock statistics do not include:
- free-time residences
- buildings intended for storing liquids
- buildings used only in agricultural production
- sauna buildings belonging to residential buildings
- outhouses o f residential buildings
- buildings entirely controlled by foreign missions
- buildings o f the Armed Forces
- air raid shelters
except in cases where such buildings are occupied or 
contain business premises. The data on buildings come 
from the Population Register Centre’s population infor­
mation system.
See intended use o f building.
Connections to municipal networks







Construction material refers to the material of which the 
supporting vertical structures of a building are mainly 
made. The following classification is used:
- stone







The size o f the consumption unit represented by the hou­
sehold-dwelling unit is indicated as the sum of the weights 
of its members. In accordance with international recom­
mendations the value of each member of a household­
dwelling unit is determined as follows:
- first adult 18 and over = 1.0
- subsequent adults 18 and over = 0.7
- each person under 18 = O.S.
If all persons in the household-dwelling unit are under 18, 
the weight of the first member is 1.0 and that of subsequent 
members 0.5.
Dwelling
A dwelling refers to a room or a suite of rooms which is 
intended for year-round habitation; is furnished with a 
kitchen, kitchenette or cooking area; and has a floor area 
of at least 7 square metres. Every dwelling must have its 
own entrance. A single-family house may be entered 
through an enclosed porch or veranda. If a dwelling is 
entered through the premises of another dwelling, it is not 
regarded as a separate dwelling but instead of the two 
constitute one dwelling.
Dwelling density - Housing density
Housing density is the ratio between the size o f the dwel­
ling and the number o f persons living in i t  Dwelling size 
is expressed either as the number of rooms or as the floor 
area of the dwelling.
See dwelling, number o f rooms, floor area.
Dwelling occupancy
Dwelling units are classified according to their occupancy 
status into dwellings permanently occupied, dwellings 
temporarily occupied and dwellings not in residential use.
A dwelling is considered perm anently occupied if 
according to the Population information system of the 
Population Register Centre it is permanently occupied by 
one or more people in that dwelling.
A dwelling is considered tem porarily occupied if 
according to the Population information system of the 
Population Register Centre it is occupied by temporary but 
not permanent residents.
A dwelling is not in  residential use if according to the 
Population information system of the Population Register 
Centre it is not occupied by either permanent or temporary 
residents.
The Population information system of the Population 
Register Centre’s buildings and dwellings file include 
details on units that in reality are not in residential use or
that are incorrectly registered. Such dwellings are not 
included in the dwelling stock statistics in cases where it 
has been possible to infer that they are errors or that they 
should be removed on the basis of other data.
See dwelling, tenure status.
Dwelling population
The dwelling population comprises those persons who 
according to the Population information system of the 
Population Register Centre resided permanently in dwel­
lings at Dec. 31. Persons permanently institutionalised, 
living in residential homes and abroad and homeless peop­
le are not included in the dwelling population. Likewise, 
persons living in buildings classified as residential homes 
whose living quarters do not meet the definition of dwel­
ling, are not included.
The basic family population differs from the dwelling 
population in that it also includes those living in residential 
homes.
Elderly household-dwelling unit
An elderly household-dwelling unit is one in which there 
is at least one person over 65.
See household-dwelling unit.
Facilities
Data on the facilities of dwellings and buildings are deri­
ved from the Population information system of the Popu­
lation Register Centre.





- washing facilities (shower/bathroom or internal sauna)
- shower or bathroom
- sauna
- central or electric heating.
The data on dwelling facilities have been used in deter­
mining standard o f equipment of the dwelling.






- sauna in building
- swimming pool
- mechanical ventilation
- air raid shelter.
See level o f housing.
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Floor area
The floor area of a dwelling is measured from the inner 
surfaces of its walls. The figure includes the floor areas o f 
utility room, walking cupboard, bathroom, hobby room, 
sauna, washroom and dressing room, as well as the floor 
areas of rooms used for working unless used by hired 
employees.
The following are not counted in the dwelling’s floor 
area: garage, cellar, sauna facilities in an unfurnished 
basement, unheated storage space, balcony, porch, veran­
da, and attic space unless used as living space.
See gross floor area.
Gross floor area
The gross floor area o f a building comprises the floor areas 
of the different storeys and the area o f attic or basement 
storeys in which there are dwelling or working rooms or 
other space conforming to the principal intended use of the 
building.
The gross floor area is the horizontal area enclosed by 
the outer surfaces of the walls o f the storeys or their 
imagined continuation for openings and decorations on the 
surface of the outer walls.
Heating fueUsource of heat
Heating fuel or source of heat refers to the main fuel or 
energy source used in heating a building. This item is also 
given for dwellings and business premises. The classifica­









Heating system refers to the main method of heating used 
in the heating of a building. Data on the heating system are 
also given for dwellings and business premises. The clas­
sification is as follows:
- central heating, water
- central heating, air
- direct electric heating
- stove heating
- no fixed heating installation
- unknown.
In a water central heating system, the building is heated 
with circulating water, and in an air central heating system
with circulating air. In direct electric heating the building 
is heated with the aid of a fixed radiator etc. connected 
directly to the electricity network.
In stove heating, heating takes place by burning wood 
or other fuels in a fireplace (stove) that stores heat Stove 
heating also includes electric heating reservoirs, separate 
fixed oil heaters and heat-preserving fireplaces. Stoves 
used for heating saunas are not regarded as heating equip­
m ent
See heating fueUsource o f heat.
Helsinki metropolitan area
Helsinki, Espoo, Kauniainen and Vantaa
Household-dwelling unit
A household-dwelling unit consists of the permanent oc­
cupants of a dwelling. Persons who are institutionalised, 
or are homeless, or are abroad, or are registered as unk­
nown, do not constitute household-dwelling units. Addi­
tionally, persons living in buildings classified as residen­
tial homes do not form household-dwelling units if then- 
living quarters do not meet the definition of a dwelling.
The concept o f household-dwelling unit was adopted 
in the 1980 census. In earlier years the concept of house­
hold was used. A household consisted of family members 
and other persons living together who made common 
provision for food. A subtenant providing for his or her 
own food constituted a separate household. Since 1980 
subtenants have been classified in the same household­
dwelling units with other occupants.
See dwelling, residential home, dwelling population, el­
derly household-dwelling unit, reference person.
Income quintile
Income quintiles (income subject to state taxation 
1999/household-dwelling unit):
I (lowest) under 64 951 Fim/year 
H 64 952 - 120 065 Fim/year
m  120 066- 184 959 Fim/year
IV 184 960 - 277 509 Fim/year
V (highest) over 277 509 Fim/year
Income subject to state taxation
The information is based on data from the tax files of the 
National Board o f Inland Revenue concerning income 
subject to state taxation in 1999.
Income subject to state taxation is divided into the 
following categories according to source:
wage income (wages and salaries subject to advance 
payment of taxes, wages and salaries from work at sea, 
reimbursements o f expenses by employer, holiday pay in 
building and construction, wages and salaries to reservists, 
income from abroad taxed in Finland, value of purchased 
services in forestry, value o f purchased services in part-
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nerships, redemptions, services charges and other income 
subject to advance payment of taxes)
entrepreneurial income (earned income and capital in­
come in agriculture and forestry, earned income and capi­
tal income in trade and business, income from part­
nerships)
other income subject to state taxation (other earned 
income, pension income, unemployment benefits and ot­
her social security benefits).
Income subject to state taxation does not include scho­
larships and grants received from public corporations for 
studies or research, earned income from abroad if the 
person has worked abroad for at least six months, part of 
the social security benefits received from the public sector 
and tax-exempt interest income.
Intended use of building
The intended use of a building is determined according to 
the purpose for which the largest part of the gross floor 
area of the building is used.




- Transport and communications buildings





- Fire fighting and rescue services buildings
- Other buildings.
Figure. Classification o f occupancy rate
Each occupancy rate category is then further classified 
according to the dwelling’s standard of equipment as fol­
lows:
High standard of equipment: the dwelling has running 
water, sewage, hot water, toilet, washing facilities (sho­
wer, bathroom or sauna) and central or electric heating.
Low standard of equipment: the dwelling lacks 
washing facilities and/or central or electric heating.
Substandard level o f equipment: the dwelling lacks 
one of the following facilities: running water, sewage, hot 
water or toilet.
See dwelling density, dwelling, facilities.
Municipality
In 1998 there were 4S2 municipalities in Finland.
A list of provinces, regions and municipalities and on 
changes in regional divisions is included in Kunnat (Mu­
nicipalities), published annually by Statistics Finland.
See statistical classification o f municipalities.
The classification of the intended use of buildings is 
given on Classification of Buildings 1994.
Not all the classes in the building classification are 
included in the building stock.
See building.
Kitchen
A kitchen is a room furnished for cooking. A space fur­
nished for cooking measuring less than 7 square metres is 
a kitchenette or cooking area.
See room and number o f rooms.
Level of housing
In the classification of levels of housing, household-dwel­
ling units are first classified into three categories by occu­
pancy rate (the ratio between the number of persons in the 
unit and the number of rooms; see Fig.). As from 1989, the 
kitchen is no longer counted in the number of rooms.
Numb» of children
The number of children refers to the number of children 
living at home.
The number o f children in families with children refers 
to the number of children under age 18 living at home.
Number o f storeys
The number of storeys in a building consists of all storeys 
that are primarily above ground level and in which there 
are habitable rooms or office space or other space confor­
ming to the building’s intended use. If the number of 
storeys varies in different parts of the building, the number 
usually refers to the largest number of storeys in the 
building.
For buildings completed after 1980, the number of 
storeys is expressed as an average number that takes into 
account the whole building, if the share of the gross floor 
area of a certain storey out o f the gross floor area of the 
main storeys is very small. For instance, if a large indust­
rial unit is mainly a one-storey building, but office space
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is located on three storeys, then the number of storeys is 
given as one.
Overcrowding
According to the norms below, a dwelling is overcrowded 
if it has
Norm 1: more than two persons per room, with kitchen 
included in the number o f rooms.
Norm 2: more than two persons per room, with kitchen 
excluded from the number o f rooms.
Norm 3: more than one person per room, with kitchen 
included in the number o f rooms.
Norm 4: more than one person per room, with kitchen 
excluded from the number o f rooms.
The norms applied in the statistics have changed over the 
decades. Norms 1 and 2 were used in the 1970 and 1973 
censuses. Data based on norm 3 have been produced since 
1980. Norm 4 was first introduced in the 1990 population 
census. Norm 4 has also been used in the level of housing 
classification since the 1990 census. Prior to that norm 3 
was used.
See level o f housing.
Province
In 1999 there were 5 provinces in Finland plus the au­
tonomous territory of the Aland Island:
- Province of Southern Finland
- Province of Western Finland
- Province o f Eastern Finland
- Province of Oulu
- Province of Lapland
- Aland.
A list of municipalities by province, along with informa­
tion on regional changes, can be found in Statistics Fin­
land’s publication Kunnat (Municipalities).
See region.
Reference person
Each household-dwelling unit and family has a reference 
person, who is the person with the highest income. Income 
is determined on the basis of income subject to state 
taxation in the census year. If the person with the highest 
income is a child under 23, he/she will not be defined as 
reference person. In such cases the reference person will 
be chosen on the basis of family status and age. If no one 
in the household-dwelling unit has income subject to state 
taxation, the reference person will be determined accor­
ding to family status and age.
Reference person data are used, for example, in de­
fining industry or socio-economic status for the entire 
population.
See household-dwelling unit, family.
Region
In 1999 there were 20 regions in Finland. The regional 
division instead of the division into provinces is applied 
increasingly for statistical purposes. Regions constitute 
the NUTS 3 level in the Finnish application of the Nomen­
clature of territorial units for statistics. NUTS is the Euro­
pean

























A residential home refers to a building intended for dormi­
tory accommodation. Residents share the same kitchen, 
living lounge and/or washing facilities. This type of resi­
dential home does not normally have separate dwelling 
units proper. In terms of structural engineering a residen­
tial home hardly differs from an accommodation building. 
A residential home is intended for specific groups of 
people, such as the elderly, disabled, etc. Ordinary resi­
dential dwellings built for these groups with no special 
uses o f space (communal kitchens etc.) are not residential 
homes.
A dwelling unit within a building classified as a resi­
dential home is regarded as a normal dwelling if the 
dwelling has
- more than one room, including kitchen,
- a kitchen or kitchenette,
- toilet and
- shower, bath or sauna.
Dwellings in residential homes are not classified as a 
separate category, but they are counted as part of the
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regular housing stock. Dwellings in residential homes that 
do not meet the above conditions, are not included in the 
dwelling stock statistics.
See dwelling, household-dwelling unit, dwelling populati­
on.
Room and number of rooms
A room is a space with one or more windows that has a 
floor area of at least 7 square metres and an average height 
of at least 2 metres. A hall, porch, bed recess, etc. are not 
counted as rooms. Kitchen is not normally counted in the 
number of rooms.
Stage in Ufe
The classification of stages in life is used to distinguish 
between the stages of a household-dwelling unit, which 
usually differ in terms o f income and consumption. The 
classification is based on type of household-dwelling unit, 
age of reference person, and age of children (see classifi­
cation).
The household-dwelling unit’s stage in life is described 
by the age of the reference person in cases where the 
household-dwelling unit does not comprise a family (sin­
gle-person households, non-family households comp­
rising at least two persons) or where the family consists of 
a married or cohabiting couple without children. The sta­
ges in life of a family with children is determined by the 
age of the children belonging to the household-dwelling 
unit. Since 1993 families consisting of a cohabiting couple 
with children have been classified separately from fami­
lies consisting of a married couple with children.
See reference person.
Statistical classification o f municipalities
Statistics Finland adopted a new statistical classification of 
municipalities in 1989. The new system allows for more 
accurate distinctions between urban and rural areas than 
did the administrative classification of cities and other 
municipalities.
The classification divides municipalities into three ca­
tegories according to the proportion of people living in 
urban settlements and the population of the largest urban 
settlement.
Urban-type municipalities are those municipalities in 
which at least 90% of the population lives in urban settle­
ments or in which the population of the largest urban 
settlement is at least 15000.
Densely populated municipalities are municipalities in 
which at least 60% but less than 90% of the population 
lives in urban settlements and in which the population of 
the largest urban settlement is at least 4 000 but less than 
15 000.
Rural-type municipalities include those in which less 
than 60% of the population lives in urban settlements and 
in which the population o f the largest urban settlement is 
less than 15 000; and those municipalities in which at least
60% but less than 90% of the population lives in urban 
settlements and in which the population of the largest 
settlement is less than 4 000.
The full classification o f municipalities as based on the 
1995 boundaries is published in census reports as well as 
in Statistics Finland’s Kunnat (Municipalities) publication 
as from 1998.
A list o f all municipalities, types of municipality, the 
changes that have occurred as well as the municipal clas­
sification based on the 1990 census data are included in 
Statistics Finland’s Kunnat publication.
See municipality.
Sub-regional unit
The Nomenclature of territorial units for statistics (NUTS) 
is the EU’s regional classification system. Finland’s 
NUTS 4 division is based on sub-regional units, which 
represent one of the basic categories in national regional 
policy, i.e. areas eligible for EU aid are determined by 
sub-regional units. The division follows municipal boun­
daries and is endorsed by the Ministry o f the Interior. In 
1999 there were 85 sub-regional units in Finland.
See region.
Tenure statue of dwelling
Dwellings are classified by tenure status as follows: 
Owner-occupied dwelling
- the occupant of the dwelling owns the house
- the occupant of the dwelling holds the shares entitling to 
occupy the dwelling
Rented dwelling
- government-subsidised rented dwelling
- interest-subsidised rented dwelling
- other rented dwelling 
Right of occupancy dwelling 
Other tenure status/unknown
- e.g. life annuity, kinship
In the dwelling stock, tenure status is also specified for a 
dwelling not in permanent use in case it is located in 
government-subsidised, interest-subsidised or right of oc­
cupancy housing.
The data on tenure status are supplemented with d a ta  
from the Housing Fund of Finland on dwellings produced 
or renovated with government subsidy. The d a t a  are avai­
lable on government-subsidised housing as well as on 
right of occupancy and interest-subsidised housing. When 
comparing the tenure status data with those in the 1997 
statistics, it should be taken into consideration that dwel­
ling stock statistics did not previously have data on go­
vernment-subsidised dwellings completed after 1993, but 




Residential buildings are classified as follows:
Detached houses. This category comprises residential 
buildings containing 1-2 dwellings, including semi-de­
tached houses and other comparable detached residential 
buildings.
A ttached houses. This category comprises residential 
buildings with at least three adjoining dwellings.
Blocks of flats. This category includes residential buil­
dings o f at least three dwellings in which at least two 
dwellings are located on top o f each other and which do 
not belong to the previous categories.
O ther buildings. This category also includes buil­
dings whose type is unknown.
Type of kitchen
- A kitchen is a room furnished for cooking.
- A kitchenette is a space furnished for cooking measu­
ring les than 7 square metres (cooking area)
- Unknown: data not available or no cooking area.
Type of ownership of building
Buildings are divided into the following categories by 
tenure status:
- private person/estate
- housing corporation or cooperative
- real estate corporation
- private company
- company controlled by the State or municipality
- state or municipal corporation
- bank or insurance company
- municipality
- state
- social security fund
- religious community, foundation, party, etc.
- other or unknown.
Year of construction
The year of construction refers to the year in which the 
building was completed and was ready for use. If the 
building was completed prior to 1980, year of renovation 
may have been entered as year of construction.
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ONE PARENT FAM ILY 
M other and children
All children under 3 
Youngest child under 3 
All children under 7 
Youngest child under 7 
Youngest child 7 -12  
Youngest child 13 -17
Youngest child 18-24 
All children at least 25 
F ather and children 
All children under 3 
Youngest child under 3 
All children under 7 
Youngest child under 7 
Youngest child 7 -1 2  
Youngest child 13 -17  
Youngest child 18-24 
All children at least 25
M ARRIEDCOUPLE W ITH 
CHILDREN
All children under 3 
Youngest child under 3 
All children under 7 
Youngest child under 7 
Youngest child 7 -1 2  
Youngest child 13 - 17 
Youngest child 18-24 
All children at least 25
COHABITING COUPLE 
W ITH common CHILDREN
All children under 3 
Youngest child under 3 
All children under 7 
Youngest child under 7 
Youngest child 7 -1 2  
Youngest child 13 -17 
Youngest child 18-24 
All children at least 25 
with non-common children only 
All children under 3 
Youngest child under 3 
All children under 7 
Youngest child under 7 
Youngest child 7 -1 2  
Youngest child 13 - 17 
Youngest child 18-24 
All children at least 25
OTHERS
M arried couple w ithout children 








6 5 -7 4
75+
Cohabiting couple w ithout chil­
d ren  and others.
Reference person’s age:
15-24
2 5 -2 9
3 0 -3 4
3 5 -4 4
4 5 -5 4
5 5 -6 4
6 5 -7 4
75+
Single paren t fam ily and other 
persons
All children under 3
Youngest child under 3
All children under 7
Youngest child under 7
Youngest child 7 - 1 2
Youngest child 13 -17
Youngest child 18-24
All children at least 25
M arried couple w ith children and
o ther persons
All children under 3
Youngest child under 3
All children under 7
Youngest child under 7
Youngest child 7 - 1 2
Youngest child 13-17
Youngest child 18-24
All children at least 25
C ohabiting couple w ith children
and o ther persons
All children under 3
Youngest child under 3
All children under 7
Youngest child under 7
Youngest child 7 - 1 2
Youngest child 13 -17
Youngest child 18-24
All children at least 25
A t least two fam ilies
Youngest child under 3
All children under 3
Youngest child under 7
All children under 7
Youngest child 7 - 1 2
Youngest child 13 -17
Youngest child 18-24





01 Detached and semi-detached houses
011 One-dwelling houses
012 Two-dwelling houses
013 Other detached and semi-detached houses
02 Terraced and attached houses
021 Rowhouses
022 Terraced houses
03 Blocks of flats
032 Balcony-access blocks 
039 Other blocks of flats
B Free-time residential buildings
04 Free-time residential buildings 
041 Separate leisure-time buildings
C Commercial buildings
11 Wholesale and retail trade buildings
111 Shopping halls
112 Shops, department stores and shopping centres 
119 Other wholesale and retail trade buildings
12 Hotel buildings
121 Hotels, motels, boarding houses, spas
123 Holiday, rest and recreation homes
124 Rental holiday cottages and shares 
129 Other hotel buildings
13 Residential buildings for communities
131 Residential homes, service centres for the elderly, etc. 
139 Other residential buildings for communities
14 Restaurants etc.
141 Restaurants, cafeterias and bars
D Office buildings
15 Office buildings 
151 Office buildings
£  Transport and communications buildings
16 Transport and communications buildings
161 Rail and bus stations, air and harbour terminals
162 Vehicle depots and service buildings
163 Car park buildings
164 Communications buildings
169 Other transport and communications buildings
F Buildings for institutional care
21 Health care buildings 
211 General hospitals
213 Other hospitals
214 Health care centres
215 Specialized health care buildings (e.g. rehabilitation 
centres)
219 Other health care buildings
22 Social welfare buildings
221 Nursing homes
222 Children’s homes, reform schools
223 Institutions for the mentally handicapped 
229 Other social welfare buildings
23 Other social service buildings 
231 Children’s day care centres 




31 Theatres and concert halls
311 Theatres, opera houses, concert halls and 
congress centres
312 Cinema theatres
32 Libraries, museums and exhibition halls
322 Libraries
323 Museums and art galleries
324 Exhibition halls
33 Association and club buildings, etc.
331 Association and club buildings, etc.
34 Buildings o f religious communities
341 Churches, chapels, monasteries, convents and 
prayerhouses
342 Parish halls
349 Other buildings of religious communities
35 Buildings for sports
351 Indoor ice rinks
352 Indoor swimming pools
353 Indoor tennis, squash and badminton courts
354 Multi-purpose and other sports halls
359 Other buildings for sports and physical exercise
36 Other assembly buildings 
369 Other assembly buildings
H Educational buildings
51 General education buildings 
511 General education buildings
52 Vocational education buildings 
521 Vocational education buildings
53 University and research institute buildings
531 University buildings
532 Research biddings
54 Other educational buildings
541 Educational buildings of organizations, unions, 
employers, etc.
549 Educational buildings n.e.c.
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J Industrial buildings
61 Buildings for energy supply, etc.
611 Power stations
613 Community management buildings 
69 Other industrial buildings
691 Industrial plants
692 Workshops for industry and small-scale industry 




712 Commercial warehouses 
719 Other warehouses
L Fire fighting and rescue service buildings
72 Fire fighting and rescue service buildings
721 Fire stations
722 Air raid shelters
729 Other fire fighting and rescue service buildings
M Agricultural buildings
81 Livestock buildings
811 Cowsheds, pighouses, hen-houses, etc.
819 Animal shelters, horse stables, maneges, etc.
89 Other agricultural buildings
891 Granaries and storage buildings
892 Greenhouses
893 Fur farms
899 Other buildings in agriculture, forestry and fishing
N Other buildings
931 Sauna buildings 
941 Outbuildings 
999 Other buildings
Agricultural buildings, leisure-time residential buildings 
and ’’other buildings” are not included in the building 
stock unless they have occupied dwellings or business 
premises.
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Appendix 4
Tables by municipalities and sub-regions
Housing conditions
Tables by municipalities
A 1 Household-dwelling units by number of persons 
and dwelling density 31 Dec 1999 
A 2 Household-dwelling units by number of persons 
and type of dwelling 31 Dec 1999 
A 3 Household-dwelling units by floor area of
dwelling and number o f persons 31 Dec 1999 
A 4 Household-dwelling units by type o f building, 
level of housing and number o f persons 
31 Dec 1999
A 5 Elderly household-dwelling units and persons
living in such units by type o f building and level 
of housing 31 Dec 1999
Building and dwelling stock
Tables by municipalities
Dwellings
K 401 Dwellings by type of building, age o f residents 
and tenure status 31 Dec 1999
K 402 Dwellings by occupancy, type o f dwelling and 
type of building; overcrowded dwellings and 
average floor area separately 31 Dec 1999
K 403 Dwellings by tenure status, facilities and number 
of rooms 31 Dec 1999
K 404 Dwellings by category o f floor area, type of 
building and occupancy 31 Dec 1999
Buildings
K 410 Buildings and dwellings by intended use and year 
of construction 31 Dec 1999
K411 Buildings by intended use, heating system and 
source of heat 31 Dec 1999
K 412 Buildings by intended use and facilities 
31 Dec 1999
Free-time residences
K 431 Free-time residences by year of construction and 
owner’s home municipality 31 Dec 1999
Tables by sub-regions
O 300 ousehold-dwelling units by type o f building and 
number o f persons 31 Dec 1999 
O 301 Elderly household-dwelling units by age of 
reference person, floor area of dwelling 
and standard o f equipment 31 Dec 1999 
O 302 Household-dwelling units by level o f housing 
and number of persons 31 Dec 1999
Tables by sub-regions
Dwellings
O 400 Dwellings by type of building, standard of 
equipment and year o f building 31 Dec 1999 
O 401 Dwellings by tenure status, type o f building 
and standard of equipment 31 Dec 1999 
O 402 Dwellings by type o f dwelling, type of 
building and tenure status 31 Dec 1999
Buildings
O 410 Buildings by intended use and year o f constructi­
on 31 Dec 1999
Free-time residences
O 430 Free-time residences according to year of const­
ruction 31 Dec 1999
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Julkaisu on tilastoaineistoon perustuva monipuolinen katsaus asumiseen Suomessa. Jul­
kaisu sisältää keskeiset tiedot vuoden 1999 rakennus- ja asuntokannasta sekä asuntokuntien 
asuinoloista. Asunnot ja asuntokunnat on luokiteltu mm. hallintaperusteen, talotyypin ja 
asumistason mukaan. Julkaisu sisältää tänä vuonna myös asuntokuntien tuloihin liittyviä 
tietoja. Rakennustietoja on taulukoitu mm. rakennusvuoden ja käyttötarkoituksen mu­
kaan. Tiedot on esitetty koko maan lisäksi myös maakunnittain sekä tärkeimmät tiedot 
myös kunnittain. Julkaisun alussa on aikasarjatietoja vuodesta 1960 lähtien sekä katsaus 
asumisen viimeaikaiseen kehitykseen.
Dfenna publikation, som baserar sig pä statistiskt material, ger en mängsidig översikt över 
boendet i Finland. Publikationen innehäller centrala uppgifter om byggnads- och 
bostadsbeständet samt om bostadshushällens boendeförhällanden är 1999. Bostädema 
och bostadshushällen har klassificerats efter bl.a. upplätelseform, hustyp och boendenivä. 
Publikationen innehäller i är även uppgifter som är förknippade med bostadshushällens 
inkomster. Uppgiftema om byggnadema har ordnats i tabellform efter bl.a. byggnadsär 
och användningssyfte. Förutom uppgiftema om hela landet innehäller publikationen ocksä 
uppgifter efter landskap. De viktigaste uppgiftema har även presehterats kommunvis. I 
böijan av publikationen finns tidsserieuppgifter fr.o.m. är.1960 samt en översikt över 
utvecklingen inom boendet de senaste ären.
This publication is an inclusive overview of housing in Finland based on statistical data. It 
contains key data on the building and dwelling stock and on the housing conditions of 
household-dwelling units in 1999. Dwellings and household-dwelling units have been 
classified by e.g. tenure status, type of building and level of housing. The publication 
includes this year also data on incomes of houshold-dwelling units. The data on buildings 
have been tabulated by e.g. year of construction and purpose of use. The information is 
not only presented for the whole country, but also by region and, in the case of the most 
important data, even by municipality. The beginning of the publication contains time 
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